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A. AKADEMISC~E: BEH'ÖRDEN :UND STELLEN 
BEAMTE UND"ANGESTE4LTE. 
'1\ : '\"." '( ':;~ ~'~ ~J:f~ ~ 
1. RectO-r-~,M-a-g.tl·i.fk--U:s. 
(Zugleich Pro kanzler der Universität.) 
DR. KARL VOSSLER (s. phil. Pak.). 
Prorektor: DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
2. Akademischer Senat. , 
Rektor: DR. KARL VOSSLER (s. phi!. Fak.). 
Prorektor: DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
Senatoren aus den ordentlichen Professoren: 
DR. JOSEF SICKENBERGER 1. (s theol Pak) 
DR. EDUARD WEIGL J'" • 
DR. KONRAD BEYERLE } (s jur Pak.). 
DR. WILHELM KISCH . • 
DR. JAKOB STRIEDER 1 ( F k) DR. LUDWIG FABRICIUS f s. staatsw. a •• 
DR. FBRDINAND SAUERBRUCH 1 (s med Fak) DR. OTTO PRANK •• .• 
DR. FRANZ SCHMITT ( . .. I F k) DR. KARL GIESENHAGEN s. tierarzt. a •• 
DR. KARL WEYMAN } (' I S k' ) DR. LUCIAN SCHBRMAN s. phlt. Fak. • e tlon. 
DR.OTTO HÖNIGSCHMID } ( . P . DR. OSKAR PERRON s. phll. ak. 11. SektIOn). 
Senatoren aus den plan'mäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Pak.). 
DR. J OH. BAPT. AUFHAUSER (s. theot. Pak.). 
DR. ALEXANDER PFÄNDER (s. phil. Pak.). 
, Senatoren aus der Gesamtheit der Honorarprofessoren und Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (s. phil. Pak. I. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HERMANN STEINMETZ (s. phi!. Pak. H. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUGO KÄMMERER (s. med. Fak.). 
Hon.-Prof. DR. PRIEDRICH ZAHN (s. staatsw. Fak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINOEMANN (s. phi!. Fak. II. Sek.). 
Vertreter der Studierenden: 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr. 23/2. 
GENNES WERNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr. 28/1 r. 
SCHMADEL W AL. TER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/3. 
WESTERMAYER ADOLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. W.H. 1926/27. 
Prhr. v. PÖLNITZ GÖTZ, Stud. d. Phil., Amalienstr. 12/2. 
FISCHER ANTON, Stud. d. Phil., Reindlstr. 12/0. 
WETZEL MANFREO, Stud. d. Staatsw., Türkenstr.97/1. 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr. 23/2. 
WELTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44. 
SCHMADEL WALTER, Stud. d. Rechte, Herzog Heinrichstr. 39/3. 
WESTERMAYER ADOLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr. 64/2. S. H. 1927. 
Prhr. v. PÖLNITZ GÖTZ, Stud. d. Phil., Amalienstr. 12/2. 
PISCHBR ANTON, Stud. d. Phil., Reindlstr. 12/0. 
WBTZEL MANFREO,. Stud. d. Staatsw., Türkenstr.97/1. 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität:' 
•••••••••• ' •••••••••••• t •• •••• •••• ••••• ••• • •••• ••• ••• ·.·., 
Ersatzmann: DR. eARL WAGNER, a. o. Assistent am pharmazeutischen Institut. 
jOSEF STELZL, Hauptkassier am Universitäts-Rentamt. 
Ersatzmann: DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar an der Universitäts-
Bibliothek. 
FRIBDRICH MÖHNLB, Oberwerkführer am pharmakologischen Institut. 
Ersatzmann: FRANZ HERBERGBR, Kanzleisekretär u. Universitäts-Hausverwalter. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BBLlNG (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDOLF EINHAUSER. 
Sekretariat. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F.22531 u. 238, F.22531). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGER } 
Obersekretär: LUDWIG SITTENAUER 





Verwaltungsassistent: MAX SEIDER 1 
Kanzleiassistent: KARL FRlEDRICH MEYER J (Zimmer 237). 
Oberoffiziant : LUDWIG SCHMIDBAUBR 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebände, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Vertragsangestellte: GBORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei für Studentenangelegenheiten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Obersekretär: JOSEF HEINDL. 
Sekretär: AUGUST HUNDESHAGEN • 
. Kanzleiassistent: ADOLF BAUMANN. 
Registratur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Oberregistrator: RICHARD DIETRICH. 
Sekretär: JAKOB REBER. 
Verwaltungsassistent: . jOSEF GEIGER. 
Offiziant: XAVBR RINDFLBISCH (z. Zt. verwendet in der Univ.·Kinder· 
klinik). 
Oberpedell. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 245, F.22785). 
Ohersekretär: ANTON KREBS. 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude 1. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDBR, Pedell der medizinischen Fakultät. j OSEF BAUMANN. 
5. 
Kanzleiassistent: LUDWIG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät H. Sektion. 
Offizianten: JOSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen und der juri-
stischen Fakultät. 
MICHAEL GEIGER, Pedell der staatswirtschaftl. Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Vertragsangestellte: J OHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F. 22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor: MAx PLANDING. 
Sekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
Vertragsangestellte: JOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs:::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
Vorstand: DR. KARL VOSSLER (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phiI. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Obersekretär. 
MORITZ SCHIEGL, Vertragsangestellter. 
Universitäts-Rentamt (P.22530). 
JOSEF BURGER, Regierungsrat I. KI., Amtsvorstand. 
JOSEF STELZL, Hauptkassier. 
JOSEF GREITER, Verwaltungsoberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Verwaltungsinspektor. 
MAX LIPPERT, Obersekretär. 
PRITZ PROMM, Sekretär. 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
GEORG SCHMIDT, Vertragsangestellter. 
MAX PACKLER, Vertragsangestellter. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (P.22587). 
PRANZ GEIGER, Oberregierungsbaurat, Amtsvorstand. 
KARL ZENKER, Oberbauverwalter und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Oberbau verwalter, zur Dienstleistung zugeteilt. 
PRITZ BRÜCKNER, Bauamtsobersekretär. 
WILHELM WENKE, Werkmeister; 
PRANZ HERBERGER, Kanzleisekretär und Hausverwalter (F. 22518). 
MATTHIAS PICHTINGER, Oberwerkführer. 
MICHAEL ROSENBECK, Oberoffiziant. 
JAKOB STANGL, Offiziant. 
FRANZ S'l'EINER, Offiziant. 
KARL LEICHTFUSS, Vertrags-Bautechniker. 
SOPHIE KATZLMEIER, Vertragsangestellte. 
ELISABETH BRÜCKNER, Vertragsangestellte. 
Uni ver s i t ä t s - P 0 r s t - Ver wal tun g. 
SEBASTIAN SCHEID, Forstverwalter (mit dem Sitz in Landshut). 
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4. Dekane. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. FRANZ WALTBR. 
Dekan der j u r ist i s c h e n Fakultät: DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR.JAKOB STRIEDER. 
Dekan der me d i z i n i s c he n Fakultät: DR. SIEGFRIED MOLLIER. 
Dekan der tierärztlichen Fakultät: DR. REINHARD DBMoLL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
I. Sektion: DR. J OHANNES STROUX. 
11. Sektion: DR. ÜSKAR PERRON (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der Juristischen, Staatswirtscbaftlichen 
und Philosophischen Fakultät 1. Sektion. 
5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. Bibliothek~Ausschuß. 
Vor s tan d: Rektor DR. KARL VOSSLER (s. phil. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. ÜTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIBGFRIED MOLLlER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. ÜSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgeldev und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. KARL VOSSLBR (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
DR. EDUARD WBIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDER (s. staatsw. Fak.). 
DR. LBO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HBINRICH GONTBR (s. phil. Fak.). 
DR. HBINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fak.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
WELTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Biedersteinerstr. 23. 
WAGNER HORST, Stud. d. Rechte, Rambergstr. 5/2. 
RITTHALER ANTON, Stud. d. Rechte u. Staatsw., Clemensstr. 22/1. 
Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BBcl{. 
Stellvertreter: 2. D H MO " R. • V. LLER. 
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Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Schriftführer des H örgelder-A ussch usses:Quästor SIEGEL, Rechnungsrat. (Univ.Qulistur) 
Schriftführer des Stipendien-A usschusses: Sekretär HUNDESHAGEN. (Univ.Zimmer239) 
s. Allgemeiner Studenten:lAusschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F.23470). 
Vorstand: W. H. 1926/27. 
1. V orsi tzen der: WEl;,TE KONRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44. 
2. Vorsitzender: MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. ehern., Herschelstr.23/2. 
SchriftfUhrer: WESTERMAYER ADOLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
1. Beisitzer: GENNES WERNER, Stud. d. Rechte, GÖrresstr.28/1. 
2. Beisitzer: FUNK KAROLA, Stud. d. Phil., Kaiserstr.27/21. 
S.H. 1927. 
1. Vorsitzender: WELTE KQNRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr.44. 
2. Vorsitzender: MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. ehern., Herschelstr.23/2. 
SchriftfUhrer: WESTERMAYER ADOLF, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
1. Beisitzer: WEIGEL HANS, Stud. d. Rechte, Herrnstr.27/1 I. Aufg. 
2. Beisitzer: FUNK KARO LA, Stud. d. Phil., Kaiserstr.27/21. 
Geschäfts leitung: 
DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr. 3/3 r. 
8 a. Ver m ö gen S bei rat. 
., 
DR. VINZBNZ SCHÖPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EINHAUSBR, Syndikus der Universität. 
Assessor ]ULIUS HBRF, Ainmillerstr.35/3. 
KONRAD WELTE, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44. 
ADOLF WBSTBRMAYBR, Stud. d. Rechte, Ungererstr.64/2. 
EDUARD FRIBDBL, Dr. oec. publ. Geschäftsleiter, Platenstr. 3/3 (mit beratender Stimme). 
sb. Arbeitsamt der Münchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: EDUARD FRIEDEL, Dr. oec. publ. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
Sc. 'Lehrmittelamt der Münchener Hochschulen. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: DR. FRITZ HILPBRT und HERBERT KREYSSIG. 
8d. Vergünstigungsamt. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. ALOIS MULTERER. 
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8e. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
HANs HACK, Stud. d. Phil. u. Med., Georgenstr. 110/3 r. 
GEORG MERK, Stud. d. Phil. u. Med., Schwindstr. 12/2. 
VERA BROCKMANN, Stud. d. Phil., Schellingstr. 74/3 I. 
9. Verein Studentenha us München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof , F.25908, 25808, 21812/14). 
Vorsitzender: Staatsminister a. D., Präsident der Staatsschulden-Verwaltung, 
Exz. DR. V. KNILLING, Widenmayerstr.41/1. 
Stellv. Vorsitzender: Staatsrninister der Finanzen DR. SCHMELZLE, Wilhelmstr.5. 
Geschäftsleitung: Direktor F. BECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. M ünchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vorstand: 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat, ) 
Bavariaring 47 1 t MANFRED WETZEL, Stud. der Staatsw., München, Türkenstr. 97/1 Universität. 
WILHELM STAUDINGER, cand. rer. merc., München, Lands- Techn. Hochschule. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
bergerstr. 76/21. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3 } Ak de 'e d bildenden 
E. HAHNE, Stud. d. Akad., München, Nymphenburg, Nördl. a mlK .. erte Schloßrondell, Bing. 10. uns . 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
JOHANN GEORG KIESSLING, Studier. der Tonkunst, München, Akademie der Tonkunst. 
Westermühlstr.12/1 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemannstr. 13/2 } 
GERHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr. 76/4 Kunstgewerbeschule. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. EDUARD KRAPF, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Schubertstr. 5/1. 
n. Aufsichtsrat: 
Rektor Geheimer Rat DR. KARL VOSSLER; Leopoldstr. 87/2 r. } (s. phil. Fak.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Ainmiller-
straße 31/2 Ggb. 
GÖTZ FREIHERR V. PÖLNITZ, Stud. der Phil., Amalienstr. 12/2 
Universität. 
Rektor DR. rer. nato JONATHAN ZENNECK, ord. Prof., Geh'l 
Regierungsrat, Gedonstr.6{3 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr. 6/1 Techn. Hochschule. 
GUSTAV STEIN, stud. ing., Wilhelmstr. 13/1 1. 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rar, Präsident 1 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Pranz Josefstr. 38(4 f Künste. 
LAMPRECHT, Stud. der Akad., Freising, Talhauserstr.75 
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HERMANN WOLFGA~G FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 \ 
direktor, Ehsabethstr.7/3. . 
ROBERT RHEIN, Stud. der Akad., München, St. Annaplatz 7/2 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr. 8/0 } 
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr.8/2 Kunstgewerbeschule. 
HEINZ MOSHAGE, Studierender, Türkenstr. 77/2 I. 
Geschäftsführer: Obersekretär LUDWIG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, Zimmer 238, 
F.22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der Universität und der Technischen Hochschule 
, für Leibesübungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3 und der Aka-
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RIEss, Albrechtstr.21/0. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, ord. Professor (s. med. Fak.) als ständiger Vorsitzender. 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANs NAWIASKY, a.o. Prof. (s. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi! Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a. o. Prof. DR. HANs LOEWE, Tengstr. 35/4. 
3 Studierende der Universität: 
. RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Briennerstr. 33/0 1. 
HANS HACK, Stud. d. Phil. u. Med., Georgenstr. 110/3 r. 
GEORG MERK, Stud. d. Phil. u. Med., Schwindstr. 12/2. 
2 Studierende der Technischen Hochschule: 
, HEINRICH HANSEN, Stud. d. Chemie, Schnorrstr. 4/4 r. 
HANS RITZ, Stud. d. Maschinenelektroingenieurfaches, Georgenstr. 43/2 r. 
b) Leitung der Leibesübungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RIESS, Albrechtstr. 21/0. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, Bruderstr.7. 
Studienassessor FRITZ BACHMAIBR, Rankestr. 9/3. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimerstr. 83/3. 
Sprechstunden: Donnerstag 11-12 im Astazimmer der Universität und der Technischen 
Hochschule; außerdem an den Obungstagen in der Hochschulturnhalle, Ludwigstr. 14, 
J. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
(Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR.KARL VOSSLER (s.phil.Fak.), denProfes-
soren: DR. MÜLLER-Erzbach (s. jur. Fak.), DR. v. GRUBER (s. med. Fak.), DR. SCHÜPFER 
(s. staatsw. Fak.), Syndikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des .Asta DR. EDUARD 
FRIEDEL als Vertreter der Studierenden. 
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B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. HERMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE', München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN, em. Professor der Augenheilkunde an der. Lelapd Stanford· 
Universität in San Francisco, San Francisco, 2209 Laguna Street (Cahformen, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. c. ALBERT BOBHRINGER, Kommerzienrat, Hamburg 5, Schmilinskystr. 49. 
DR. WALTHER CLAIRMONT, Direktor der Neuen Augsburger Kattunfabrik, H. Vorsitzende!' 
des bayer. Industriellenverbandes in Augsburg. 
DR. WILHELM KASPAR ESCHER, Präsident der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA HUCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, 11. Ggeb. T. 
DR. h. c. WILHELM KISSKALT, Geh. Justizrat, Generaldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Königinstr. 85/3. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, Operndirektor, Müncheu, Maximilian-
straße 13/3. 
DR. EUGEN RITTER V. KNILLING, Exzellenz, Staatsminister a. n., Präsident der Staats-
schuldenverwaltung, München, Widenmayerstr. 41/1. 
DR.ing.h.c.GusTAvKR uppv. BOHLEN U. HALBACH, Wirk1.Geh. Rat,Exzellenz, Ministera.D., 
Hügel (Rhein provinz). . . 
DON RICARDO LOZANO, o. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
DR. ADOLF MÜLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIE A. NORDHOFF-JUNG, Washington, 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr.2/2. 
PAUL ÜLDENBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN PALM B, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. 
HEINRICH ANTON RÖCKL, Geh. Kommerzienrat, Konsul, München, Widenmayerstr. 25. 
Fürst ADOLF VON SCHAUMBURG-LIPPE, Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phil. C. SCHLÜTER, Inhaber der Firma SCHLÜTER & MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMELZLE, Staatsminister der Finanzen, München, Wilhelmstr.5/1. 
GEORG SEMLER, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIE. in New York, München, 
Possartplatz 3. . 
WILHELM SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
DR. J. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York 9, 
West 73 Street. 
DR. RICHARD STRAUSS, Tondichter, Generalmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
FRANZ RITTER V. STUCK, Geh. Rat, Prof. an der "Akademie der bildenden Künste, Kunst-
maler, München, äuß. Prinzregentenstr. 4/0 u. 1. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
BUGBN ZSNTZ, Geh. Kommerzienrat, München, Sternwartstr.22. 
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C. FAKULTÄTEN. 
1. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Ht;rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANz W ALTER, für Moraltheologie, zur Zeit Dekan. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. AN TON SEITZ, für Apologetik. 
DR. jOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. 
DR. josEF GÖTTLER,für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
OR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
OR. JOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
Privatdozent: 
DR. KARL STAAB, für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürger!. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
OR. ANToN OYROFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
OR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Priv'.ltversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. KARL ROTHENB'OcHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht, zur Zeit Dekan. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und römisches Recht und Zivilprozeßrecht. 
DR. RUDoLF MüLLER-ERzBAcH, für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht, bürger-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltungsrecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Hand~ls-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht und für bürgerliches Recht. 
OR. WILHBLM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht und deren 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
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Planmäßige außerorden.tliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung 
von exegetische~ und praktischen übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ") für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR) für Strafrecht und Strafprozeßrecht, sowie Kolonialrecht. 
Pri va tdozent: 
DR. ROBERT NEUN ER, für deutsches bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und römisches 
Recht. . 
111. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
]agdwesens, mit Lehrauftrag für ]agdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. WALTHER LOTz, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUP, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWIEDlNECK-SÜDENHORST, für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für an gewandte Zoologie. 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie, zur Zeit Dekan. 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
Honorarprofessor: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und WirtSChaftsgeschichte. 
Privatdozenten: 
DR. KONRAD RUBNBR, für forstliche Produktionslehre und Forstpolitik. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HBINZ HENSBLER, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. MAx RITTE~ V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. med. et phll. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, zur Zeit Dekan. 
DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. WALTHER STRAUß, für Pharmakologie. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WESSELY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKE, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. BERNHARD HEINE, für Ohrenheilkunde. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANS NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR.OTTO MESSER ER. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIBUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWBRTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYBR, für Psychiatrie. 
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DR. HERMANN DORCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Orthopädie. 
Planmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HBRMANN RIEDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht in der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physi-
kalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und Geschichte der Medizin. 
DR. WILHELM HERZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HERMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR.IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANz, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. ERICH FREIH. V. RED WITZ, für spezielle Chirurgie. 
DR. FRITZ LENz, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. 
DR. BENNO ROM EIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für LeibesUbungen. 
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DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBBLE, für Chirurgie. 
DR. j OSEF TRuMPp, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HEcKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FRBlH. VON WEISSBNSTEIN, für Dermatologie und Syphili-
dologie. 
DR. SIEGFRIED OBBRNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie und Röntgenologie. 
DR. OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. GUSTAV FRBYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNBIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX IssERLlN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHBLM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIBLLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDoLF HAEcKER, für Chirurgie. 
DR. ERNsT EDENs, für innere Medizin. 
DR. RlcHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTBR CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFBRT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. ' 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bindung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. jOSEF HUSLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ JAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. HENRI CHAOUL, für Strahlenkunde. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANs ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. OTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. jOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. MAx LEBSCHE, für Chirurgie. 
Privatdozenten: 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, für Hygiene. 
DR. HANs SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNoLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIuS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermatologie und Syphilidologie. 
. DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. EMIL KARL FREY, für Chirurgie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. ' 
DR. WOLDEMAR MOBITZ, für innere Medizin. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. WILHELM FELIX, für Chirurgie. 
DR. OTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMo WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEF BECK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
DR. ADoLF HERRMANNsDoRFER, für Chirurgie. 
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DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ, für Anatomie. 
DR. KURT GOERTTLER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT \Y/ ALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. RUDOLF NISSEN, für Chirurgie~ 
DR. KONRAD FROMHERZ, für Pharmakologie. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER, für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und für 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spez. Pathologie und Therapie, für die mediz. Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , für Hygiene. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
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Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN MOSER für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANToN OTTO' STOSS, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Pri va tdozen t: 
DR. KARL HILZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschaukurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. phi!. rer. pol. h. C. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. theol. jur. et phil. EDuARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSBF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. phil. DR. med. h. c. D. Sc. h. c. Ing. e. h. WILHBLM WIEN, für Experimentalphysik. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische SprachWissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAus, für deutsche Philologie. . 
DR. ERICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag .. (für die: 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseht. Ubungen. 
DR. phil~ et theol. h. c. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. phi!. et med. THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. HERMANN ONCKEN, für neuere Geschichte. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, fiir Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. ADoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phi!. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. . ' 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 11. Sektion 
und der Gesamtfakultät. 
DR. WALTER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte - ab 1. X. 1927. -
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DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALEXANDER WILKENS, für Astronomie. 
DR. CONSTANTIN CARATHEODORY, für Mathematik. 
DR. JOHANNES STROUX, für klassische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät I. Sektion. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH rIETZB, für Mathematik. 
DR. FERDINAND BROILI; für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHBLF BERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und Islamwissenschaft. 
DR. phil., med. h. c. et lng. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTBR V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. HERMANN SIBRP, für Botanik (Experimentalphysiologie der Pflanzen mit der Verpflich-
tung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen für Pharmakognosie). 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, ffir Astronomie, mit Lehrauftrag fUr praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
DR. FRIBDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , für Geschich te. 
Ho n or a rp ro fes s 0 ren: 
DR. JOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSBN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlieken Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und neuere deutsche Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte, mit Lehrauftrag für historische Politik. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DR. ing. h. c., DR. phil. GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik, mit Lehrauftrag für Theorie 
und Praxis der Schulorganisation und der Schulverwaltung und für Lehrplanfragen. 
DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit Lehrauftrag für syste-
matische Zoologie. 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LEIDINGER, für Bibliothekwissenschaft. 
DR. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHELM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
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DR. EUGBN LBRcH, für romanische Philologie. 
DR. phiI. et med. MAXIMILIAN WEBBR, für Petrographie. 
DR. ERICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. .. 
DR. EDuARD RücHARDT, für Physik mit. dem Lehrau~trage. zur Abhaltung erganze~der 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, lOsbesondere über dIe neuerschlossenen Gebtete. : 
N ich tplanmäßige' außerorden,tliche Professoren: 
DR. HBRMANN LUDWIG FRBIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d. Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik. 
DR. LBO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neue re Kunstgeschichte. ' 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Theaterwesen. 
DR. OTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIBDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver- i 
sicherl;!ngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungs wissenschaft- i 
liehe Ubungen im Seminar für Statistik. 
DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Leh'rauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, ffir Philosophie. 
DR. ERNST ZINNER, für Astronomie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HERMANN STEINMETZ, für Kristallographie und Mineralogie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. ' 
Privatdozenten: 
DR. ERNST KAPP, für klassische Philologie. 
DR. PRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANS ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. MAX HIRMER, für Botanik, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 1. Teil mit Berück-
Sichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
DR. KARL SUBSSENGUTH, für Botanik. 
DR. WILHELM HENGSTENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
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DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie. 
DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIDT, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neuere Kunstgeschichte. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag rur Wirtschaftsgeographie und fiir 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
OR. EUGEN v. FRAUENHOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT TÄuFBL, für angewandte Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HBRMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
OR. WILHBLM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie.· 
OR. THBO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für Kunstgeschichte. . 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. ALFONS MARGULIES, für slavische Philologie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. EDUARD ZINTL, für anorganische und analytische Chemie. 
OR. WILHBLM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. LUDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRANZ OÖLGER, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL, für deutsche Philologie. 
DR. WALTER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BOZLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ, für Geologie. 
DR. ALOYS WENZL, für Philosophie. 
OR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR. CLEMENS SCHÖPF, für organische Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. HEINRICH OTT, für Physik. 
OR. GEORG FISCHER, für Petrographie. 
Lek toren: 
OR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
OR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSITATS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
OR. ]OHANNBS ZELLI~GER,. <?ffiziat~r } (s. theol. Fak.). 
OR. KARL STAAB, Umversltätspredlger 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. . Are h i v (Universität) .. 
DR. HEINRICH GÜNTER,. Vorstand (s. phil. Fak.). 
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2. Bi b li 0 t he k (Universität, F.2241O, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. W ALTHER FISCHER, Oberbibliothekrat. 
DR. W ALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phil. Fak.) } 
DR. AN TON PREIS Staatsbibliothekare. 
DR.THEoDoR OSTERMANN 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Obersekretär. 
HEINRICH ADAM, Obersekretär. 
HERMINE BREMER, Sekretärin. 
J OSEPHA GIEHRL, Sekretärin. 
JULIE TRUTZER, Sekretärin. 
KARL BAUER, Sekretär. 
DORA FREY, Sekretärin. 
LUISE HARTMANN, Sekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Sekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungsassistent. 
ELISABETH HEYDBL, Verwaltungsassistentin. 
SEBASTIAN RÖMER, Kanzleisekretär. 
ADALBERT KOLLMANN, Oberoffiziant. 
ADAM KAESS, Oberoffiziant. . 
LUDWIG DIPPERT, Offiziant. 
JAKOB SCHÖN, Offiziant. 
GEORG LUNZ, Offiziant. 
MICHAEL FORSTHOFER, Bibliothekwart. 
JOSEF HAUNSBERGER, Bibliothekwart a. Pr. 
KARL ZISTL }. h f I' h Hilc b' DR. HUGO FALKENHEIM Wlssensc a t lC e ,sar elter. 
MARTIN HARTL I 
THEODOR OSTERTAG 
MARTIN MAILHAMMER Vertragsangestellte. 
HANS SOLLER 
Drei Praktikantinnen. 
II. Der Fa k. u lt ä t e n. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theot. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theot. Fak.). 
5. Biblisch::Exegetisches Seminar. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand} 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, H. Vorstand (s. theot. Pak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theot. Pak.). 
7. Pädagogisch:: Katechetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für kateeh. Praktikum. 
~~~~~. ~~~~. ~~~~l~~~~~ } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR. JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. KONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
13. Seminar für Handels- und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER·ERZBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: ...................................... . 
. DR. WALTER OTTO, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 59 (Seite 31). 
15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIEZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANZ SPAETH, Hilfsassistent. 
16. Institut für Völkerrecht. 
DR. R.BINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
17. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. GEORG HALM } A' DR. CONSTANTIN MILLER a. o. SSlstenten. 
18. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR.Orro v. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. FRITZ SIEDER, a. o. Assistent. 
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19. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIEDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN B'OHLBR, a. o. Assistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
20. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F.57713, 57714). 
OR. SIEGFRIED MOLLIER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, Leiter der Abteilung für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROMEIs , Leiter der Abteilung für experimentelle Biologie (s. med. Fak.). 
OR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADBLE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OR. ROBERT FEUSTEL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OR. KURT GOERTTLER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
ELSE SCHMlDT, Laborantin. 
J OSEF BACHER, Ver wal tungsinspektor. 
JAKOB REDEN BACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGBLBRBCHT, Werkmeister. 
HERMANN RIEGER, Oberpräparator. 
ADOLF WERNER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
JOHANN BAPTIST HBCKER, Präparator. 
NIKOLAUS GRAF, Offiziant. 
BENNO RANNERTSHAUSER, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart (Heizer) • 
. • .. . . .. ••.... .. , Universitätswart. 
21. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstraße Ba, F.57581). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. Vorstand} 
DR. RICHARD MAY, n. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTERMANN, 11. Apotheker. 
ANToN HOFFMANN, IH. Apotheker. 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. 
JOHANN WEIDNER, Obersekretär. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
JOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberpräparator. 
JOSEF SPORER, Hausverwalter. 
J OHANN SCHMIDL 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
JOSEF SCHMIDBAUER' Präparatoren. 
CHRISTIAN RICHTER 
JOHANN RIEDEL 
MICHAEL POLZMACHBR } 
GUSTAV DEISLER . Offizianten. 
J OHANN J OBST, Maschinist • 
. . . . . . . . . . • . . . . . • . , Maschinist. 
JOHANN THOR, Universitätswart. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s.'med. Fak.). 
DR. ALFERIUS WEBER, o. Assistent. 
DR. THEODOR BECKER, o. Röntgenassistent. 
DR.ERNST LEVIN, Aushilfeassistent. 
DR. HANs MEZGER, Aushilfeassistent. 
DR. MAX EIDENBÜHLBR, Volontärarzt. 
DR. KARL HANNEMANN, Volontärarzt. 
DR. FRANZ WEIDENEDER, Volontärarzt. 
DR. ALExANDER W ALLNÖFER, Volontärarzt. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Buchhalter. 
b) P ä dia tri s c h e Pol i k li n i k. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ OERTEL, o. Assistent. 
DR. ERNST MAURER, o. Assistent. 
DR. RICHARD SCHERMAN, a. o. Assistent. 
DR. MAX KÜGLE, Vololltärarzt. 
DR. FRANZISKA RADOCSAY, Volontärärztin. 
DR. ELLA BÖLKOW, Volontärärztin. 
c) eh i ru r gische Poliklini k. 
DR. ERICH FREIH. V. REDWITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. JMMO WYMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ERHARD FISCHER, o. Assistent. 
DR. HANS Fuss, o. Assistent. 
DR. jOHANN LOENHARD, a. o. Assistent. 
DR. WALTER GAERTNER, a. o. Assistent • 
. DR. WILHELM HIMMELMANN, Volontärarzt. 
DR. KURT V. SCANZONI, Volontärarzt. 
DR. KARL SPONHEIMER, Volontärarzt. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
MONIKA ROTH, Buchhalterin. 
d) GeburtshiIfliche Poliklinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Oberarzt (s. med. Fak.) •. 
. e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. OTTMAR WEINZIERL, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BODECHTEL, Hilfsassistent. 
DR. ULRICH NICKEL, Hilfsassistent. 
DR. FERDINAND MUNIQUE, Volontärarzt. 
DR. WERNER FLEssA, Volontärarzt. 
DR. EUGEN DORNER, Volontärarzt. 
ELSE RENNER, Buchhalterin. 
f) Der m at 0 log i s c h e Po li k 1i n i k. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
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DR. ELSA ABLASS, a. o. Assistentin. 
DR. FRITZ SCHOLL, a. o. Assistent. 
DR. ERNST LEGtNE, Volontärarzt. 
jOHANNA PÖHLMANN, Buchhatterin. 
WILTRAUD jUMMERSPACH, Laborantin. 
g) 0 t i a tri s c h e Po li k li n i k. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. jOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN DIBDERICH, Volontärarzt. 
DR. HEINRICH KETTLER, Volontärarzt. 
DR. JULIUS MEYER-BöCKOFF, Volontärarzt. 
HERTA WENZ, Laborantin. 
h) La ryngo- R hi n olog is c h e Poli k Hn i k. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN SBRR, o. Assistent. 
DR. EMIL HÄMMERLE, Hilfsassistent. 
DR. BRUNO HETTINGER) Hilfsassistent. 
DR. HERMANN ROEDER, Volontärarzt. 
DR. HEINRIGH KETTLER, Volontärarzt. 
DR. HANS HEINE, Volontärarzt. 
WILHBLM AUTH, Buchhalter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. PRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
PETBR RENNER, Werkmeister. 
IRMGARD KOLDE, Turnlehrerin. 
MAR~E PFLÜGEL, Buchhalterin. . 
MARTHA SCHARLL, Vertragsangestellte. 
22. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENz (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGER ER, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent. 
DR. MAXIMILlAN KNoRR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleiassistimt. 
GEORG RUPPRECHT, Offiziant. 
23. Pathologisches I nsti tut (Nußbaum straße 26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent~ 
DR. GUSTAV BORGER, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTZELER, a. o. Assistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
JOSEF WEIGAND, Präparator; 
............ , Offiziant. 
24. Pharmakologisches Institut (Nußbaumstraße28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent. 
DR. HELLMUT WEESE, a. o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Oberwerkführer. 
ALOIS KRATZER, Universitätswart. 
25. I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med.Fak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ARNoLD ENGELHARD, o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Offiziant. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
26. II. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße 1a F.52181). 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PAUL MARTINI, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. rned. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. rned. Fak.) 
J OHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Offiziant. 
ELSE OLOFS, Vertragsangestellte. 
27. Medizinisch:::Klinisches Institut (Ziemssenstraßela, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). 
LEONHARD DODELL, Offiziant, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWÖLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Universitätswart. 
28. Ins t it u t für p h Y S i k. a li s ehe T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181 u. 57341). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
29. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. rned. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. CARL MONCORPS, o. Assistent. 
30. Chirurgisch::: Klinis ches I nsti tu t (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.) 
OR. GEORG SCHMIDT, Oberarzt (s. rned. Fak.). 
DR. MAX LSBscHE, Oberarzt (s. rned. Fak.). 
DR. EMIL FREY, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. WILHBLM FELIX, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HENRI CHAOUL, Oberarzt und Leiter des radiologischen Institutes 
des chirurg. Krankenhauses 1. d. Isar (s. med. Pak.). 
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DR. RUDOLF GRASHEY, wissenschaft!. Assistent. 
DR. LUDWIG HARTINGER, a. o. Assistent. 
DR. OTTO ALEX. WUSTMANN, a. o. Assistent. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent • 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. , Oberpräparator. 
JOSEF WEBER, Präparator. 
GUSTAV KRATZAT, Offiziant. 
BRICH GOHR, Universitätswart. 
31. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraße 2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
jULIus BOBINGER, Hausverwalter. 
32. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). . 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). . 
DR. GEORG GROETHUYSBN, Oberarzt (s. med. Fak.) bis 1. X. 1927. 
DR. ARNoLD PASSOW, o. Assistent (s. med. Fak.) 
DR. SAMUBL ENGEL, o. Assistent. 
DR. FRITZ MERKEL, o. Assistent. 
DR.OSWALD MARCHESANI, a. o. Assistent. 
DR. KARL HEESCH, a. o. Assistent. 
DR. ANTON KLIER, a. o. Assistent. 
DR. MAX CREMER, HilfSassistent. 
DR. JAKOB SCHLOSS, Volontärarzt. 
DR. jULIUS GESCHER, Volontärarzt. 
DR. HERMANN PAPE, Volontärarzt. 
DR. ERNST MEUMANN, Volontärarzt. 
DR. ILSE KOLLOWA, Volontärärztin. 
DR. FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat beim Versorgungsamt Landshut, z. Dienst-
leistung abgeordnet. 
HANS BERG, Sekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
ADALBERT HOLZ, Oberofßziant. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
jOHANN HÖGERL, Oberoffiziant. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGBR, Maschinist. 
WILHELM ZIBRAU, Offiziant. 
jOHANN DISCHINGER, Universitätswart. 
LUDWIG KAISER, Vertragsangestellter. 
WILHELM LUMPP, Vertragsangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Zeichnerin. 
33. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
DR. OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BosrRoEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, o. Assistent, Leiter des anatom. Laboratoriums der 
Klinik (s. med. Fak.). 
DR. WALTER jAHRRBISS, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ KANT, a. o. Assistent. 
DR. HERMANN V. STAEHR, a. o. Assistent. 
DR. GBRHARD WERMESCHER, a. o. Assistent. 
DR. GERHARD BEHNSBN, a. o. Assistent. 
DR. jOSEF ZECH, a. o. Assistent. 
DR. EDUARD KRAPF, Hilfsassistent. 
DR. BRUNO HABEL, Hilfsassistent. 
DR. FRITZ KNIGGE, Hilfsassistent. 
DR. jOHANNES DAUBE, Hilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
(Eine Oberarzt- und eine Assistenzarztstelle der Klinik sind zur Zeit 
durch je einen Abteilungsleiter der Deutschen Forschungsanstalt 
für Psychiatrie [so dort Seite 41 Spielmeyer und Plaut] besetzt.) 
MAX MAYER, Rechnungsrat. 
JOHANN KAuFL, Sekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister. 
jOHANN EGER, Gartenmeister. 
JOSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär.' 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGBR, Oberpfleger. 
LUDWIG STEGER, Oberoffiziant. 
JOHANN LANG, Maschinist. 
XAVBR SCHROLL, Pfleger. 
jOSEF SIMPBRL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger. 
MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANToN KIBNING, Offiziant . 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
34. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F. 53024). 
DR. BERNHARD HBINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ADAM KUMPF, o. Assistent. 
DR. HANS HAINBMANN, Volontärarzt. 
DR. RICHARD HUBER, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Offiziant. . 
Abteilung für Sprach- u. Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
35. Zahnärztliches Institut 
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(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F. 53947; Technische Abteilung F.55938). 
DR. JAKOB BERTBN, Vorstand und Leiter der' Abteilung für Zahn- und Mundkrank-
heiten (s. med., Fak.). 
DR. PBTBR PAUL KRANz, Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Hon.-Prof., Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde 
(s. med. Fak.). ' 
DR. OTTO SCHNEIDBR, o. Assistent (s. med. Fak.) } . 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.) klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, a. o. Assistent 
DR. KARL FALCK, o. Assistent (s. med. Fak.)} 
DR. FBRDINAND WASMUTH, o. Assistent konserv. Abteilung. 
DR. MARIB KÖSTERS, a. o. Assistent . 
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DR. KARL PIEPER, o. Assistent 
DR. ERWIN REICHEN BACH, o. Assistent 
RUDOLF KALLHARDT, a. o. Assistent 
DR. EMMA KELLER, a. o. Assistent 
8 Volontärassistenten. 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
1 techno Abteilung. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
JOSEF LENz, Offiziant und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzleiassistentin. 
JOHANN DENNER, Maschinist. 
36. Gerichtlich:::Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODEN, Offiziant. 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
37. Chirurgische Sam ml ung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
38. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
39. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
WILLY ULTSCH, Obersekretär. 
HANS BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Oberwerkführer • 
. : •...... , .. , .. , Universitätswart • 
. , . , . , ... , ... , ., Universitätswart. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR.JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
. DR. ANTON STOSS l M' I' d ( . .. 1 F k) DR. ALBERT J ODLBAUER J ltg 1e er s. tierarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANTON OTTO STOSS, (s. tierärztl. Pak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
40. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOHANN DEMETER, Konservator. 
WALTER BAum, Hilfsassistent. 
JOHANN ERD, Präparator. 
JOHANN ZINK, Universitätswart. 
41. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.31350). 
DR. KARL GIESBNHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, o. Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
42. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. JOHANNES PABCHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HBLMUT FIRGAU, o. Assistent. 
DR. ERNST GEORG METZGER, a. o. Assistent. 
HANs MAHLER, Werkführer. 
JOHANN HAACK, Offiziant. 
43. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.30748). 
DR. RBINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
44. Ambulatorische Klinik (P.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ W AGNBR, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Oberoffiziant. 
45. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Obertierarzt. 
DR. KARL FISCHER, Obertierarzt. 
ANTON HERDEGEN, a. o. Assistent. 
JOSBF IpPINGER, Oberoffiziant. 
JOSEF KITZBICHLER, Oberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Oberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Offiziant • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart • 
. . . . . . . . . . . . . . , Universitätswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
46. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RICHARD BERNGRUBER, a. o. Assistent. 
47. Institut für Huf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HANs JÖCHLE, o. Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Präparator. 
48. Institut für Tierpathologie (P.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANs SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HBIDEGGER, a. o. Assistent. 
STEPHAN J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Offiziant. 
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49. Institut für Tierzucht (F.30747.) 
DR. LEONH~RD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ KUGLER, a. o. Assistent. 
SEBASTIAN VACHENAUER, Offiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
,50. Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF SUTUR, o. Assistent. 
DR~ SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Oberoffiziant. 
jOHANN LIMMER, Präparator. 
PETER SUMMER, Offiziant. 
JOHANN BARTH, Offiziant. 
· ................. , Universitätswart. 
SELMA RIESE, Kanzleigehilfin. 
51. Pharmakologisch:.lpharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KARL HILZ, 0 •. Assistent (s. tierärztJ. Fak.). 
GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Oberpräparator. 
52. Tierhygienisches Institut (F.31799). 
· .............•. , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ............... , Hilfsassistent. 
· ............... , Laborantin. 
F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. 
53. PhilosophiSches Seminar. 
DR. JOSEF GEYSER } V ' .. d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER orstan e s. pI. a .• 
Dr. JAKOB HOMMEs, a. o. Assi~tent. 
54. Psychologisches Institut (F.22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. JOSEF GEYSER orstan e s. pI. a •• 
DR. RICHARD P AULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wissenschaftlicher Assistent (s. phit Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
55. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phll. Fak.). 
56. Seminar für klassische Philologie (F.22518), 
DR. EDUARD SCHWARTZ ) 
DR. ALBERT REHM ~ V .. d ( h'l F k) DR. JOHANNE5 STROUX J orstan e s. pi. a •• 
DR. CARL WEYMAN 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
57. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
58. Seminar für alte Geschichte. 
DR,'WALTER OTTO, Vorstand (5. phil. Fak.).-
DR. ALBERT RUPPRECHT, Assistent. 
59. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, (s. phil. Fak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. 14 (Seite 21), 
60. Seminar für mittel~ und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
61. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
62. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. FERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
64. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phil. Fak.), 
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65. Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde und 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHELF BBRGSTRASSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
66. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS } V 'd ( h 1 F k) DR. WALTER BRECHT - ab 1. X. 1927 _ orstän e s. pi. a •• 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ROBERT SPINDLER, o. Assistent. 
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68. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
69. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BBRNBKBR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
70. Historisches Seminar. 
DR.HBRMANN ONCKEN } 
DR. MICHAEL DOEBBRL Vorstände 
DR. HEINRICH G'ONTER 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Pak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDoLF V. HECKBL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
71. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINZ ROSBMANN, o. Assistent. 
72. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBBRGBR, Vorstand (s. phil. Fak.). 
73. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
74. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: DR. MAX FÖRSTER (s. phi!. Fak.). 
DR. PAUL WOLTERS (s. phil. Fak.). 
DR. eARL v. KRAUS (s. phil. Pak.). 
Geschäftsführung: DR. HANS HBINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
75. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADOLF HILSENBECK. 
G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT H. SEKTION. 
76. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR.OSKAR PBRRON, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. HBINRICH TIETZB, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ LBTTENMEYBR, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
77. Physikalisches Sem inar. 
DR. WILHBLM WIEN } .. 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD Vorstande (s. phil. Fak.). 
78. Physikalisc~es Institut (Universität, F.22760). 
DR. WILHELM WIEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. AUGUST GLASER, o. Assistent. 
DR. HERBERT LENZ, a. o. Assistent. 
DR. HANS KERSCHBAUM, a. o. Assistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Werkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Werkmeister. 
FERDINAND SCHARF, Offiziant. 
79. Pharmazeutisches In$titut und Laboratorium für 
angewand te 'Chemie (Karlstraße 29, F.57782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. jULIus SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmiuelchemiker, KO,nservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, Hilfsassistent. 
DR. eARL WAGNER, a. o. Assistent. 
• BERNHARD KAIN, Sekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Offiziant. 
FRANZ GROSS, Universitätswart. 
80. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
D'R. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent • 
. ... . . . . . . .. . . . . .. .. , o. Assistent. 
81. Botanisches Laboratorium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. ERICH NUERNBERGK, Hilfsassistent. 
82. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
83. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, yorstand (s. phi!. Fak.). 
84. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
D~. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
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85. Institut·für' allgemeine und angewandte Geologie 
, . (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). . 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographlschen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). . 
DR. GEORG FISCHER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
86. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (s. 'phil. Fak.). 
LUDWIG WEGELE, a. o. Assistent. 
87. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI~ Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. KARL TRoLL, o. Assistent bis 31. V. 27 (s. phil. Fak.). 
EUGENIE LÖFFLER, a. o. Assistentin. ' 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen U n tel'richt. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den wirtschaftsgeographischen 
und auslanddeutschkundlichen Unterricht. 
88. Anthropologisch::Prähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
89. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. HANS WEINERT, Hilfsassistent. 
THERBSB GRöBKE, Hilfskraft hn Laboratorium für Körpermessung. 
ERIKA BIRNBACH, Laborantin. , 
ANTON SEITZ, Offiziant. 
F. WISSENSCHAFTLICHE'ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 49/f. 
DR. EUGEN LUKINGB~, Forstmeister, Geschäftsführer. (F. Neb .• Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.·Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGER, Hausverwalter. (F. Neb.·StelIe 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb'''Stelle622). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ ERNST, Forstassessor. 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (P. Neb.-Stelle 624). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann. 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (P. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES; Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD REINHOLD, Forstamtmann. 
d) Institut für Pflanzenpathologie und forstliche Botanik (P. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (P. Neb.-Stelle 629). 
DR. jOSEF WOLPERT, Regierungsbotaniker. ' 
JAKOB SEEWALD, ·Werkmeister. 
e) Institut für Bodenkunde (P. Neb.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Oberregierungschemiker. 
LUDWIG GERSTNER, Sammlungswart. 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
f) Institut für angewandte Zoologie (P. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
WILHELM SEIFF, Präparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (P.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GEIGER, Meteorologe (Vertragsangestellter). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHÜPFER und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staats:w.Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: Forstmeister DR. K. RUBNER (s. staatsw. Fak.). 
2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. WOLF GANG LINTZEL, o. Assistent. 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. KLAUS MARDERSTEIG, a. o. Assistent. 
DR. HANS GÜNTHER KIRSTEN, a. o. Assistent. 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
XAVER HOSER, Oberpräparator. 
MICHAEL HUBER, Obermechaniker. 
3. Universitäts~Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
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DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.).· . 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. med. Fak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. THEODOR V •. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. GUSTAV DÖDERLEIN, Assistent der Hebammenschule (z. Zt. beurlaubt). 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. KARL KARG, a. o. Assistent. 
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DR. ERNST BACH, a. o. Assistent. 
DR. KURT STRICKBR, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. WANDERER, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
]OHANN INSBLSBBRGER, Obersekretär. 
MATERNus STRBITEL, Kanzleisekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
P AUL W AGNBR, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG JACK, Offiziant. 
JOSBF ZIMMERMANN, Offiziant •. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRED FINKBBINER, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule). 
KARL SONDEREGGER, Buchhalter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestellte. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme. 
ANNA GAUL, Hebamme. V 11 PAULINE KREINER, Hebamme. ertragsangeste te. 
J OSBFINB STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLER, Hebamme. 
ANNA RATZENBBRGER; Hebamme (Hebammenschule). 
JOSBFA BAuER, Hebamme (Hebammenschule). 
4. Universitäts~Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
schen Kinderspital (Lindwurm straße 4, F.55621). 
DR. MEiNHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. OTTO ULLRICH, o. Assistent. 
DR. ALFRBD WISKOTT, o. Assistent. 
DR. JOSBF GOSSMANN, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. PHILIPP ZOLCH, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM BECKER, a. o. Assistent. 
DR. ANNA EBERT, a. o. Assistent. 
DR. FRIEDRICH WANNBR, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
MICHAEL VILSMAIBR, Verwaltungsoberinspektor. 
JOSEF ADLHocH, Obermaschinist. 
PBTBR STRBHL, Präparator • 
. . . . . . . . . . . . . . , Maschinist. 
LUDWIG GRUM, Offiziant. 
5. Orthopädische Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kra ussian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGB, Direktor (s. med. Pak.). 
DR. PETBR PITZEN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EMMA VOGEL, H. Assistent. 
DR. MAX LANGE, In. Assistent. 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. JOHANNES WIENERT, V. Assistent. 
DR. EMMA KAISER, VI. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraßel1). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch~Anatomische Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Pak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
FRlEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748) 
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und Hofer~Institut Wielenbach, Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der Anstalt, Ob.-Reg. - Chemiker, 
Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg. Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. . 
DR. LUDWIG SCHEURING, Prof., Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH W AGLER, Prof., Assistent. 
DR.OTTO GASCHOTT, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Laborantin. 
ANDRBAS SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Pak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hauptkonservator (s. phil. Pak.). 
DR. MAX BERNHART, Konservator. 
DR. HANS GEBHART, Praktikant. 
GBORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Offiziant. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4,F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. eARL WEICKERT, Konservator. 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent. 
JOS~F KEILER, Werkmeister. 
13. Mus eum für Völkerk unde (Maximilianstraße 26, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. ADoLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KÜSTERS, o. Assistent • 
. . . . . . . . . . . . , Kanzleiassistent. 
ROBBRT HORN, Hausverwalter. 
JOSEF KRONAST, Präparator. 
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JOHANN RAMBoLD, Präparator. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Präparator. 
THERESE GRILLMAIR) Vertragsangestell te (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, Vertragsangestellter (Heizer). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Hauptobservator und Abteilungsleiter (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Observator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator der Erdphysikalischen Warte 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Observator der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, OberwerkfUhrer und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, F.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND 1 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
. DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT 
DR. KASIMIR FAJANS 
Konservator: DR. EDUARD ZINTL (s. phi!. Fak.). 
Vorlesungsassistent: DR.OTTO DRAGENDORFF. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phi!. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF (s. phil. Fak.). 
DR. jOSEPH WÜST. 
DR. ERICH LANGE. 
DR. GOTTWALD FISCHER. 
jOSEF GOUBEAU. 
DR. LUDWIG MAYER. 
DR. ANTON HINTERMAlER. 
DR. HERBERT SCHELZ. 
FRITZ VOCKE. 
WILHELM FRANKE. 
Dr. MICHAEL ERLEN BACH. 
DR. HERMANN MAYER. 
DR. KARL MEINEL. 







Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsinspektor. 
LUDWIG BALLING, Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Offiziant. 
KARL KOLLER, Offiziant. . 
FERDINAND IMHOF, Obermaschinist. 
ERNST KNOSP, Heizer und Maschinist •. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertragsangestellte. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs::: und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F.53019). 
I. Direktor: DR. THEODOR ~AUL (s. phil. Pak.). 
11. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
Abteilungsleiter: DR. THEODOR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. JOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTBRLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker: DR. SIMON ROTHENFUSSER, profeSSOr} mit dem Titel und Rang 
DR.OTTO MAYER. eines Oberregierungs-
Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN chemikers. 
HUGO THEIN. . 
DR. CHRISTIAN HOHBNEGGER. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADoLF LENTSCH. 
Obersekretär: JOSBF KRAUS 
Kanzleigehilfin: SOPflIB EINWAG. 
Anstaltsoffiziant: J OSBF KIRCHLEITNER. 
Anstaltswart: WALTER CHRISTL. 
KARL HINTERHOLZER. 
t 7. Ph ysikalis ch:::Metronomisch es Insti tu t (Universität). 
DR. WILHBLM WIEN, Direktor'(s. phi!. Pak.). 
HBLMUTH STROHBACH, Offiziant. 
18. Botanisches Mus eum (Menzingerstraße 13) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R., mit der Leitung beauftragt • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
PRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
19. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil.Pak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator. 
LEONHARD DILLIS, Gartenoberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Gartenoberinspektor. 
KARL BÖSEL, Gartenmeister. 
JOSEF RAMSAUER, Obermaschinist. 
PAUL PILISCH, Obergärtller. 
JOSEF OTT, Maschinist. 
HIERONYMUS LIPKE, Offiziant. 
LEONHARD PETSCHLER, Vertragsangestellter. 
20. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Konservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. KARL SUESSENGUTH, o. Assistent (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
PRANZ HARTMANN, Obermechaniker. 
MAX PFIS'rERHAMMER, Offiziant. 
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21. Insti tu t für th eoretisch e Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, a. o. Assistent. 
DR. ALBREcHT UNSÖLD, Assistent. 
KARL SELMAYR Werkmeister. 
22. Mineralogische Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, P.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Konservator (s. phil. Fak.). 
KARL MAULWURF, Werkmeister. 
JOHANN GEORG WEISS. Präparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
23. Sammlung für allgemeine und angew,andte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.59472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . .. . . . .. . . .. , a. o. Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Präparator. 
24. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. EDGAR DACQU~, Konservator, Professor. 
DR. jOACHIM SCHRÖDER, Assistent. 
PRANZ XAVER BAUER, Präparator. 
GUSTAV KOCHNER, Offiziant. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
25. Zoologische Anstalten des Staates. 
Vorstand: DR. KARL RITTER V. FRISCH (s. phi!. Fak.). 
a) Zoologisch-Zootomische Sammlung (Wilhelm.Gebäude, Neuhi\Userstraße51, F.53070). 
DR. HANS KRIEG, Direktor. 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÖLLER, Professor, Konservator. 
DR. HEINRICH BALss, Professor, Konservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALBERT LAUBMANN, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Assistent. 
ALOYS WEBER, Benefiziat I 
DR. ERICH OTTO ENGEL 
'DR. MATHILDE HERTZ wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
FRITZ v. HEIMBURG . 
DR. WALTER KOCH 
GUSTAV KÖSTHARDT, Technischer Obersekretär, Inspektor. 
PAUL BAHR, Oberpräparator. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF ROMMER, Präparator. 
HANS KULZER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Offiziant. 
KARL FLAKE, Vertragsangcstellter. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
b) Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.51080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phiI. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, o. Assistent (s. phiI. Fak.). 
DR. WERNER jACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Präparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. 
26. Anthropologisch~Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
a) Anthropologische Sammlung. 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phiI. Fak.). 
DR. EGON V. EICKSTEDT, HiIfsassistent (beurlaubt). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, Hilfskraft. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
b) Prähistorische Sammlung. 
DR. FERDINAND BIRKNER, Hauptkonservator 'und Leiter. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kaiser~Wilhelm~ Institut 
(Nußbaumstraße 7, Pettenkoferstraße 14, Bavariaring 46, Telefon Nr.53189). 
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DR. WALTHER SPIELMEYBR, Vorstand, Leiter der hlstopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Vorstand, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNST RODIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung. 
DR. PRANZ jAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Pak.). 
DR. jOHANNBS LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Pak.) } M' l' d d P A 
DR. KARL NEUBORGER, Prosektor ug le er er • • 
DR. BRUNO SCHULZ W· h f 11 h H·ll.' b't 
DR. OTTO GRAF I 
Dr. THBOBALD LANG Issensc a tee 1 ,sar el er. 
DR. IRBNE GUTMANN 
Verwaltungsrat : 
O. BUMKE, P. jAHNEL, j. LANGE, P. PLAUT, E. RODIN, W. SPIELMEYER. 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, P. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie). 
DR. THEODOR PAUL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PRANZ PISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
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Ferner sind tätig: 
DR. WILHBLM ARNoLD, Professor. 
DR. THEoDoR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Pabrikdirektor. 
DR. JULlUS SEDLMEYER, Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, Privatdozent (s. phil. Pak.). 
DR. RICHARD DIETZEL, PriVatdozent (s. phil. Pak.). 
DR. CARL WAGNER. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
DR. med. et phi!. PRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der H. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PERDINAND SAUERBRUCH, Direktor, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Kranken-
hauses (s. med. Fak.). 
DR. LEo V. ZUM BUSCH, Kliniker u. Chefarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Pak.). . 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der AbteHung für Ohrenkranke (s. med. Pak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Chefarztstellvertreter der 1. medizinischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. PAUL MARTINI, Chefarztstellvertreter der H. medizin .. Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. JULIUS MAYR, Chefarztstellvertreter der III. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GEORG SCHMIDT, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses 1. d. I., Ober-
arzt der chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. MAX LEBscHE, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. EMIL FREY, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, Oberarzt der 
chirurg. Klinik (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM FELIX, Oberarzt der chirurgischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDQLF GRASHEY (s. med. Pak.), wissenschaftl. Assistent der chirurg. Klinik. 
DR. LUDWIG HARTINGER, Hilfsassistent der chirurg. Klinik. 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } A . d 11 "k 1 'h KI' 'k DR. KARL LEIXL sSlstenten er • gyna ooglsc en Int. 
DR. ARNoLD ENGBLHARD }, , . 
DR. FRIEDRICH BREMER (s. med. Fak.) ASSIstenten der I. med. Khnlk. 
DR. FRITZ LANGE I DR. ALFRBD SrÖRMBR 
DR. FERDINAND CLAUSBN 
DR. DIETRICH JAHN Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. WBRNER FISCHFR 
DR. HELMUT RÖMER 
DR. ADAM BROGSITTBR (s. med. Fak.) 1 
DR. OTTO KÜHNE . . ' 
DR. ALBRECHT SCHMlDT-OTT ASSIstenten der 11. medizInischen Abteilung. 
DR. HANS BAUR . 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik fUr Hautw und Geschlechtskrankheiten. 
DR. ADOLF LENZ } 
DR. KARL KQFFERATH 
DR. HEINRICH LEONHARD AsSistenten der III. medizinischen Abteilung. 
DR. HANS GRASREINER , 
DR. FRANZ FRIEDRICH 
DR. PAUL GOTTHARDT } . 
DR. MARIE WEINSCHENK Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
DR. HUGO BRAUNWART 
DR. ADOLF HERMANNSDORFER (s. med. Pak.) 
DR. FRANZ KRAMPF 
DR. ASMUS BRENNER 
DR. RUDOLF NISSEN (s. med. Pak.) 
DR. LUDWIG DUSCHL 
DR. OTTO V. Lossow Assistenten des chirurgischen 
DR. PRANZ MATT 
DR. WALTER SONNTAG Krankenhauses. 
DR.OSKAR UEBELHÖR 
DR. PRITZ Rupp 
Dll. KARL GEBHARDT 
DR. WILHELM FICK 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. HEINRICH CHAOUL, Oberarzt der chir. Klinik u. Leiter des radio log. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Pak.). 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR. OTTO BRACKEMANN A . d "k I . h Ab'l DR. GEORG LUNZ SSlstenten er gyna 0 OglSC en tel ung. 
DR. RICHARD PUNKE 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. I. (lsmaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med. Pak.). 
DR. FRANZ KAUT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
DR. jULlus THIEME, Leiter der dermatologischen Abteilung. 
3. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing (Kölnerplatz 1). 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR.OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). . 
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DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF GRASHEY, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (mit Schlachthoflabora-
torium) (s. tierärztl. Pak.). 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in München). 
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J. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
'I. Me cl i z i na 1 kom i tee. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. Mitglieder: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER I 
DR. MAX BORST ( d F k) DR. FERDINAND SAUERBRUCH s. me. a •. 
DR. OSWALD BUMKE 
DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (5. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB } (s med Fak) , 
DR. HERMANN MERKEL • • •• 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JÄCK, Offiziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
Vorsitzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER im Staatsministerium der Justiz. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADoLF HEzNER im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 
Ministerialrat DR. JOSEF BLEYER im Staatsministerium der Justiz. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat HEINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERwlN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ROTHENBÜCHER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
Professor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Oberlandes-
gerichte München. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIBDINECK-
SÜDENHORST. 
Stellvertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
a. o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgerichte München HEINRICH WEBER. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
. DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
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3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1926/27. 
Vors itzen d er: Ministerialrat MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. ANTON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats~ 
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAx ENDRBS für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. HEINz HENSELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. W ALTHER LOTz für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt~ 
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. . 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. WILHELM SILBBRSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR.OTTO VON ZWIEDINECK~SÜDBNHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere Volkswirtschaftslehre, Statistik, Versiche-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. GBORG HALM, Univ.-Geb., Zimmer Nr. 130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsi tzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD RÜCHARDT, Stellvertreter 
DR. FRITZ KIRCHNBR, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHBLM PRANDTL, Stellvertreter ( 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter s. phil. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. HERMANN SIERP, Stellvertreter 
DR. KARL V. FRISCH 
.................. , Stell vertreter 
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DR. SIEGFRIBD MOLLlER 
DR. LUDWIG NEUMAYBR, Stellvertreter 
DR. WAL TBR VOGT 
DR. BBNNO ROMBIS, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
Schriftführer: ANTON KKBBS, Obersekretär, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.245. 
5. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE } (s med Fak) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH • • •• 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter 
DR. med. et phil. FRIBDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PHILIPP KLEE, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. jOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. jULlUS MAYR, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma" 
kologischen Institut. 
DR.FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. MAX LEBSCHE, Stellvertreter 
DR. EMIL KARL FREY, Stellvertreter 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. BRICH FREIH. V. REDWITZ 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. IMMO WYMER, Stellvertreter 
DR. SIBGFRIBD MOLLIER 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. BERNHARD HEINE} • 
DR. HANS NEUMAYER diese 1m Wechsel 
DR •. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH WANNER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. OTTO EISENREICH, Stellvertreter I A h' ß 
DR. ERNST V. SEUFFERT • USSC U 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER } 
DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11 A h ß 
DR.OSKAR POLANO • USSC U 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
DR. KARL WESSELY 
DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
DR.,OSWALD BUMKE 
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DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Stellvertreter 
DR. KARL KISSKALT . 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer,: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.245. 
6. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR.OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stell vertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Pr ü fe r: DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter (d F k) 
DR. OTTO FRANK s. me. a .• 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. FRITZ MEDER 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assisten t am zahnärztl. Institu t. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-'oeb. I. Stock" Zimmer Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1926/27. 
Vor s i tz end er: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. BERNHARD HEINE} (s med Fak.) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH . • • 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY }. W h 1 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m ec se 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. W ALTHER STRAUB 
(s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter, Assistent am pharma-
kologischen Institut. 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter (s med Fak) 
DR. PETER PAUL KRANZ I 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter .• •• 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH ' 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter. 
DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. FRITZ MEDER 
DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
Dr. KARL KISSKALT 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
(s. ,med. Fak.). 
Schriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.~Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
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8. A ussch uß für die tierärztliche Vorprüfung im Jahre '1926/27. 
Vorsitzender: DR. KARL GIBSBNHAGBN } (s. tierärztl. 'Pak.). 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter 
Prüfer: DR. RBINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIBSBNHAGBN (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ALBERT J ODLBAUBR 
DR. WILHELM WIEN (s. phil. Fak.). 
DR. ANTON STOSS } (s tierärztI. Fak.). DR. JOHANNES PABCHTNBR • 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr.6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
9. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. FRANZ SCHMITT. 1 
DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter 
Prüfer: I. Absehn.: DR. THBODOR KITT 
11. Absehn.: DR. PRANZ SCHMITT 
DR. ALBERT JODLBAUR (s. tierärztt. Fak.). 
III. Abschn.: DR. JOSBF MAYR 
DR. ERWIN MosBR 
IV. Absehn.: I. V. DR. PRANZ SCHMITT 
V. Abschn.: DR. GBORG STROH, Amtstierarzt, Oberveterinärrat. 
DR. THBODOR KITT, Stellvertreter (s. tierärztI. Fak.). 
VI. Absehn.: DR. LEONHARD VOGEL } 
a. o. Prof. DR. ANTON OTTO STOSS ( . .. I F k) 
VII. Abschn.: DR. JOSEF MAYR s. tierarzt. a •• 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
. (Bibliothek). 
10. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1926/27. 
Vorsitzender: DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL, Stellvertreter 
Prüfer: DR. WILHELM WIEN 
DR. EDUARD ROCHARDT, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIBLAND (s. phil. Fak.). 
DR. WILHBLM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
DR. THEODOR PAUL 
DR. HERMANN SIERP 
DR. RUDOLF RAPp, Apothekendirektor. 
S:chriftführer: ANTON KREBS, Obersekretär, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 245. 
11. Ausschuß für die Prüfung der Nahrungsmittel::Chemiker 
im Jahre 1926/27. 
a) Vo rprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat fm Staatsministerium des Innern 
DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZEN NECK, Professor an der Technischen Hochschule. 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Oberregierungsrat im Staatsministerium des InDern 
DR, HANs SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR.' WILI:JELM PRANDTL } (s phil Fak) 
DR. THEODOR PAUL •• .• 
DR. KARL GIESBNHAGBN (s. tierärztl. Fak.). 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
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GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. , 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der J. Lindauer'schen Buchh., Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstr.29. 
GUSTAV ADOLF NUSSBR, Inhaber der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresien-
straße 18. " . 
DR. C~WOLP & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fil. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-F~chtmeist.er, Theresienstr. 7. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstr.24 R.G. 
BBNBDIKT BARTBNSCHLAGBR, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. . 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
GEORG MENGBLB, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 49/1 R.G. 
JOSEP VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F. 53141). 
RICHARD und WILHELM RICHTER, Inhaber der Richtersehen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
4 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-49 vorkommenden Namen. 
Seite 
Dr. Ablaß Else, a. o. Assistentin, Elisabethstr. 13 . • • • . . . . . . . " 24 
Adam Heinrich, Bibliothekobersekretär, Bothmerstr. 8/0 . . . • 20 
Adlhoch Josef, Obermaschinist, Pettenkoferstr. 8a/0 • . . . . . . • . . • 36 
Dr. Al b rech t Hans, a. o. Prof., Nymphenburgerstr. 163 (Rotes Kreuz, Jagdschlößchen) 
(F.73801) . . . . . . . . . . . . • . . . . • 15,46 
Amann Hans, Forstamtmann, Blütenstr. 12/1 . . . . . . . 35 
Dr. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, MöhIstr. 37 (Bogenhausen) 6, 11 
Andritzky Franz, Verwaltungsinspektor, Amalienstr.58/1 . . • . . 5 
Dr. v. Angerer Karl, a. o. Prof., o. Assistent, Pettenkoferstr. 34 (Hygien. Instit.) • 14,24,47 
" Arnold Wilhelm, 11. Direktor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. . . 39,42 
" Astel Karl, Studienassessor, Sportarzt, Hilfskraft für Leibesübungen, Bruderstr. 7 9 
" Au bry Ludwig, o. Assistent, Kobel1str. 15/0 . . . . . • . . . . . . . . 24 
" Aufhauser Johann Baptist, a. o. Prof., öttingenstr.46/1 (P. 29098) . 3, 11, 21 
Augustin Dominikus, Oberpräparator, Kaulbachstr.44/2 30 
Au th Wilhelm, Buchhalter, Bogenstr. 11/1. . . . .'. 24 
Dr. Bach Ernst, a. o. Assistent, Maistr. 11/0 0 • • • • •• 36 
Bacher Josef, Verwaltungsinspektor, Pettenkoferstr. 11/0 . .. •.. 22 
Dr. Bachhofer Ludwig, Priv.-Doz., Rumfordstr. 6/1 (Fo 27950). . . . 0 • o. 19 
Bachmeier Fritz, Studienassessor, Hilfskraft für Leibesübungen, Rankestr. 9/3 9 
Bachschwöller Friedrich, Oberwerkführer, Ziemssenstr. la . 25 
Bähr Paul, Oberpräparator, Neuaubing . . • . • . • . • 40 
Baier Walter, Hilfsassistent, Bürkleinstr. 7/3 • • • . . . 28 
Balling Ludwig, Oberpräparator, Ungererstr. 5/1 Rgb. . . • 38 
Dr. Balss Heinrich, Professor, Konservat9r, Planegg, Rosastr. 10 40 
Bamberger Fritz, Offiziant, Neuhauserstr.51. • . . • . 41 
Dr. Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3. • 6, 11 
Barth JOhann, Offiziant, Paul Heysestr. 3/1 M.-B. • • • . 30 
Bauer Pranz Xaver, Präparator, Kurfürstenstr.7/3 r. • • . . . •. 40 
Bauer Josefa, Hebamme, Maistr. 11 • • . • • . • .. .•••.. 36 
Bauer KarI, Bibliotheksekretär, Heßstr.40/0 . . . • . • • . 20 
Bauer Max, Bibliothekobersekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) • 20 
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Sonderegger Karl, Buchhalter, Maistr.31/2 . . . . • . 36 
Sondermayer Georg. a. o. Assistent, Adalbertstr. 42/3. . . 30 
Dr. Sonntag Walter, Assistent, Nußbaumstr.20 . . . • • . 43 
" Spaeth Pranz, Hilfsassistent, Landsbergerstr. 8/21. . . . 21 
" Spatz Hugo, Priv.-Doz., o. Assistent, Holzkirchnerstr. 1 . 15,26,41 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof., Max josefstr. 6/3. • • . 6, 14 
" Speierer Karl, o. Assistent, Pettenkoferstr. 8a . . . • • . . • . .' 23 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Konradstr. 16/2 (P. 33226). 16,31 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof., Oberarzt, Kaiser Ludwigplatz 2/2 . . . • 13,27,41 
" Spindler Robert, o. Assistent, Brüsselerstr. 14/2 I. • • . . • • . . • 31 
" Sponheimer Karl' Volontärarzt, Innere Wienerstr. 50/3 •• ••••.. 23 
Sporer josef, Hausverwalter, Pettenkoferstr. 8a . • • . • . 22 
Dr. Staab Karl, Priv.-Doz., Oettingenstr. 16/3 (beurlaubt) • 11,19 
" v. Staehr Hermann, a. o. Assistent, Nußbaumstr. 7 . • •• .., • 27 
" Stange Alfred, Priv.-Doz., Hohenstaufenstr. 3/0 (P. 32181) • • • • " • 19 
Stangl jakob, Offiziant, Amalienstr.54/5 . • . . • . . . 5 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, Assistent, Adalbertstr. 94 (P.32759) 40 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. • . . •.• • • • 17 
Steger Ludwig, Oberoffiziant, Theresienstr. 52/2 Rgb. . • . • • . 27 
Steigelmann Michael, Offiziant, Sophienstr.7/1. • • . • . 38 
Dr. Steinberger Ludwig, a. o. Prof., Kochstr.20/4 • . . • . 18 
Stein er Pranz, Offiziant, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) • . • • . . • • . • 5 
Dr. Steinmetz Hermann, a. o. Prof., Konservator, jakob Klarstr.7/4 . ' . 3,18,40 
S,telzl j~sef, Hauptkassier, Luisenstr. 64/3 r. • . . • • • . . • 4,5 
Stemmer Peter, Offiziant, Kaulbachstr. 80/21. Rgb. .•• . • . • . . . . 30 
Dr. Preih. v. S tengel Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Preising, Münchenerstr. 1 (Villa Hofer) . i 1 
" Stetter Rudolf, o. Assistent, Adalbertstr. 88/3 r. ••..•...•.•• 30 
Stoffel Josefine, Hebamme, Maistr. 11 • • • . • • . . . . • • . • . • 36 
Dr. Storz Max, Priv.-Doz.,o. Assistent, Marienplatz 20/2 . . . • • . • . • • 19,34 
" Stoß Anton, or~. Prof., Geh. Regierungsrat, Holzstr. 12/3 • . . . . . . • 15,28,48 
" Stoß Anton Otto, a. o. Prof., Schyrenstr. 11/2 (F.29488) . • • . • • • 16,28,29,48 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Hofrat, Nußbaumstr. 28/2 (F. 58612)'13,25,42,44,46,47 
Strehl Peter, Präparator, Ehrengutstr. 18/3. . • . . • • . • • 36 
Streitel ·Maternus, Kanzleisekretär, Maxburgstr.3/2 11. Aufg. 36 
Dr. Stre11 Martin, Prof., Regierungschemiker, Kaulbachstr.26/3 . • '. • • . 37 
" Strich Pritz, a. o. Prof., Widenmayerstr. 12/4 • • • • • • • . 18 
" Stricker Karl. a. o. Assistent, Maistr. 11 . • . . .• •••.••.• 36 
" Str~eder jakob, ord. Prof., Ainmillerstr.34/2 (P. 31487) . . '. 3 6 12 22,45 
" Stroh Georg, Oberveterinärrat in Augsburg . • . • . • ~ .' 16: 43, 48 
Strohbach Helmuth, Offfziant, Thelemannstr. 14. . . • . • • . . . . • . 39 
Dr, Preih. Stromer v.·Reichenbach Ernst, Hon.-Prof., Hauptkonservator, Bruderstr.. 17,40 
" Stroux johannes, ord •. Prof., Hörwarthstr.24 (P.34558) • • • • . . • • 6,17,31 
,; v. Stubenrauch Ludwlg, a. o. Prof., Karlstr. 21/1 r.. • . • • • . • 13,46 
" Süß heim KarI, a. o. Prof., München 2, N.W. 19, Rüthlingstr. 6/3 r. • • . • . • 18 
" Sueßeng·uth Karl, Priv.-Doz., Pilarstr.7/1. . • . . ., •••. 18,39 
Dr. Täu·fel Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent, ZiebJandstr. 9/0 • 19 33 42 
Telle Georg, Kanzleiassistent, Trivastr. 15/2 . •. •.. ' '28 
Thein Hugo, Regierungschemiker, Ainmillerstr.36/0 • ... 39 
Dr. Thieme julius, AbteiJungsleiter, Blumenstr. 30/1 I. • • • • . • . 43 
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Thor Johann, Universitätswart, Teutoburgerstr.5/3 . 22 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Lessingstr.3 . • . . 6,17,32,45 
Trenzinger Gottlieb, Präparator, Maistr. 14/1 III. Aufg. . 22 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor, Krailling b. Planegg . . 42 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz., Wilhelmstr. 12{2 (beurlaubt). . . . 19, 34 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent, Georgenstr. 57/2 I., I. Aufg. 19,39 
" Trumpp Josef, a. o. Prof., Martiusstr. 7/0 . . . .. ........ 14 
Tru tzer JuIie, Bibliotheksekretärin, Kaiserplatz 8/1. . . . . . . . . . . . 20 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Habsburgerstr. 1/3 1. (P.2894629) 12, 35 
" Uebelhör Oskar, Assistent, Bayerstr.45/3 . 43 
" Ullrich Otto, o~rAssistent, P1atenstr.5/3 . . 36 
U ltsch Wilhelm, Vertragsangestellter, Be1gradstr. 27/1 . 48 
Ultsch Willy, Obersekretär, ScheIlingstr. 10/1 I. • 28 
Dr. Unsöld Albrecht, Assistent, Ungererstr.44{0 . 40 
Vachenauer Sebastian, Offiziant, Fendtstr.6/1 30 
Ve t t e r Georg, Offiziant, Tal 5/2 . . 33 
Dr. Vierbach Albert, Subregens, Georgianum . . . . • . . 6,20 
Vilsmaier Michael, Verwaltungsoberinspektor, Häberlstr.l1/3 36 
Dr. Vincen ti Leonello, Aushilfslektor, Benediktenwandstr. 34. . 19 
Vocke Fritz, Hilfsassistent, Beethovenstr. 12/2 . • 38 
Dr. Vogel Emma, Assistentin, Renatastr.l1/1 . 36 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr.25/1 (F.33870) . . . 15,28,30,48 
" Vogt Martin, Direktor der Landesturnanstalt, Am Glockenbach 3/3 (F.25225) 9 
" Vogt Walter, a. o. Prof., Nibe1ungenstr. 89 (F.60793) . 13,22,46,47 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat, Bauerstr.28/3 (F.30738) . 15 
" Volk Otto, Priv.-Doz., Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt). . . 19 
" Voltz Friedrich, o. Assistent, Solln, Hirschenstr.46 . 35 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r.. 16 
" Vossler Kad, ord. Prof., Geh. Rat, Leopoldstr. 87/2 r. (F.30452) 3,5,6,8,9,16,32 
" Wacker Leonhard, Professor, o. Assistent, Reisingerstr. 13/2 r. . . 24 
" Wag1er Erich, Prof., Assistent, Langenargen a/Bodensee . . 37 
" W agne r Carl, a. o. Assistent, Barerstr. 54/3 . 4,33,42 
" Wagner Franz, a. o. Assistent, Zenettistr. 2/1 . 29 
" Wagner Friedrich, Konservator, Preysingp1atz 1 b/4 • . 41 
Wagner Paul, Hausverwalter, Maistr. 11. •. ..... . 36 
Dr. Walcher Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent, Ainmillerstr. 7[3,1. (P.30539) 15,28 
" Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz., Rosenbuschstr.3/5 . • . . . . 19 
" Walnöfer Alexander, Volontärarzt, Prinzenstr.20/1. . • • . . . . .. . 23 
" Walter EmU, Assistent, Wielenbach (Obb.), Teichwirtschaftl. Versuchsanstalt (Amt Weil-
heim 466). . . . . . . • . . . . 37 
" Walter Franz, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Widenmayerstr. 5/1 . . 6,11 
" Walz Ludwig, Assistent, Karlstr. 13/4 ..•... . . . 37 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat, Nußbaumstr. 10[21. (P. 56082). . 14,36,42,46 
" W asm u th Ferdinand, o. Assistent, Pettenkoferstr.42/3. . . . • . . . . . . 27 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., Konservator, Kaiser Ludwigplatz 2[1 (F.54633) 14,22,46 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Steinsdorfstr. 10/21. (F. 25277) 12,21,44,45 
" Weber Alferius, o. Assistent, Gabelsbergerstr. 103/2. . . . . . .. .. 23 
Weber Alois, Benefiziat, wissenschaft]. Hilfsarbeiter, Tumblingerstr. 7/2 r. .• 40 
Dr. Weber Franz, a. o. Prof., Kobellstr. 5/0 (F.73914) . . 13,26,42,46 
Weber Josef, Präparator, Lindwurmstr. 131 Rgb. . . . . 26 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof., Gabelsbergerstr.36/3 . i8, 34, 40 
" Weese Hellmut, a. o. Assistent, Biedersteinerstr. 6 . 25 
WegeIe Ludwig, a. o. Assistent, Theresienstr. 140/2 . 34 
Dr. Weickert Carl, Konservator, Martiusstr.7/4 . . . 37 
" Weideneder Franz, Volontärarzt, Paul. Heysestr. 26. . . 23 
Weiderer Katharina, Kanzleiassistentin, Augsburgerstr. 19/1 28 




Weigand josef, Präparator, Nußbaumstr.26 . . . . 24 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Georgianum . • . 3,5,6, 11, 2C 
" Weinert Hans, Hilfsassistent, Tutzing, Villa Metzger 34 
" Weinzierl Ottmar, o. Assistent, Marsstr. 9/21. . . . . 2~ 
Weiß johann Georg, Präparator, Königinstr. 91/2 H. Aufg. 40 
WeHs Wilfrid, Lektor, Professor, Isabellastr.19/1 19 
Dr. Wenger Hermann, Obertierarzt, Assistent, Veterinätstr. 6. . 29 
Wenke Wilhelm, Werkmeister, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 5 
Wenz Herta, Laborantin, SCheIlingstr. 5 . . . .. " 24 
Dr. Wen zl Aloys, Priv.-Doz., Zentnerstr. 17/0 (P. 32275) • 19,30 
" Wermescher Gerhard, a. o. Assistent, Nußbaumstr.7 . 27 
Werner Adolf, Oberpräparator, Parkstr.21/3 . . . . . . . . . " . 22 
Dr. Wessely Karl, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Herzog Heinrichstr. 13jO (P. 59278) 13,26,28,47 
" Weyman Karl, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Amalienstr.lla/2 . 3,16,31 
" Wezler Karl, a. o. Assistent, Veitstr. 5/1. . . . . 35 
W iedemann Kad, Werkmeister, lVlaistr. 11. . . . ., ... . 36 
Dr. Wieland Heinrich, ord. Prof., Geh. Regierungsrat, Arcisstr. 1 (P.52674) . 17,38,45,48 
" Wien Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat, Kolbergerstr. 16 (P.44698) . .3, 16, 32,33,39,45,48 
" Wienert johannes, Assistent, Harlachingerstr. 13. . . . . 36 
" Wilkens Alexander, .ord. Prof., Sternwarte (Bogenhausen) (P.40041) 17,38 
Wille Anton, Vertragsangestellter, Rosenheimerstr. 99/2 I. . 4 
Dr. WiHstätter Richard, ord. Prof., Geh. Rat, Möhlstr. 29. . . 16 
" Wirz Pranz, Priv.-Doz., o. Assistent, Karolinenplatz 1 . . 15,23 
" Wiskott Alfred, o. Assistent, Lindwurmstr.4 . . • ... . 36 
Wittmann Georg, Offiziant, Waltherstr. 16/1 r. . . . . . .. . 25 
Dr. Wolff Georg, Hon.-Prdf.; Direktor a. D. der Univ.-Bibliothek, Kaulbachstr. 11/0 . 17 
" Wolpert Josef, Regierungsbotaniker, Elisabethstr.41/1. . . . . . 35 
" Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat, Elvirastr. 4/0r. (P.62247). 16,31,32,37 
" Wüst Joseph, Assistent, Pasing, Hermannstr. 13 (P.80709) . . 38 
" Wüst Walther, Priv.-Doz., Solln b/München, josef Weißstr. . . . 19 
" Wustmann Otto Alex., a. o. Assistent, Nußbaumstr. 20. . • . . . 26 
" Wuth Otto, a. o. ~rof., Hohenzollerns1r. 128 (P. 34112) (beurlaubt) . . . 15 
" Wymer Immo, Priv •• Doz., o. Assistent, Martin Behaimstr.4. . • 15,23,46 
Z ah n Alois, Oberbauverwalter, Senefelderstr. 7/2. • • . • • . 0 5 
Dr. Zahn Priedrich, Hono-Prof., Präsident, Gentzstr. 1/3 (P.33042). .. 3,12,44,45 
" Zech josef, a. o. Assistent, Johannisplatz 10/1 • . . • • . • 0 • 0 0 27 
Zechmeister Irene, Vertragsangestellte, Äußere Prinzregentenstr. 23/0 1. . 36 
Zeis Pranz Xaver, Präparator, Menzingerstr. 13/0 . 39 
Zeitler Lorenz, Präparator, Georgenstr.142/3. • . . 40 
Dr. Zellinger johannes, a. o. Prof., Schellingstr. 22/2 . . . 11, 19,21 
Zenker Karl, Oberbauverwalter und Hausinspektor, Agnes Bernauerstr. 127 5 
Zierau Wilhelm, Offiziant, Kaiser Ludwigplatz 3/3 • . . . 26 
Zimmermann josef, Offiziant, Echingerstr.24/2 . . 36 
Zink johann, Universitätswart, Winzererstr.38/1 . .. . . . 28 
Dr. Zinner Ernst, a. o. Prof., Direktor der Remeissternwarte in Bamberg (beurlaubt). . 18 
" Zintl Eduard, Priv.-Doz., Konservator, Pranz josefstr. 42/4 • • • . . . • . 19,38 
Zistl Kad, wissenschaftl. Hilfsarbeiter, Aventinstr. 11/t . 20 
Dr. Zölch Philipp, a. o. Assistent,' Lessingstr. 9. . . . . . . . . 36 
" v. Zumbusch Leo, ord. Prof., Geh. Medizinalrat, Widenmayerstr. 39 (P.27174) 
6, 13,23,25,42, 46,47 
Zweifel Erwin, a. o. Prof., o. Assistent, Maistr. 11 (P. 55212)· • • • • .14,23,35,46 
Ort v. Zwiedin:eck-Südenhorst Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat, Gräfelfing bei München, 
Stefanusstr. 7 (P. 248, Planegg) • . . . . 12,21,44,45 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = R~ifezeugnis eines humanistisohen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Rlohtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E. h: =Reifezeut;nis einer Oberrealsohule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
GymnasIums. 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealsohule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeu.gnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
GymnasIums. 
Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörlgkel t 
A. Aarno Aarne Tierheilk. Tyrvis Finnland Kaulbachstr. 71/0. 
Abbt Otto Phi!. O. Donauwörth Bayern Schackstr. 6/0 r. 
Abel Luise Phil. R. Bürgerfelde Oldenburg Theresienstr. 53/2 r. 
Abendroth Helmut Rechte, Staatsw. O. Dessau Anhalt Werneckstr.17/11. 
Abenthum Karl Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. 
Abraham Kurt Rechte H. Köln Preußen Galeriestr. 17/1 I. 
Abt Elisabeth Med. O. Grünstadt Württemberg Adelheidstr. 32/3 I. 
Abry Elisabeth Phil. Braunschwelg Lippe·D. Bismarckstr. 2/3 r. 
Achenbach Wilhelm Med. R. Herdorf Preußen Mittererstr. 1/2 I. 
AchilIes Otto Phil. R. Aachen 
" 
Arcisstr. 32/1. 
Achmüller Meinrad Med. H. Metten Bayern Alramstr. 9/2 r. Mb. 
Achner Hugo Med. H. Münohen 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
Acker Hans Rechte R. Wiesbaden Danzig Franz·Josef-Str. 7/1 I. 
Ackermann Hans Slaatsw., Rcchte H. Leipzig Thüringen Schommerstr. 2/1. 
Ackermann Josef Rechte O. Münohen Bayern Regerplatz 5/3. 
Ackstaller Jakob Phil. H. Nörting 
" 
Clemensstr. 66/3. 
Adam Erna Rechtc, Slaatsw. R. Kemnath 
" 
Flüggenstr. 2/0. 
Adam Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 43/3 Rg. 
Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l I. 
Adam Siegmund Rechte O. Altdorf 
" 
Widenmayerstr.42/0 r. 
Adelmann Klemens Graf Forstw. H. Hohenstadt Württemberg Amalienstr. 10/1. 
Adelt Richard Staatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. 
Adelung Hans Rechte R. Mainz Hessen Hohenzollernstr. 21/2. 
Aderhold Kurt Forstw. O. Frättstedt Thüringen GÖrresstr. 24/0 r. 
Adler Ernst Rechte H. Neuleiningen Baden Beethovenstr. 1/1. 
Adler Paul Rechte H. Metten Bayern Jägerstr. 30/4 r. 
Adler Susanne Phil. R. München 
" 
Hochleite 21. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid Preußen Schwanthalerstr.43/1. 
Agne Albert Staatsw., Rechte H. Lambsborn Bayern Theresienstr. 15/3. 
Ahammer Fritz Rechte H. Wasserburg a/I. 
" 
Schellingstr. 24/3. 
Ahle Hans Med. H. St.lngbert 
" 
Ungererstr. 74/2. 
Ahner Viktor Phil. Obern dorf Württemberg Müllerstr. 56/2 r. 
Ahrens Gertrud Phi!. O. Hannover Preußen Sophienstr.5a/4. 
Ahrens Richard Phil. O. Mölln 
" 
Clemensstr. 10/2 r. 
Aich Josef Med. H. Schw. Gmünd Württemberg Goethestr. 38/3 I. 
Aicham Aline Med. R. Karlsruhe Baden Schellingstr. 114/31. 
Aichel Oswald Med. R. Santiago Preußen Prielmayerstr. 18/3. 
Aichele Erwin Med. R. Hörvelsingen Württemberg Trappentreustr.40/2. 
Aicher Fritz Med. H. Eichendorf Bayern Blumenstr. 38/3 M. 
Aigner Josef Rechte H. Mauern 
" 
Lindenschmitstr. 29a/3 1. 
Albert Franz Rechte. Staatsw. R. Ostrau Saohsen Clemensstr. 4/3. 
Albert Friedrich Staatsw. O. Wellie Preußen WiIhelmstr.5'2. 
Albert Hans Phil. 'H. Altötting Bayern Althelmereck 20/3 111. Aufg. 
Alberti Margarete Selma Phi!. Bistritz Rumänien Landwehrstr.81/2. 
Alberts Heinrich Med. R. Hamm Preußen St. Paulsplatz 1/2 r. 
Albrecht Eduard Phil. H. Marktsteft Bayern Schraudolphstr. 36/0. 
Albrecht ,Hermann Rechte O. Osthoren Hessen Blutenburgstr. 24/3. 
Albrecht Ludwig Med. H. Türkheim Bayern Häberlstr. 15a/3 1. 
Aldenhoven Heribert Med. H. Bonn Preußen Paul·Heyse·Str. 26/1 Rg. 
Aleis Karl Med. Goldingen Bayern Gundellndenstr. 2/1 GG. 
Alex Horst Med. H. Erfurt Preußen Landwehrstr. 69/3 r. 
Alfertshofer Alfons Rechte H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
Allet Karl I Rechte Sitten Schweiz Nymphenburgerstr.3Z/11. 
Alletzhauser Herta EIsa Phi!. Duluth V. St. Amerika Clemensstr. 81/4 r. 
5· 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort ungehörigkeit 
A. AlIgayer Alois Stal1tsw., Rechte H. Mittelberg Bayern Morassistr. 14/0. AlImeJing Otto Med. R. Ebstorf Preußen Lindwurmstr. 21/4 r. 
Alt Adolf Staatsw. O. München Bayern Olgastr. 3/3. 
Altenburg Annemarie Phi!. O. München 
" 
Adelheidstr. 9/4. 
Alteneder Karl Rechte, Stalllsw. H. Pilsting 
" 
GÖrresstr. 46/1 1. 
Altenhof Karl Med. H. Aschall:'enburg 
" 
Bayerstr. 67/1 r. 
Altenöder Andreas Phi!. H. München 
" 
Baumkirchnerstr. 5/3 r. 
.Alten ried Martin Phi! • H. Immenstadt 
" 
Aberlestr. 48/3 I. 
Alter Horst Rechte H. Halle Danzig Amalienstr.65/1. 
Altinger josef Phil. H. Aham Bayern Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Marzling bei Freising. 
Altmann Berthold Med. R. Leipzig Preußen Amalienstr. 38/0. . 
Altrneppen loser Rechte R. Papenburg 
" 
Museumstr. 1/0. 
Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall Bayern Landsbergerstr. 128/11. 
Alton josef Zahnheilk. H. Telfs D.-Österreich Pündterplatz 2/2. 
Altzitzoglou Johann Med. H. Mersina Griechenland Mathi!denstr. 10/1. 
Alvensleben Wichard von Forstw. H. Wittenmoor Preußen Friedrichstr. 2/0 1. 
Amann Georg Phi!. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. 
Amann Paul Med. O. Heilbronn 
" 
Eisenmannstr. 1/4 r. 
Amberger Gustav Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Holzhofstr. 4/4 r. 
Amberger Karl Rechte 0 Bayreuth 
" 
Kaulbachstr. 92/0. 
Amelunxen Ernst von Rechte H. Aachen Preußen Hohenstaufenstr. 4/2 r. 
Amend Georg Phi!. H. Ohlangen Bayern Adalbertstr. 80/2 1. 
Ament Heinrich Rechte H. München 
" 
Sonnenstr. 18/1. 
Amschler Fritz Rechte H. Hof 
" 
Habsburgerstr. 9/0 r. 
Anderl Heinrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Hochstr. 8/1. 
Andersen Helmut Phil. R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 52/2. 
Andersen Kurt Rechte, Staatsw. O. Kiel Bayern Starnberg, Am Vogelanger 4. 
Andresen Ernst Med. R. Bramstedt Preußen Häberlstr. 1/2 I. 
Andrews Esther Phi!. New Providence V. St. Amerika Akademiestr.7/1. 
Angelkort Alfons Med. H. Südkirchen Preußen Walterstr. 19/2 r. 
Angerbauer Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern HOhenzollernstr.20/11. 
Angermeier Ferdinand Phil. H. Mittermarbach 
" 
Schraudo]phstr. 44/2 M.r. 
Ankenbrand Otto Rechte, Phi!. H. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 44/2 1. Anseel Hubert gen. Bövingloh Rechte H. Nordwalde Preußen Blütenstr. 10/0 I. Anselm Fritz Med. H. Heusenstamm Hessen Bavariaring 38/0 r. Ansprenger Alois Med. R. München Bayern Unj(ererstr.28/4. Anton Herbert Rechte O. Homburg Preußen Türkenstr. 98/1 r. Anton Herbert Rechte O. Zeulenroda Thüringen Liebherrstr. 3/3. Anton Walter Med. R. Graz Preußen Am Glockenbach 12/2r. Antonoll:' Nadeschda Med. H. Nagasaki Rußland Mathildenstr. J 3/4. Appel Eberhard Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Kaiserstr. 25/0 r_ Appel loser Zahnhei!k. H. München Bayern Petersplatz 8/4. Appelt Alfred Phi!. R. Oranienbaum Anhalt Habsburgerstr. 1/1 I. Ardelt Else Rechte O. Essen Preußen Planegg, Karlstr.7. Arendes Johannes Theol. H. Bühne 
" 
Von der Tannstr. 30/0. Aretin KarJ Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg Bayern Friedrichstr. 9/0 I. Arlart Horst Hans Rechte H. Kattowitz Preußen Keuslinstr. 5/1 I. Arm Michael Phi!. O. Bamberg Bayern Gabelsbergerstr. 81/2 J. Armborst Franz Med. H. Althof Preußen Landwehrstr.39/1. Armbruster Hermengild Reohte, Slantsw. R. Straßburg iiE. Bayern Wiltrudenstr. 5/2. Armbruster Richard Phil. O. Barcelona 
" 
Galeriestr. 27/2 r. Armeridinger Robert Phil., Theol. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr. 64/2. Armgard johanna Zahnheilk. H. Ostende Württemberg Landwehrstr. 12/1 GO. Arnautovitsch Blagol Med. Ochrida jugoslavien jahnstr. 36/21. Rg. Arnemann Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen L~rchenfeldstr. 31/0 r. Arnold Edmund Phi!. H. Strau\)ing Bayern Amalienstr.20/1. Arnold HeImut Rechte, Staatsw. O. ErlatL Sachsen Mauerkircherstr.28/1 r. Arntz Hans Günter Staatsw. R. Remscheid Preußen Kurfürstenstr. 18/0 r. Arntz RoH Med. R. Remscheid 
" 
Wilhelmstr. 6/0. Aron Wi!helm Rechte H. Bamberg 
" 
Herzogstr. 40/1 I. Artzinger Hildegard Phi!. R. Krauthausen 
" 
Adalbertstr.7/3. Arwantakis leaD Med. Zante Griechenland Landwehrstr. 71/1 1. Arweiler Rudolf Phi!. H. Ensdorf Preußen Amalienstr. 1'2 I. Aschenauer Franz Rechte H. Steinweg Bayern Veterinärstr.7/1. Aschenbrenner Reinhard Med. R. München 
" 
Herzog·Wllhelm-Str. 17/1 r. Ascher Ernst Rechte O. Schönlanke Preußen Kaulbachstr.87/1. Aschlener Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Auenstr. 34/2 r. Ascholl:' Franz Theol. H. Neuendorf Preußen Königinstr.77/1. Asseburg Busso Graf von der Phil. Groß Rinnersdorf 
" 
Sternstr. 24/0. Aster Magdalena Phil. R. Gardelegen 
" 
Schellingstr. 114/0 1. 
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AAsthausen Eduard Med. H. München Bayern SolIn) Allescherstr. 5. 
• Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München 
" 
SolIn) Allescherstr. 5. 
Athen Emilie Phil. H. Hamburg Hamburg Clemensstr. 6/4. 
Atzler Maria Phi!. R. Ziegenhals Preußen Schraudolphstr. 29/3 r. 
Aub Richard Rechte H. Donauwörth Bayern Ottingenstr. 30/3 r. 
Aub Walter Rechte, Staatsw. H. München 
D.-8sterreich 
Maximilianstr. 5/3 r. 
Auckenthaler Gertrud von Phil. R. Linz a. D. Äuß. Prlnzregentenstr. tI/21. 
Auer Helene Phi!. H. Nürnberg Bayern Clemensstr. 47/0 r. 
Auernhammer Albert Rechte H. Nürnberg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 19/1 r. 
Aufseß Hans von Rechte H. Scheinfeld 
" 
Odeonsplatz 2/2. 
Aumann Georg Phi!. O. München 
" 
Augustinerstr. 3/3. 1. 
Aumer josef Stnntsw., Rechte H. Plattling 
" 
Clemensstr. 65/1 Rg. 
Aumüller Hans Rechte H. Mainz 
" 
Schwindstr. 22/1. 
Aumüller Walter Phil. O. Hördt 
" 
Isa, talstr. 8/1. 
Aurin Wilhelm Med. O. Cassel Preußen Waltherstr. 14/3 r. 
Austen Aloysius Rechte H. Voigtsdorf 
" 
AmaIienstr. 16/3. 
Austen Annemarie Staatsw. R. Allenstein 
" 
Comeniusstr. 4/2 r. 
Axethorn Hjalmar Zahnhei!k. Sörby Schweden Landwehrstr. 38/2. 
Axmacher Fritz Med. H. Essen Preußen Holzstr. 12/21. 
Axthalb Elisabeth von Phi!. R. Rosenheim Bayern Bruderstr.9/2r. B. Baatz Hans Max Med. H. Danzig Preußen Tumblingerstr. 2/2 r. 
Babucke Walter Med. R. Mainz 
" 
Trautenwolfstr. 5/0. 
Bach Fritz Rechte R. München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Heinz Phi!. R. Neunkirchen (Saar) Preußen Ohmstr. 8/3. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Walterstr. 17/1 r. 
Bach Paul Med. Riga Lettland Mozartstr. 13/2 r. 
Bachmaier Fritz Phi!. O. Eggenfelden Bayern Rankestr. 9/3 r. 
Bachmann Ferdinand Phi!. H. Wasserburg 
" 
Fuggerstr. 1131. 
Bachmann Hans Rechte H. München » Widenmayerstr.5. 
Bachmann Helmut Med. O. München 
" 
Mandlstr. Ic/3. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath 
" 
Schwanthalerstr. 35/t. 
Bachmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
Königinstr.77/1. 
Back Andreas Phi!. Windheim 
" 
Theresienstr. 81/3. 
Backer Charlotte Rechte O. Hagen i.W. Preußen Kaiserplatz 4/2. 
Backes Ignatius Theol.) Phi!. H. Möhn 
" 
GÜmbelstr. 4/21. 
Backmann johannes Med. H. Haltern 
" 
J osefspl. 4/3 I. 
Badenberg Kurt Phi!. H. Palermo 
" 
Amalienstr.33/1. 
Bader Georg Tierheilk. O. Basel Schweiz ElisabethplatZ'. 2/3 r. 
Bader Hans Med. H. Straßburg Baden Corneliusstr. 13/21. 
Badstübner Erich Pharm. R. Friedberg i. H. Baden Briennerstr. 25/0. 
Baeblich Wolfdietrich Tierhei!k. H. Breslau Preußen Agnesstr. 10/1 GG. 
Bächle Wilhelm Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r. 
Bähr jakob Phil. O. Kleinsteinhausen 
" 
Löwengrube 20/4. 
Bähr Kurt Rechte O. Elbing Preußen Hohenzollernstr.33/2r. 
Baer Alfred Med. O. Rujen Lettland Mozartstr. 13/2 r. 
Bärlein Christine Phi!. O. Landau Bayern Schäringerstr. 14/0 r. 
Bäsecke Theodor Rechte H. Charlottenburg Preußen Königinstr. 10/1. 
Bäuerlein Thomas Phi!. O. München Bayern Tattenbachstr. 10/0. 
Bäuml Franz Phi!. H. Thannhausen 
" 
Türkenstr. 71/2 r. 
Bäuml Michael Phi!. O. München Bayern Elsässerstr. 11/1 M. 
Bäurle Alfred Staatsw. O. Marbach Württemberg Agnesstr. 42/2 M. 
Bäurle Georg Rechte H. München Bayern Paul·Heyse-Str.3/2. 
Bagdatowa Elisabeth Med. Dupnitza Bulgarien Maistr. 24/1 r. 
Bagenski Bogislaw von Staatsw. R. Mörchingen Preußen Prinz-Ludwig· Str. 14/1-
Bahresei Erwin Rechte R. Montigny Hamburg Isabellastr.27/2. 
Baier Otmar Phi!. R. Augsburg Bayern Bürkleinstr. 7/3 r. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen Griechenland Prinz-Ludwig-Str. 7. 
Baldauf Anna Pharm. O. Fllrstenfeldbruck Bayern Riem, Amperwerke. 
Baldauf Friedrich Theol. H. St. Martin 
" 
Nymphenburgerstr. 80/1 r. 
Balkenhol Matthias Phi!. H. Trier Preußen Thalkirchnerstr. 282/0. 
Ballerstedt Hildegard Phi!. O. Hannover 
" 
Botanisches Institut. 
Ballerstedt Walter Rechte H. Hannover 
" 
Ismaningerstr. 24/2 r. 
Balling Ludwig Rechte. Stantsw. H. Börsborn Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Bally Wilhelm Zahnheilk. H Ansbach 
" 
Schillerstr. 30/21. 
Balokovich Stjepan Tierheilk. Sveti Durat J ugoslavien Giselastr. 16/2. 
Balzer August Phil., Med. O. Memmingen Bayern Augustenstr. 75/31. 
Bamann Eugen Phil. H. Gundelfingen .. Schnorrstr.l/0. 
Bandilla Karl Phi!. R. Borowerwald Preußen Amalienstr. 41/4. 
Bandmann Erwin Rechte R. Mühlheim· Preußen Adalbertstr.60/4. 





Wohnung Name Studium angehörigkeit 
B. Banner Friedrich Phil. R. Augsburg Bayern Kurfürstenstr. 2/2 1. Bannerth Ernst Phi!. Eilenburg Preußen Königinstr.77/1. 
Bannwarth Alfred Med. R. Köln Hamburg Starnberg,Hauptstr.18011. 
Banschbach Hildegard Phi!. Waldhausen Baden Unteranger 2. 
Banze Angelika. Phi!. Bielefeld Preußen Ungererstr. 42/2 1. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Königinstr.101/2. 
Baral Heinrich Phi!. R. Feuerbach 
" 
Türkenstr. 57/2 I. 
Barbarino Otto Staatsw. H. Burghausen Bayern Theresienstr. 15/2. 
Barber Franz Rechte O. Hamburg Hamburg Thereslenstr.108/2GG. 
Barbian Helene Phil. R. Rheydt Preußen Johann·Clanze·Str.100. 
Barbier Erich Rechte O. Frankenthai Bayern Hirtenstr. 19a/1 I. 
de Barde Eberhard Rechte O. Zwickau 
" 
Grütznerstr, 6/1 r. 
Barg Bernhard Rechte. Staatsw. O. Hamburg Hamburg Moltkestr. 9/3 I. 
BarnstorfFriedrich Med. H. Dettum Braunschweig Lindwurmstr. 19/3 1. 
BarteIs Herbert Rechte O. Hamburg Hamburg HiItensbergerstr. 35/4. 
Barten Fritz Phi!. M. Gladbach Preußen Georgenstr. 85/2 r. 
Barth Hans Zahnheilk. R. Danzig Danzig Gabelsbergerstr.99/2 r. 
Barth Hans Phi!. H. München Bayern Bayerstr.34/2. 
Barthel Gustav Phi!. H. Darmstadt Hessen Kaiserstr. 29/2 r. 
Barthel Robert Phi!. H. Landau Bayern Hohenzollernstr. 31a/1 r. 
Barthelmeß Horst Rechte R. Neubeckum 
" 
Augustenstr.98/3r. GG. 
Bartmann Friedrich Phi!. Bialystock 
" 
Scbleißheimerstr.75/21. 
Bartmann J oachim Med. O. Bialystock 
" 
Schleißheimerstr.75/21. 
Bary Gottfried von Staatsw. R. Dresden 
" 
Possartstr.37. 
Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Baschab Elisabeth Phi!. R. Zweibrücken 
" 
Nordendstr. 44/1 r. 
Basel Georg ReChte H. Absberg 
" 
Heßstr. 41/2 r. 
Basfeld Heinrich Phil. R. St(lrkrade Preußen Amalienstr. 69/2r. Mb. 
Bassanoff Anastos· Med. Sliwen Bulgarien Kapuzinerpi. 2/3. 
Bassewitz Adolf Lütke Graf v. Phil. H. Prebberede Meckb.-Schw. Hohenzollernstr. 35/2 r. 
Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. ReoMsy (Frankr.) Bayern Königinstr.21/0. 
Basten Matthias Staatsw. H. Waldenrath Preußen Neuaublng, Loch-
hammerstr.79. Bastian Kal'I Rechte H. Rohrbach Bayern Königinstl'. 63/2 r. Batschwaroff Wassil Iwanoff Med. Lopuschna Bulgarien Blumenstr.48/21. Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbe.rgerstr. 47}4 r. Baudrexler Anna Phil. R. Moosburg 
" 
Adalber str. 12/4. Baudrexler Hubert Phi!. H. Moosburg 
" 
Herzog·Rudolf-Str. 39/1 r. Bauer Adolf Phil. H. Langdorf 
" 
Maistr. 14/3. Bauer Alfred Med. H. Dissen Preußen Landwehrstl'. 39/2. Bauer. Emil Phi!. H. Au bei Aibling Bayern Türkenstr. 96/2 r. Bauer Erhard Rechte H. lsaar 
" 
Hackenstr. 12/2. Bauer Erika Phi!. H. Karlsruhe Baden Agnesstr. 5/4. Bauer Erwin Phil. R. München Bayern Gabelsbergerstr. 73/1. Bauer Fritz Med. R. Regensburg 
" 
Pettenkoferstr. 10/0. Bauer Georg Phil. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 62/2 r. Bauer Gerhard Phi!. R. Vohwlnkel- Württemberg Germaniastr. 5;0. 
Bauer Hans Hammerstein Phil. O. Mitwitz Bayern Römerstr. 25/1 r. Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Orleansstr. 11/2 M. Bauer Hans Med. H. Weiden 
" 
Jahnstr.22/3. Bauer Hans Phil. O. Wunsiedel 
" 
Schwindstr. 6/3. Bauer Hilde Phi!. R. München 
" 
Pienzenauerstr. 14. Bauer Josef Med. H. Steinweg 
" 
Häberlstr. 14}2 1. Bauer Kurt Zahnheilk. O. Würz burg 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. BaUer Marga Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 53/1 I. Bauer Maria Med. O. Hilzingen Baden St. Paulstr. 9/3 r. Bauer Max Rechte H. Langenau Bayern Reitmorstr. 35/11. Bauer Robert Theol. H. Mundenheim 
" 
Ludwigstr. 19. Bauer Richard Phil. H. Holenstein 
" 
Akademiestr. 5/5. Bauer Robert Phi!. O. München 
" 
Kaulbachstr. 11a/l. Bauer Willy Rechte, SIaatsw. R. Cannstatt Württemberg GlÜckstr. 11/3 r. Bauhuis Walter Phi!. H. Bocholt Preußen Kaiserstr. 25/2. Bauke Ernst Ewald Dr. Med. H. Sonneberg 
" 
Pestalozzistr. 9/2. Baum Rudolf Rechte H. Neustadt a. H. Bayern Türkenstr. 106/1. Baum Wilhelm Rechte H. Neuß Preußen Herzog-Rudolf·Str. 32/2. Baumann Bertold ReChte. Staataw. H. Dingelsdorf Baden Kaiserstl'. 65/2 1. Baumann Christian Rechte O. Langenschwalbach Preußen Karlstr. 67/4 r. Baumann Georg Rechte, SIaatsw, H. München Bayern Nymphenburgerstr. 75/1 Rg. Baumann Hans Rechte H. Pa$lng 
" 
Pasing, Graefstr. 7. Baumann Herbert Rechte H •. Kaiserslautern 
" 
Viktoriastr. 1/'1. 1. 
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B. Baumann Konrad Phi!. R. München Bayern Belgradstr. 176/0. Baumann Otto Phi!. H. Edenbachen Württemberg Amalienstr. 42/3. 
Baumbach Hans Heinrich v. Phi!. H. Rudolstadt Thüringen Theresienstr. 29/3 Rg. 
Baumeister Franz Staatsw. H. Köln Bayern SChellingstr. 24/3. 
Baumeister Michael Phil. H. Burgau 
" 
Heßstr. 10/1. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr.53/1. 
Baumgärtner Herbert Phil. R. Lüben Preußen' Herzogspitalstl'. 23/2 I. 
Baumgärtner loser Rechte H. Ampflng Bayern Adelgundenstr. 33. 
Baumgart Walter Rechte O. Bensheim Preußen Schack!>tr. 1/0 r. 
Baumgarten Hugo Phi!. R. Eystrup 
" 
Ludwlgstr. 17, Wohnllng 10. 
Baumgartner Adolf Rechte H. Schorndorf Bayern Türkenstl'. 54/2 I. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr.60/3. 
Baumgartner jos~f Rechte, Staatsw. H. Sulzemoos 
" 
Königinstr. 55/1. 
Baumgartner Otto Rechte R. Reitenhaslach 
" 
Franz-Josef-Str. 41/3 r. 
Baumgartner Vinzenz Theol. Niederbüren Schweiz Königinstr. 75. 
Baur Albert Med. H. Oberhausen Bayern Baaderplatz 1/2 r. 
Baur Anneliese Phil. H. Edenkoben 
" 
Türkenstl'. 89a/2. 
Baur Georg Rechte H. Oppelsbohm Württemberg Tal 12/2. 
Baur Kar! Staatsw. O. Berg 
" 
Neureutherstr. 8/3 t'. 
Baut' Waltel' Phil. R. Adenau Preußen Fürstenstl'. 15/2. 
Bautze Liselotte Med. O. Pillau 
" 
Lindwurmstr. 46/1 1. 
Bayer Anton Rechte H. Rockenberg Hessen Blütenstr. 13/2. 
Bayer Franz Rechte H. München Bayern Valleystr. 34/1 r. 
Bayer Hermann Med. H. Rott '. Arcostr. 2/1. 
" Bayer Jakob Phi!. O. Leiselheim Hessen Dachauerstr. 78/1 r. 
Bayer Wilhelm Med. H. Abensberg Bayern St. Annaplatz 3/1. 
Bayerle Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldeplatz 1/2 M. 
Bayerle Hans Phil. O. München 
" 
Augustenstl'. 94/1. 
Bayr Raimund Tierheilk. H. München 
" 
Plinganserstr. 108. 
Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach 
" 
Heßstr. 12/1. 
Bechert Georg Phi!. Nürnberg 
" 
Horemansstr. 28/1. 
Bechtet Oskar Rechte, Staatsw. O. LUdwigshafen a/Rh.: 
" 
Ohmstr. 13/3 I. 
Beck Friedrich Phi!. O. Karlsruhe Baden Altheimereck 16/31. 
Beck Gallus Forstw., Pbil. R. Weilheim Preußen Adalbertstr. 12/3. 
Beck Helmut Med. H. Paderborn Bayern Augustenstr. 92/3. 
Beck Max Rechte H. Sulzfeld a/Main 
" 
Amalienstr.34/11. 
Beck Michael Phil. H. Huldsassen 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr. 37/1 I. 
Beck Wilhelm Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Dachauerstr.171/3. 
Beck Wolfgang Med. H. Eltmann 
" 
Blumenstr. 37/1 1. 
Beckebanze IIse Rechte, Staatsw. R. Barmen Preußen Friedrichstr. 4/1 1. 
Becker Friedrich Rechte H. Arnsberg i/Wo 
" 
Bruderstr. 7/1. 
Becker Fritz Phi!. H. Dortmund Bayern Königinstr. 103/2 r. 
Becker Günter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstl'. 43/3. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg Preußen Amalienstr. 45/1 M. 
Becker Gustav Phi!. H. Hagen i/Wo 
" 
Amalienstr. 81/0. 
Becker Hans Zahnheilk. R. BIberfeld Meckb.-Schw. Lothstr. 16/3. 
Becker Hans Werner Rechte R. Schwerin Lübeck Pilotystr. 11/0. 
Becker Harald Rechte R. SchloßgutNeldenburg Preußen Hiltensbergerstr. 32/3. 
Becker Hermann Phil., Med. H. Ilmenau 
" 
Baldeplatz 1/21. 
Becker Julius Rechte, Staat.w. R. Landsweiler 
" 
Türkenstr. 71/4 r. 
Becker Karl Med. R. Sachsenhagen 
" 
Paul·Heyse·Str. 1/2 r. 
Becker Klaus Rechte R. Fritzlar 
" 
Fallmereyerstr. 25 b/21. 
Becker Kurt Rech te, S taatew. H. Oggersheim Bayern SChraudolphstr. 8/1. 
Becker Kurt Phi!. H. Palermo Sachsen Thalkirchnerstr. 66/1 1. 
Becker Peter Rechte H. Nickenich Preußen Clemensstr. 68/2 GG. 
Becker Theodor Rechte H. Warburg 
" 
Barerstr. 62/1. 
Becker Wilhelm Staatsw. H. Boffzen Braunschweig Luisenstr. 66/1 1. 
Beckers johannes Rechte R. Düsseldorf Preußen Finkenstr. 5/3 r. 
Beckh Gustav Phi!. Mannheim V. St. Amerika Tengstr. 42/0 I. 
Beckmann Charlotte Phi!. Aachen Preußen Widenmayerstr. 4/2 r. 
Beckmann Heinz Rechte H. Dortmund 
" 
Amalienstr. 39/2 r. 
Beckmann Werner Phi!. H. Essen· RUttcnschcld 
" 
Luisenstr. 79/2 1. 
Bedenk Wolfgang Med. H. Engen Bayern Türkenstr.93/1. 
Beel Werner Phi!. R. Arnstadt Thüringen Pettenkoferstr. 46/2 1. 
Beer Anton Zahnhei!k. O. Tsingtau Bayern Lilienstr. 73/0. 
Beer Erna Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr.25/1 r. 
Beer Germann Rechte H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 51/2 r. Rg. 
Beer Heinrich Phil. H. München 
" 
Herzogstr. 95/4. 
Beer Walter Staatsw. H. Ansbach 
" 
Holzstr. 13/3 r. 
Beer Wilhelm Phil. H. Jedesheim ,. Rosenheimerstr. 136b/21. 
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Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit B Beham Peter Phil. H. Paistenhaar Bayern Veterinärstr. 10. 
o Behlau Herbert Rechte H. Berlin Preußen Trogerstr. 48/3. 
Behren Walter Phi!. H. Münster 
" 
Tattenbachstr. 16/2. 
Behrenbeck Elisabeth Phil. R. Krefeld 
" 
Nymphenburgerstr.80/2 r. 




Pranz-Josef·Str.32/0. Behrendt Kurt Staatsw. H. Lyck 
" Behrens Gretchen Med. R. Altrahlstedt Hamburg Fraunhoferstr. 1/2 I. 
Behrens Walter Med. H. Cuxhaven 
" 
Paul-Heyse·Str.37/3. 
Behringer Alfred Rechte R. Streitau Bayern Amalienstr. 33il. 
Bejenke Karl Med. Lodz Polen Pettenkoferstr. 10/2 1. 
Beier Rudolf Rechte H. Neustadt Preußen Fürstenstr. 19/3 r. 
Beierwaltes J osef Rechte H. Steinwiesen Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Beil Helmut Med. O. Geislingen Württemberg Hermann·Schmld·Str. 3/1 r. 
Beil Josef Rechte H. Happing Bayern Königinstr. 67/3. 
Beil Kar! Theol. H. Hambach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Beimler Franz Phil., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr~ 10. 
Beiner Rudolf Rechte, Staatsw. R. München Rumänien Seidlstr. 22/4 I. 
Beinitz Walter Med. H. Erfurt Preußen Theresienstr.80. 
Beismann Ernst Rechte H. Hannover 
" 
SChellingstr. 38/0 Mb. 
Beitter Helmut Phi!. O. Göppingen Württemberg SChellingstr. 24/2. 
Belger Hermann Rechte H. Stettin Hamburg Isabellastr. 35/1 I. 
Beling Ingeborg Phi!. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr.10/11. 
Bellmann Richard Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr.49/31. 
Bellmer Wi!helm Rechte, Staatsw. R. Bremen Bremen Rambergstr.2/0 1. 
Below Stephanie von Phi!. R. Berlin Preußen Georgenstr. 9/0. 
Belowejdowa Maria Staatsw. Philippopel Bulgarien TÜrkenstr. 63/3 M. GG. 
BendeI Eduard Phil. Saulgau Bayern Schellingstr. 27/2 r. 
Bendemann Erwin von Rechte R. Charlottenburg Preußen Viktor·Scheffel·Str. 20/4. 
Bender Hans Rechte, Staatsw. H. Groß-Gerau Hessen Lachnerstr.6/2. 
Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen Giselastr. 1611. 
Bender Ruprecht Phi!. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. 
Bendix Agnes Phi!. R. Göttingen Preußen GlÜckstr. 4/3. 
Bendix Gerhard Med. H. Köln 
" 
Platenstr. 4/3. 
Bengl Wilhelm Rechte H. Fürth Bayern Kaulbachstr. 8/0. Benl Georg Staatsw. H. Fritzlar Preußen Tengstr. 5/3 1. Bennesch Hans Med. Preßburg lschechoslowakel Pestalozzistr. 50/0. Bennett Georg A. Phil. Water Valley V. St. Amerika Christophstr. 9/4 I. Bennewitz Ferdinand Phil. O. Pirmasens Bayern GrÜnwalderstr.70/1. Bennighoft' Hans Rechte, Stn.tsw. O. FrankenthaI 
" 
Amalienstr. 19/1. Benning Bernhard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Clemensstr. 59/1 r. Bensegger Rudolf Rechte O. Rosenheim 
" 
Amalienstr.27/3. Bentler Maria Phil. O. Oelde Preußen Giselastr. 26. Berber Hermann Staatsw. O. Friedrichsdorf Württemberg Agnesstr. 42/2 M. Berberich Emil Phi!. O. Hochspeyer Bayern J ohann·Houiß·Str.24/1. Berckemeyer Wolfgang Rechte R. Neheim Preußen Adalbertstr. 42/1. Berg Erich Rechte H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 16/3. Berg Pranz Phil., Theol. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. Berg Klara Zahnheilk. R. Lörrach 
" 
Wilhelm·Hertz·Str.6/3. Berg Klaus Med. R. Beflin Preußen Maistr. 32/0 I. Berg Walter Rechte O. Flensburg 
" 
Talstr. 58/3 I. Berg Wilhelm Zahnhei!k. H. München Bayern Georgenstr. 118/0 r. Bergdolt Werner Rechte H. Elberfeld Preußen Augustenstr. 76/2. Bergemann Wolfgang Staatsw. H. Obertreis 
" 
Türkenstr.61/11. Il.Aufg. Berger Erich Phi!. R. Landau i/Pf. Bayern Barerstr. 60/2 GG. Berger J ohann Phi!. H. Siegsdorf 
" 
Türkenstr. 44/2 r. Berger Martin Staatsw. O. Ingelsberg 
" 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit 
B. Berneker Erich Rechte H. Smichow bei Prag Bayern Mauerkircherstr.16/2r. Bernhard Franz Phil. H. München 
" 
Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Wilhelm Staatsw. H. Thannhausen 
" 
Hohenzollernstr. 114/2 I. 
Bernhardt Karl Phi!. H. Ravensburg 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Bernhardt Rudolf Phil. Magdeburg Preußen Kurfürstenstr.17/11. 
Bernheim Karoline Phil. R. Fürth i. B. Bayern Kreittmayrstr. 26/2. 
Bernheimer Ludwig Rechte H. München 
" 
Lenbachplatz 3/2. 
Bernheimer Richard Phil. H. München 
" 
Prannerstr. 10/0. 
Bernhuber Emma Rechte, Staatsw. R. Passau 
" 
Türkenstr. 63/11. 
Bernsdorff Willy Tierheilk. H. Schönfelde Preußen Lerchenfeldstr. 11 b r. 
Bernshausen Rudolf Staatsw. R. Siegen 
" 
Leopoldstr. 52a/0. 
Bernuth Eberhard von Rechte H. Köslin 
" 
Ainmillerstr. 40/2. 
Berressen Willy Med. H. Bielefeld 
" 
Seidlstr. 36/3 I. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Schlelßheimerstr. 156/21. 
Berthold Eugen Med. H. München 
" 
Wilhelmstr.7/2. 
Bertram Bruno Phi!. Schwerin Meckb.-Schw. Sedanstr.25/1. 
Bertram Walter Zahnheilk. R. Zell Preußen Karlsplatz 11. 
Bertram Wolfgang Phil. H. Kaiserslautern Bayern Ismaningerstr. 88/2. 
Bertrand Karl Phil. H. Dresden Preußen Gräfelfing, Waldstr. 6c. 
Besier Theodor Zahnheilk. O. Rom 
" 
Preysingstr. 15/4. 
Besser Herbert Rechte R. Berlin-Friedenau 
" 
Sendlingerstr. 85/2. 
Beßtler Paul Rechte H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Best Edmund Rechte O. Armsheim Hessen Destouchesstr. 48/1 M. 
Bestle J osef Med. H. Vierkirchen Bayern Occamstr. 5/4. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte OIdenburg Karlstr. 49/4 I. 
Bethäuser Josef Tierheilk. R. Rauenberg Baden Galeriestl'. 30/4. 
Bethe Hano Phi!. H. Straßburg i/E. Preußen Sophienstr. 6/3 r. 
Bethge Hans Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Betin Günter Rechte, Staatsw. R. Schwaberow Meckb.-Schw. Theresienstr.15/2r.Rg. 
Bette Kurt Rechte H. Essen-Borbeck Preußen U ngererstr. 44/11. 
Betz Anton Rechte, Staatsw. H. Neunburg v/Wo Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Betz Eduard Rechte, Staatsw. H. Neu-Ulm 
" 
Barerstr.37/1. 
Betz Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Schellingstr. 7/3 r. 
B.etz Michael Rechte, Staatsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4 r. 
Betz Walter Zahnheilk. H. Neu-Ulm 
" 
Auenstr.38/1. 
Beumelburg Liselotte Phi!. O. Wadern Preußen Barerstr. 66/1. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg 
" 
Freystr. 5/3. 




Beyer Antonius Med. R. Rheine 
" 
Lindwurmstr. 65/21. 
Beyer Ludwig Phil. O. Hof Bayern Rheinstr. 22/1. 
Beyer Werner Rechte R. Zwickau Sachsen Schraudolphstr. 40/2 r. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut 
" 
Wilhelm·Düll-Str. 21. 
Beyn Wilhelm Phi!. O. Hamburg Hamburg Sternstr. 11/1 1. 
Beyschlag Anny Phi!. H. Augsburg Bayern Thierschplatz 4/3. 
Beyschlag Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
Holbeinstr. 3/3. 
Beyschlag Siegfried. Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11 /0 r. 
Biber Heinrich Rechte H. Gorrey Preußen Schellingstr. 74/1 I. 
Bichler Max Phi!. O. München Bayern Türkenstr.57/31. 
Bichlmaier Ernst Med. R. Schwan dorf 
" 
Donnersbergerstr. 73 a/O. 
Bichtemann Paul Staatsw. R. Borne Preußen Nymphenburgerstr.191/1. 
Bickel Hans Phil. R. Wiesbaden 
" 
Weihenstephan b.Freising. 
Bickel Hermann Theol. H. Seh ussenried Wiirttemberg Theresienstr. 128. 
Bickel Luitgard Phi!. O. Schloß Zeil 
" 
Giselastr.26/3. 
Bickel Rudolf Rechte O. Treuchtlingen Bayern Sophienstr. 1 a/41. 
Bickenbach Erhard Rechte R. Wald Preußen Leopoldstr. 44/2. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh 
" 
Beurlaubt. 
Bieber J osef Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 28/3 M. 
Biebl Friedrieh Phi!. R. Freyung 
" 
Nordendstr.72/2. 
Biedermann Werner Phi!. R. Schweina Thüringe.n Blütenstr.3/11. 
Bieger Theodor Phi!. H. Eberstadt Preußen Königinstr. 77/3 r. 
Biegi Kurt Rechte, Staatsw. H. Bamberg Hessen Isabellastr. 17/3 r. 
Biehl Ludwig Phil., Theol. H. Homburg Bayern Senefelderstr. 4/3 I. 
Biehler Alfred Phil. Düsseldorf Baden Kaulbachstr. 35/31. 
Biehne Horst Rechte O. Danzig Danzig Herzogstr. 45. 
Bielscbowsky Ludwig Rechte O. Bochum Preußen Jägerstr. 30/2 r. 
Bierbaum Fritz Med. H. Unna 
" 
Schwanthalerstr.37/4 r. 
Bierling August Phi!. O. Aibling Bayern Mariahilfplatz, Pfarrhof. 
Biermann Franz Rechte, Stnatsw. H. Hamm Preußen Nigerstr. 18/1 I. 
Bierner Lorenz Phil. H. Freising Bayern Schillerstr. 13/2 r. 




Studium Geburtsort StaIU- Wohnung Name angchöj'lgkclt 
B. Bihler Pranz Phi!. H. Ludenhausen Bayern Augustenstr.90/2 M. Bilger jakob Med. R. Ulm Württemberg Maistr. 24/2. 
BiBer Albert Rechte H. Iscn Bayern Schnorrstr. 3/3 r. 
BiIIer Hans Phi!. R. Ludwigshaten 
" 
Arcisstr. 50/1 r. 
BiIIer Lothar Phi!. H. Breslau 
" 
Oabolsbergcratr, 46/2 J, GG. 
BiIlich Karl Rechte H. Stetlin Preußen Pranz-josef·Str. 13/0. 
Billing Erhard Rechte H. Lindow 
" 
Hohenzollernstr. 107/1 r. 
Billmayer Karl Phi!. H. Wartenberg Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
BiIImayer Valentin Staatsw. H. Wartenberg Prd~ßcn Biedersteinerstr. 23/11. Binder Hans Eberhardt Rechte H. Rostock Blsmarckstr.3/1. 
Binder Heinrich Staatsw. O. Planegg Bayern Wendlstr. 22/2 I. 
Bindert Siegfried Pharm. Rahnkalwen Preußen Thereslenstr. 160/0. 
Bindseil Charlotte Tierheilk. R. Eisleben 
" 
Gisclastr. 21/3 I. 
Bing Molf' Rechte H. München Bayern Herschelstr.3/1. 
Bing Susi Phi!. H. Köln Preußen Theresienstr. 30/2 GO. 
Binstadt Hermann Med. H. Wolnz9ch Bayern Pestalozzistr. 50/1 M. 
Birck Ernst Ludwig Rechte H. Wesel Baden Triftstr. 6/3 I. 
Birkholtz Leopold Rechte H. Breslau Preußen Herzogstr. 31/2 M. 
Birkner Hans Phi!. H. Konstanz Baden Arcisstr. 52/2 r. 
Birnbrich joset Rechte H. Dürr-Kamitz Preußen Gabelsbergerstr. 17/2 r. 
Birrenbach Kurt Rechte H. Arnsberg 
" 
Königinstr. 61a/0. 
Birtel Maria Phi!. O. Cochem a/Mosel 
" 
Oeorgenstr. 110/1 r. 
Bischoff Albert Rechte H. Schrobenhausen Bayern Heßstr. 23/0 I. 
Bischoff Bernhard Phil. H. Altendorf Preußen Bismarckstr. 24/2 I. 
Bischoff Edmund Phi!. O. Ablach 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Bischoff Hans Phi!. H. Lintelermarsch Oldenburg Kalserstr. 25/2 M. 
Bischoff Heinrich Phi!. H. München Bayern Fürstenriederstr.14/2r. 
Bischoff Ludwig Forstw. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. 
Bischoff Peter Med. R. München 
" 
Haydnstr. 6/1 M. 
BisseIl Katharine Phi!. Pittsburgh V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. 
BisseIl Philipp Phi!. Pittsburgh 
" 
Schackstr. 6/2. 
Bitterauf Hi!degard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/21. 
Bitterlich Gerhard Phi!. R. Potsdam .. Georgenstr. 126/4. Bittner Alfred Rechte H. Kalau Preußen Adalbertstr.41a/ll. 
Bittner Alois Med., Phi!. H. Hiltersried Bayern Schellingstr. 80/2 I. 
Bitzer Albert Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 53/3 I. 
Blaauw Ruth Med. O. Lunow Preußen Hildegardstr. 17/2. 
Blacher Maximilian Med. Riga Lettland Hindenburgstr. 47/21. 
Blamberger Hermann Phil. H. Münohweller _,Rod. Bayern Zieblandstr. 1/0. 
Blanco·Cervantes Raul Med. San Jage Costa Rica Goethestr.47/2. 
Blank Oskar Rechte H. Frankfurt alM. Preußen jägerstr. 28 Rg. 
Blankenagel Karl Friedrich Phil. H. Hagen i/W. 
" 
Amalienstr. 81/0 r. 
Blaschke Heinz Rechte, Staatsw. O. Kiel 
" 
Hohenzollernstr. 142/0 r. 
Blask Willy Med. R. Marienwerden 
" 
Schwanthalerstr.27/5. 
Blass Josef Rechte H. Schwarzen holz 
" 
Türkenstr. 80/0 I. 
BJattmann Emilie Phil. R. Wachenheim Bayern Herzog.Rudolf-Str. 16/2 r. 
Blau Lotar Med. H. Pforzheim Baden Schillerstr. 30/2. Blaufuß Erich Med. R. ·Brunnenreuth Thüringen Waltherstr. 26/2 r. Blaumeier j osef Rechte H. Ornbau Bayern Nordendstr. 56/0 r. Bleek Hans Phil. H. Essen Preußen Clemensstr. 20/3 r. Btiemel Willibald Phi!. Sorgau 
" 
Biedersteinerstr. 10/11. 
Bloch Kurt Staatsw. H. München Bayern Habsburgerstr. 2/3. Bloem Edith Phil. R. Düsseldort Preußen Lerchenfeldstr. 6/0 r. Bloß Wolff Med. R. Copitz Sachsen BavariarIng 28/2. Blüher Hans joachim Phi!. H. Preiberg i/So 
" 
Ohmstr. 9/1 r. Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Lorlstr.14/21. Blum Hans Rechte O. Düsseldorf Preußen Wittelsbacherstr.7/3. Blum johann Phil. H. Unterpeißenberg Bayern Weilheim. Blum julius Rechte H. Seubelsdorf 
" 
Kaulbachstr.63a. Blum Otto Rechte Waldmohr Preußen Marsstr. 2/2. Blum Rolf Rechte, Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Fürstenstr. 19/3 r. Blumberg Alma Med. R. Oberhausen Preußen Nußbaumstr.30/1. Blumberg Karl Wilhelm Phi!. H. Bremen Bremen Ottingenstr. 44/2 M. Blume Charlotte Rechte, Staatsw. R. Bismark Preußen Emanuelstr.6/2 I. Blume Karl Rechte, Staatsw. H. Berlin 
" 
Konradstr. 5/1. Blume Karl Phi!. O. Hamburg Hamburg Rumfordstr. 35/2. Blumenthai Hans Rechte H. Niederemmel Preußen Wagmüllerstr.23/3. Blunck Kurt Detlev Med. O. Lübeck Lübeck Gabelsbergerstr. 4/2. Bochert Ernst Phi!. R. Breslau Bayern Heßstr. 13/2 r. Bock Max Phi!. R. Miesbach 
" 
Kaiserstr. 57/0 r. 
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Name I Studium Geburtsort Staa ts- Wohnung B. Bodemann Heinz angehörlgkolt Rechte O. Oldenburg Oldenburg Herzogstr. 64/0 r. 
Bodenheimer Edgar Rechte H. Charlottenburg Baden Haimhauserstr. 18/1. 
Bodenstein Hanna Phi!. Herford Preußen Kaulbachstr.61a/3 GG. 
Böck Hubert Pharm. Miesbach Bayern Hans-Sachs·Str. 13/3 r. 
Böck Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Gernerstr. 6. 
Boeck Wilhelm Phi!. R. Gießen Hessen Kaulbaohslr. 64/0 I. 
Böddeker Theodor Rechte R. Dortmund Preußen lsartorpl. 1a/2 r. 
Böht Alfred Rechte H. Eisenberg Bayern Emanuelstr.7/4 r. 
Böhl Rudolf Phi!. H. Eisenberg 
" 
Emanuelstr. 7/4 r. 
Böhland Friedrich Wilhelm Rechte H. Saarbrücken Preußen Bürkleinstr. 6/3 1. 
Böhle Bernhard Phi!. H. Altenvörde 
" 
Rottmannstr.20/1. 
Böhler Julius Phi!. H. München Bayern Briennerstr. 12/3. 
Böhm Engelbert Phil. O. Kassel Preußen Amalienstr. 16;3. 
Boehm Franziska Phil. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9. 
Böhm Karl Med. H. Patsch kau 
" 
Herzogstr. 62/0 r. 
Böhmecke Mathilde Med. R. Bielefeld 
" 
Kaiserstr. 36/2 r. 
Böhmer Hanna Phi!. O. Bremerhaven Preußen Nördl.Aulfahrtsallee 69/2. 
Böhner Heinz Rechte, Phi!. H. Friedberg 
" 
Arcisstr. 31/2 r. 
Böhnlein Georg Rechte H. Hallstadt 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 1. 
Böhringer Walter Pharm. H. Königsbach Baden Türkenstr. 22/1 M. 11. Autg. 
Böker Wilhelm Med. R. München Bayern Häberlstr. 2/1 I. 
Bölke Friedrich Phi!. H. München 
" 
Inn. Wienerstr. 18/3 r. 
Böning August Heinrich Staatsw. O. Charlottenburg Preußen Oettingenstr. 34/2. 
Börger Hildegundi Med. O. Großenbaum 
" 
Nikolaistr. 9/2. 
Börger Lucie Phil. Emsdetten 
" 
Nikolaistr.9/2. 
Börmann Alois Phil. H. Opfenbach Bayern Barerstr. 82/3 r. 
Bösken Hans Med. R. Meppen Preußen Museumsstr. 1/0. 
Bößer Rudolf Rechte, Staatsw. H. Lambrecht Bayern Hohenzollernstr.23/3r. 
Bösmiller Franziska Phi!. R. Kitzingen 
" 
Elisabethstr.42,4. 
Boesdleisch Kurt phil. O. Marienburg Danzig Rumfordstr. 48. 
Boettcher Martin Zahnheilk. O. Dresden Sachsen Karolinenstr. 4/0 r. 
Böttcher Oskar Rechte O. Stegen-Klardorf Bayern Von der Tannstr. 26/2. 
Böttcher Otto Phil. O. Cuxhaven Hamburg Kaiserstr. 34/1 r. 
Boettger Fritz Rechte H. Lauben Preußen Briennerstr. 32/1 1. 
Bötticher Ruth von Rechte R. Insterburg Sachsen Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Böttner Ricbard Med. Asuncion Paraguay Lucile-Grahn·Str.36/0 I. 
Boetzkes MaximiIian Phi!. O. M. Gladbnch Preußen Römerstr. 11/0 r. 
Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. 
Bogner Josef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
VIktualienmarkt 8/1. 
Bohe Walter Phil. O. Niederingelheim Preußen Trautenwolfstr. 3/4. 
Bohlmann KarlOtto Phil. O. Wismar Meckb.-Schw. Kurfürstenstr. 37/2. 
Bohn Hieronymus Phi!. H. Osterfeld Preußen Adalbertstr. 16/1. 
Bolck Ernst Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg 
" 
Wldenmayerstr. 7/4. 
Bold Georg Rechte, Staatsw. H. Enkenbach Bayern Adelgundenstr. 25/3 r. 
Bollmann Adolf Phi!. R. Zellerfeld Preußen Jägerstr. 18/11. 
BOlongaro.Crevenna Hubert. Rechte, Stßatsw. R. Saarbrücken 
" 
Blütenstr. 12/11. 
Bolte Heinrich Phi!. R. Winzlar 
" 
Krumbacherstr. 9/1 1. 
BOltze Kurt Med. R. Lommatzs'~h Sachsen Mittererstr. 12/3 r. 
Boner Franz Phi!. O. LudwigshaCen SChweiz Augustenstr. 5/2 1. 
Bongartz Josef PhiI. O. Duisburg Preußen Kurfürstenstr. 4/2 M. 
Boogen J osef Rechte H. Xanten 
" 
Amalienstr.67/2. 
Boos Eduard Med. H. Brückenau Bayern Mozartstr. 7/3. 
Booth Lorenz Phi!. H. Renzow Meckb.-Schw. Schellingstr. 100/2 r. 
Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen Bayern St. Annastr. 12. 
Boppel Martha Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Kurfürstenstr. 9/2 r. 
Borchard Norbert Staatsw. H. Duderstadt Preußen Adalbertstr. 35/3. 
Borchers Kurt Forstw. R. Braunschweig Braunschweig Sternstr.3/2. 
Bor.chert Frank Med. H. Memel Litauen Hochbrückenstr.17/2 r. 
Borchert Paul Rechte H. Memel 
" 
Herzog,RudQlf-Str. 31/2 r. 
Borges Margarete Med., Zahnh. R. Emmerich Preußen Ferd.·Miller-Pl. 3/0 r. 
Borinski Ludwig Phi!. H. München Bay'ern Römerstr. 26/1 I. 
Bork Heinrich Rechte H. Bredelar Preußen Am Einlaß 4/1 r. 
Borkowsky Ferdinand Phi!. H. Schleiden 
" 
Arcostr. I/I I. 
Bormann Fritz Phil. O. Cuxhaven Hamburg Sternstr. 11/11. 
Born Herbert Phii., Rechte H. Gotha Thüringen Agnesstr. 48/3 M. 
Bornstedt Silvia von TierheiIk. R. Karmine Preußen Kaulbachstr. 38a/1. 
Borowa J ordana Zahnheilk. Lowetsch Bulgarien Schillerstr. 21/2 r. 
Borowa Keriana Med. Lowetsch 
" 
Schillerstr. 21/2 r. 
Borries Werner von Rechte R. Hankensbüttel Preußen Kaulbachstr.75/3. 
Borsig Albert von PhiI. Berlin 
" 
Clemensstr. 32/2 r. 
Borst Walter , Med. H. Nördlingen Bayern Ringseisstr. 6/3 1. 
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• Bosch Johanna Pharm. R. München 
" 
Romanstr. 95/1 • 
Bosch Karola Med. H. Ravensburg Württemberg Lindwurmstr. 37/2 r. 
Boschheidgen Johann-Dieter Rechte H. Moers Preußen Theresienstr. 28/2 1. 
Bosl Karl Phi!. H. Cham Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Bosse! Hans Forstw. H. Cara Plopeni Schweiz Luisenstr. 77/2 1. 
Bossen Andreas Phi!. Hoyer Dänemark Amalienstr. 40/3 I. 
Bossert August Rechte R. Durlach Baden Adalbertstr. 55/2 r. 
Boßle Tekla Phi!. R. Hermersberg Bayern Nymphenburgerstr.80/2r. 
Bothe Gustav Rechte, Stnatsw. H. Merseburg Preußen Schellingstr.67/21. 
Bothof Leonore Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 14/0. 
Bothschafter Max Phi!. Tiefenbach 
" 
Hohenzollernstr.74/4r. 
Botsch Ludwig Zahnheilk. H. Germersheim 
" 
Schraudolphstr. 18/2. 
Bott Hans Rechte H. Lausanne 
" 
Goethestr. 53/3 1. ' 
Bottländer Maximilian Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Bottke Friedrich Forstw. H. Benkendorf Preußen Scblelßhelmerstr. 73/21. Rg. 
Bottmann j ohann Theodor Phi!. R. Schwanheim alM. Hessen Giselastr.27/0. 
Bourier Felix Theol. H. Augsburg Bayern Königinstr. 77. 
Bourier Kar! Rechte H. Burgebrach 
" 
Wilhelmstr. 1/1. 
Bourland Hasseltine Phi!. Calumet V.St. Amerika Königinstr.2/0. 
Bourquin Friedrich Phil. O. Appenhofen Bayern Zieblandstr. 6/1 1. 
Boustedt Heiga Staatsw., Rechte Sennershof Estland Barerstr.66/41. 
Brack Hans Rechte, Staatsw. R. Gießen Bayern Karlstr. 1/3. 
Brack Hans Med. H. München 
" 
Maistr. 35/3 r. 
Brack loser Med. H. Thaining 
" 
Paul-Heyse-Str. 28/21. GG. 
Bracke Armin Rechte O. Braunscbweig Braunschweig Schillerstr. 26/2 r. 
Bradhering Maria Phil. R. Magdeburg Preußen Adelheidstr. 31/2. 
Bräger Margarete Phil. R. Kolberg 
" 
Isabellastr. 26 GG. 
Bräuner Helmut Med. O. Osnabrück Thüringen Bereiteranger 8/2 1. 
Braikoff Todor Pop Tierheilk. Gorno Bulgarien SChleißheimerstr.73/ZGG. 
Branchart Albert Phil. R. Coblenz Preußen Zentnerstr. 27/2 r. 
Branco Kurt Pharm., Med. R. Weimar Thüringen Paul-Heyse·Str. 19/2. 
Brand Hans Phil. O. Augsburg Bayern Adelheidstr. 9/0. Brand Heinz Phil. R. Bergedorf 01denburg Kaiserstr. 29/3 I. Brandhove Josef Phi!. R. Sendenhorst Preußen Liebigstr. 14/3 r. Brandl Theodor Rechte H. Oste rh ofen Bayern Sonnenstr. 3/41. Brandmair Andreas Phil. H. Westerndorf 
" 
Wendelsteinstr. 7/1. Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. Brandt Franz Rechte, Stnntsw. R. Ingolstadt 
" 
Frauenstr. 7 a/l. Brandt Walter Rechte H. Birnbaum Preußen Amalienstr.43/1 Mb. Brandt Werner Rechte R. Dirschau 
" 
Georgenstr. 56/3 I. Brandt Wi!helm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr.7a/l. Brantscheff Bojan Med. Sofia Bulgarien Pettenkoferstr. 33/3. Brathuhn Gertrud Pharm. O. Malapane Preußen Zieblandstr. 27/1 r. Brauckmüller Hans Rechte, Stnatsw. R. London Bremen SChellingstr. 3/2 r. GG. Brauer Georg Phil. R. Spandau Preußen Herzogstr. 85/21. Braumann Hans Phi!. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. Braun Anna Phi!. H. München 
" 
Petersplatz 8/2 I. Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach 
" 
Türkenstr. 32/3. Braun Hans Heinrich Recbte, Stnatsw. H. Ursprung Sachsen Rambergstr. 2/3 I. Braun Heinrich Recbte, Staatsw. O. Herne Preußen Türkenstr. 80/2 I. Braun Hermann Forstw. R. Ruhla Thüringen Türkenstr. 21/2 r. Braun joser Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. Braun josef Theol. H. Neunburg v./W. 
" 
Königinstr. 77/1. Braun Kar! Phi!. O. Nürnberg 
" 
Nympbenburg, südl. Schloßfl. Braun Konrad Recbte, Staalsw. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. ?rlnzregenstt. 73/3 r. Braun Kurt Rechte H. München 
" 
Königinstr. 33/11. Braun Martin Rechte H. Neisse Preußen GewÜrzmühlstr. 17/4 I. Braun Max Phi!. H. Metten Bayern Aurbacherstr. 2/2. Braun Max Rechte, Phil • O. Ulm Württemberg N eureutherstr. 25/3 r. Braun Paul Phi!. O. München Bayern Kratzerstr. 28/0. Braun ·Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 r. Braun Walter Rechte O. Gotha Thüringen Christophstr. 12/2 r. Braun Willy Phi!. R. Nürnberg Bayern Triftstr. 11/0. Braunfeldt Walfried Staatsw. Riga Lettland Schellingstr. 19/3. Braunmiller Anton Phil. H. München Bayern Karlstr.34. Braunmühl Lothar von Rechte H. Saargemünd Preußen Georgenstr. 107/ r. Braunwarth Ottmar Tierheilk. H. Wertheim alM. Baden Fendstr. 4/1 1. Braunweiler EmU Phil. O. München Bayern Leonrodstr. 39/1. Brecht Friedrich Phil. R. Eystrup Preußen Ysenburgstr. 8/3 r. Brecht Walter Rechte O. Freinsheim Bayern Schillerstr. 3/21. 
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B. Brecbt Wilbelmine Phil. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 50/0. Brechtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Bredemeyer Heinz Phi!. R. Hameln Preußen Winzererstr. 36/1 r. 
Brehm Hans Rechte H. Mainz Hessen Schönfeldstr. 17/2. 
Brehm Wilhelm Theol. H. Marienwerder Preunen Adalbertstr. 11/01. 
Breidert Wilhelm Med. R. Metz Hessen Mathildenstr. 6/31. 
Breinlinger Erwin Phi!. H. Konstanz Baden Sophie·Stehle-Str. 10. 
Breipohl Wilhelm Med. R. Bielefeld Preußen Franz·Josef·Str.27/31. 
, Breitung J oachim Rechte, Staatsw. H. Plauen i.V. Sachsen Türkenstr. 97/0 r. 
Bremer Hans Med., Zahnh. O. Bremen Preußen Ringseisstr. 6/3 r. 
Brenck Karl Rechte O. Kaiserslautern Bayern Rappstr. 12/31. 
Brendecke Rudolf Med. O. Mettmann Preußen Rothmundstr. 8/3 r. 
Dr. med. dent. 
Brendel Heinrich Phil. H. Bretzenbeim 
" 
Kaulbachstr.69/2r. m.A 
Brenger Max Phi!. O. Langenbielau 
" 
Keuslinstr. 14/11. 
Brenner Alfred Rechte, Staatsw. H. Mauth Bayern Rottmannstr.18/31. Rg. 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen 
" 
Briennerstr. 33. 
Brenner Leonhard Rechte O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 28/2. 
Brenner Pius Med. H. Heilbronn Württemberg Am Einlaß 5/2 r. 
Brenner Walter Dr., Rechte H. Aub Bayern Barerstr. 86/2 I. 
Brenner Walter Med. H. Augsburg 
" 
Häberlstr. 15a/21. 
Brenzing Maria Phil. R. Landshut 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Bressem Helmut Rechte R. Braunsberg Preußen Auenstr. 86/0 I. 
Brettbauer Heinz Med. R. Berlin 
" 
Gabelsbergerstr. 36/4. 
Breuers Wilhelm Phi!. Düsseldorf Holland Barerstr. 21/3. 
Breunig Otto Phll. H. Schneeberg Bayern Skellstr. 1/11. 
Breuning Wolfgang Med. O. Kiel Preußen Jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Breuninger Leo Zahnheilk. O. Backnang Baden Schleißheimerstr.77/11. 
Breutel Wilhelm Phi!. O. Ingolstadt Bayern Isabellastr. 49/0. 
Brielmayer Heinrich Phil. H. Brugg Württemberg Türkenstr. 15/2. 
Brill Irmgard Rechte R. Metz Preußen Prannerstr. 3/1 r. 
Brinckmeier Walter Med. R. Holzminden Braunsehweig Pestalozzistr. 20/1 r. 
Brinkmann Heinrich Staatsw., Rechte H. Iserlohn Preußen Herzogstr. 83/1 r. 
Brinz Adalbert Pharm. H. Lindenberg Bayern Blumenstr. 37/0 Rg. 
Britzelmayr Wilbelm Staatsw., Rechte O. Passau 
" 
Emil-Riedel-Str. 1/1. 
Brix Walter Med. H. Flensburg Preußen GewÜrzmühlstr. 17/0. 
Brock Werner Phil. H. Posen 
" 
Adelheidstr. 6/0. 
Brockamp J osefine Phi!. Osnabrück 
" 
Adalbertstr. 90/0 r. 
Brockhaus Erich Staatsw. O. Halle aiS. 
" 
Türkenstr. 104/0 I. 
Brockmann Hubertus Rechte H. Düsseldorf 
" 
Amalienstr. 71/2 r. 
Brockmann Vera Phi!. R. Berlin-Steglitz Sachsen Sehellingstr. 74/21. 
Brodmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Pasing Bayern Pasing,Elisabethstr. 17. 
Brodwolf Johann PhiI., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstr.96. 
Brödel Zäzilie Med. R. Königshütte Polen Landwehrstr.32b/3I. 
Bröder Paula Phil. Riehl Preußen Ainmillerstr. 10/2. 
Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr. 25/2. 
Brömse Kar! Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 106/11. 
Bröse Heinz Med. R. Magdeburg Preußen Luisenstr. 68/3. 
Broieh Paul Dr. Phil. H. Eupen Bayern Kaiserstr. 29/2 M. 
Broili Heinz Phi!. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 19/31. 
Broll Herbert Rechte H. GIeiwitz Preußen Augustenstr. 65/2. 
Bronisch Gerhard Phil. H. Comptendorf 
" 
Triftstr. 9/1. 
Broschart Jakob Phil. H. Elversberg 
" 
Georgensrr. 111/3 r. 
Brosthaus Hermann . Rechte H. Haltern 
" 
Franz-Josef-Str. 26/4 r. 
Bruch Ernst Rechte R. Siegen 
" 
Adalbertstr. 38/0 1. 
Bruch Margarete Med. R. Hannover 
" 
Türkenstr. 71/4 M. 
Brueklacher Erwin Phil. Reutlingen Württemberg Zweibrückenstr. 24/3. 
Brudermüller Otto Staatsw. O. Gemmrigheim 
" 
Zieblandstr.7/3r. 
Brüek HeJ;mann Phil. H. Berlin Preußen Leopoldstr. ~6/3. 
Brückl Johann Rechte, Staatsw. H. Haschaberg Bayern Isabellastr. 40/21. 
Brückl Kar! Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Viktor-Schelfe)-Str. 2/2 M, 
Brücklmeier Erich Fritz Rechte R. Leipzig 
" 
Amalienstr. 53/3. 
Brüekner Gerhard Rechte H. Berlln-Prlcdenau Meckb.-Str. Türkenstr. 97/3. 
Brückner Robert Phi!. O. Leipzig Bayern Kyreinstr. 15/0. 
Brüggemann Helmut Rechte H. Eberswalde Preußen Kaiserstr. 59/3. 
Brüggemann Otto Phil. H. Stolberg 
" 
Areisstr.28/3r. 
Brühl Alfred Phi!. Halle a. S. 
" 
Hohenzollernstr. 61/3. 
Brümann Kurt Phi!. H. Hohenbostel 
" 
Linprunstr. 53/3. 
Brümmer Eugen Phi!. H. Niederbecksen 
" 
Herzogstr. 77/1 I. 
Brümmer Paul Phi!. O. Graal Meckb.-Schw. Winzererstr. 30/4. 
Briimmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 26/2 r. 
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B. Brünings T11eodor Med. H. München Bayern Pranz·J osef-Str. 10/1. Brüser J osef Theol., Phil. H. GerUngen' Preußen Kreittmayrstr. 3/2 I. 
Bruhn Wllhelm Tierheilk. H. Sarzbüttel » Gabelsbergerstr.19/21. 
Brundobler Jakob Phil. H. Kößlarn Bayern Adalbertstr. 30/4 r. 
Brunken Heinz Rechte H. Wittmund 'Preußen Leopoldstr. 23/2 GG. 
Brunkow Gerd Staatsw. H. Wiesbaden Hessen Adalbertstr. 34/0. 
Brunn Heinrich Phil.,Staatsw. H. München Bayern Brlennerstr. 36/3 I. 
Brunner Artur Rechte, Staatsw. H. Donauwörth 
" 
Eggernstr. 9/3 I. 
Brunner Eduard Rechte H. Kersbach 
" 
Kaiserstr. 21/1 r. 
Brunner Georg Rechte, Staatsw. H. Halflng 
" 
Hirtenstr. lOa/2. 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein 
" 
Weilerstr. 10/2 r. 
Brunner Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Ledererstr. 5/0 r. 
Brunner Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Müllerstr. 55/3 r. 
, Brunner Hermann Rechte, Phil. H. PÜl'th i/B. 
" 
Öttingenstr. 12/0 I. 
Brunner Mathilde Phi!. H. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Brunner Walter Rechte H. Pforzheim 
" 
Belgradstr.25/1. 
Bruns' Emmy Med. R. Elberfeld Preußen Luisenstr. 21/3. 
Bruns Otto Phi!. R. Plockhorst 
" 
Maricnstr. 12/4. 
Bruns Volker Med. O. Hamm 
" 
Schwanthalerstr.13/3 r. 
Bryk lrene Med. R. Höchst a. M. 
" 
Tengstr. 35/2. 
Brzezinski Hedwlg Phi!. Passenheim 
" 
Pranz·Joser-Str. 32/3 r. 
Bschorr Anton Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Barerstr. 56/1. 
Bub Walter Rechte H. München 
" 
Beurlaubt. 
Buccoli Hans Phi!. O. Hanau Preußen Schellingstr. 1/3 I. 
Buchberger Siegmund Phi!. H. München, Bayern Biedersteinerstr. 2311. 
Buchegger Tbeodora Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 54/4. 
Buchenberger Eduard Rechte, Stalltsw. H. Landstuhl 
" 
Maximilianeum. 
Buchetmann Pranz Rechte O. Passau 
" 
Maximilianeum. 
Buchheit Herbert Phi!. H. München ,. Paul·Heyse·Str. 17/41. 
Buchbolz Karl Staatsw. H. M.-G1adbach Braunschweig Schackstr. 1/0 r. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg Bayern Prühlingstr. 3/3 r. 
Buchmann Klara Phi!. H. München Baden Linprunstr.62/4. 
Buchner Annalise Med. R. Oberlustadt Bayern Heßstr.4/1 r. 
Buchner johann Phil. H. Augsburg 
" 
Heßstr. 42/3 r. 
Buchner Martin Rechte H. Pürth Polen Rindermarkt 2/3. 
Buchner Waldemar Phil. R. Lauf a/Pegnitz Bayern Schellingstr.23/1}. 
Buck Erich Phi!. R. Dortmund Preußen jakobsplatz 4a. 
Buckenmaier August Phil. H. Ehingen a/D. Württemberg Haimhauserstr. 10/3 r. 
Budian Emil Rechte H. Kaiserslautern Bayern St. Paulsplatz 4/0. 
Budnick Thea Med. R. Johannishof Preußen Kazmairstr. 4/3. 
Büchinger Pranz Phil. H. Simbach Bayern Amalienstr.85/2 r. 
Büchl Felix Rechte O. Vilshofen 
" 
Theresienstr. 11/2. 
Büchl Hermann Phil. O. Vilshofen 
" 
Thereslenstr. 11/2. 
Büchler Leo Phil. H. Ebersbach 
" 
Belgradstr. 25/3. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Hellbronn Württemberg U ngererstr. 86/1 r. 
Bücking Karl Rechte H. Gießen Hessen Hohenstaufenstr. 1/0 1. 
Büdl Hermann Phi!. O. Wa!dhäuser Bayern Ungererstr. 42/0 I. GO. 
Büblmann Kar! Zahnheilk. H. München 
" 
Klenzestr. 32/2 r. 
Bührmann Annemarie Phi!. R. Oldenburg Oldenburg Adalbertstr. 94/3. Bülow Günter Tierheilk. H. Stolp i/Po Preußen Reitmorstr. 8/3 r. Bülow Hans J ürgen von Rechte H. Breslau 
" 
Georgenstr. 9/0. Bülow Margarete Phil. R. Ank!am i/Po Meckb.-Schw. Luisenstr. 21/3. Bülow Wolfgang Med. R. Kiel Danzig Paul· Heyse-Str. 28b III.A. 
Bünger Heinrich Pharm. R. Steinfeld Oldenburg Türkenstr. 54/2 1. Bürkner Inga Med. R. Berlln-SchOneberg Preußen Pettenkoferstr. 33/0. Bürzle Anton Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büttgenbach Helene Phil. Düren Preußen Aiblingerstr. 4/0. Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau Bayern Amortstr. 2/2 r. Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
Bürkleinstr. 10/3 r. Büttner Leonhard Phi!. O. Weiden 
» Leopoldstr. 57/4. Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2 r. Buhl Paul Med. H. Stadtlauringen 
" 
Pestalozzistr. 2/2. Buhlert Hans Joachim Rechte H. Königsberg Oldenburg Veterinärstr.3/1. Buhmann Erna Med. R. München Bayern Karlsplatz l3/2. Buismann Hildegard Phil. H. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 62/2 r. 
Buky Wolfgang Med. O. Beuthen Preußen Mittererstr. 8/0 r. Bulewa Nadeschda N. Zahnheilk. Nescherow Bulgarien Waltherstr. 25/2 r. Bullemer Heinrich Rechte, Slaatsw. H. Immenstadt Bayern Schillerstr. 10. Buls Walter PhiI. O. Wism'ar Meckb.-Schw. Hohenstaufenstr. 6/0 J. 
Bumes joser Zahnheilk. H. Petz kofen Bayern Lnndsbergerstr.ll1/1 r.Rg. 
Bundschuh Alois Theo1. H. Ebenheld Baden Königinstr. 77. 
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B. Buomann Johann Rechte, Phi!. H. Eggenthai Bayern Kurflirstenstr. 51/3. Burchardt Josef Theol. H. Bösekendorf Preußen Königinstr.77/1. 
Burckhardt Julius Rechte H. Sulzbach Bayern Georgenstr. 67/3 M. 
Burger Albert Phi!. H. Rieden 
Sch;"eiz 
InnereWlenerstr. 2/1 r. 
Burger Annemarie Zahnheilk. Holzheim Wldenmayerstr.47/2 GG. 
Burger Eugen Phi!. H. Altusried Bayern HOhenzollernstr.72/2I. 
Burger Franziska Phi!. R. München 
" 
Giselastr. 31/3. 
Burger Hermann Phi!. H. Zittau Württemberg Prannerstr. 14/3 I. 
Burger Johannes Zahnhei!k. H. Unterwaldhausen 
" 
Kaulbachstr. 36/2. 
Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. 
Burges Wilhelm Phi!. H. Soest Preußen Adelheldstr. 6/0. 
Burgho/f Kurt Rechte H. Berlin Hamburg Türkenstr. 23/2. 
Burkhard Werner Phi!. H. Sulzbachl. O. Bayern Viktor-Schefl'el·Str.4/21. 
Burkhart. Emil Recbte, Staatsw. H. München 
" 
Volkartstr. 53/3 M. 
Burkhart Johannes Theol. H. Weiler (Berg) Württemberg Hohenzollernstr. 150/0. 
Burnhauser ·Ignaz Rechte H. Unterach Bayern Fürstenstr. 15/1 r. Rg. 
BurscheIl Eberhard Forstw. H. Landau 
" 
ScheIlingstr. 12/11. 
Burth Paul Phi!. H. Oelkofen Württemberg Prinz·Ludwig·Str. 12/1. 
Burtscheidt Franz Rechte R. Wittlich Preußen Adalbertstr. 90/2 r. 
Busch Bettina Phil. H. München Bayern Renatastr. 6/1. 
Busch Karl Phi!. H. München 
" 
Renatastr. 6'1. 
Busch Kar! Pharm. H. Neuflemmingen Preußen Gabelsbergerstr. 17/1. 
Buschbeck Herbert Med. H. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 8/2 r. 
Buschmann Hennig Rechte H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 94/2 I. 
Buschmann Wilheim Tierheilk. O. Heiligenrode Preußen Schellingstr. 54/2 r. 
Bushe Richard von Forstw., Rechte H. Posen 
" 
Agnesstr. 58/3. 
Buske Gerhard Rechte H. Kaukehmen 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 15/1 r. 
Busold Karl Phil. H. Eiterfeld 
" 
Sternstr. 19/4. 
Buße Diether Rechte H. Darmstadt 
" 
Ismaningerstr. 23/2. 
Busse Martin Rechte H. Bleicherode 
" 
Kaulbachstr. 40/2 I. 
Busse Walter Med. H. Hannover 
" 
Kobellstr. 4/1. 
Bußho/f Franz Rechte, Staal8w. H. Bocholt 
" 
Liebherrstr. 19/2 I. 
Butendeich Gerhard Rechte O. Husum 
" 
Oettingenstr.23/1. 
Butschkow Heinrich Phi!. H. Breslau 
" 
Blutenburgstr. 49/1 r. 
Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen pötschnerstr. 4/2 r. 
Butterhof Johann Phi!. H. Bamberg Bayern , Gentzstr. 6/2 I. 
Buttgereit Ulrich Phi!. H. Gibblschen-Peter Preußen Luisenstr. 77/4 r. 
Buttler Werner Phi!. R. Einbeck 
" 
Ismaningerstr. 23. 
Butz Wolfgang Rechte, Stoatsw. O. Augsburg Bayern ·1 Schackstr. 6/21. C. Caemmerer Ernst von Rechte H. Chariottenburg Preußen Kurfürstenstr. 16/3. 
Cahnmann Hans Pharm. R. München Bayern Sophie-Stehle-Str. 12. 
Callmann J oachim Phi!. Bärwalde Preußen Zentnerstr. 26/0 r. 
Calwer Paulinus Med. H. Alsberg Bayern Müllerstr. 58/3 1. 
Canellopoulos Paul Phi!. Athen Griechenland Kaulbachstr.22a. 
Canstein Jost von Forstw.,Rechte R. Coesfeld Preußen Karlsplatz 7/21. 
Canzier Wolfgang Phil. H. Frankenberg i/So Sachsen Blütenstr. 2/1 r. 
Cappius Sylvia Phi!. O. Essen Preußen Knollerstr. 3/2 I. 
Caprano Eugen Phil. ,0. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Carell Erich Staatsw. O. Posen Preußen Georgenstr. 59/3 I. 
Carl Albert Phil. H. Coburg Bayern Karlstr. 23/2 I. 
Carlipp Hildegard Phi!. H. Ansbach 
" 
Bruderstr. 9. 
Carolus J ohannes Med. O. Gr.Dubrau Sachsen Wilhelmstr.5/0. 
Carstens Karl Pharm. O. Westerstede Oldenburg Amalienstr. 16/2. 
Carstensen Klaus Hans Phil. Westerohrstedt Preußen Herzogstr. 58/3 r. 
CartaHs Georg A. Sioatsw" Rechte Athen Griechenland Georgenstr. 19/2. 
Caselmann Erwin Phi!. H. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 12/1. 
Caselmann Kurt Med. H. Spielberg 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Caspari Philipp Med. H. Rockenhausen Preußen Auenstr. 66/3 r. 
Caspary Hans SttaISW., Rechte H. Trier 
" 
St. Annastr. 9/2 1. 
Casper Heinrich Phi!. H. Oberlahnstein 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Castell-CastellLuitpold Grafz. Rechte R. Langenzell Bayern Kaulbachstr. 11a GG. 
Castrill6n Teodoro H. Med. Medellin Columbien Amalienstr. 54/1 r. 
Castrinoglannis Konstantin Phil. Kandia Griechenland Landwehrstr. 66/0. 
Chang Kongdsö Phi!. Ningpo China Kurfürstenstr. 22/1 r. 
de Chapeaurouge Alfred Rechte H. Hamburg Hamburg Pestalozzistr. 50/2 GG. 
Charisius Horst Tierheilk. R. ßerlln-Wllmersdorf Preußen Reisingerstr. 25/0. 
Chmiel GustaY' Phi!. H. München Bayern Trogerstr. 58/3 r. 
Christ Walter Rechte H. LangenIonsheim Preußen GÖrresstr. 30/1. 
Christenn Wilhelm Rechte, SlaotsW. O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 11/2. 
Christian Lothar Tierheilk. R. Spiel bach Württemberg Baaderstr. 49. 
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C. Christiani Sigyn Phi!. Libau Lettland Gauting, Villa Hertz Christmann Kurt Rechte, Staatsw. O. München . Bayern Luitpoldstr. 9/2 • 
Christmann Willi Rechte H. Kusel 
" 
Heßstr. 55/31. 
Christnach Matthias Rechte R.· Merzig Preußen Pilotystr. 11a/l Rg. 
Christodu!o Demetrius Staatsw. Volo Griechenland Georgenstr. 46/1. 
Christoskofl' Wladimir Phi!. Belitza Bulgarien Zentnerstr. 28/2 r. 
Christukat Alfred' Med. R. Königsberg Preußen Thalkirchnerstr. 12/11. 
Chükri Mehmed Phi!. Sivas Türkei Corneliusstr. 6/2 r. 
Chung Sangehang Staatsw. Kumsau Japan Friedrichstr. 26/0. 
Cipriani J oachim Med. Mazatenango Guatemala Augsburgerstr. 2/2. 
Clarcl. Karl Staatsw. H. Bielefeld Württemberg Theresienstr. 23/21. 
Clark Mary Phi!. Inverneß Schottland Leopoldstr. 6/0 r. 
Claren Otto Phi!. R. Köln Preußen Reisingerstr.9/3 1. 
Clasen Ferdinand Zahnheilk. R. Elberfeld 
" 
Lothstr .. 16/3. 
Clement Hans Rechte H. Limburg 
" 
Adalbertstr.40/2. 
Clemente Hermann Phi!. H. Neumarkt a. Rott Bayern Tal 23/3. 
Clemm Elisabeth Phi!. O. Lich Hessen Türkenstr. 95/2. 
de Clerck Kar! Phi!. R. Herzogenrath Preußen Schellingstr. 5/3. 
Cluesmann Wilhelm Pharm. H. Oelde 
" 
Karlstr. 65/3. 
Coenders Eta Rechte R. Köln 
" 
Franz-J osef·Str. 27/0. 
Coenen Pau! Phi!. H. Saarlois 
" 
Ainmillerstr. 20/1 r. 
Coenen Werner Med. R. Eickel 
" 
Schellingstr. 58/3. . 
Coermann Eberhard Forstw. H. Koblenz 
" 
Lucile·Grahn·Str.39/lr. 
Cöster Enno Rechte H. Asel 
" 
Türkenstr. 44/0 Mb. 
Coester Erich Med. R. Warburgi. W. 
" 
Landwehrstr. 114/31. 
Coetzee Maarten Jacobus Phi!. Steynsburg Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Cohn Alfred Rechte H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 54/4. 
Collatz Günter Rechte H. Breslau Preußen Destouchesstr. 40/2 r. 
Conrad Emi! Phi!. R. Bischmisheim 
" 
Schraudolphstr. 34/1 r. 
Conrad Heinz Med. R. München Bayern Schützenstr. 4/2. 
Conrady Friedrich Zahnheilk. O. Neu·Ulm 
." 
Augustenstr. 105/1. 
Cords Eduard Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Hochbrückenstr. 20/11. 
Corten Rosa Phi!. H. Hamburg Hamburg Rheinbergerstr. 1/4. 
Corrigan William Raymond Phil. Omaha Nebraska V.-St.Amerika Kaulbachstr. 31 GO. 
Costa Dominikus Zahnheilk. H. Landshut Bayern Kaiser-Ludwig-Platz 1/0. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München 
" 
Ottostr. 9/2. 
Crassousi Mike Med. Konstantinopel Griechenland Hohenzollernstr. lOS/lI. 
Cremer Gustav Rechte R. Uerdingen Preußen Hi!tensbergerstr.24/21. 
Crispens Karl Phi!. H. Calbach Hessen Nordendstr. 13/1. 
Csergö Oskar Phi!. H. Vrdnik Jugoslavien Amalienstr. 1/1 I. 
Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz Preußen Ohmstr.3. 
Curtl Gisela Phi!. Luzern Schweiz Georgenstr. 28/1 r. 
D. Daab Gisela Phil. Alsleben Preußen Trautenwolfstr. 5/4. Daas Heinrich Rechte H. Eudenbach 
" 
Amalienstr. 67/2. 
Dachauer Simon Rechte, Stantsw H. Eichstätt Bayern Theresienstr. 130/3 r. 
Däuble Richard Phil. R. Karlsruhe-RUppurr Baden Ainmillerstr. 30/1 r. 
Dahl Otto Rechte H. St.Ingbert Bayern Türkenstr. 22/2 M. 
Dahlem Ernestine Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Hans-Sachs-Str. 16. 
Dahlhofl' Erich Rechte H. Oberbieber Preußen Christophstr. 12/2 r. 
Dahlmann Otto Phi!. O. Dahlhausen·Ruhr 
" 
Dachauerstr. 41/3. 
Dahm Annemarle Phil. R. Flensburg 
" 
Mathildenstr. 5. 
Dahm· Friedrich Phil. R. Bonn 
" 
Nordendstr. 18/1. 
Dahncke Walter Phi!. H. Parchim Meckb.-Schw. SChellingstr. 102/3. 
DaUer Barbara Phil. H. Passau Bayern Augustenstr. 33/1. 
Dam Hendrik van Rechte, Phil. - Berlin Niederlande Franz-josef-Str. 3/3. Damerau Gerhard Tierheilk. H. Sensburg Preußen Theresienstr. 160/4. 
Dames Wilhelm Phi!. H. Würzburg Bayern Blütenstr. 3/4. Damköhler Gerhard Phil. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. Damköhler Wi!helm Phil. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/21. Dammann Apollonia Med. O. Recklinghausen Preußen Franz-josef-Str. 21/4. 
Dammert Roberto Phi!. Lima Peru Augustenstr. 105/1. Dams Hermann J osef Rechte H. Bocholt Preußen Schellingstr. 23/1. Dane Elisabeth Phi!. R. Mayen 
" 
Sonnenstr. 24/3. Daniels Marianne Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Griifelfing, Bahnhofstr.tOS/t• 
Dankert Hans Eduard Phi!. H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Schwindstr. 27/1 r. Dankert Willy Rechte R. Leopoldshall Preußen Häberlstr. 13/1 r. Dannbeck Siegmund Rechte, Stantsw. R. Weißen burg i. B . Bayern Klenzestr. 103/1 1. Danner Christian Med. H. Homburg 
" 
Schießstättstr. 23/0. Danner Josef Rechte, Stnatsw. H. Laaber 
" 
Ohmstr. 1/2 r. Dapp Kurt Tierheilk. R. Alt-Christburg Preußen öttingenstr.29/2. 
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D. Darboven Cäsar Phil. R. Harburg a. E. Preußen Karlstr. 21/3 I •. Daser Karl Maria Med. R. Augsburg Bayern Pettenkoferstr. 42/2. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg 
" 
Taurklrchen-Untcrhach1ng. 
Datta Ishwar Phi!. Jaspur Brit.-Indien Winzererstr. 53/0. 
Daubner Johann Phil. H. Fürth i/B. Bayern Amalienstr. 54/3 r. 
Daude Edith Slaatsw., Rechte R. Putzig Preußen Giselastr.21/3l. 
Dauer Hedwig Phil. R. Rosenheim Bayern Metzstr. 21/1 r. Rg. 
Daumann Hans Rechte O. Herzogenaurach 
" 
Frauenstr.4/4. 
Daumiller Fritz von Rechte H. Tutzing 
" 
Rosenbeim, Hauslättorstr. 24. 
Daumiller Magdalena von Phil. O. Rosenhelm 
" 
Helmeranstr. 43/2. 
Daunderer J osepha Med. O. Bad Aibling 
" 
Nymphcnburgerstr. 148/0 I. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling 
" 
Nymphcnburgerslr. 148/0 I. 
Daute Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 54/4 I. 
David Lore Phil. R. Opladen 
" 
Hohenzollernstr. 31/1. 
Dcsacsovszky Valeria Phil. Vyhnye Tscbcchoslowakel Türkenstr. St. Agnes. 
Debler Karl Med. R. Gmünd Württemberg Landwehrstr. 1/21. 
Decker Gertrud Phil. O. Alsfeld Hessen HobenzollcrnSlr. 31/3 1., GG. 
Decker Herbert Phil. R. Krefeld Preußen Kunigundenstf. 59/3. 
Decker Walter Phil. H. München Bayern Landsbergerstr. 130/1 r. 
Decurtius Alois Phil. Disentis Schweiz Reichenbachstr. 12/4. 
Deecke Wolfgang Rechte H. Vorsfelde Braunschweig Barerstr. 84/4. 
Deesz Gisela Phi!. O. Köln Preußen Barerstr.66/1. 
DeWner August Phil. H. Oettingen Bayern Allach 26. 
Degenhard Hans Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Elisabethstr. 3/1. 
Degenhart Bernhard Phil. H. München Bayern Pasing, Kanalstr.7/1. 
Deger Ernst Phil. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Deger Hans Phil. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. 
Deger OUo Recbte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Degmair Hans Rechte, Staalsw. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Dehen Peter Phil., Theol. H. Karthaus Preußen Ottingenstr. 16/1. 
Dehn Eduard Tierheilk. H. Atakpame 
" 
Fürstenstr. 23/0. 
Dehn Magdalena von Phil. Reval Estland Georgenstr. 30/0 r. 
Dehne Alexander Med. H. Hannover Preußen Waltherstr.22/31. 
Dehne Jürgen Rechte H. Dresden Sachsen Amalienstr. 65/1. 
Dehnel Erich Rechte, Slaatsw. H. Ludwigshafen Preußen Theatinerstr. 23/3 Rg. 
Deigendesch Karl Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Plinganserstr.25/1. 
Deigl Norbert Rechte H. Premberg 
" 
Rottmannstr. 13/1 M. 
Deimling Günter Rechte R. Durlach Baden Türkenstr. 59/2 r. 
Deindl Alfons Med. R. Hundldorf Bayern Ländstr. 3/3. 
Delbrück Gerhard Rechte H. Kiel Preußen Adalbertstr. 35/1. 
Delfs Hartwig Phil. R. Straßburg 
" 
Königinstr. 101/1 M. 
Delius Ingeborg Phil. R. Hamburg Hamburg Franz-Josef-Str. 48/3 I. 
Delius Wolfram Rechte H. Hamburg 
" 
Türkenstr. 104/0. 
DeU Wilhelm Rechte H. Grünstadt Bayern Hohenzollernstr. 91/4 r. 
Dellian Eduard Phil. H. Tann 
" 
Geroltstr. 12/0. 
Dellinger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstr. 2/2. 
Demeter Josef Tierheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr.58/11. 
Demetrakopulos Konstantin Med. Armenl- Kyparls.la Griechenland Mozartstr.7/0. 
Deml Heinrich Med. H. Aschaffenburg gayern Falkenturmstr. 2/3 r. 
Dencks Hans Georg Pharm. R. Naumburg a. S. Preußen Pfarrstr. 5/0 r. 
Dengier Anton Rechte, Staalsw. H. München Bayern Ohlmüllerstr. 19/4 r. 
Dengier Josef Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Dengier Siegfried Med. H. Deichslau Preußen Llndwurmstr.7/3. 
Denk Josef Staatsw. R. München Bayern Theatlnerstr. 35/2. 
Denker Alfred Rechte, Staatsw. R. Thalheim Preußen Schillerstr. 21 a/3 Sb. 
Dennerlöhr Alfred Phil. R. München Bayern Giollierstr.78/l r. 
Denzel Kar! Phi!. H. München "' 
Daiserstr. 4/1 r. 
Denze! Marie Phi!. O. Nürnberg " 
Un~eranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Türkenstr. 99/0. 
Deppisch Therese Phil. O. Landshut Bayern Arcisstr.27/1. 
Derichsweiler Hildegard Phi!. R. Gütersloh Preußen Gedonstr.8/0 I. 
Derksen AnneIise Rechte R. Elberfeld " 
Wilhelmstr. 11/2. 
Derleres Adamantios Phil. Athen Griechenland Gabelsbergerstr.58/2. 
Derleth Kurt Phi!. H. Mainz Hessen Biedersteinerstr.23/1. 
Dernbach Wilhelm Pharm. H. Hofbieber Preußen Schleißhelmerstr. 121/3 I. 
Determann Gertrud Phi!. Lengerich " 
Kaiserplatz 8/1. 
Detten Richard von Rechte H. Bunzlau " 
Keuslinstr.7/0. 
Detterbeck J osef Med. H. Mundlfing " 
Petersplatz 9/1. 
Dettling Kurt Rechte, Staatsw. R. Ni!.rnberg 
, Pre~ßen Jägerstr. 14/2 r. Dettmering Wilhelm Staatsw. R. Elberfeld Adelheidstr.32/4 I. 
Detzel Josef Zahnheilk. H. Herxheim Bayern Nymphenburgerstr.80/1 r. 
6 
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D. Deutsch Antonie Med. Witkowitz Tsohechoslowakcl Von der Tannstr.22/3, Dexel Hermann Rechte H. Germersheim Bayern Sternstr.21/1 I. 
Dexel Wolfram Phi!. H. Utting 
" 
Isartorplatz 7/3. 
Deye Ralph Rechte ß. Dresden Meckb.·Schw. Konradstr.5/1. 
Diakumopulos Savas Phi!. Gargaliani Griechenland Schwanthalerstr. 43/1 I, 
Dick Hans Pharm. H. Wiesbaden Preußen Galeriestr. 15a/21. 
Dicke Paul Rechte R. Schwelm 
" 
Ludwigstr. 17/0. 
Diderich Georg Rechte H. Mülbeim a/Rh. 
" 
Adalbertstr.68/1. 
Diebold Adolf Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Tengstr. 2/2 r. 
Dieck Charlotte Med. R. Berlin Preußen Franz·josef-Str. 16/2 r, 
Dieckhoff Gerhard Phi!. H. Langendreer 
" 
Kaisers1r. 42/3 r. 
Dieckmann Annemarie Med. R. Friedrichshof 
" 
Blütenstr; 17/1. 
Dieckmann Emil Reohte, Staatsw. H. Cöthen Anhalt St. Annastr. 9/2 I. 
Diederichs Margarete Phil. R. Charlottenburg Preußen Bruderstr. 9/1. 
Diefenbach Hans Rechte O. Essen 
" 
Fürstenstr. 19/2 r. 
Diehl KarlLudwig Phil. H. Halle aIS. Baden Arcisstr. 13. 
Diekmann loser Rechte H. Münster i/W. Preußen Lerchenfeldstr.llb/I r, 
Diekmann . Konrad Theol. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34. 
Diemand Erich Zahnhei!k. O. Wallerstein i/R. Bayern Theresienstr. 52/2 r. 
Dieminger Artur Phil. O. Miinchen 
" 
Daiserstr. 1/0 r. 
Dieminger Käthchen Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 36/2 I. 
Diener Gottfried Phi!. H. Bamberg 
" 
Friedrichstr. 27/2. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg 
" 
Wald·Perlaoh, Dlanastr. 175, 
Dierichs Paul Staatsw. O. Bochum Preußen Neuturmstr.2/2. 
Dierkesmann August Phil. R. Iserlohn 
" 
Augustenstr. 48/3 r. 
Dierl Siegfried Phi!. H. München Bayern Pestalozzistr. 13/1 r. 
Diernberger Karl Zahnhei!k. H. München 
" 
Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach Lorenz Phil., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/2 1. 
Dießel Hans Rechte H. Dortmund Preußen Amalienstr. 44/2 r. GO, 
Dietel Hans Med. H. Hof Bayern Volkertstr. 36/3 I. 
Dieter loser Med. H. München 
" 
Schornstr. 2/2 r. 
Dieterich Adelheid Rechte R. Darmstadt Hessen Kaiserstr. 19. 
Dieterich Walter Tierheilk. R. Laichingen Württemberg Schönfeldstr. 17/1. 
Dieterle Karl Med. H. Pforzheim Baden Goethestr.27/2. 
Diethelm Ulrich Reohte, Staatsw. Bromberg Polen Blütenstr. 2/3 r. 
Dietl Eugen Med. O. Dinkelsbübl Bayern Türkenstr. 21/21. 
Diet! Ludwig Phil. H. Baumburg 
" 
Herzogstr. 9/3 I. 
Diet! Martha Phi!. H. Annweiler 
" 
Nordendstr. 21/2 I. 
Dietrich Alwin Rechte R. Wattenscheid Preußen Hohenzollernstr. 18/1. 
Dietrich Max Phi!. H. Ziemetshausen Bayern Theresienstr. 17/3 r. 
Dietsche Adolf Theol. H. Oflingen Baden Ludwigstr. 19. 
Dietz Johann Rechte H. Düsseldorf Preußen Heßstr. 41/2. 
Dletz loser Phil. H. Bamberg Bayern Blutenburgstr. 108/4 r. 
Dietz Otto Julius Tierheilk. O. Gutenbacherhof 
" 
Hohenzollernstr.20/3r. 
Dietz ;Walter Phil., Med. H. Homburg i/Pf. 
" 
Linprunstr.52/1. 
Diewald Karl Phil., Rechte H. Regensburg 
" 
Königinstr. 103/2 r. 
Diez Stephan Dr. Med. R. München 
" 
Luisenstr.3/4 r. 
Dildey Fritz Phil. R. Biebrich a/Rh. Baden Franz·Josef-Str. 9,'1 I. Dimakis Panagiotis Med. Diakofto Griechenland Waltherstr. 15/3 r. 
Dimitroff Dimiter Tierheilk. Gabrowo Bulgarien Arcisstr. 52/3 I. Dimoff Entscho Med. Tschammlyi Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Dimpfl juliane Med. R. Metten Bayern Ickstattstr. 5/2 r. Dingeier Bertold Zahnheilk. H. Hagenau i/E. Württemberg Goethestr. 33/3 I. Dlnles Erwin Phil. H. Landstuhl Bayern Königinstr. 63/3. Dinkel Georg Med. H. Staffelstein 
" 
Sedlmayerstr. 24/1. 
Dinkel Heinrich Phil. H. Augsburg Bayern Amalienstr. 53/3. Dinklage Karl Phi!. H. Dresden Oldenburg Llebigstr. 12/3 I. 
DJordjewitsch Milosch Phil. Belgrad Jugoslavien Christophstr. 1/1 I. Dippelhofer Johannes Phil. H. Ludwigshafen Bayern Ludwigstr.19. Dlrke Ado Reohte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Liebigstr. 14/3 r. Dirlmeier Franz Xaver Phil. H. Donauwörth 
" 
Kunigundenstr.32/0 r, 
Dirnberger Johann Phil. H. Pfalzhof 
" 
Türkenstr. 51/1 r. Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
Schellingstr. 128/1 r. Dirrigl Max Med. H. Weiden 
" 
Bergmannstr. 35/0. 
. Dirschi Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Bavariaring 33/0. Dlstler Georg Med. H. Nürnberg Bayern Adelgundenstr. 2/2 r. Dittmann Hans Phi!., Med. O. Ober·Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. Dlttmann Ottmar Rechte H. Amberg Bayern Leopoldstr. 61/2. Dittmar Karl Med. H. Heilbronn Württemberg Wittelsbacherstr. 17/2 I, Ditton Martha Med. H. Nußloch Baden Erhardtstr. 29/4 I. 
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D. Dittwald Christel Staatsw. O. Danzig Langfuhr Preußen Clemensstr. 22/3. Dlabal Heinz Rechte, Slaatsw. H. Kassel 
" 
Maximilianstr. 31/3 I. 
Dobrowohl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking 
" 
Hohenzollernstr. 102. 
Döderlein Wilhelm Phil. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 1. 
Doehlemann Ernst Phil. H. München 
" 
Tengstr. 18/3. 
Doehlert Friedrich Wllhelm Rechte R. Berlin Preußen Bauerstr.15/31. 
Döhring Hans Phi!. R. Köln 
" 
Klenzestr.26/21. 
Doepner Thea Med. R. Pleschen 
" 
Pettenkoferstr. 33/0. 
Doerken Erna Med. R. Haspe 
" 
Hirtenstr. 16/2 M. 
Dörken Hildegard Phi!. R. Altena 
" 
Alnmillerstr. 36/2. 
Dörner Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Ludwigstr.17. 
Dörrhöfer Walter Phil., Theol. H. Mainz Hessen Ludwigstr.19. 
Döscher Franz Forstw. R. Hohen Woos Meckb.-Schw. Rambergstr.4/0. 
Döttl Karl Tierheilk. O. Herzogenaurach Bayern Schneckenh urgerstr .15/ 31. 
Döttl Max Phi!. O. Freyung 
" 
Jugendstr. 14/3 m. 
Dohm Adolf Rechte H. Düsseldorf Preußen Hohenzollernstr. 109/1 r. 




Dokoff Wladitnir Med. Pirdop Bulgarien Westermühlstr.22/3. 
Doll Julius Lebrecht Med. H. Schleswig Bayern Frauenlohstr.2/1. 
Dollfus Werner Phil. H. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr.9/2 I. 
Dolmowa Teodora Zahnheilk. Scheremetla-Tlrnowo Bulgarien Waltherstr.17/3M. 
Dolz Erich Tierheilk. R. Jüterbog Preußen Christophstr.12, I.Aufg. 
Domke Hans' Mett. H. Recklinghausen 
" 
Habsburgerstr.3/1. 
Domler UIrich Theol. H. Laugna Bayern Georgianum. 
Dommermühl Otto Rechte O. Duisburg Preußen Königinstr.59/1. 
Dondorfer Georg Theol. H. Amberg Bayern Königlnstr. 77/3. 
Donhauser Michael Rechte, Staatsw. H. Hahnbach 
" 
Schwindstr. 18/2 r. 
Dorner August Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 110/2 I. 
Dorner Franz Zahnheilk. O. Passau 
" 
Lindwurmstr. 209/21. 
Dornes Karl Rechte l{. Michelbach Baden Schönfeldstr. 17/0 I. 
Dornseifer Karl Rechte H. Schmallenberg Preußen J ahnstr. 37/3. 
Dorrer Eugen Phi!. R. Ludwigshafen Württemberg Kreittmayrstr. 33/2 I. 
Dosseff Alexander Nikoloff Pbarm. Sophia Bulgarien Arcisstr. 46/3 r. 
Dostier Josel Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Krailing b. Planegg, Elisenstr. 16 c. 
Dotschelf Slati Med. Schumen Bulgarien Burghausenerstr. 6/3 r. 
Dourdumas Georg Med. Korinth Griechenland Stieblerstr. 4/4 r. 
Dramoff Theodor Med. Balchik Bulgarien Tumblingerstr. 5/2 r. 
Drechsler Marie Luise Phi!. R. Hannover Preußen Giselastr. 28/3 r. 
Drechsler Paul Phi!. O. Neunburg v. W. Bayern Reitmorstr. 25{31. 
Dreising Kurt Rechte R. Aachen Preußen Neureutherstr. 26/2 I. 
Dremel Franz Rechte H. Unterleiterbach Bayern Tal 75/4 Mb. 
Drerup Heinrich Phil. H. München 
" 
Liebigstr. 12/4. 
Drescher Josef Rechte H. Saulgau Württemberg SchelIingstr. 69/1. 
Dresky Karl Viktor Rechte, Stalltsw. a. Birkholz Preußen Galeriestr. 17. 
Dresler Adolf Phi!. H. Kiel Bayern Barerstr. 32/2. 
Dre,ssel J oachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr. 30. 
Dressel Josephlne Phi!. H. München Bayern Wolfratshauset'str.18!0. 
Dreßler Günter Med. H. Dresden Sachsen Landwehrstr. 15/3. 
Dreßler Pau! Med. H. Kahla Thüringen Maffeistr. 8/4 1. 
Drews Frledrlcb Phi1. H. Gr. Teschendorf Preußen Adalbertstr.27/31. 
D'rexler Karl Rechte, Staatsw. R. Simbach am lnn Bayern Galeriestr. 16/3. 
Dreyer Paul Phi!. H. Gollenbul'g Oldenburg Hohenzollernstr. 111/2 1. 
Dreyfuß Karl Med. H. Bergzabern Bayern Ringseisstr. 6/3 1. 
Dreysel Helmut Rechte H. Glauchau Sacbsen Hildegardstr. 9/2 I. 
Driesen Paul Rech te, S taatsw. R. Döbern Preußen Türkenstr. 31{3 Rg. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drosch! Friedrich Med. Wien D.·Österreich Dachauerstr. 38/3. 
Drucks Hugo Rechte R. Essen Preußen Nicolaipl. 1/0 I. ' 
Drüner Reinhard Phi!. H. Frankfurt alM. 
" 
Siegfriedstr. 10/2 r. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern WiIhelmstr. 11/3. 
Dubianski Paul Theol. H. Mainz Preußen Schelllngstr. 58/3. 
Dudenhöffer Otto Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Adalbertstr. 33/3 1. 
,Duelberg Wilhelm Staatsw. H. Dortmund Preußen Theresienstr. 30(2 r. 
Duemke Magdalena Phil. O. Seckenburg 
" 
Ungererstr. 42/2 1. 
Dümmler Hans Phi!. R. Mülhausen Bayern Landwehrstr. 54/4 I. 
Dünnwald Wolfgang Med. O. Dresden Preußen Kunigundenstr. 46. 
Dünwald Heinrich Phil. H. Müncben-Gladbacb 
" 
Widenmayerstr. 3/3 r. 
Dürr Elisabeth Med. O. Glelwitz Bayern Orffstr. 14/4. 
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D. Dürr Walter Forstw. H. Ansbach Bayern Herzogstr.57/21. Dürrwanger Alois Phil. Wertach 
" 
Perhamerstr. 79. 
Dürwanger Karl Phil. H. Straubing 
" 
Karlstr. 25 all. 
Duster Friedrich Phil. R. Dülken Preußen Türkenstr. 99/2 M. 
Dulon Maria Rechte, Staatsw. R. Budapest 
" 
Mathildenstr. 18,41. 
Dumkow Hans Georg Phil. R. Danzig Danzig Arcisstl'. 46/3. 
Dumont Alice Rechte, Staatsw. R. Raunen Preußen Kaiserstr. 19/1 M. 
Dumont Fritz Rechte H. Trier 
" 
Kaiserstr. 19/1 M. 
Dunckern Anton Rechte O. München Bayern Drächslstr. 4/2 1. 
Durach Franz Xaver Theol. H. Böser-Scheidegg 
" 
Königinstr. '17. 
Durchholz Ernst Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Dietlindenstr.30/2. 
Dusehl J osef Rechte H. Zwickau i.S. 
" 
Türkenstr. 98/1 I. 
Dusse Hans ·Rechte R. Köslin Preußen Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Dütschke Irmgard Phil. R. Zaatzke )) Maximilianstr. 31/3. 
Duttenbofer Gertrud Med. H. Bruchsal Baden Augustenstr. 33/2. 
Duttler Andreas Med. H. Augsburg Bayern Leonrodstr. 12/21. 
Dyckerhoff Hanns Phil. R. Köln Preußen Friedrichstr.34/2. 
Dylla Kar! Phil. Lugnian )) Theresienstr. 81/3. E. Ebel Hans Phil. H. Wetzlar 
" 
Akademiestr.21/3. 
Ebeling Walter Phil. R. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 37/2. 
Ebenböck Fritz Staatsw. R. Regensburg Bayern Ismaningerstr. 66/31. 
Ebener Werner Rechte H. Leipzig Sachsen Konradstr. 7/1 r. 
Eberle Arnulf Rechte O. Neu-Ulm Bayern Heßstr. 40/0 r. 
Eberle Berta Phil. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastr. 16/3 I. 
Eberlein Erich Med. H. Oberbronn i. E. 
" 
Galeriestr. 13/0. 
Eberlein Kurt phil. H. München 
" 
Königinstr. 33/0. 
Ebermaier Ernst Forstw. R. Hermsdor(-Berlln Preußen GräfeJBno:, Marla-Elch·Str. 3. 
Eberspächer Richard Rechte, Staatsw. O. Eßtingen a/N. Württemberg Widenmayerstr. 5/11. 
Ebert Erich Staatsw. O. Borlas Sachsen Nordendstr. 10/3. 
Eberth Johann Rechte O. München Bayern Zeppelinstr.57/31. 
Ebner Adalbert Forstw. R. München 
" 
Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Josef Theol. H. Pan kofen 
" 
Königinstr.77/l. 
Ebner Marianne Phi!. O. München )) Oberföhringerstr. 15. 
Eckardt Eberhard Phi!. GEr Dresden )) Franz-Josef-Str. 15/11. 
Eckardt Hermatm Phi!. H. Egenhausen 
" 
Krailing.EIisenstr. 59 a r. 
Eckardt Paul Med. H. Mannheim Baden Gärtnerplatz 4/4 1. 
Eckart ·Paul Rechte H. Viechtach Bayern Agnes-Bernauer-PI.2/1. 
ECkenberger Ernst Phil. H. Immenstadt 
" 
Türkenstr. 51/31. 
Eckerle Günter Rechte, Staatsw. H. Freiburg Baden Wagmüllerstr.23/31. 
Eckert Aloys Phil. H. lllingen Preußen Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Eckert Gotthard Rechte H. Ober- Peilau 
" 
Schellingstr. 48/21. 
Eckert Kurt Zahnheilk. H. Ergoldsbach Bayern Maderbräustr.3/1. 
Eckert Otto Tierheilk. R. Urach Baden Nordendstr. 17/2 Rg. 
Eckhardt Albert Theol. H. Ginsweiler Bayern Ludwigstr. 19. 
Eckhardt Friedrich Phi!. R. Sterkrade Preußen Türkenstr. 94/1 r. 
Eckhardt Jakob Zahnheilk. H. Mehlbach Bayern Rindermarkt 16/8. 
Eckhoff Robert Phil. H. Mackensen Preußen Schleißheimerstr.91/11. 
Eckl Wilhelm Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Sigmundstr.7. 
Edel Manfred Rechte H. Marktleugast 
" 
Schellingstr.141/21. Edelbrock Wilhelm Med. R. Iserlohn Preußen Pestalozzistr.3/2. Edelmann Friedrich Phil. O. Roth Bayern Adalbertstr. 102/1 M. Edelmann Luise Med. R. Landshut 
" 
Kolbergerstr. 21/2 r. Eder Eberhard Rechte H. München 
" 
Solln, Waldstr. 9. Eder Hugo Rechte, Staatsw. H. Hochreuth 
" 
St. Annaplatz 6/2 r. 
Edgerton J ean Phil. Boston V.-St.Amerika Schraudolphstr.3/1. Edgerton William Phil. Binghamton 
" 
Schraudolphstr. 3/1. Edrich Karl Rechte O. Ludwigshafen Bayern Prinzenstr. 13. Elfkemann Georg Med. R. Hordel Preußen Reichenbachstr. 34/21. 
Egbring Elisabeth Phi!. Münster 
" 
Kaulbachstr. 93/3. Egenter RichardDr. phi!. Theol. H. Ulm Bayern Ludwigstr.19. Egert Paul Phi!. R. Elberfeld Preußen Destouchesstr. 40/2. Egetmeyer Luise Phil. O. Mannheim Baden Neureutherstr. 8/2 M. Egger Paul . Med. O. Landshut Bayern Germaniastr. 9/2 r. Eggersglüß Heinrich Phi!. H. Hildeshelm, Preußen Emil-Riedel-Str.6/3GG• Eggert Gerhard Phll. H. Bromberg 
" 
Hohenzollernstr.37/11, 
Eggert Werner Med. H. Demmin 
" 
Westermühlstr. 16/3 t, Eggler Hans Phi!. H. Genf Württemberg Isabellastr. 23/2. 
Egloffstein Peter Paul Freiherr Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbachstr. 11/0 GO. 
, von und zU 
Eheberg Fritz Rechte O. München Bayern Kazmairstr. 21/0 I. Eheberg Max Phil.) Med. O. München 
" 
Kazmairstr. 21/0 1. 
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E. Ehni Helmut Forstw. R. Bönnigheim Württemberg Marschallstr. 4a/3. Ehrenreich Alois Phil. O. Kaisheim Bayern Adelheidstr. 6/0 r. 
Ehrhardt Gertrud Med. R. Naumburg aIS. Preußen Widenmayerstr. 52/21. 
Ehrhardt Hans Tierheilk. O. Bad Sulza ,Thüringen Kaiserstr.39/11. 
Ehrhardt Sophie Phi!. Kasan Estland Siegesstr. 31. 
Ehringer Otto Phil. H. Meersburg Baden Amalienstr. 20/1 I. 
Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/31. 
Ehrlicher Friedrich Phil. H. Uffenheim Bayern Platzl 5. 
Ehrmeiei: Albert Phil. H. München 
" 
Goethestr. 40/3 r. 
Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. 
Eibel Karola Med. H. Homburg 
" 
Barerstr.37/3. 
Eibeler Hans Phi!. O. Landshut 
" 
Loristr. 1/1. 
Eiben Heinrich Rechte H. Emden Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Eiben Theodor Med. H. Emden 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Eichenlaub Karl Theol. H. Lauterecken Bayern Ludwigstr. 19. 
Eichhorn Bernhard Phi!. H. Schortewitz Anhalt Giselastr. 15/0 r: 
Eichhorn Edgar Rechte H. Ansbach Bayern Georgenstr.31/1. 
Eichhorn Kar! Med. O. Feuchtwangen 
" 
Dachauerstr. 64/21. 
Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstr. 91/1 M. 
Eichhorn Rudolf Phil. O. Rudolstadt-Volkstedt 
" 
Türkenstr. 95/31. 
Eichler Armin, Dr. phi!. Phi!. H. Todtnau Baden Freimann, FöhrlngerAIlee 11/ •• 
Eichler Hans Phi!. R. Ehrenbreitstein Preußen Konradstr. 3/2 r. 
Eichmeier Max Phil.,Staatsw. H. München Bayern Schwindstr. 20/21. 
Eichmüller Theodor Rechte H. Amberg 
" 
Hirtenstr. 11/2. 
Eicke joacbim von Phi!. R. Jawicz Preußen Kaulbacbstr. 71/1. 
Eicken Frithjof Med. R. Wi!heimshaven 
" 
Thalkirchnerstr. 1/1 r. 
Eickmann Herbert Med. R. EickelII 
" 
Schellingstr. 58/3. 
Eickstedt Rudolfvon Rechte H. Slawikau 
" 
Königinstr. 49/0 I. 
Eigenstetter Franziska Phil. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/4. 
Eigner LUdwig Reohte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Truderingerstr.47/1. 
Eikelmann Albert Med. H. Lüdingheim Preußen Waltherstr. 15/3 r. 
EHering Adolf Rechte H. Zweibrücken Bayern Ungererstr. 16/2. 
Eimer Richard Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr. 25/1 r. 
Einberger Friedrich Phil., Rechte H. München 
" 
Baaderplatz 2/0. 
Einbrodt Herbert Phil. R. Eisenach Thüringen Schellingstr. 16/2. 
Einhauser Marbot Med. O. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma Phi!. Zürich , Schweiz Reitmorstr. 53/0. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Heßstr. 52/21. 
Eiseie Helmut Med. H. Eßlingen Württemberg Klenzestr.7/31. 
Eisenbacher jörg Rechte H_ Olm 
" 
Schellingstr. 5/41. 
Eisenbarth Hans Med. H. Kaiserslautern Bayern Augustenstr. 14/1. 
Eisenbarth Wilhelm Phi!. H. Pirmasens . 
" 
Türkenstr. 36/2. 
Eisgruber Elisabeth Phi!. R. Loitersdorf 
" 
Arcisstr. 63/0 I. 
Ekkernkamp Karl ReChte R. Bielefeld Preußen Viktor-Scheft'el-Str. 17/2. 
EI Ackad Mohamed Soliman Med. Alexandrien Ägypten Friedrichstr. 32/31. 
EI Atawi Morsi Ahmed Med. Port Said 
" 
Thalklrchnerstr.72/2 I. 
EI KeUsch Mohamed Schukry Med. Taront 
" 
Haydnstr.4/2. 
EI Koraschy Bakr Med. Zagazig 
" 
Agnesstr. 16/3. 
EI SueH Asies Tadros Med. Assuan 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Elbeheri Sacki Ahmed Med. Elehras 
" 
Hohenzollernstr.81/31, 
Elbel Gustav Med. O. Regensburg Bayern Von der Tannßtr. 23/1. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten 
" 
Pettenkoferstr. 42/1. 
Elkoff Pet er Med. - jambol Bulgarien Paul-Heysc-Str. 26/21, IIl. A. 
Eller Johann Phil. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 I. 
Elling Georg Theol. H. Wettzell 
" 
Königlnstr. 77. 
Elmenau j ohannes von Rechte H. München 
" 
Heilmannstr. 29/0. 
Elsässer Ernst Med. H. Besigheim Württemberg Mozartstr. 13/2. 
Elsen Alois Phil. O. München Bayern Innere Wienerstr. 7/Z. 
Elsen Franz Tierhei!k. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Embirikos Nikolaus Phi!. Andros Griechenland Siegfrilidstr. 10/31. 
Emeis Wilhelm Phi!. R. Flensburg Preußen Georgenstr. 61/31. 
Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Heßstr. 37/2 r. 
Emert Paula Reobte, Staatsw. O. Idar Oldenburg Theresienstr. 71/21. 
Emmerling Ernst Phi!. H. Gießen Hessen Georgenstr. 30/1 r. 
Emmesberger Johann Rechte, Phi!. H. Pocking Bayern Karlstr. 53/41. 
Emmig Paul Phi!. R. Trier Preußen Zieblandstr. 27/31. 
Emminger Eberhard Med. H. Augsburg Bayern Erhardtstr. 6/2 r. 
Empfenzeder Karl Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. 
Emschermann Erich Tierheilk. R. Bocholt Preußen Luisenstr. 68/3 r. 
Emsheimer I1se Staatsw. H. Landau Bayern Liebigstr. 10/1. 
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~ Encke Bernhard Med. H. Neuhof Preußen Landwehrstr. 24/1 r. 
• Enderlein Ragnar Phi! . Weißenfels Schweden Theresienstr. 68/4. 
Enders Eugen Phil. H. München Bayern Häberlstr. 17/4 r. 
Enders Fritz Phil. H. Norheim Preußen Amalienstr. lla/4. 
Endlein. Hans Rechte, Staatsw. O. Feuchtwangen Bayern Wlttelsbacherpl.2/3 III. AUfg. 
Endrej!1t Erich Med. O. Bludischken Preußen Herzogspitalstr. lI/I. 
Endres Hans Phi!. H. Neuburg Bayern ,Schlelllhclmerstr.82/2II.Aufg. 
Endres Paula Phil. R. Nürnberg 
" 
Antonienstr. 1/0. 
Endres Rupert Phil. H. Legau 
" 
Kapellenstr.3/2 r. 
Endter Ludwlg Rechte H. Arbing 
" 
Sternstr. 13/1 r. 
Engas(\er Quirin Phil. H. Neubreisach Frankreich Pariserstr. 50/3 I; 
Engdahl Byörnn-01e Tierheilk. Abo Finnland Giselastr. 15/1. 
,Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Württemberg Preyslngplatz 1 b/2. 
Engel ErnstWilhelm Rechte, Staatsw. H. Essen Preußen Maximiliansplatz 18/2. 
Engel Fritz Rechte O. Kulmbach Bayern Amalienstr. 71/2 Mb. 
Engel Hans Phil. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3 I. 
Engel Heinz Rechte H. Themar Thüringen Amalienstr. 53/2. 
Engel Ludwig Rechte R. Darmstadt Hessen Schellingstr. 110/2. 
Engelhard Max Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 91/2 1. 
Engelhardt Fritz Zahnheilk. O. Fürth Bayern Burgstr. 6/3. 
Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. 32/1 I. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 I. 
Engels Margarete Phil. H. München 
" 
Wittelsbacherstr.7/21. 
Engl Heinrich Rechte H. München 
" 
Hirtenstr. 15/1 r. 
Engl Magdalena Phil. Regensburg 
" 
Winthirstr. 6/3 I. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Dacbauerstr. 39/21. 
Engler Elisabeth Phil. R. Dessau Anhalt Tengstr. 26/3 I. GG. 
Englert Alfons Tlerheilk. H. Dillingen Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Englert Oskar Rechte H. Wiirzburg 
" 
Herzog-Rudolf·Str.24/11. 
Englhart Karl Phll. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr.32/2. 
Englmann Wilhelm Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Enneker Hermann Med. R. Nordhausen Preußen Maistr. 20/3 M. 
Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern SChwanthalerstr.46/21. 
Entleutner Friedrich Phil. H. Saarbrücken 
" 
Akademiestr.7/1. 
Epp Gertraud Phil. R. Augsburg 
" 
Kreittmayrstr. 18/2 I. 
Eppelshelmer Hans Rechte R. Mannheim Baden Franz-Josef-Str. 37/3 r. 
Eppig Theo Rechte R. München Bayern Wilhelmstr. 17/11. 
Eppinger Gotthilf Tierhellk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/1. 
Epple Josef Med. H. Renqulshausen 
" 
Arnulfstr. 140/0. 
Epplen J ohann Phnrm. H. Mindelheim Bayern Frundsbergstr. 8/0 I. 
Erb Eleonore Med. H. Würzburg 
" 
Luisenstr. 45/2 r. 
Erbelding Wilhelm Staatsw. H. Otterbach 
" 
Adalbertstr. 17/3 I. 
Erbguth Hans Med. H: Neustettin Preußen Blütenstr. 12/1 r. 
Erdmann Hans Rechte H. Hannover-Linden 
" 
Kurfürstenstr. 16/3. 
Erdmann Hans Pharm. R. Riesa a/Elbe Sachsen Kratzerstr. 21/1. 
Erfle Friedrich Tierheilk. H. Cannstadt Württemberg Adal bertstr. 1/2. 
Erhard Otto Phil. H. Hohenaltheim Bayern Königinstr.57/1. 
Erhardt Anton Rechte H. Ellwangen Württemberg Türkenstr. 87/2 r. Erlacher Karl Dr. Phil. Staatsw. R. München Bayern Nußbaumstr.7/0. 
Erlncher Rosa Dr. Med. R. Nürnberg 
" 
Kaiserplatz 10/2 I. Erlanger Herbert Rechte R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr.34/1. Ermecke Gustav Phil., Rechte R. Hörde Preußen Sigmundstr. 3/4 r. Ermer Siegfried Staatsw. H. München Bayern SChwanthalerstr.71/1 GG. Ernst Alban Phil. H. Donauwörth 
" 
Hirtenstr. 8/1 I. Ernst Johann Rechte H. Hirschhofen ,. Türkenstr. 71/2 r. Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt ,. Widenmayerstr. 5/3 r. Ernst Lonl Phi!. R. Brühl Preußen Franz-Josef-Str. 27/0 I. Ernst Max Phi!. O. München Bayern Feldmoching, Schulhaus. Erras Albert Med. H. Affing ,. Pettenkoferstr. 10a/2 r. Erras Alols 2.ahnheilk. H. Amberg 
" 
Lindwurmstr. 131/1. Ertel Ludwlg Phil. O. Rastatt Baden Friedrichstr. 27/1 r. Ertl Franz Staatsw. O. München Bayern Sendlingerstr. 79/0. Ertl Johann Phil. H. Kay 
" 
Kapuzinerstr. 38. Ertle Maria Phi!. Saulgau ' Württemberg Gise!astr. 26/3 r. Eschbach Heinrich Theol. H. Löffelsend Preußen Baaderstr. 49/1 1. Eschenbach Joachlm Rechte H. Zanow 
" 
Leopoldstr. 74/3. Escherich Georg Phi!. R. Straßburg Bayern Prinzenstr.26/0. Espermüller Gertraud Phll. H. Kaufbeuren ,. Holzkirchnerstr. 1. Essen Werner Phi!. H. Günthersdorf Preußen Ainmillerstr.22/3 r. Rg. Essig Kar! Tierhellk. H. Niedermoschel Batern Kaulbachstr. 6/2 Rg. 
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E. Esterer Arn ulf Phil. R. Tsingtau Bayern Hiltensbergerstr.4/1 I. Ettinghausen Richard Phi!. R. Frankfurt a. M. Preußen Kaiserstr. 19/0. 
Ettlinger Xaver Med. H. Aufhausen Bayern Landsbergerstr.9/2 Rg. 
Euler Erich Phil. O. Ockinghausen Preußen Zieblandstr. 2/3 I. 
Evers Gerhard Phil., Theol. H. Essen-Trintrop 
" 
Ainmillerstr. 17/0 I. 
Evert Adolf Med. H. Minden Jägerstr. 19/4 I, 
Ewig Friedrich Rechte, Staat3w. H. Alferde " 
" 
Türkenstr. 97/0 r. 
Eyb Manfred Frhr. von Phil. . H. München Württemberg Amalienstr.45/4 . 
Eyermann Erich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Thereslenstr, 104/2 r. GO. 
F. Fabricius Berthold Rechte H. Pirmasens 
" 
Schellingstr. 131/3 r. 
Fabricius Er"ika Phi!. Hammerstein Preußen Clemensstr. 2a/3 M. 
Fabricius Friederike Phi!; O. Kandel Bayern Schellingstr. 131/2 r. 
Fabricius Helmut Rechte H. Grafrath 
" 
Pienzenauerstr. 40. 
Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch 
" 
Maximilianeum. 
Fackler Paul Theol. H. Lamerdingen 
" 
Westermühlstr.15/3Rg. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Aegypten Rothmundstr. ~/1. 
Färber Else Med. R. Wangen Wiirttemberg Mathildenstr. 3. 
Färber Hans PhI!. H. Eisenstein Bayern Klugstr.92. 
Fässler Wilhelm Tierhei!k. R. Gmünd Württemberg Adalbertstr. 82/3 I. 
Fäustle Hugo Med. H. Buchloe Bayern Emi!-Riedel·Str. 16/1 r. 
Fahlbusch Walter Med. O. Hannover Preußen Akademiestr. 9/1. 
Fahmüller Anton Rechte H. München Bayern Adlzreiterstr. ~/1 1. 
Fahr Eduard Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Reitmorstr. 8/1 r. 
Fahrmbacher Georg Staatsw., Rechte H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 30/2 r. 
Falke Heinrich Rechte H. Paderborn Preußen Bnrerstr. 62/1. 
Falkenstein Adam Phi!. H. Planegg Bayern Rumfordstr.26/2 r. 
Faltenbacher Siegfried Phi!. H. lngolstadt 
" 
Allach, Angerloherstr. 26. 
Fanderl Anton Rechte, Staatsw. H. Pfeffenhausen 
" 
Falkenstr. I5a/3. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach a/lnn 
" 
Frühllngstr. 24/1 1. 
F.auImüller Annemarie Phil. H. Grünstadt 
" 
Habsburgerstr. 2/2. 
Fauner Klemens Rechte, Staatsw. H. Weiden 
" 
Jakob-Klar-Str.11/2 Sb. 
Fauser Mois Phi!. H. München 
" 
Habsburgerplatz 4/3 I. 
Faust Marion Phi!. Straßburg 
" 
Friedrichstr. 15/1. 
Fauth Hermann Phi!. H. Landstuhl 
" 
Adelheidstr. 1/3 M. 
Fehr Friedrich Phi!. H. Kempten 
" 
Freising 169. 
Fehr Werner Rechte Jena Schweiz Werneckstr. 15a/0. 
Fehrenbach Jakob Rechte H. Augsburg Bayern Ainmillerstr. 9/1. 
Fehsei Gerhard Rechte R. Neidenburg Preußen Amalienstr. 41/4. 
Feichtinger Max Rechte H. München Bayern IsabeUastr. 27/2. 
Feifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistr. 25/11. 
Feihl Helene Phil. R. Herrenberg 
" 
Agnesstr. 44/3 GG. 
Feil Edwin Forstw. O. Pocken dorf 
" 
Siegfriedstr. 12/0. 
Feil Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. 
Feil Johanna Phi!. R. Segeberg Preußen Nymphenburgerstr. 67/11 
Feil Nikolaus Med. H. Straß b/Teisendorf Bayern Augsburgerstr. 2/2 r. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Blutenburgstr. 40/1 r. 
Feitelberg Ruth Staatsw. H. Berlin Preußen Bauerstr. 22/21. 
Feldheim Walter Staatsw. H. München Bayern Kochstr. 16/3 I. 
Feldl Kar! Rechte H. Amberg 
" 
Nymphenburgerstr. 179/1 r. 
Feldl Karl ' Phi!. H. Regensburg 
" 
Kirchenstr.62/4. 
Feldmann Franz Rechte H. Paderborn Preußen Kreittmayrstr. 26/3 I. 
Feldmann Paul Phil. R. Pforzheim Baden Habsburgerp1lltz 1/0. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Fell Jakob Phil., TheoJ. H. Kollweiler 
" 
Manhardtstr. 10/1 r. 
Fellenberger Rudolf Phi!. O. Frankenthai 
" 
Adalbertstr. 14:/2 r. 
Feller Georg Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Echingerstr. 15a/l I. 
Feiler Gerhard Rechte, Staatsw. H. Neudamm Meckb.-Str. Schwanthalerstr. 14/4. 
Fellerer Hermann Phi!. H. Moosburg Bayern Georgenstr. 4/2. 
FeUerer Johann Phil., Theol. H. Freising 
" 
Georgianum. 
Fellmer Karl Rechte R. Eltville Preußen Neureutherstr.38/0 r. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel Bayern Skellstr. 3/2 r. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 55/1 r. 
Fendt Hildegard Phi!. R. Kronstadt 
" 
Schleibingerstr. 1/1 I. 
Fenner Heinz Rechte R. Neunkirchen Preußen Ohmstr. 8/3. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Ferckel Jakob Rechte H. Bad Dürkheim 
" 
Adalbertstr.28/2r. 
Ferid Murad Rechte H. Saloniki Türkei Orleans platz 4/3. 
Ferner Otmar Rechte, Phi!. O. Irdning D.-österreich Thorwaldsenstr. 9/1. 
Fernholz Hubert Theol. H. Petersburg Preußen Rottmannstr. 25/1 I. 
Ferst Wolfgang Rechte H. München Bayern Brunnstr. 3/4. 
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F. Ferstl Alfred Med. O. Landsberg a. L. Bayern Häberlstr. 15a/3. Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren ,. Ludwigstr. 19. 
Fettback Richard Rechte R. Lübeck Lübeck jägerstr. 16/3 r. 
Feucbtinger Maria Phil. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.10/21. 
Feuchtwanger Pranz Rechte, Staatsw. H. München ,. Reitmorstr. 26/2. 
Feuerstein Hartwig Rechte O. Aachen Preußen Barerstr. 78/11. 
Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz ,. Hiltensbergerstr. 23/0. 
Feyerabend Marie Luise Staatsw. H. Stuttgart WUrttemberg Neulusthelm 64. 
Ficht Karl Reohte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Krumbacherstr.7/11. 
Fichtel Johannes Phil., Rechte R. Orbis 
" 
Leopoldstr. 10/4 GG. 
Fichtl Wilheim Phil. H. München ,. Kurfürstenstr. 17/2 r. 
Ficketmann Norbert Phi!. H. Werl Preußen Clemensstr. 49/1 Sb. 
Fieberg Eberhard Rechte H. Königsberg 
" 
Theresienstr. 30/11. 
Fiebig Helmut Recbte, Staatsw. R. Latowitz ,. Schillerstr. 21 a/3 I. Sb. 
Fiek Andreas Rechte H. Bayer. Elscnsteln Bayern Liebigstr. 35/3. 
Fießler Kurt Rechte R. LUben Preußen Kaulbachstr. 40/0 r. 
Filchner Alexander Phil., Med. H. Straubing Bayern Dachauerstr. 96. 
Filtso Marie Phil. Totzenhof Griechenland Ohmstr. 8/1. 
Fink johann Phil. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63. 
Fink Konrad Phil., Med. H. München Bayern Nympbcnburgcrstr. 73/3 M. 
Fink Ludwig Phi!. H. Irsengrund ,. Kaulbachstr. 58/2. 
Fink Martin Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr.80/1. 
Fink Walter Forstw. H. Eppstein Preußen Lindwurmstr.7/31. 




Feilitzschstr. 15/11. Finkbeiner Adam Phil. München Bayern 
Finkelscherer Herbert Phil. H. München 
" 
Arcostr. 3/3. 
Finsch Helmut Pharm. H. Hohenmölsen Preußen Dachauerstr. 22/31. 
Firgau Hans Joachim Phil. H. Marienwerder ,. Sternstr. 18/1. 
Firsching Wilhelm Staatsw., Rechte H. Amberg Bayern Königinstl'. 63/1. 
Fischaleck Lorenz Phi!. H. Neufahrn 
". 
Karlstr. 27/0 r. 
Fischbach Erich Phi!. O. Konstanz Baden Herzog-Helnrlcb-Str. 37/3 r. 
Fischet Walter Med. H. Düsseldort Bayern Montgelasstr. 20/0. 
. Fischer Alexe Phil. R. Bietefeld Preußen Destouchesstr. 38/11. 
Fischer Anton Phil., Rechte H. München Bayern Reindlstr. 12/0. 
Fischer Artur Zahnheilk. O. Cassel Preußen Ickstattstr. 2b/1 M. 
Fischer Ernst Pbi!. H. München Bayern Ismaningerstr. 102/3 r. 
Fischer Ewald Phi!. R. Frankfurt a. M. Sachsen Schellingstr. 10/2. 
Fischer Franz Staatsw. O. Iglau Bayern Amalienstr. 48/31. 
Fischer Friedrich Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Marsstr. 33/3 r. 
Fischer Friedrich Staatsw., Rechte R. Grafenkirchen Bayern Schellingstr. 122/4. 
Fischer Friedrich Phi!. H. St. Märgen Baden Hildegardstr. 28/21. 
Fischer Fritz Med. H. Heidelberg 
" 
Neureutherstr. 16/0 r. 
Fischer Gert Heinz Phil. H. Krotoschin Oldenburg Ismaningerstr. 23/1. 
Fischer Günter Forstw. H. Braunsch weig Braunschwelg Knöbelstr. 14/0 r. 
Fischer Hans Rcchte, Staatsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden 
" 
Arcostr. 2/t. 
Fischer Hans Phi!. O. Hof 
" 
Georgenstr. 49/21. 
Fischer Hans Recbte, Staatsw. H. Malgersdorf 
" 
Schellingstr. 42/0 GG. 
Fischer Hans Rechte H. Possenhofen 
" 
Gollierstr. 48/4. 
Fischer Hans Staatsw. O. Tübingen WUrttemberg Türkenstr. 35/2. 
Fischer Hans PhiI., Rechte H. Wiesbaden Preußen Siegesstr. 19/2. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Johann Med. R. München 
" 
Beurlaubt. 
Fischer Johannes Staatsw. O. Bogutsohätz Preußen Schwindstr. 28/0 1. 
Fischer Joset Rechte, Staatsw. H. Peissenberg Bayern Marienstr. 24. Fischer Irmgard Med. H. München 
" 
SoIln, Albrccht-Dürer·Str. I. 
Fischer Karl Zahnheilk. R. Hutthurm ,. Amalienstr.9/01. Fischer Kar! Phil. H. Schwein furt ,. Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Konrad Phi!. H. Weppersdorf ,. Veterinärstr. 10. Fischer Maria Med. O. Eschweiler Preußen Karlstr. 53/3 1. Fischer Maria Phil. O. München Bayern Obermenzlng, Hauptstf. 100. 
Fisoher Mathilde Med. R. Schwan dorf 
" 
Schwaigerstr. 4/41. Fischer Max Phil. H. Plattling 
" 
Schwanthalerstr. 51/3 r. Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. Fischer Otto Zahnbeilk. R. Kolmar Baden Zenettistr. 11/3 r. Fisoher Philipp Forstw. H. Beilngries Bayern Königinstr. 4/1 r. Fischer Richard Rechte R. Stuttgart Württemberg Konradstr. 1/2 r. Fischer Robert Rechte H. Hamburg Hamburg Fürstenstr.18a/1. Fischer Robert Phi!. H. München Bayern Pasing, Rembrandtstr.15. Fischer Rudolf Rechte, Staatsw. R. München ,. Ainmillerstr. 8/2. 
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F. Fischhuber Alois Rechte H. Niederndorf . Bayern Klenzestr. 58/11. FischI Maria Med. H. Gaimersheim 
" 
Enhuberstr. 10/21. 
Fitsehen Marie Phi!. O. Celle Preußen Pettenkoferstr. 10 b/2. 
Fitzky Erna Phil. R. Stettin 
" 
Ainmillerstr. 8/1. 
Flach Emil Phi!. H. U1ma.D. 
" 
Dachauerstr. 42/2r. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Katharina Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Ruth Phi!. R. Karlsruhe Sachsen Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
Flatau Joachim Phi!. R. Tuchel Preußen Habsburgerplatz 4/3 r. 
Flatten Heinrich Theol., Phi!. H. Aldenhofen 
" 
Pi!otystr. 11 a/3 r. 
Flechtner Johann Staatsw. O. München Bayern Gabelsbergerstr.17/3r. 
Fleer Heinrich Rechte' R. Duisburg Preußen SChellingstr. 114/3. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim Bayern Gabeisbergerstr. S3/3r. 
Fleischer Harry Rechte O. Gogolin Preußen Augustenstr. 80/2 r. 
Fleischer Karl Phi!. O. Falkenau Tschechoslowakel Luisenstr. 75/21. 
Fleischmann .Alfons Phi!. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Axel Med. H. Naugard Preußen Maistr.33/1 GG. 
Fleischmann Pranz Phil. R. Pettenhofen Bayern Tegernseerlandstr.68/2 M. 
Fleischmann Georg Med. H. Traunstein 
" 
Fendstr. 4/3 r. 
Fleischmann Hans Phil. H. München 
" 
Gietlstr. 14/1 •. 
Fleischmann Kar! Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
Kurfürstenstr. 1/2 r. 
Flemming Alfred Rechte H. Wohlau Preußen Kaulbachstr. 94/1 r. 
Flessa Hans Phi!. O. Hof Bayern Nordendstr. 12/3 r. 
Flick Albert Rechte H. Hassel 
" 
Schellingstr.37/2. 
Fließ Theodor Rechte R. Quedlinburg 
" 
Amalienstr. 79/2. 
Floeren Karl Rechte R. Grevenbroich Preußen Herzog-Rudolf-Str. 10/3 r. 
Floerke Elfriede Phi!. Haspe 
" 
Adalbertstr. 43/4 r. 
Florschütz Gertrud Phi!. R. Koblenz 
" 
Ainmillerstr. 10/2 r. 
Florschütz Katharina Staatsw. R. Gotha Thüringen Hiltensbergerstr. 24/2 t 
. Floßmann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Schönfeldstr. 17. 
Flotow Hans von Staatsw. R. Frankfurt alM. Preußen Ainmillerstr. 9/0 I 
Flum Walter Phi!. O. Hornberg Baden Türkenstr. 68 a/2. 
Foag Anton Rechte H. München Bayern Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fochtman Vinzenz Phi!. Petoskey V. St. Amerika St. Annastr. 12/2. 
FockeIe Karl Zahnhei!k. H. Nieheim Preußen Schommerstr. 10/1 r. 
Focken Margarete Med. H. Ostergroden Oldenburg Goethestr. 6/3 r. 
Fodermayer j osef Forstw. Ba; Ungarn Georgenstr. 60/2 r. 
Föcking loser Theol. H. Südlohn Preußen Herzog·Rudolf-Str. 30/2. 
Föhrenbach Walter Rechte H. Baden Baden Schönfeldstr. 6/2 I. 
Förderer Leo Rechte H. Mannheim 
" 
Hohenzollernstr. 89/2 r. 
Förg Hans Med. O. München Bayern Dachauerstr. 22/11. 
Förster Karl Rechte H. München 
" 
Dietlindenstr. 1/2 I. 
Förster Leonhard Staatsw. H. Trier Preußen Ohmstr. 10/3. 
Forchheimer Artur Med. H. Schweinfurt Bayern Schillerstr. 30/1 r. 
Forkel Irene Phil. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr. 14/2. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Beurlaubt. 
Forster Franziska Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Hans-Sachs-Str. 16. 
Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. 
" 
Maximilianeum. 
Forster Hermann Theol. H. München 
" 
Pestalozzistr. 16/0 J. 
Forster J osef TheoJ. OEr. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Forster Susanna Zahnhei!k. R. Friesenheim 
" 
Mathildenstr. 3 GG. 
Forstmann j oachim Med. H. Straßburg i/E. Thüringen Häberlstr. 11/31. 
Forthaus Franz Theol. H. Langenberg Preußen Neureutherstr.39/3. 
Forwick Erich Phil. R. Hagen i/W. 
" 
Amalienstr. 81/0. 
Fourman Otmar Rechte H. Saarbrücken 
" 
Amalienstr. 75/1. 
Fournier Hubertus Staatsw. R. Berlin-Halensee 
" 
Giselastr. 11/2. 
Fraas Alfred Zahnhellk. O. Wüstenselbitz Bayern Neuturmstr. 8/2 r. 
Frackenpohl Lilian Phi!. O. Schneidemühl Preußen Haydnstr.6/21. 
Fraeb EJstraud Phi!. O. Hanau 
" 
Rambergstr. 8/3. 
Frage Kar! Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3 r. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Falkenstr. 15 c/2. 
Fraitzl Max Phi!. H. Deggendorf 
" 
Rappstr. 10/2 r. 
Franck Sigurd Med. Frederiksberg Dänemark Mozartstr.7/2. 
Frank Charlotte Med. R. Leipzig Sachsen Ohmstr. 15/3 r. 
Frank CharJotte Pharm. R. Stettin Preußen Hedwigstr. 7/4 r. 
Frank Edmund Rechte H. Karlsberg Bayern Amalienstr. 71/1 I. 
Frank Hellmut Phil. H. Mannheim Baden Herzogstr. 33/3. 
Frank Herbert Rechte H. Berlin-Friedenau Preußen Herzogstr. 16/0. 
Frank Josef Rechte, Slaatsw H. Frankenthai Bayern Amalienstr.71/11. 
Frank Karl Phi!. H. München 
" 
Herzogstr. 56/3 r. 




Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit 
F. Frank Martha Med., Phil. H. Erlangen Bayern Isabellastr. 27/2. Frank Rudolf Med. H. Trier Preußen Augustenstr. 17/0. 
Franke Hans Med. H. Barmen 
" 
Nußbaumstr.20. 
Franke Hans Rechte, Staatsw. O. Bayreuth Bayern KÖniginstr. 55/11. 
Franke Willi Staatsw. O. Essen Preußen Prielmayerstr. 10/2. 
Franken Hans Rechte, Staatsw. R. Lille 
" 
Leopoldstr. 52a/l. 
Franqu6 Wolfgang von Phil. R. WeInberge bel Prag 
" 
Römerstr. 412 r. 
Franz Dietrich Rechte H. Berlin 
" . 
Barerstr. 66/3 r. 
Franz Gustav Rechte H. Braunsch.weig Braunschwelg Adalbertstr. 58/2 r. 
Franz Fritz Phil. H. pallneck-Schletlweln Thüringen Neureutherstr. 8/1 r. 
Franz johann Phil. Burgkundstadt Bayern Johann-Clanze·Str.55a/O. 
Franzoni Werner Zahnheilk. H. Landau i. Pf. 
" 
lsmaniijgerstr. 68,1. 
Freckmann Andreas Rechte H. Heiligenstadt Preußen Georgenstr. 56/1 r. 
Freckmann Franz Med. H. Osnabrück 
" 
Türkenstr. 57/3 r. 
Freese Kurt Med. O. Kiel 
" 
Augustenstr. 17/2. 
Frei loser Phil. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
FreihalterUtrich Rechte H. Bliensbach 
" 
Saarstr.8;11. 
Freilinger Kar! Rechte H. Aufhausen 
" 
Georgenstr. 53/0. 
Fremerey Tilla Phil. R. Bruchsal Baden Elisabethstr. 25/4. 
Frensdorf Max Phil. Bayreuth Bayern Solln, Albrecht-Dürer· Straße 10. 
Freudenberg Sophie Phil. R. Weinheim Baden Elisabethstr. 14/2. 
Freudenberger Georg Rechte H. Nürnberg Bayern Georgenstr. 62/3 M. 
Freund Erich Phi!. H. München 
" 
Wörthstr.20/21. 
Freundorfer Karl Rechte H. Bischofsmais 
" 
Saarstr. 12/2 M. 
Freundorfer Otto Phi!. H. Rosenheim 
" 
Pasing, Amalienstr. 12/3. 
Frey J oachim Med. H. Jena Preußen Goethestr. 45/11. H. Aufg. 
Frey Wilhelm Philo H. Karlsruhc Baden Kaulbachstr. 19/1. 
Freytag Helmut Phi!. H. Weida i. Th. Thüringen jilgerslr. 11/0 I. 
Frick Ludwig Rechte H. Schw. Gmünd Württemberg Johannisplatz 23/3. 
Frick Nora Phi!. R. Nlenburg a. d. Weser Preußen Bauerstr. 31/3. 
Fricke Otto Med. H. Gütersloh 
" 
Sendlingerstr; 52/4 r. 
Fricke Werner Phi!. H. Erfurt 
" 
Winzererstr. 48/0 
Friderichsen Margarete Staatsw. R. Benrath b.Düsseldorf 
" 
Luisenstr.5012. 
Friderici Helmut . Rechte H. Niederpöllnitz Thüringen Wormserstr. 1/21. 
Fried Stephan Rechte H. Bamberg Bayern. Ainmlllerstr. 32/2 r.GG. 
Friederici Werner Staatsw. H. Hermsdorf Preußen Hirtenstr. 16/1 1. 
Friediger Leopold Staatsw. Phil. H. München Bayern Briennerstr. 20. 
Friedl Johann Phil. O. We~g 
" 
Arcisstr. 64/31. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München » Flüggenstr. 7/0. 
Friedmann Werner Phi!. H. Berlin Anhalt Adelheidstr. 38/0 I. 
Friedrich Heinrich Rechte H. Hof Bayern Bee.thovenstr. 12/0. 
Friedrich Kurt Rechte H. Schauernheim » Herzogstr. 90/2 I. Friedrich Wolfgang Phil. H. Schneeberg Sachsen Orleanstr. 45/3. 
Frieling Fritz Med. O. Hamm Preußen Barerstr. 16/3. 
Friemel Hildegard Pharm. Sohrau 
" 
Von der Tannstr. 11/0. 
Fries Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hochstr.7/1. 
Fries Josef Rechte H. Wachen zell 
" 
Hohenzollernstr. 31 a/1 r. 
Fries Wilhelm Phil. H. WassertrOdingen 
" 
Alexandrastr. 1/41. 
Frieß Ferdinand Tierheilk. H. Ansbach » Türkenstr. 99 GG. Frieß Herbert Pharm. R. Küstrin Preußen Aldringenstr. 13/2 r. 
Frieß Hermann Phi1; R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frieß Otto Staatsw. O. Neidenfels 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Frimberger Ferdinand Med. H. Aichach » Schellingstr. 90/0 r. Frisch Walter Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 36/41. 
Frisch Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Diedesfeld 
" 
Seitzstr. 3/2. 
Fritz Bertold Rechte, Slaalsw. O. Furtwangen Baden Maximilianstr.42/3. 
Frltz loser Med. H. Oberaudorf Bayern TOrkenstr. 22/2 III. Aufg. 
Fritz Otto Zahnheilk. O. Dorfen 
" 
Augustenstr. 53/3 r. 
Fritz Wllhelm Med. H. Zweibrücken 
" 
Isartorplatz 3/1 r. 
Fritzsche Wera Staatsw. R. Elberfeld Preußen Bruderstr. 9/1. 
Frobenius Adolf Rechte H. Mitteldachstetten Bayern Falkenturmstr. 5/2. 
Frobenius Max Med. H. Mitteldachstetten 
" 
Falkenturmstr. 5/2. 
Fröhlich Herbert Phil. O. Rexingen 
" 
Seidlstr. 22/1. 
Fröhlich loser Rechte H. Wald sassen 
" 
Arcisstr. 63/1 M. 
Fröhlich Katharina Staatsw., Rechte R. Charlottenburg Preußen Mandlstr. 1 a. 
Fröhlich Rudolf Phi!. H. Dresden Sachsen Emil·Riedl-Str. 6/2. Fröhllg Karl Phil. Rechte H. Bettingen Preußen Thalkirchnerstr.113/3r. 
FroeHch Wetner Forstw. H. Bayreuth Bayern Pfarrstr. 10/3 r. Frölich Wilhelm Zahnheilk. Sontra Preußen Sophienstr. 5c/3. Fröschle August Phil. H. München Bayern Augustenstr. 84/2. 
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F. Frohmader Walter Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern Herzog· Rudoll·Str. 31/1 r. Frohmaier Anna , Med. R. Neuenstein Württemberg Goethestr. 47/2. 
Fromberger Anna Phi!. R. Ingolstadt Bayern Kaiserstr. 36/3 I. 
Fromm Fritz Wi!helm Phi!. R. Freiburg i/Br. Baden Ainmillerstr.29/0r. GG. 
Fromm Heinrich Rechte H. Hlldebrandsbauscn Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Frommel Erwin Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 10/1. 
Frommhold EVI\ Rechte R. Großbauchlitz Sachsen Siegfriedstr. 16/1 r. 
Frotscher Gerhard Phi!. R. Arnstadt Thüringen Theresienstr. 15/3. 
Frühauf loser Theol. H. Herzebrock Preußen Türkenstr. 36/3 r. 
Frühauf Theodor Phi!. H. Riemsloh 
" 
Türkenstr. 36/3 r. 
Fuchs Alois Med. H. München Bayern Häberlstr. 21/3 I. 
Fuchs Anton Phil. H. Metz 
" 
Türkenstr. 72/1 r. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehensand 
" 
Clemensstr. 45/0 I. 
Fuchs Friedrich Phi!. O. Regensburg 
" 
Blütenstr. 12/3 1. 
Fuchs Helmut Phil. O. Dietz a/Lahn Preußen Zieblandstr. 16/0 r. 
Fuchs Hugo Phi!. O. Rüstringen Oldenburg Herzogstr. 64/0 r. 
Fuchs J ohann Theol., Phi!. H. Truchtlaching Bayern Ludwigstr. 19. 
Fuchs loser Med. H. Eger 
" 
Häberlstr. 2/4 I. 
Fuchs Ludwig Phil., Med. O. Aub 
" 
Dachallerstr. 96. 
Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg 
" 
Fendstr. 3/2 I. 
Fuchs Michael Phi!. H. Allmanshofen 
" 
Elisabethstr. 14/1. 
Fuchs Otto Phi!. H. Diez Preußen Luisenstr. 70/2 I. 
Fuchs Richard Zahnheilk. O. München Bayern Jakob·Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchs Werner Phi!. R. Dresden Sachsen Theresienstr. 66/2. 
Fuchsberger 'Karl Med. H. München Bayern Waltherstr. 20/1 I. 
Fuckel Fritz Med. H. Neuhausen Hamburg Rumfordstr. 29/4 I. 
Fürholzer Dominika Med. H. München Bayern Adalbertstr. 98/3 I. 
Fürlinger Johann Phll. H. Passau 
" 
Preysingstr. 10/1 r. 
Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg 
" 
Kochstr. 3/0 I. 
Fürst Bruno Phi!. Ung. Kradisch Tschecboslowakel Schellingstr. 3. 
Fürst Friedrich Rechte, St.atsw. R. Bamberg Bayern Jägerstr. 17/3 r. 
Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Amalienstr. 77/31. Rg. 
Fürst Ilona Phi!. Stuhlweißenburg Ungarn Mathlldenstr. 9/2. 
Fürst Leonhard Phil. O. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 65/2 I. 
Fürst Ludwig Phil., Theol. H. Hettenleidelheim 
" 
Georgianum. 
Fürst Ludwig Phil. H. Plattling 
" 
Schellingstr. 15/3 r. 
Fuest Franz Theol. H. Germete Preußen Ungererstr. 20/2 I. 
Fugger-Kirchberg Klemens Rechte R. München Württemberg Rheinbergerstr. 5/3 I. 
Graf 
Fuhrmann Fritz Med. H. Nörenberg Preußen Schwanthalerstr.47/31. 
Funck Elisabeth Phi!. H. Bremen Bremen Franz-J osef-Str. 15/0. 
Funderud Thorstein Zahnheilk. Arendal Norwegen Landwehrstr. 39/3. 
Fung Yi Phi!. Su Sung China Neureutherstr. 28/3 I. 
'Funk Eduard Phil. R. Geislingen a/St. Württemberg Adalbertstr.31/1. 
Funk Emma Phi!. O. Stuttgart 
" 
Leopoldstr. 31/2 r. 
Funk Karola Phil. R. Ludwlgsbaren a/Rh. Bayern Kaiserstr. 27/2 I. 
Funke Käthe Phi!. R. Breckerfeld Preußen Beurlaubt. 
Furtner johann Phil. H. München Bayern Trogerstr. 10/31. 
Furtner Ludwig Staatsw. H. Fürstenfeld-
" 
Fürstenfeldbruck, Feld-
bruck ' straße 9. 
Fusbahn Kar! Staatsw. R. Ottweiler Preußen Prinz·Ludwig-Str. 7. 
G. Gabathuler Matthäus Phil. Fontnas Schweiz Hohenstaufenstr. 2/1 I. Gabel Anton Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Thierschstr. 51/1 I. 
Gabel Werner Phil. H. Chemnitz Thüringen Linprunstr. 89/1 r. Rg. 
Gaberdan Karl Tierheilk. H. Kusel Bayern Gudrunstr. 15/1 Rg. 
Gabler Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Römerstr. 26/3 I. 
Gabriel Herbert Med. H. Sonnenborn Preußen Hochbrückenstr. 1/3 r. 
Gabriel Johann Phil. H. Mittelbexbach Bayern Adalbertstr. 33. 
Gabriel Maria Med. R. Sünching 
" 
Landwehrstr. 73/2 r. 
Gaebler Wolfgang Phil. O. Danzig Danzig Augustenstr. 9/1. 
Gaede Werner Phi!. H. Stargard Preußen Montsalvatstr. 5. 
Gämperli Karl Theol. - Jonschwil Schweiz Königinstr.77/1. 
Gänßler Franz Rechte H. München Bayern Blumenstr. 53a/3. 
Gärtner Hans Phi!. R. Berlin Hamburg Thierschstr. 31/3. 
Gärtner J osef Phi!. H. Heidelberg Baden Nordendstr.9/1. 
Gärtner Konrad Phi!. H. Malkes Preußen Hildegardstr.30/2 I. 
Gärtner Wolfgang Med. H. Kiel Baden Blumenstr. 39/3. 
Gäßler Bertram Med. H. Amberg Bayern Plinganserstr. 112/3 I. 
Gagern August Wilhelm von Rechte H. Köln Preußen Clemensstr. 5/1. 
Gailer Anton Phi!. H. Hemau Bayern Barerstr. 76/2 1. 
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Geburtsort SUMs- Wohnung Name Studium angehörigkeit G Galen Bernhard Graf von Forstw. H. Bonn Preußen Prinzregentenstr. 8/31. 
• Gallert Gottfried Phil. H. Gröbern Sachsen Mauerkircherstr.40/11. 
Galluschke Julius Staatsw. H. Bochum Preußen Schellingstt. 44 GG. 
Gandosoff Georgi Med. Dülewo Bulgarien Lindwurmstr.131/2. 
Gans Edmund Theol. H. Windshausen Bayern Gabelsbergerstr. 99/2. 
Ganß Franz Phi!. R. Hettenleidelheim 
" 
Neuherberg. 
Gantscheff Gantscho Phi!. Such indol Bulgarien Barerstr. 85/2 r. 
Ganzer Kar! Phil. O. Gunzenhausen Bayern Augustenstr. 47/2 Rg. 
Garbers Else Rechte R. Fallersleben Thüringen Luisenstr. 23. 
Gardiner Henry gen. Dul1in Rechte O. Birkdale England Bauerstr. 20/1. 
Harry 
R. Wald kirchen Bayern Landwehrstr.32c/11. Garhammer Maria Phi!. 
Gartenschläger Günter Staatsw. H. Quedlinburg. Preußen Ludwigstr. 28/2. 
Gartmann Heinrich Rechte, Stnatsw H. Oesede 
" 
Ada!bertst. 32/31. 
Gartmayr Eduard Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Isapellastr. 30/0. 
Gartzen Helma von Phi!. R. Bonn Preußen Römerstr. 4/2 r. 
Garvens Anita Phil. H. Hannover 
" 
Georgenstr. 23/1. 
Gaschott Walter Rechte H. Speyer Bayern Liebigstr. 7/2. 
Gaßner Adam Pharm. H. Obergessertshausen 
" 
Äuß. Wienerstr. 32/31. 
Gaßner Adolf Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Thierschstr. 2/2 r. 
Gast Albert Tierheilk. H. Weidenberg 
" 
Veterinärstr.4/3. 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Goethestr. 21/1 r. 
GattiJohann Phi!. H. Grafenhausen Baden Theresienstr. 59/1 1. 
Gatzen August Rechte, Forstw. H. Prüm Preußen Theresienstr. 11/1. 
Gaul Georg Phil. O. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
GaulOtto Phil. H. Neundorf i/A. Preußen Herzogstr. 52/3 r. 
Gaupp Vera ' Med. H. Heidelberg Württemberg Menterschwaige, 
Meichelbeckstr.23/3, 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel Bulgarien Habsburgerstr.8/3. 
Gebhard Marie Phi!. Ellingen Bayern Geyerstr. 9/2. 
Gebbardt Walter Phi!. R. Neunkirchen Preußen Isartorplatz la/3 1. 
Gebhardt Wilhelm Phi!. H. Villingen Bayern Schönfeldstr. 34/1. 
Gebhart August Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Sandstr. 15/3. 
Gebske Paul Rechte H. Barmen Preußen Amalienstr. 53/2. 
Geese Walter Phil. H. BerIin-Friedenau 
" 
Königinstr. 2. 
,Gefe Siegfried Rechte H. Allenstein 
" 
Haimhauserstr. 18/3. 
Geffken Walter Phi!. H. München Bayern Possartstr. 10/1. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth 
" 
pötschnerstr. 7/2 M. 
Gehlhaar Walter Phi!. O. Wandsbek Preußen Schellingstr. 43/2 I. 
Gehr Albert Med. H. Augsburg Bayern Schwanthalerstr. 35/1. 
Gehr Jobann Phi!. H. Amberg 
" 
Amalienstr. 71/2 Mb. 
Gehrds Rolf Rechte O. Eddelak Preußen Loristr. 4/31. 
Gehres KalI Rechte O. Pforzheim Baden Maillingerstr. 3. 
Gehring Alois Phi!. H. Hasse! Bayern Ludwigstr. 19. 
Geibel Hans Rechte H. Königsberg Hessen Kaulbachstr. 51a/2. 
Geier PauI Med. H. Furth i/Wo Bayern Mariahilfstr. 1/3 1. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr, 25i2. 
Geiger Alban Phi!. R. Winzingen Württemberg Landwehrstr. 50/3 M. 
Geiger Albert Phi!. H. Frittlingen 
" 
Schraudolfstr.26/1r.Rg. 
Geiger Erich Phi!. O. Weißenburg i/B. Bayern Hildegardstr. 16. 
Geiger Fritz Phi!. H. München 
" 
Theresienstr. 38/1 Rg. 
Geiger Helene Med. R. Saarbrücken Preußen Clemensstr. 49/1 I. Geiger Herbert Med. R. Öttershagen 
" 
Landwehrstr. 39/2. Geim Max Phi!. R. Nürnberg Bayern HOhenzollernstr.114/1. 
Geismar ThereSe Med. Heidelberg Schwejz Häberlstr. 5/0 1. 
Geismayr Hermann Phil. Nesselwang Bayern Stielerstr. 7/2 r. Geißler Adolf Rechte, Stnatsw. O. Weisenheim alS. 
" 
Fürstenstr. 22/0 1. 
Geißler Richard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Aventinstr.7/2r. Geißler Walter Med. R. Nürnberg 
" 
Liebigstr. 8a/l1. Geist Henry Harrison Phi!. Gerardsville V. St. Amerika Schnorrstr. 4/1 I. 
Geldern - Egmont Rainer Rechte H. München Bayern Habsburgerstr. 7. Graf von 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg 
" 
über der Klause 12/2. Gelhaar Vera Med. H. Königsberg i. Pr. Preußen Walterstr.24/1. Geiler Kar! Heinz Phi!. R. Köln 
" 
Farinellistr. 4/2 1. Geltz Franz Med. H. Saarbrücken 
" 
Tumblingerstr.2/2 1. Gemeinhardt Leo Phil. O. Hof Bayern Rheinstr. 22/1. Gemmer Kar! Med. O. Worms Hessen Hermann-Lingg-Str.3/21. Genner Albert Rechte Richterswl1 Schweiz Bismarckstr. 3/1 r. Gennes Werner Rechte H. ,Friedberg (Hessen) Bayern GÖrresstr. 28/1 r. Genning Wilhelm Tierheilk. R. Essen Preußen Arcisstr. 35/1 1. 
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G. Gentner Kurt Forstw. H. Stuttgart Württemberg Marschallstr. 4a/3 r. Genuit Wilhelm Staatsw. O. Kassel Wald eck Georgenstr. 53/3 r. 
Geörg Helene Phi!. R. München Bayern Klarastr. 3/3 r. 
Georgi Walter Med. R. Wechselburg Sachsen Landwehrstr. 71 /21. 
Georgiefl' Georgi E. Med. Sofia Bulgarien Pettenkoferstr: 1/2 r. 
Georgiefl' Peter Med. Orechowo 
" 
Herzog·Helnrlch·Str. 80/21. 
Georgiefl'·Kertschefl' Russan Stantsw., Rechte Gagalja Bulgarien Adelheidstr. 11/1 r. 
Georgis Andreas Phi!. Piräus Griechenland Tengstr. 42/3. 
Geraldy Maria Med. R. Elversberg Preußen Clemensstr. 49/11. 
Gerats Wilhelm Med. O. Dülken 
" 
Schießstilttstr. 23/2 M. 
Gerber Hans Rechte R. Grimma ., Adalbertstr. 40/2. 
Gerber Theodor Med. Bern Schweiz Belgradstr. 61/1. 
Gercke Hildegard Med. R. Hildesheim Bremen Nußbaumstr.4/2. 
Gerhard Hans Phil. Zwingenberg Hessen Wiltrudenstr. 3/2. 
Gerhard Wolfgang Rechte R. Hagen i.W. Bayern Georgenstr.67/1. 
Gerhards Franz Med. H. München 
" 
Theresienstr. 118/2M. 
Gerhardt Paul Rechte H. Pr. Eylau Preußen Schnorrstr. 3/1 GG. 
Gerheim Ludwig Staatsw. O. Klrchbelmbolanden Bayern Georgenstr.4/2 11. Bing. 
Gerlcke Werner Med. O. Finsterwalde Preußen Waltherstr. 17/2 M. 
Gerke Antonle Phi!. O. Dortmund Preußen Giselastr. 26. 
Gerlach August Phi!. R. Lauchheim Württemberg Schellingstr. 44 GG. 
Gerlach Erich Rechte R. Groß· Pilla9ken Preußen Türkenstr. 68 a/21. 
Gerlach julius Phil. H. Konken Bayern Clemensstr. 5/1. 
Gerlach Walter Med. R. Rostock Preußen Wittelsbacherstr. 13/11. 
Gerling Friedrich Med. R. Eudn 
" 
Lindwurmstr. 29/2 r. 
Gerlinghofl' Paula Med. R. Llppspringe 
" 
Schwanthalerstr. 37/11 
Germanofl' Dimiter Zahnhei!k. Stara·Zagora Bulgarien Schwanthalerstr. 49/1. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr. 42/3 r. 
Gerner Erich Rechte H. Untermerzbach 
" 
Luci!e·Grahn·Str.42/21. 
Gernet August Rechte H. Eschenbach 
" 
Klenzestr. 58/1 r. 
Gernsheim Hans St«aISW., Rechte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 30/1 I. 
Gerold Eduard Rechte, Staatsw. H. Schönmünzach Württemberg Theresienstr. 30/3 r Rg. 
Gerstacker Wilhelm Phil., Theol. H. KClmpten Bayern Paul-Heyse·Str.28/21 .. 
Gerster Wilhelm Rechte H. Landau i. Pf. 
" 
Weißenburgerplatz 1/2. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a. D. 
" 
Bothmerstr. 13/1. 
Gesler Waldemar Rechte H. Godesberg 
" 
Kaiserplatz 2/0. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen 
" 
Theresienstr. 10/4. 
Gethmann Hildegard Rechte R. Winz Preußen Viktor·SchelfeI·Str. 19/2 r. 
Gethmann Karl Rechte R. Hattingen 
" 
Adalbertstr. 10/1 r. Rg. 
Gewallig Friederike Phi!. H. Ingolstadt Bayern Thierschstr.37/1. 
Geyer Franz Rechte, Staatsw. H. Neustadt a. S. 
" 
Öttlngenstr.27/1 M. 
Geyer Georg Rechle, StUISW. H. Michelfeld 
" 
Maximilianeum. 
Geyer Heinrich Phi!. H. Marktredwitz 
" 
Türkenstr.89/1. 
Geyer Michael Rechte H. München 
" 
Winzererstr. 90/3 r. 
Geyer Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ancona 
" 
Südl. Schloßrondel121. 
Giani Guido Rechte H. Aacben Preußen Sternstr. 15. 
Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. 
Gichtel Paul Phil. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 5/1 r. 
Giaalewitsch Georg Phi!. O. München Polen Angertorstr. 4/3. 
Gieben Theo . Rechte H. Koblenz Preußen Steinstr. 38/3 r. 
Giegold Kurt Forstw. H. Hof Bayern Birkerstr. 7/2 r. 
Giehl Heinrich Theol. H. Hochspeyer 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Giehrl Fritz Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Augustenstr. 14/4 r. 
Giehrl johanna Phi!. R. München 
" 
Arcisstr. 30/0. 
Gielow Herta Phil. Wien D.-Österreich Linprunstr. 54/1. 
Gierer Ernst Phil., Theol. H. Kornburg Bayern Königinstr. 75. 
Giersberg Erich Rechte R. Duisburg' Ruhrort Preußen Türkenstr. 20/31. 
Giersberg Kar! Ludwig Rechte H. Stelnbach·Hallenberg 
" 
Türkenstr.24/2l. 
Gies Ernst Rechte R. Altberum 
" 
Ludwigstr.14/0 r. III.Eing. 
Giesbers Franz Med. H. Rotterdam Württemberg Mathildenstr.l0/2 r. Rg. 
Giese Horst Rechte H. Köln Preußen Blütenstr. 15/1. 
Giesen Maria Phil. R. Koblenz 
" 
Bruderstr. 9/2. 
Gieser Annemarie Phil. R. Charlottenburg Baden Ainmillerstr. 17/2. 
Gill Franz Rechte H. München Bayern Arcostr. 6/0 r. 
Gillarek Hans Rechte R. Görlitz Preußen Wilhelmstr. 32/11. 
Gilles Harry Rechte R. Hechingen 
" 
josefsplatz 7/4. 
Gillhuber Stephanie Phil. R. München Bayern Mathildenstr. 3. 
Gillich Gerbard Tierheilk. O. Saaran Preußen Luci!e-Grahn·Str.39/21. 
Gillitzer Franz Med. H. Schönsee Bayern Adalbertstr. 8/21. 
Gillitzer Ludwig Rechte, Staatsw. Neusorg " öttingenstr. 33/2 r. Gilsdorf Hermann Staatsw. H. Ulm Württemberg Türkenstr. 68a/0 I. 
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G. Gimmel Werner Forstw. H. St. Avold Bayern Marschallstr.4a/3r. Gingrich Hans Phil., Med. H. Alsenz 
" 
Keuslinstr. 2/11. 
Glrard Herbert Rechte, Staatsw. R. Hagen i/Wo 
" 
Schulstr. 48/2 M. 
Girstenbreu Carlhans Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 53/2 r. 
Girstenbreu Wilhelm Rechte H. Oppertshofen 
" 
Amalienstr. 16/2. 
G1aeser Heinrich Rechte H. Düsseldorf Preußen Kaiserplatz 6/2. 
Glaß Gerhard Rechte H. Beuthen 
" 
Dachauerstr. 14/2 r. 
Glattes Lothar Phil. O. Schopfheim Baden Amalienstr. 25/2. 
Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Schellingstr. 37/1 r. 
Glees Matthias Med. H. Elsdorf Preußen Frühlingstr. 3/1 r. 
Gleiber Heinrich Rechte H. Frankfurt a. M. 
" 
Gabelsbergerstr. 60/2. 
Gleich Herbert Med. R. Splitter 
" 
Clemensstr. 75/1 M. 
Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstädt 
" 
Schnorrstr. 2/11. 
G1eilenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. . 
G1eim Erwin Rechte H. Zehlendorf Preußen Planegg,Georgenstr.15. 
Gleißl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn Bayern Lothringerstr. 2/2 I. 
G1enz Robert Rechte H. Karlsruhe Baden Ohmstr. 3/3 GG. 
Gleue Hans Hermann Rechte H. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr. 23. 
GUesch Reinhold Tierheilk. R. Stettin Preußen Winzererstr. 38/0 r. 
Glock Otto Rechte H. Heidelberg Bayern Adalbertstr. 30/0. 
G10ckann Friedrich Med. H. Schöneberg-Berlin 
" 
Neubiberg,Wodanstr.114. 
Glöckler Hans Rechte, Staatsw. O. Obcr-EDIIngcD I/N. Württemberg Schellingstr. 10/11. 
G1ötzl Max Staatsw. O. Uttenhofen Bayern Augustenstr. 80/11. 
Glogger Klemens Rechte, Staatsw. H. Schwabstadel 
" 
Dachauerstr.98a/I,I.A. 
Gloker Karl Theol., Phi!. H. Reichenstein Württemberg Straubingerstr. 3/2. 
Glombik Waldemar Rechte H. Gleiwltz Preußen Nordendstr. 17/2 Rg. 
Gloria Elisabeth Phil. Erfurt 
" 
Dorotheenstr. 3. 
Glück Friedrich Rechte O. Mainhardt Württemberg Goethestr.28/1. 
Glück Hans Phll. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Glücksmann Kurt Rechte H. Glatz Preußen Barerstr.69/1. 
Glunz Hans Phil. R. Mainz Hessen Schnorrstr. 1/3 r. 
Gmeiner johann Theol. O. Bad Aibling Bayern Forstenriederstr.57/2r. 
Gmeinwiser josef Phil. H. Passau 
" 
Schillerstr. 20/21. 
Gnam Arnulf Staatsw. O. Vilseck 
" 
Helmpertstr. 2/3 M. 
Gnan johann Phil. H. München 
" 
Nymphenburgcrstr. 215/2 r. 
Gnann joset Phll. H. Seelenhof Württemberg Bayerstr.26b/ll. 
Gnuva Puul Rechte, Staatsw. R. München Bayern Königlnstr. 105/1 r. 
Goder Klaus jürgen Med. H. Lissa Preußen Mannhardtstr. 3/2 r. 
Gäbel Alfred Med. H. Bergen-Enkhelm 
" 
Bavariaring 41/1. 
Göbel Ernst Reohte, Staatsw. R. Annaberg Sachsen Häberlstr. 9/41. 
Goebel Ernst Phil. H. Otterbach Bayern Baumstr. 17/0. 
Goebel Erwin Phil. H. Oggersheim 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Gäbel Bugen Med. H. München 
" 
Blutenburgstr. 12/2. 
Göbel Felix Med. R. Krossen Preußen Dietlindenstr. 29. 
Goebel Hans Hllmar Rechte H. Arnsberg 
" 
Türkenstr. 93/0. 
Göckeler Ferdinand Med. R. Lendringsen 
" 
Pettenkoferstr. 22/21. GO. 
Gocdecke Ignaz Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Adalbertstr. 36/2 m. 
Göhler Wilhelm Phil. R. Hötschenbroda Sachsen Adalbertstr. 35/2. 
Göhr johanna Phil. O. Kattowitz Preußen Viktor-Scheffel-Str.l/2. 
Göpel Erhard Phi!. H. Leipzig Sachsen Dachauerstr. 12. 
Göpel Helmut Forstw. O. Obermolbitz Thüringen Arcisstr.55/1. 
Goergen j osef Theol. H. Fraulautern Preußen LUdwigstr. 19. 
Göring Peter Med., Phi!. H. Bonn Bayern Pettenkoferstr.27/a. 
Görnhardt Heinz Med., Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Müllerstr. 48/21. 
Göschel Eugen Staatsw. R. Nürnberg Bayern Paul-Heyse·Str. 3/21. 
Goeschl Alois Med. H. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. 
Goeßmann Sophie Phi!. R. Mellrichstadt 
" 
Giselastr. 26/3. 
Gößner johann Phi!. H. Auerbach 
" 
Neuaubing, Kolonie 16/1 .. 
Göttel Werner Phil. R. Frankfurt a/O. Preußen Theresienstr.75/11.GG. 
Göttler Maria Pharm. R. Schwabach Bayern Simmernstr. 3/3 M. 
Götz Alfons Rechte H. Pyrbaum 
" 
Biederstelnerstr. 23/2. 
Götz Friedrich Rechte H. Regensburg 
" 
Brunntalerstr. 6/1. 
Götz Helene Phil. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 40/3 M. 
Götz Raimund Zahnheilk. H. Dösingen 
" 
Adlzreiterstr. 25/11. 
Götz Rudolf Med. H. Berlin 
" 
Elisabethstr. 17/3. 
Götzmann Gertrude Phi!. H. Rastatt Baden Barerstr. 35/3 r. 
Götzmannn Karl Rechte O. Alzey Hessen Leopoldstr. 135/1 I. 
'Goft'erj6 Emil Staatsw. R. Krefeld Preußen Neureutherstr. 29/1 J. 
Goft'erj6 Wilhelm Rechte R. Krefeld 
" 
Neureutherstr. 29/11. 
Gog Pranz Rechte H. öpfingen Württemberg Dachauerstr. 82/4 Rg. 
Gohlke Ernst Staatsw. Liebenau Polen Maximilianstr. 29/4. 
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• Goldberg Lise Phil. Trautenau Tsoheohoslowakel Wagnerstr. 3/1. 
Goldberg Otto Rechte H. Dresden Sachsen Amalienstr. 65/1. 
Golder Karl Rechte, Phil. H. Peissenberg Bayern Trappentreustr. 6/3 M. 
Goldstein Kurt Rechte, Staatsiv. H. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 24/3. 
Goller Auguste Phil. R. Regensburg 
" 
Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth 
" 
Kaulbachstr. 54/2. 
Gollwitzer German Rechte H. München 
" 
Maillingerstr. 16/2 r. 
Gollwitzer Ingeborg Phil. REh. Pappenheim 
" 
Liebherrstr. 1/3 I. 
Gollwitzer j ohann Phil. H. Hirschau 
" 
Sedanstr. 2/3 r. 
Goltz Helmut Rechte R. Fraustadt Preußen Clemensstr. 5/3. 
Goppel Richard Theol., Phil. H. Reinhausen Bayern Römerstr. 29/4. 
Goralewski Kurt Rechte R. Danzig Preußen Theresienstr. 64/1 r. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Maistr. 8/1 I. 
Gorsch Hildegard Phil. Stettin· Grabow Preußen Rottmannstr. 9/1. 
Gosch Liselotte Med. O. Heide 
" 
Sendlingerstr. 71/2 I. 
Goßmann Irene Phil. R. München Bayern Uhlandstr. 2/2. 
Goth Adolf Med. O. Nürnberg 
" 
Schluderstr. 13/1 Rg. 
Gothe Hildegard Phil. O. Sondershausen Thüringen Türkenstr. 29/2 I. 
Gottlieb Panny Rechte R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottschalk Ernst Med. H. Gimmeldingen Bayern Bayerstr. 13/4 I. 
Gottschalk Hans Phil. H. Freiburg i/ßr. Baden Kaiserstr. 40/2 r. 
Gottschalk Heinz Phil. H. Charlottenburg Preußen Herzogstr. 64/0 r. 
Gottschewski Harry Rechte H. Berlin 
" 
Hohenzollernstr.142/3. 
Gottschewski Lydia Phil. O. Nickelswalde Danzig Schnorrstr. 6/1 I. 
Goy Erich Med. R. Karlsruhe Baden Augustenstr. 31/3 GG. 
Grabowsky Karl Rechte O. Konty Preußen Rheinstr. 20/0 I. 
Grad Anton Phil. H. Bayerbrunn Bayern Glockenbach 9/2. 
Grade Helmut Phil. O. Zeitz Preußen Schellingstr. 40/2. 
Gradinger Franz Med. R. München Bayern Baaderstr.8/1. 
Gradl j ohann Rechte H. Scheyern 
" 
Schönfeldstr. 14/3 I. Aufg. 
Grädler Adolf Forstw. O. Würz burg 
" 
Wolfratshausen. 
Grädler Karl Staatsw. H. München 
" 
Möhlstr. 35/2. 
Gräntz Günther Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Schellingstr. 107/21. 
Graetz Lotte Med. R. Liegnitz 
" 
Marla-Theresia·Str. 5/2. 
Graewe Herbert Phil. H. Querfurt 
" 
Neureutherstr.6/21. 
Graf Albert Rechte, Staatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 53/3 I. 
Graf Benno Phll. H. München 
" 
Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Neureutherstr. 18/1 r. 
Graf Georg Rechte H. Hohenpeißenberg Bayern Hildegardstr. 34/2. 
Graf jakob Phil. R. Rehlingen Preußen Maria-josepha-Str.4/2r 
Graf Oskar Med. R. Taganrog Bayern Ungererstr. 64/2 I. 
Graf Otto Rechte H. Landau a/I. 
" 
Adalbertstr.43/1 I. 
Graf Rudolf Phil. H. Rottweil Württemberg Adelheidstr. 32/4. 
Grages Otto Rechte R. Bremerhaven Preußen Habsburgerstr. 3/1 r. 
Graml Agnes Phil. R. Reutern Bayern Augustenstr. 33. 
Gramling j osef Phil. H. Vennlngen 
" 
Schraudolphstr. 13/3 J. 
Gramllng Sophie Phi!. R. Bamberg 
" 
Schraudolphstr. 13/3 I. 
Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Ismaningerstr. 11/21. 
Grandinger Kreszenz Phil. R. Obergolding 
" 
Unteranger 21/~/2. 
Graschberger Walter Med. H. München 
" 
Johannisplatz 14/4. 
Grashey Rudolf Phi!. H. München 
" 
Sendlingertorpl. 10/4 I. 
Grasmüller Otto Phil. H. Nürnberg 
" 
Zieblandstr. 5/2 r. 
Graßer Erhard Med. H. Lengdorf " 
Schommerstr.8a/3. 
Grasser Robert Phi!. H. Bamberg " 
Schellingstr. 100/2 r. 
Grassi Ludwig Zahnheilk. H. Velburg 
" 
Steinhei!str. 1/2. 
Graßl Max Phil. H. Vorbach 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Graßmann Kar! Rechte R. Landsberg 
" 
Platz I 5. 
Graßmann Peter Phil. R. München Bayern Ottostr. 8/1. 
Gratsiatos j ohann Phi!. Argostoli Griechenland Theresienstr. 58/1 r. 
Grau Max Phi!. O. München Bayern Klrchplatzstr.9/1. 
Grauberger Hildegard Rechte R. Forhelm " Rambergstr. 5/3 r. Graup Walter Phi!. H. Wanzleben Preußen Luisenstr. 79/2. 
Graupner Erich Phi!. R. Chemnitz Sachsen Siegfriedstr. 11/2. 
Graupner Kar! Phi!. R. Elberfeld 
" 
Ainml1lerstr. 6/0. 
Graupner Rudolf Phi!. Gera Thüringen Lerchenfeldstr.U/4 I. 
Graus Adolf Med. H. AUenwald Preußen Adalbertstr. 42/4. 
Graus Maria Phil. R. Gersweiler " Bruderstr. 9/2. Grauvogel Gustav Rechte R. Völklingen 
" 
Neureutherstr. 22/2. 
Graven Rudolf Rechte, Staatsw. H. Vienenburg Bayern Clemensstr. 78/3 r. 
Gregory Georg Rechte .H. Schrobenhausen 
" 
Pasing, Graefstr. 19. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit G Grehn J osef Phi!. R. Schweinfurt Bayern Agnesstr. 55/4 r. 
• de Greilf Ulrich Rechte R • Krefeld Preußen Türkenstr. 104/2. 
Grei! Erna Phil. R. München Bayern SChellingstr. 110/3 r. 
Greineder Friedrich Rechte H. Wiesbaden 
" 
Arcisstr. 19/3. 
Greineder Kurt Med. H. Köln 
" 
Arcisstr. 19/3. 
Greiner Hulda Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Pappenheimstr.17/2. 
Greiß Georg Forstw. R. Parten kirchen Bayern Wurzerstr.5/2. 
Greiß Wiltrud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greßler Lotte Med. R. Barmen 'Preußen Lindwurmstr. 72/2. 
Greßmann Marie Luise Phi!. R. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr. 10/3 I. 
Griebel Alexander Rechte H. Heroldsberg Bayern Kaiserstr.54/1. 
Griebel Rudolf Phil. H. Straßburg i/E. 
" 
Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griebstein Johanna Pharm. O. Greiz Thüringen Promenadestr. 15/4 1. 
Griehl Aloysius Phil. H. Hogendorf Preußen Amalienstr. 16/3. 
Griesbach Reinhart Rechte H. Erfurt 
" 
Ludwigstr.171/2/21. 
Griessemer Otto Rechte H. Speyer Bayern SChellingstr. 64/2 1. 
Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach 
" 
Heßstr.84/21. 
Grimm Gertraut Phi!. O. Tirschtigel Preußen Ottostr. 3/2 I. 
Grimm Hermann Phil. H. Erlangen Bayern Äuß Prlnzregcntenatr.54/2. 
Grimm Mathilde Phi!. R. Erlangen 
" 
Marla-Theresia-Str. 10/1. 
Grimmeiß Erich Rechte H. München 
" 
Franz-Josef-Str. 10/31. 
Grimmelt Leo TheoI. H. Münster Preußen Maximiliansplatz 23/4. 
Grimmler Erich Staatsw. O. Münchberg Bayern Frauenlobstr. 2/2 r. 
Grob Rudolf Staatsw. O. Karlsberg 
" 
Schellingstr.87/4 r. 
Groben Hans Rechte R. Mainz Hessen Schellingstr. 89/3 M. 
Gröne Wilhelm Rechte H. Gesmold Preußen Fendstr.2/2. 
Gröper Hans Rechte O. Arendsee 
" 
Amalienstr. 83/21. 
Grohmann Walter Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Grom August Phi!., Med. O. München Bayern Georgenstr. 72/4. 
Gropp Rugard Phil. R. Magdeburg Preußen Wormserstr. 1/2 I. 
Gropper Josef Phi!. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Groschupp Gottfried Rechte H. Aue Sachsen Amalienstr. 71/2 I. Mb. 
Groß Hans Phil. R. Oberglogau Preußen SChellingstr. 68/2 r. 
Groß Josef Phil. H. Sprengen 
" 
Schellingstr. 58/0 r. 
Groß Josef Phil. H. Stuttgart Württemberg Kurfürstenstr. 2/2 1. 
Groß Irmgard Phi!. R. Nürnberg Bayern Bauerstr. 31/11. 
Groß Ludwig Phil. H. Edenkoben 
" 
Tengstr. 39/0 r. 
Groß Oskar Phi!. H. Geroda 
" 
Giselastr. 18/0 I. 
Groß Oswllid Med. Bistritz Rumänien Bavariaring 27/2. 
Groß Rudolf Rechte, Phil. H. Landau i/Pf. Bayern Tengstr. 39/0. 
Groß Walter Med. Broos Rumänien Malstr. 20/2 M. 
Groß Walter Zahnheilk. R. Göppingen Württemberg Bruderstr. 2. 
Groß Werner Phll. H. Stuttgart 
" 
Königinstr. 71/3. 
Große Heitlrich Med. H. Freiberg i/So Sachsen Hohenzollernstr.50/11. 
Große Helmut Rechte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Große Maria Luise Rechte H. Dresden Sachsen Bohenzollernstr. SO/li. 
Große-Venhaus Joser Med. H. Vardingholt Preußen Thierschstr.51/11. 
Große-Wilde Otto Rechte H. Bottrop 
" 
Adalbertstr. 21/1 I. 
Große·Wortmann Margarete Phil. Oberzöllellbeck 
" 
Georgenstr. 41/2 r. 
Großelfinger Rudolf Phi!. H. Landshut Bayern Pilotystr. 8/3. 
Großmann Fritz Rechte O. Guben Preußen Siegfriedstr. 3/0. 
Groß mann Gerda Fhil. R. Regensburg Bayern Isabellastr. 43/4. 
Groß wirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Anna Pharm. R. Castrop Preußen Karlstr. 21/2 r. 
Grote Elisabeth Phil. Haßlinghausen 
" 
Ainmillerstr. 31/2 r. 
Grote Gertrud Phi!. R. Düderode 
" 
Türkenstr. 63/4. 
Grote Gustav Rechte H. Barmen 
" 
GlÜckstr. 16/41. 
Grote Hans Karl Phil.,Staatsw. R. Mülhelma/R. 
" 
Belgradstr.57/0. 
Grote Ilse Med. R. Vienenburg 
" 
Keferstr. 4/1. 
Groth Heinz Rechte H. Hannover Bayern Valpichlerstr. 121/123. 
Groth Rudolf Rechte H. Stuttgart 
" 
Friedrichstr. 17/0 r. 
Grothe Wilhelm Med. R. Kolonie Himmelreich Sachsen Bayerstr. 89/2 r. 
Grothkop Rudolf Zahnheilk. R. Pinneberg Preußen Schwanthalerstr. 20/2. 
Grotke Georg Rechte H. Neuhaldensleben 
" 
Türkenstr. 92/4 r. 
Grozin Maurice Phil., Med. Kamenetz-Litofsk V. St. Amerika Romanstr. 11/1. 
,Gruber Ludwig Med. O. Rottenburg a.d. L. Bayern Clemensstr. 81/1 M. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Untermen~ing. 
Grubmiller Franziska Med. H. München ,. Wörthstr. 10/2. 
GrUbius Fritz Phil. H. Neustadt a. d. H. 
" 
Türkenstr. 63/1 Rg. 
Grün Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Weikersheim Württemberg Ottingenstr.23/1. 
Grünbeck Max Staatsw. O. Kannstatt ,. ObcrmeoZlng,ö.tl.Holstr. ~2 
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G. Grünberg Michel Med. O. Wo;nilow Hamburg Zaubzerstr. 36/4 r. Gründel Erich Günter Phil., Staatsw. H. Thorn Preußen Widenmayerstr. 6/2 r. 
Grüne josef Rechte H. Olsberg 
" 
Adalbertstr. 47/4 r. 
Grüne Maria Med. O. Olsberg 
" 
Adalbertstr. 37/3 r. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Gruengut Alexandra Staatsw. Koburg Lettland Leopoldstr.7/Z. 
Grüttner Ursula Phil. O. Haynau Preußen Mauerkircherstr. 16/1. 
Gruhl Max Staatsw. R. Brühl 
" 
Am Lilienberg la/Z. 
Grund Margarete Staatsw. Karlsbad Tscbcchoslowakel Herzogspitalstr. 12/1 r. 
Grund Walter Rechte H. Königl. Neudorf Preußen Amalienstr. 93/1 GG. 
Grundherr Karl von Rechte, Sfaafsw. Rl Augsburg Bayern Georgenstr. 142/1 r. 
Grundler Karl Phil. H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Grunert Helmut Zahnheilk. H. Rawitsch Preußen Goethestr. 40/1 r. 
Gruß Hermann Rechte H. Demmin 
" 
Gnbelsbergerstr. 52/2 Rg. 
da Gruz Manuel Ivo Phi!. 
-
Coruniba Portugal Hohenzollernstr. 156/2 I. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 203/1 I. 
Guckes Max Rechte O. Kiel Preußen Stnrnberg. Hcrnfeldstr. 148. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München Bayern Feilitzschstr. 22. 
Gudemann Theodor Rechte H. München 
" 
Franz.Josef·Str. 12/2. 
Güllich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
St. Annastr. 14 b/3 r. 
Gülzow Hans Rechte H. Liepgarten Preußen Königinstr. 39/2. 
Günnewig Joser Phil. H. Lette 
" 
N ordendstr. 6/2 I. 
Günther Elfriede Rechte O. Alt-Friesack 
" 
Horscheltstr. 6/0 r. 
Guenther Gerd Staatsw. H. Bromberg 
" 
Simmernstr. 1. 
Günther Herbert Phil. R. Berlin Thüringen Paradiesstr.l0/21. 
Günther Johannes Rechte R. Pasewalk Sachsen Hohenzollernstr. 31a/l r. 
Guenther Jutta von Phil. R. Parchim Preußen Elisabethstr. 1/3. 
Günther Klaus Phi!. H. Berlln·Wllmersdorf 
" 
Türkenstr.57/2 I. 
Günther Paul Phi!. H. Göttingen 
" 
Kyreinstr. 111 r. 
Günther Willi Med. H. Quadenschönfeld Meckb.-Str. Holzstr. 21/4 r. 
Günthner Barbara Phil. O. Cochem Bayern Öttingenstr. 14/0 r. 
Gürkoff Emanuel Phil. Stip Bulgarien Schellingstr. 109/1 r. 
Gütl Anna Phil. Sulzbach Bayern Unteranger 2. 
Gugel Franz Rechfe, Sfaatsw. O. Nürnberg 
" 
Sternstr. 11/0. 
Guggenheim Erich Rechte H. Worms Hessen Agnesstr. 14/0. 
Guggenheim Michael Rechte H. München Bayern Müllerstr. 31/3 r. Rg. 
Guggisberg Lucie Phil. St. Immer Schweiz Clemensstr. SOll I. 
Guggisberg Martha Phil. St. Immer 
" 
Clemensstr. 30/1 I. 
Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau Bayern Marsstr. 15/2 r. 
Guizetti Hans Ulrich Med. H. Celle Preußen Lindwurinstr. 68/5 r. 
Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim Bayern Friedrichstr. 2/3 I. 
Gummersbach joser Theol. H. Köln Preußen Kaulbachstr. 31a. 
Gump Barbara Phil. H. München Bayern Preysingstr.20/1 r. 




Gumppenberg Levin Frhr. v. Rechte H. Regensburg. 
" 
Leopoldstr. 126/2. 
Gumppenberg Max Hilde- Phil. H. Schloß Arcan 
" 
Leopoldstr. 126/2. 
brand Reichsfreiherr von 
H. Baaderstr. 57/2 r. Gundlach Anton Phil., Theol. München 
" Gunia Gustav Rechte R. Grünfließ Preußen Siegfriedstr. 10/3. 
Gunkel Heinrich Phil. R. München Bayern Maistr. 2/4: r. 
Gunzert Rudolf Staatsw. R. Mannheim Baden Bauerstr. 23/3 r. 
Gura Jolan Phil. Piski Ungarn Giselastr. 26/3 r. 
Gutberiet Paul Phi!. H. Straßburg i/E. Preußen Landwehrstr. 38/0. 
Gutbrod Heinrich Phi!. O. Buea (Kamerun) Württemberg Schraudolphstr. 18/3 r. 
Gutbrod julius Phi!. R. München Bayern Clemensstr.51/1. 
Gutbrod Wilhelm Rechte H. Kemnath 
" 
Kaulbachstr. 69/1 11. Aufg. 
Gutensohn Wilhelm Zabnbcllk., Med. H. München 
" 
Arcostr. 12/3 r. 
Guth Heinz Rechte, Phi!. H. Kirchheim a/Eck 
" 
Kaulbachstr. 33/2. 
Gutleben Robert Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr.148/1. 
Gutmann Hans Rechte H. München 
" 
Karlstr. 57/2 r. Rg. 
Gutmann Woldemar Med. Mitau Lettland Schillerstr.21/21. 
Guttfeld Martin Med. H. Liegnitz Preußen Ringseisstr. 6/1 I. 
Gutzwiller Alfred Staatsw. Therwil Schweiz Amalienstr. 43/4 I. 
Gyßling Karl Walter Staatsw. R. Berlln Bayern Barerstr.24/1. 
H. Haackert Walter Recbte, Staatsw. H. Ribnitz Meckb.-Schw. Nikolaistr. 9/0 1. Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württemberg Elisabethstr.27/41. 
Haaga J osefine Pharm. R. Buchau 
" 
Elisabethstr.27/4 I. 
Haager Walter Rechte H. Eppingen Baden Isabellastr. 30/l. 




Staats- Wohnung Name angchörlgkcl t 
H. Haakh Elfriede Phi!. H. Ellwangen Württemberg Mathildenstr. 3 GG. Haal Arnold Tierheilk. H. U edemerbruch Preußen Herzog-Rudolf·Str.30/2. 
Haas Alfred Rechte H. München Bayern Elvirastr. 4/2 r. 
Haas Anton Phil. H. Stuttgart Württemberg Schleißheimerstr. 43/3 Rg. 
Haas Friedrich Rechte, Stnatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas Fritz Pharm. H. Wallerstein 
" 
Kazmairstr. 4/0 I. 
Haas Heinz Phil. H. Mannheim Baden' Arclsstr. 48/1 1. 
Haas johann Med. H. Schwandorf 
" 
Kapuzinerplatz 1/21. 
Haas josef Rechte H. NiederaschIlu 
" 
Arcisstr. 63/1 r. 




Haas Otto Med. R. St. Georgen Baden Bavariaring 34/1. 
Haase Ernst Phil. H. Kröpelin Meckb.·Schw. Veterinärstr. 6/t. 
Habbel LUdwig St40tsW., Rechte H. Regensburg Bayern Linprunstr. 50/2 r. 
Habekost Erich Phi!. H. Dahlemwarsleben Preußen Pranz-josef-Str.28/4. 
Habenicht Karl Phi!. H. Hermannsburg 
" 
Ludwigstr.14 H. E. Rg. 
Haber Gerhard Phi!. H. Schwabach Bayern Ismaningerstr. 88/3. 
Haber Gustav Phil. H. Pirmasens 
" 
Adalbertstr. 5/1. 
Habereder josef' Tierheilk. H. Tittling 
" 
Oberanger 33/4 I. 
Haberkorn Gertrud Phi1~ R. Weißenburg i. B. 
" 
Bruderstr. 9/2 r. 
Haberle jakob Phil. H. Sandizell 
" 
Schraudolphstr. 5/21. 
Habermann Franz Rechte H. Vilshofen 
" 
Amalienstr. 25/3 r. 
Habermann FriedrIch Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 I. 
Haberstroh Georg Phi!. H. Kosmütz Preußen Schellingstr. 30/4 r. 
Hach Ernst Med. H. Kalkutta' Staatenlos Bavariaring 31/0. 
Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orlfstr. 21/1 r. 
Hack Hans Phil., Med. H. Zweibrücken 
" 
Georgenstr. 110/3 r. 
Hack Waltet Med. H. Zweibrücken 
" 
Skellstr. 8/3 r. 
Hackelsperger Max Phi!. H. Straubing 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Hackemeyer Hertha Med. O • Glogau Preußen Herzogspitalstr. 16/3. 
. Hackenberg Werner Rechte H. Breslau 
" 
Herzogstr. 41/3 r. 
Hackfurth Wilhelm Tbeol. H. Kirchhellen 
" 
Viktor·Scheft'el-Str. j 0/1. 
Hackl Sebastian Phi!. H. Huglfing Bayern Schwanthalerstr.61/41. 
Hackl Wilhelm Med. R. In der Lände 
" 
Müllerstr. 31/1 r. 
Hader Karl Rechte, Staatsw. O. Gefrees 
" 
Leopoldstr. 55/0 r. 
Häberle Albert Forstw. Kukelle Preußen Sonnenstr. 7/t r. 
Haebler Ilse Phi!. H. Zittau Sachsen Isabellastr. 26/3. 
Haeckel Ingeborg Phi!. H. Sonthofen Bayern Nymphenburgerstr.205/1. 
Häfele Alfons Theol. H. München 
" 
LUdwigstr. 19. 
Häfner Otto Rechte, Stnntsw. H. Köln 
" 
Elisabethstr. 38/2 r. 
Häfner Roland Phi!. H. München 
" 
Arnulfstr. 32/3 VIII. A. 
Hägele Kurt Phil. H. DannenfeJs 
" 
Türkenstr. 11/3. 
Hämmerle Walter Rechte R. Augsburg 
" 
Galeriestr. 15 a/21. 
Haenel Kurt Rechte R. Berlin Sachsen Maximilianstr. 33/3. 
Hänel Ludwig Phi!. O. Bayreuth Bayern Hohenzoliernstr. 65/3 r. 
Haenel Werner' Rechte H. Breslau Baden Neureutherstr. 16/0 r. 
Hänsler Elisabeth Staatsw.,Phil. R. Dorfen Bayern Ellsabethstr. 15/4. 
Härt! Adolf Rechte H. Haibach 
" 
SChraudolphstr. 29/3. 
Härtl Georg Rechte H. Edling 
" 
Adelgundenstr. 6/31. 
Haertl Max Rechte O. Hacklberg 
" 
Schraudolphstr. 3/11. 
HaertlWalter Rechte, Stantsw. H. Langenschwalbach 
" 
Leopoldstr. 83/2. 
Härtzsch Otto Phil. R. Frankfurt a; M. Sachsen Nymphenburgerstr. 19/4. 
Haese Erich Phi!. R. Hirschberg aiS. Thüringen Neureutherstr. 27/2 r. 
Häublein Paul . Phil. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/21. 
Häusler Ludwig Pbil. H. Straubing 
" 
BeJgradstr. 1/3 M. 
Häußler Artur Rechte, Stnntsw. H. Degerndorf » Orleansstr. 39/3 M. 
Haeußler Herbert Phil. R. Barbis i. Harz Hamburg Hlltensbergerstr. 27/2. 
Häußler Konrad Rechte, Staatsw. H. Oberstaufen Bayern Schnorrstr. 3/3 r. 
Hävernick Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Hermann-Schmid-Str.7/0. 
Haferbier Anita Med. R. Hamburg Hamburg PettenkoCerstr. 44/3. 
Hafner Franz Pharm. H. Langenpettenbach Bayern Marsstr. 4a/l r. 
Hafren Werner Tierheilk. Lapptraesk Finnland Ohmstr.8/1. 
Hagedorn Hans Heinrich Rechte H. Vellahe Meckb.-Schw . SChleißbeimerstr.119/2. 
. Hagemann Elisabeth Phi!. H. Essen 'Preußen Adelheidstr.3S/0r. 
Hagemann Walter Med. R. Gelsenkirchen » Bayerstr. 55/21. 
Hagemann Wi!helm Phil. H. Hallenberg » Barerstr. 88/2. 
Hagen Hermann Stnatsw., Rechte R. Huy-Neinstedt 
" 
Hohenzollernstr. 72/3 I. 
Hagen RudoU Rechte H. Bitrgllausen Bayern Amalienstr.34'4. 
Hagenberg Bernhard Rechte H. Harburg Preußen Inn.Wienerstr.6/1. 
Hagenjost Paul Med. O. Grünstadt Bayern Maderbräustr. 3/3 r. 




Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wohnung H. Hager Otto Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Luisenstr. 77/4. 
Hagg Elvira Phi!. H. München 
" 
Frauenstr. 20/2. 
Hagnauer Else Phi!. Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/3 1. 
Hagnberger Rosa Phil. Mitterwöhr Bayern Maßmannplatz 9/11. 
Hahn Eduard Rechte R. Schleiden Preußen Schellingstr. 1/1. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München Bayern Inn. Wienerstr. 2/3 M. 
Hahn Josef Phil. O. Köln Preußen Orll'str. 15/2. 
Hahn Ludwig Phil. H. Seeon Bayern Amalienstr. 99/2 I. 
Hahn Oskar Rechte R. Marktheidenfeld 
" 
Veterinärstr.8/0. 
Hahn Richard Phil. R. Ulm Württemberg Dachauerstr. 17/3. 
Hahnel Willibald Rechte, Staatsw. H. Neisse Preußen Georgenstr.l07/4. 
Haider J ohann Rechte, Phil. H. Unterhöhenberg Bayern Amalienstr. 33/3. 
Hain Gustav Zahnheilk. O. Berneck 
" 
Nordendstr. 60/1 I. 
Hainz Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Lilienberg 1/2. 
Hll,ist Erwin Med. H. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 38/2 I. 
Haitz Werner Phil. O. München Bayern Maria-Einsiedel-Str.13/1. 
Halatschelf Iwan Med. Tschirpan Bulgarien Ruppertstr. 18/3 1 •. 
Halberstadt Otto Rechte, Staatsw. R. Neunkirchen Preußen Neubiberg, Prinz-Rup-
Hallbauer J utius Phil. O. Seussen Bayern 
precht-Str. 1751/60. 
Augustenstr. 80/2 1. 
Haller Richard Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Heßstr. 66/3 r. 
Haller Wilhelm Rechte R. München 
" 
Kaiserplatz 2/3. 
Halter Kar! Phil. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 63/1 I. 
Hamacher Engelbert Rechte H. Saarburg Preußen Klarastr. 6/3. 
Hamann Karl Phil. O. Ratzeburg 
" 
Destouchesstr. 42/1 r. 
Hamann Volker Phi!. R. Berlin 
" 
Reitmorstr. 49/4 I. 
Hamar Zoltan Med. Ozora Ungarn· Dachauerstr. 191/2 Sb. 
Hamburger Siegfried Phil. H. Kattowitz Preußen Marla-Theresia-Str. 23/2. 
Harntet Beata Phil. O. Hamburg Hamburg Loristr. 6/11. GG. 
Hamm Otto Rechte O. Eichstätt Bayern Trogerstr. 17a/2 r. 
Hammann Friedaluise Pharm. O. Kassel Preußen Akademiestr.7/3. 
Hammelmann Werner Rechte H. Elberfeld 
" 
Maillingerstr. 14/1 1. 
Hammer Georg Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern Ligsalzstr.44/1. 
Hammer Herbert Phi!. R. Leubnitz Sachsen Friedrichstr. 27/1 1. 
Hammer Josef Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. 
Hammer Karl Phil. H. Zweibrücken 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Hammerschmidt Fritz Phi!. R. Untergrüne Preußen Augustenstr. 48/3 r. 
Hampe Wolfgang Rechte H. Aachen 
" 
Kaulbachstr.38/0. 
Hampel Desiderius Phi!. Sißek T.chechoslowakel. SChraudolphstr. 13/1. 
Hampel Eberbard Med. H. Posen Preußen Häberlstr. 1/2. 
Hanauer Rudolf Rechte H. Mellrichstadt Bayern Weßling 59. 
Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen " Löwengrube 3/0. Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart " Schellingstr. 38/2 I. Handwerker J ohann Med. H. Würzburg " Rosenbuschstr. 1/0 r. 
Hanfstängl Ernst Phi!. München " Pienzenauerstr. 52. 
Hanke Adolf Zahnheilk. H. Hausberge I/W. Preußen Thalkirchnerstr.47/31. 
Hanneken Maria Phi!. Paderborn 
" 
Giselastr. 26/1. 
Hannemann Charlotte Phi!. R. Königsberg 
" 
Kaiserstr. 29/0. 
Hanschke Ernst Phil. R. Ludwigshafen Bayern Ohmstr. 3/3 r. 
Hanselmann Karl Tierheilk. O. Wittenweiler Württemberg Schönfeldstr. 17/0 I. 
Hansen Dora Phil. Flensburg Preußen Clemensstr. 32/1 1. 
Hansen Knud Phil. Döstrup Dänemark Luisenstr. 70/2. 
Harder August Phi!. R. München Bayern Columbusstr. 34/4. 
Harder Bernhard Pharm. R. Teterow Preußen Schillerstr. 34/3. 
Harder Bruno Phil. H. Neuburg a. K. Bayern Thierschstr. 51/2 I. 
Harder Hans Phil. H. Bruchsal Baden Rankestr. 5/4 r. 
Hardwig Werner Rechte H. Lötzen Preußen Schellingstr. 48/3 r. 
Harlf Franz von Rechte R. Duisburg " Holzstr. 11/4 I. 
Harlem Jürgen von Phi!. H. Schwerin Meckb.·Schw. Adalbertstr. 13/3 r. 
Harleß Bernhard Phil. R. Waldenburg Sachsen Agnesstr. 16/3 GG. 
Harling Hans Jürgen von Rechte H. Rod a. d. Weil Preußen Kaulbachstr. 11a/l. 
Harms Anna-Sophie Phi!. O. Neustadtgödens " Rosenbuschstr. 6/2. 
Harms Susanne Phil. R. Würzburg Bayern Zentnerstr. 9/2. 
Harnier Adolf von, Freiherr Rechte H. München " 
Odeonsstr. 5/1. 
von Regendorf 
Phil. Pilsen TachecboslowakeJ. Kaulbachstr. 19/0. Harnisch Ilse 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern Herzogstr. 62/21. 
Hart Irma Med. R. Bernburg Anhalt Isartorplatz 5/31. 
Hartger Frltz Rechte H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 96/1 I. 
Harth EIfriede Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Hildegardstr. 8/3. 
Harth Jakob Rechte H. Weißkirchen I/T. Preußen Adalbertstr. 90/2 1. 
7· 
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Geburtsort S taa ts- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hartig Martin Staatsw. O. Barmen Preußen Ottostr. 5/3. 
• Hartinger Georg Rechte H. Straubing Bayern Schellingstr. 135/31. 
Hartl Albert Theol., Phil. H. Roßholzen 
" 
Ludwigstr.19. 
Hartl Pranz Seraph Rechte H. Asenham 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Hartl J oseph Theo1. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 77. 
Hartl Max Tierheilk. H. Ottobeuren 
" 
Schönfeldstr. 11/3 r. M. 
Hartmann Adolf Phil. H. Parten stein 
" 
Heßstr. 84/41. 
Hartmann Edeltraud Phil. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Hartmann Franz Phil. H. München 
" 
Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Gertraud Phil. O. Weil heim 
" 
Reitmorstr. 49/3 r. 
Hartmann Gretel Med. O. Niederbreißig Belgien Ringseisstr. 1/3. 
Hartmann Hans Rechte, Staatsw. O. Homburg Bayern Adelgundenstr. 4/2. 
Hartmann Heinrich Rechte H. Herleshausen Preußen Leopoldstr. 126/2. 
. Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach Bayern Wagmüllerstr. 23/3 r . 
Hartmann J04annes Med. H.l Berlln-Wilmersdorf Preußen Kapuzinerstr. 31/4. 
Hartmann J osef Phil. O. München Bayern Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Jürgen Med. R. Lübeck Lübeck Herzog-Heinrich-Str.23/1. 
Hartmann Karl Rechte, Staatsw. R. München Bayern Clemensstr. 8/1 r. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts 
" 
Leonrodstr. 74. 
Hartmann Rudolf Phil., Forstw. H. München 
" 
Percherstr. 5. 
Hartmann Siegfried Theol. O. Bernbeuern 
" 
Schönfeldstr. 28/0 I. A. 
Hartmann Theodor Rechte H. Ravensburg Württemberg Bruderstr. 10/3. 
Hartner Ilse Med. R. Oppenheim Bayern Reisingerstr. 9/21. 
Hartung Hugo Phil. R. N etzschkau i/V. Thüringen Gauting, Villa Kerber. 
Hartwich Kurt Rechte R. Steglitz Preußen Ismaningerstr. 65/0 I. 
Hartwig Otto Med. O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14/4 r. 
Hartz Werner Phi!. R. Deutsch-Wilmersdorf 
" 
Augustenstr. 113/1 r. 
Harzenetter Johann Med. R. München Bayern Kazmairstr. 8/3 I. 
Hasel Emil Rechte, Staatsw. O. Nonnenhorn 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Haselberger Heinrich Rechte H. München 
" 
Wurzerstr. 18/31. 
Hasemann Richard Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Bauerstr. 24/0 GG. 
Hasewinkel Gaston Kar! Staatsw. O. Brannenburg Niederlande Karlstr. 21/0. 
Hasewinkel Heinrich Staatsw. O. Belgrad 
" 
Karlstr. 21/0. 
Hasinger Heinrich Rechte R. Dinkelsbühl Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Haslinger Karl Rechte H. WillbrechtszeU 
" 
Kyreinstr. 9/3. 
Haß Banna Med. H. Duisburg Preußen Franz-Josef-Str. 27/0 I. 
Hasselbach Gerda Phil. R. Dortmund 
" 
Lerchenfeldstr. 4/0 I. 
Haßenstein Werner Rechte R. Berlln-Wllmersdorf 
" 
Kanalstr. 20/21. 
Haßkamp Josef Rechte H. Eutin Oldenburg Adalbertstr. 1110. 
Haßlocher Alban Rechte, Staatsw. H. Gersheim Bayern Kaulbachstr. 6/2 Rg. 
Hastreiter Hans Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr.9/2. 
Hauber Kar! Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Fürstenstr.21/1. 
Hauck Ehrhard Phi!. H. Pirmasens 
" 
Gabelsbergerstr. 79/3. 
Hauck Friedrich Med. H. A~berg 
" 
SChellingstr. 107/3 r. 
Haucke Arno Phi!. H. Aitenberg Sachsen Wormserstr. 1/2 r. 
Haucke WalteT Tierheilk. R. Posen Preußen Ohmstr. 12/31. 
Hauenstein Otto Theol. O. Reichenhall Bayern Adalbertstr. 14/2. 
Hauer Ekaterina Zahnheilk. Sofia 
" 
Malfeistr. 8/2. 
Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg 
" 
Montgelasstr. 17/31. 
Haug Gottfried Phil. O. Seefeld 
" 
Weßling 57. 
Haug Peter Med. Se kitsch Jugoslavien Häberlstr. 15 a/31. 
Haug Wolfhardt Rechte H. Luisenthal Bayern Maria-Theres!a.Str. 12/2. 
Haugg Josef Phil. H. München 
" 
Stöberlstr.51. 
Haugg Pius Phi!. H. Donauwörth 
" 
Türkenstr. 89/21. 
Haus Konrad Rechte H. Aschaffen burg 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
Hauschka Theodor Phi!. H. Reichenau b/Wien D.-österreich Schelllngstr. 10/2. 
Hauser Artur Rechte, Stnntsw. H. St.lngbert Bayern Amalienstr. 14/1 r. 
Hauser Wilhelm Phi!. O. Lauingen 
" 
N euturmstr. 20./21. 
Hausmann Gerhard Rechte H. Schweidnitz Preußen Pündterplatz 5/3. 
Hausmann Karl Rechte R. München Bayern Ungererstr. 18/3 r. 
Hausner Adolf Tierheilk. O. Schussenried Württemberg Knöbelstr. 16/1. 
Hausner Franz Med. H. Passau Bayern Innere Wienerstr. 40/3. 
Hauß Herbert Phi!. O. Freistett Baden Schellingstr. 123/21'. 
Hauzintter Alfons Med. H. Lindau Bayern Baaderstr. 55/1 I. 
Hayek heodor von Forstw. R. Dachau 
" 
Ungererstr. 66/01'. 
Hechelmann Liselotte Staatsw •. H. Erwitte Preußen Wilhelmstr. 25/0 I. 
Hechter Franz Med. H. Eggenfelden Bayern Herman-Schmid-Str. I/I. 
Hecht Burkard Rechte, Staatsw. H. Bromberg Preußen Lucile-Grahn-Str. 38/2. 
Hecht Josef Rechte, Staatsw. O. Heilbronn a/N. Württemberg Leopoldstr. 70/4. 
Hecker AnneIiese Phil. H. Queulen-Metz Bayern Herzogstr. 57/1 J. 
Hecker Gretel Phi!. H. Duisburg Preußen Schellingstr. 66/31'. 
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H. Hecker J utta Phil. R. Weimar Thüringen Schönfeldstl'. 11/2. Hecker Luise PhiI. H. Sablon b. Metz Bayern Herzogstr. 57/11. 
Heckrodt Heinz Forstw. O. Waltershausen Thüringen Zieblandstr. 2 r. 
Heetor Kurt Med. H. Saarlouis Preußen St. Paulstr. 10/3. 
Hedemann Elisabeth PhiI. R. Hannover 
" 
Giselastr. 20/4. 
Hederer Paul TierheiIk. H München Bayern St. Annastr. 8/2 r. 
Heesch Elli PhiI. O. Schleswig Preußen Schellingstr. 5/3. 
Heesch Heinrich PhiI. O. Kiel 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Heeschen Georg Rechte, Slaalsw. O. Bremen Bremen Clemensstr. 78/3 r. 
Heese Hans Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Blütenstr. 12/1 r. 
Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg Schwl1nthalel'str. 1/4. 
Hefter Ernst Med. H. Minden i. W. Preußen Mozartstr. 19/0 I. 
Hegele Karl Pharm. Straubing Bayern Südl. SchloßrondeU 15. 
Hegelmaier Mechtild Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Bauerstr. 15/0 1'. 
Hegmann Josef TierheiIk. H. Xanten Preußen Herzog-Rudolf-Str. 30/2. 
Hegner Theodor PhiI. O. Emmendingen Baden Herzogstl'. 1 a/3 1. 
Heidegger Else Med. O. Forbach Bayern Türkenstl'. 52/31. 
Heidel Heinrich Phil. O. Kiel Preußen Pündterplatz 5/21. 
Heidelbach Hans Med. H. Metz 
" 
Beurlaubt. 
Heidemann Bruno Phil. H. Danzig Danzig Landwehrstr.22. 
Heidemann Karl PhiI. O. Gellershagen Preußen Siegfriedstr. 10/3. 
Heidenreich Herbert Forstw. H. Schrobenhausen Bayern Sandstr. 1/3 r. 
Heider Alois Staatsw. H. Augsburg 
" 
Augsburg, Klinkertor-
str. F. 170/2. 
Heider Alois PhiI. O. Regensburg 
" 
Renatastr. 19/1. 
Heider J osef Rechte H. Hergensweiler 
" 
AUbing, Bahnhof/2. 
Heider Wilhelm Tierheilk. O. Netghen b. Siegen Preußen Giselastr. 16/1. 
Heidmeier Heinrich Rechte O. Olm 
" 
Neureutherstr. 25/3 r. 
Heigel Franz Med. H. Graben Bayern Schellingstr. 32/3 r. 
Heigl Alois Dipl. ing. Phil. O. Eisenstein 
" 
Mühldorferstr. 88/0 I. 
Heigl Anton Rechte O. München 
" 
Hindenburgstr. 29/21. 
Heigl Otto Rechte R. Nürnberg 
" 
Franz-Josef-Str.2/2. 
Heiland Wilhelm Phil. O. Erfurt 
" 
Theresienstr. 71 a/11. 
Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Pettenkoferstr.22/1GG. 
Heilmann Josef Med. R. München 
" 
Ainmillerstr. 20/3. 
Heilmeier Georg Rechte H. München 
" 
Eggernstl'. 9/1. 
Heilmeier Otto Phi!. O. • '\!lünchen 
" 
Farinellistr. 23/21 • 
Heim Anton Rechte H. Regensburg 
" 
Donnersbergerstr. 45/1 r. 
Heimann Alice Phil.,Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Mozartstr. 23. 
Heimberg Karl Phil. O. München 
" 
Adalbertstr. 19/3 r. 
Heimberger Christine Med. R. Pirmasens 
" 
Mathildenstr. 3 GQ. 
Heimberger Luitgard Rechte R. Bonn Preußen Giselastr. 3/1. 
Heimhardt Hermann Rechte R. Vörde 
" 
Ohmstr. 3/31. GG. 
Heimpel Armin Forstw. O. Lindau Bayern Amalienstr. 21/3 GG. 
Hein Franz Med. H. Garitz 
" 
Mauerkircherstr.12/1 r. 
Hein Herbert Phi!. H. Chemnitz Sachsen Trautenwolfstr. 5/4. 
Hein Josef Phil. H. Fürth Bayern Barerstr. 1/4 M. r. 
Heine Peter Med. H. Königsberg " 
Herzog-Heinrich·Str.20/Z. 
Heine Ruth Phil. O. Mengede Preußen Kaulbachstl'. 61/3 GG. 
Heine Volkmar Rechte R. Wilhemshaven 
" 
Flemingstr. 17. 
Heineberg Oskar Rechte H. Brakel 
" 
Kaulbachstr. 58/2. 
HeinemaIln Fritz Phil. H. München Bayern Prinzregentenstr. 10/3. 
Heinemann :Hans Rechte R. Remscheid Preußen Bismarckstr. 6/2. 
Heinemann Heinrich Med. H. Bödefeld " 
Barerstl'. I/li. 
Heines Edmund Rechte R. München Württemberg Schellingstr. 98/1 I. 
Hein10th Wilhelm Phil., Theol. H. Neumarkt i/O. Bayern Dietlindellstr.30/1. 
Heinrich Artur Med. O. Helmbrechts " 
Baldestl'. 11/2. 
Heinrich Ernst Rechte, Staalsw. R. Dresden Sachsen Dietlindenstr. 8/0. 
Heinrich Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Ramstein Bayern Königinstr.63/2. 
Heinrich Hans Phil. Westhofen Hessen Georgenstr. 116/3. 
Heinrich Johanna Phil. O. Mainz " 
Landwehrstr.77/31. 
Heinrich Irma Phi!. R. München Bayern Gauting, Unter-brunnerstr.8, NI'. 49. 
Heinrich Margot Phi!. O. Alt-Kußfeld Preußen Ainmillerstr. 13/21. 
Heinrich Wilhelm Rechte H. Düsseldorf 
" 
Nordendstr.42/3. 
Heinrich Wilhelm Rechte H. Frankfurt alM. " Schellingstr. 5/3. 
Heinrichs Heinz Phll. R. Göttingen 
" 
Schellingstl'. 78/1. 
Heinrichs J ohannes Med. R. Bedburg " 
H!lberlstr. 12/4 r., I. Aufg. 
Heintzmann Margarethe Rechte H. Graudenz 
" 
Giselastr.20/2. 
Heiny Lorenz Phil. H. Paderborn 
" 
Kreittmayrstr. 26/31. 
Heinz Ernst StaatsW. O. Stuttgart Württemberg Zweigstl'. 8/11. 
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StaUs- Wohnung Name angehörigkeit H . Heinzl Anton Rechte H. Burgbausen Bayern Neureutherstr. 7/1 r. 
• Heise Frank Phil • R. Groß-Lichterfelde Danzig Franz-josef-Str. 11 GG. 
Helse Martha Phil. Baltimore Polen Vlktor-Scheft'el-Str. 5/3 M. 
Heiseler Bernt von Phi!. H. Brannenburg Bayern Friedrichstr. 9/0 I. 
Heiserer Ulrlch Rechte H. Aufkirchen 
" 
Kirchenstr. 23/3. 
Heising Wilderich Med. O. Paderborn Preußen Ho17str. 11/4 I. 
Heiß Anton Staatsw. O. München Bayern Oberanger 49/1 r. 
Heiß Hugo Dr. Med. O. Paslng 
" 
Freising 920. 
Hejtmanek Otto Staatsw. Ollersdorf D.-Osterreich Wilhelmstr. 10/1 r. 
Heitzig Heinrich Rechte O. Zwickau Sachsen Kaiserstr. 39/1 I. 
Heitzmann Hans Theol. H. Karlsruhe Baden Rlchelstr. 24/3 M. 
Heizer Albert Rechte H. Passau Bayern Ismaningerstr. 11/21. 
Helbron Rolf Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bremen Bremen Franz-Josef·Str. 9/11. 
Held Friedrich Rechte. Staatsw. H. Göhren Bayern jakob-Klar-Str. 9/3 r. 
Held Fritjof Rechte R. Dittmannsdorf 8achsen Jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Held Hans Staatsw. O. Germersheim, Bayern Dachauerstr. 171/3. 
Heldsdörfer johann Tierheilk. Marienburg Rumänien Fürstenstr •. 23/2 1. 
Heldt Hans Med. O. MIesbach Bayern Türkenstr. 35/1. 
Heldwein johann Phil. H. München 
" 
Schäringerstr. 14/3 I. 
Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt -Burbach Preußen Petten koferstr .20/1 GG. 
Hellemanti Gerhard Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Luisenstr. 39/1. 
HeIlenthaI Elmar Rechte H. Bamberg Bayern , Mozartstr. 14a/l. 
Hellmer Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Hans-Sachs·Str. 15/21. 
HelImich Karl Tierheilk. H. Liegnitz Preußen Wurzerstr. 17/3 I. 
Hellmich Walter Phil. H. Oschatz Sachsen Burgstr. 12/3 I. 
Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wilhelmstr. 27/01. 
Hellwig Ferdinand Phi!. H. Duisburg Preußen 8chwanthalerstr. 100/1. 
Hellwig Irmgard Phil. Brünn Tscbechoslowakel Tattenbachstr. 7/2 1. 
Helmer Walter Rechte H. HHdesheim Braunschweig Amalienstr. 71/1 Rg. 
Helmers Heinrich Phil. H. Bockhorn Oldenburg Hohenzollernstr. 102/0. 
Helmreich Wilhelm Phil. H. Kleukheim Bayern Friedrichstr. 27/2 r. 
Helmschrott johann Rechte H. Wegscheid 
" 
Marschallstr. 4/0 r. 
Hemmer Leonhard Med. H. Reicholzried 
" 
Augustenstr. 48/1 r. 
Hempelmann johannes Staatsw. O. Enger Preußen Lerchenfeldstr. 5/2 r. 
Hengstenberg Richal'd Rechte H. Eßlingen Württemberg Leopoldstr. 58/2. 
Hengstl Ludwig Rechte H. Amberg Bayern Lothstr. 19/1. 
Henke August Tierheilk. R. Cloppenburg Oldenburg Türkenstr. 60/2 r. 
Henkel Gerhard Med. H. Hilkerode Preußen Lindwurmstr. 25/4 1. 
Hennecke Ludwig Theol. H. Beringhausen 
" 
Amalienstr. 69/1 r. Mb. 
Hennemann johannes Med. H. Dösse! 
" 
Goethestr. 37/1 r. 
Hennig Luise Phil. R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3 r. 
Henniges Karl Rechte H. Hannover Preußen Konradstr. 7/3 r. 
Henrich Kurt Rechte R. Königsberg 
" 
Franz-J oser-8tr. 37/3. 
Henric.h Paul Staatsw. O. Neubreisach i/E. Bayern Heßstr. 78'4 1. 
Henrici Irmgard Phil. O. Aachen Preußen Trautenwolfstr. 5/1 r. 
Hensle Robert Phil. O. Freiburg Baden Kaiserstr. 19/0. 
Hensler Hans Staatsw. O. Willsbaden Preußen Freystr. 5!3 M. 
Hensolt Walter Phil. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Henze Marianne Phil. O. Torgau alE. Preußen Schwanthalerstr. 9/3. 
Hepp Kamill Rechte H. Ravensburg Württemberg Hohenstaufenstr. I/I r. 
Hepp Karl Rechte H. Stuttgart 
" 
Türkenstr. 95/1 r. 
Heraucourt Wilhelm Phil. H. Zabern Preußen Schellin~str. 3tl/1. 
Herberger Fritz Phil. H. Frankenberg Sachsen Ottingenstr. 12/4 1. 
Herbig Gustav Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Rosenbuschstr. 5/1. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Herdieckerhoff EmU Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Theresienstr. 56/2 M. 
Herff Bodo von Phil. H. Jüterbog 
" 
Augustenstr. 15/3 I. 
Herforth Hermann Rechte H. München Bayern Hiltensbergerstr. 40/0 1. 
Herget Wilhelm 8taatsw. R. Völklingen Preußen Hiltensbergerstr. 8/4 r. 
Hering Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr. 2/2. 
Heringslake Wilhelm Zahnhellk. O. Pyrmont Preußen Falkenstr. 15a/3 r. 
Herkel Robert Theol. H. Germersheim Bayern Georgianum. 
Herling Henner Med. R. Dortmund Preußen Baumstr. 13/2. 
Hermann Wilhelm Phi!. O. Stockach Baden Karistr. 57/4 r. 
Herold Artur Med. O. Hof Bayern Maistr.35/2. 
Herold Edmund Theo). H. Untereisenheim 
" 
Königlnstr. 75. 
Herold Hildburg Rechte H. Halle aIS. Preußen Rheinstr. 24/4. 
Herold Kurt 8taatsw. R. Nebra 
" 
Karlstr. 20/1 I. 
Herren Peter 8taatsw. O. Müncben·Gladbacb 
" 
Prannerstr. 14/3. 
Herrich·Schäffer Otto Med. H. Regensburg Bayern Adelgundenstr. 6/2. 
HerrUnger Gerhard Phi!. H. Koche\1dorl Württemberg Königinstr. 44/0. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit H Herrmann Bernhard Rechte R. Elberfeld Preußen Schellingstr. 3/1 GG. 
• Herrmann Fritz Phi!. H. Darmstadt Hessen' Enhuberstr.2.0. 
Herrmann Herbert Phi!. R. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 81/1. 
Herrmann Josef Med. H. Hemau Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Herrmann Paul Phi!. H. Nördlingen 
" 
Corneliusstr. 20/2 I. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Herrmann Viktor Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Laplacestr. 10. 
Herrmann Wi!helm Med. H. Hof Bayern Hans·Sachs Str. 15/3 I. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen' 
" 
Auenstr. 13/3 I •. 
Herrschmann Albert Pharm. Miesbach 
" 
Corneliusstr. 14/2 I. 
Hertel Harald Phi!. O. Ohrdruf Thüringen Dom Pedro-Platz lc/2 r. 
Hertel Leo Phi!. H. Schwerin a. W. Preußen Jakob-Klar·Str.3/3. 
Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach Bayern Kaulbachstr. 69/1. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
." 
Hesseloherstr. 12/1 r. 
Hertle Josef Rechte, Stnatsw. H. Wemding 
" 
Isabellastr. 45/3. 
Hertrampf Alfons Phi!. O. Cottbus Preußen Schellingstr.38/1 r. Mb. 
Hertschik Hans Rechte H. Alexandria Bayern Hohenzollernstr. 7/3. 
Hertzberg Hans·Joachim von Rechte H. Kreuznach Preußen Römerstr. 15/0. 
Hertzog Renate Phi!. R. Görlitz 
" 
Königinstr.47/1. 
Herz Hermann Rechte, Staatsw. R. Gnölbzig 
" 
Vlktor·Scheffel·Str. 21/2 M. 
Herz Josef Phi!. H. Eching Bayern Luisenstr. 75/11. 
Herz Willi Phi!. H. Ellweiler Oldenburg Hohenzollernstr. 111/2 1. 
Herzer Hi!degard Phi!. O. Rudolstadt Tbüringen Reitmorstr. 51/3 I. 
Herzog Adolf Med. H. Heidelberg Baden Müllerstr. 41/2. r. 
Herzog Dietrich Phi!. H. Tübingen Hessen Nockherbergstr. 7/2. 
Herzog Josef Phi!. R. Köli1-Deutz Preußen St. Paulstr. 2/3. 
Herzog Kurt Med. R. Dresden Sachsen Mozartstr. 19/0 r. 
Herzog Paula Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Pasing, Mlinchnerstr. 20. 
Herzog Rolfbaldur Rechte H. Berlin Preußen Brunnstr. 12/2 I. 
Hesemann Benedikt Rechte H. Handrup 
" 
Türkenstr. 60/3 I. 
Heß Carlo Rechte H. Darmstadt Hessen Kaulbachstr. 5a/2 r. 
Heß 'Fanny Phi!. Sonneberg Thüringen Römerstr. 9/4 I. 
Heß Manfred Phi!. H. Straubing Bayern Haydnstr. 8/0. 
Heß Robert Rechte R. Berl,in-Schöneberg Preußen Öttingenstr. 48/0. 
Hesse Emil Staatsw. R. München Bayern Hohenstaufenstr. 3/3. 
Hesse Ernst Phi!. R. Dresden Sachsen Trautenwolfstr. 3. 
Hesse Walter ·Zahnheilk. H. Charlottenburg Preußen Schubertstr~ 2/2. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern, Wittelsbacherstr. 5/0 I. 
Hessing Paul Theol. ,H. Gaupe1 Preußen Königinstr. 77. 
Hetzar Walter Med. H. Frlcmershelm a. Rh, Bayern Schellingstr. 80/1 I. 
Hetzner Richard Rechte, Staafsw. O. Hof 
" 
Orleansplatz 7/2. 
Heubner Heinrich Phil. H. Leipzig Sachsen Türkenstr. 94/3. 
Heuck Karl Phil. R. Ludwigshafen Bayern Königinstr. 2/2 r. 
Heufer Kurt Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Residenz. 
Heumann Heinz Phi!. R. Rostock Meckb.-Schw. Nymphenburgerstr. 44/1 I. Rg. 
Heunisch August. Med. H. Regensburg Bayern Ledererstr. 4/3 1. 
Heuschmann Otto Phi!. H. Feuchtwangen Pre~ßen Adelheidstr.2/31. Heuthe Heinrich Rechte R. Werne' Theresienstr. 31/3 r. 
Hewel CentamaTia Phi!. R. Ingolstadt Bayern Schellingstr. 7/2 I. 
Heydecke Kurt Rechte O. Braunschweig 'Braunschweig Schellingstr. 9/2. 
Heyden Jürgen von Staatsw. H. Potsdam Preußen Königinstr. 85/0. 
Heyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4 r. 
Heydner Walter Med. H. Obernzenn 
" 
Landwehrstr. 52a/4 I. 
He}e Eva Phi!. R. Quackenbrück ; Preußen Fürstenstr. 22/3 r. 
Heymann Bruno Staatsw. R. Karlsruhe Baden Landheim Hechendorf. 
Heymann Karl Phi!. R. Elberfeld Preußen Kaulbachstr. 35/3 GG. 
Heymann Magdalene Phi!. O. Worms Hessen Possartstr. 10/1. 
Heyne Kurt Phil. R. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 78/1. 
Heynen Barbara Phi!. R. Lauba~ Preußen Öttingenstr.42/1. 
Heynen Ulrich Med. H. Lauban 
" 
Adalbertstr.37/1. 
Hezner Emmy Pharm. H. Würzburg Bayern Luci!e·Grahn-Str.42/3r. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg 
" 
Lucile·Grahn-Str.42/3r. 
Hickel Bugen Richard Med. Pabjanice Polen Mittererstr.4a/4. 
Hieber Karl ' Phil. H. Schwabmünchen Bayern Hirtenstr. 9a/l I. 
,Hiebsch Emil Rechte R. Augsburg 
" 
Leopoldstr.30/2. 
Hiemerer J ohann Theol. H. München " Königinstr. 77/1. Hien Hans' , Phil.; Rechte H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hien Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Harlachingerstr. 3/1. 
Hiereth Sebastian Phil. H. Nandlstadt 
" 
Schellingstr. 52/1 I. 
Hieronimi Hermann Rechte R. C9nd a/Mosel Preußen Hohenzollernstr. 114/1 I. 
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H. Hiersemann Franz Phi!. Cllrlsruhe (Schi.) Preußen Georgenstr. 132/31. Hiersemenzel Hans Georg Rechte O. Landeshut 
" 
Clemensstr. 53/0. 
Hilbck Hans Pharm. H. Hilden 
" 
Adelheidstr. 10/21. 
Hildebrand Fritz Forstw. H. Helmstedt Braunschweig Clemensstr. 45/3 r. 
Hildebrandt Gerda Phil. ~. Bielefeld Preußen Georgenstr.31/2. 
Hilger Gustav Rechte, Stantsw. H. Weilheim Bayern Rückertstr. 5/0. 
Hille Karl Heinz Rechte R. Cbemnitz Sachsen Theresienstr. 19/41. 
HiIlek~ Heinrich Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 81/0. 
Hillen1.)rand Ludwig . Rechte R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hiller Wilhelm Rechte H. Bad Krumbach 
" 
Bruderstr. 6/31. 
Hillmann Walter Rechte R. Damckow Meckb.-Schw. Amalienstr. 71/21. Mb. 
Hillmann Wilhelm Tierheilk. H. Koischwitz Preußen Liebigstr. 12a/l r. 
Hilpert Johann Rechte, Staalsw. H. München Bayern Mallhlas- Pschorr- Ring 2/11, 
Hilschenz Joachim Med. H. Fürstenwalde' Preußen Frühlingstr. 16/1. 
Hilsenpeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. 
Hiltl Josef Phi!. O. München 
" 
Aventinstr. 1/4 r. 
Hiltner Anton Phil. O. Regensburg 
" 
Georgenstr. 123/2. 
Hiltner Armin Phi!. O. Berlin 
" 
Osterwaldstr. 9 f/O. 
Hilz Elisabeth Med. O. Saargemünd 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Hitz Hedwig PhiI. R. Schifferstadt 
" 
Nordendstr. 7/31. 
Himpsel josef Phil. H. München 
" 
Christophstr. 10/4 r. 
Hinckeldey Horst von Rechte R. Naumburg aIS, Preußen Grütznerstr. 6/21. 
Hindelang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg Bayern Lachnerstr. 17/2. 
Hinderer Karl Tierheilk. O. Gaußmannsweiler Württemberg Kaulbachstr. 94/2. 
Hingsamer Ernst Zahnheilk. O. Passau Bayern Dachau, Freyslngerstr. 6a/l. 
Hingsamer Herbert Med. O. Passau 
" 
Dachau, Freyslngerstr. 60/1. 
Hlnrichsen Elisabeth Med. R. Husum Preußen Katzmairstr. 4/3 I. 
Hipp Paul Phi!. H. Murg Württemberg Agnesstr. 45/4 I. 
Hippeli Karl PhiI., Med. H. Waigolshausen Bayern Häberlstr. 19/4 M. 
Hipper Richard Phil., Rechte H. Eggenfelden 
" 
Amalienstr. 77/1 r. 
Hirsch Fritz Med. H. Haßloch 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 14/1. 
Hirsch Hans Phil. R. Mannheim Baden Prinzregentenstr.18/21. 
Hirsch Hans Phil. H. Mannheim Bayern Blumenstr. 42/41. 
Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt Preußen Zieblandstr. 16/2 r. 
Hirsch Maria Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 38/3. 
Hirsch OUo Phil. R. Saarbrücken Preußen Goethestr.31/3r. 
Hirsch Rudolf Phi!. H. München Bayern Habsburgerplatz 4/3. 
Hirsch Theodor Frhr. von Phil. O. Mijnchen 
" 
Planegg. 
Hirschenauer Heinrich Phil. H. Parzham 
" 
Rumfordstr. 8/41. 
Hirschenauer Rupert Phil. H. Bad Höhenstadt 
" 
Königinstr. 75. 
Hirschmann Kurt Med. R. München » Zweibrückenstr.6,O. 
Hirschmann Wilhelm Phil. R. Oberhausen Preußen Maistr. 10/4 r. 
Hirt Eugen Phil., Staatsw. H. Vöhrenbach Baden Tengstr.24/1 GG. 
Hirth Artur Staatsw. R. München Bayern Briennerstr. 17/2. 
Hitzer Helmut Rechte H. Oberzarkau Preußen Heßstr. 43/1 r. 
Hitzlberger Hermann Staatsw. H. Wildsteig Bayern Schönfeidstr. 14/3 I. A. 
Hitzier Ludwig PhiI. O. Feldaflng 
" 
Burgstr. 9/3. 
Hobirk Robert Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Theresienstr.17/31. 
Hoch Ludwig Phi!. H. München Bayern Waisenhausstr.20. 
Hochapfel Ludwig Med. O. Nördlingen 
" 
Goethestr. 40/1 r. 
Hochapfel Rudolf PhiI. R. M.-Gladbach Preußen Tengstr. 32/3. 
Hochfeld Rolf Rechte H. München Bayern Franz·J osef-Str. 27/1 r. 
Hochhauser josef Rechte, Sfufsw. H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. 
Hochbeimer Walter Med. H. Berlin Preußen Wittelsbacherstr. 14/1. 
Hochleitner Max Stnfttsw., Rechte H. Miltenberg Bayern Goethestr.27/1. 
Hoddes Gertrud Zahnbeilk. O. Gießen Hessen Goethestr. 49/1 r. 
Höchstädter Erna Zahnheilk. R. Würzburg Bayern Rosenbuschstr. 6/2. 
Höchstetter Franz Xaver Rechte H. München 
" 
Augsburgerstr. 8/11. 
Höck johann Theol. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Höcke Eberhard Rechte, St48tSW. H. Dresden Sachsen Marsstr. 23/5_ 
Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf Bayern Königinstr. 63. 
Höfer Frank Med. H. Schwabach 
" 
GabeIsbergerstr. 34/1. 
Höfer Maria Med. H. Werden Preußen Bavariaring 32/1. 
Höflich Wilhelmine Phil. R. FOrstenfeldbruck Bayern Agnesstr. 8/3. 
Höger Adolf Rechte H. München 
" 
Preysingstr. 28/21. 
Höglmeier Ludwig Rechte, Staatsw. H. Eitting 
" 
Arnulfstr.32/4. Höh Karl Med. O. Thaleischweiler 
" 
Pettenkoferstr. 10/1 B. Höh Kurt Rechte O. Lehe 
" 
Scbellingstr. 19/3. 
Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam .. I Ludwigstr. 19. Höhmann Werner Phil. H. Barmen Preußen Hohenzollernstr. 109/1. Höhn Ernst Phil. O. N eudrossenfeld Bayern Barerstr. 70/1 r. 
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• Hölk Hans Rechte H. Diisseldorf Preußen Adalbertstr. 1/3. 
Höllfritsch Reinhard Rechte H. Weiden. Bayern Oettingenstr. 4/2 r. 
Höllmüller Joset Phi!. H. Rosenheim 
" 
Nordendstr. 18 i31. 




Hölper Wilhelm Rechte H. München 
" 
Stievestr. 1/1. 
Hölscher Pranz Th.eol. H. Bottrop i/Wo Preußen Schraudolphstr. 19,2 r. 
HölscherFriederich Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73/2 r. 
Hölscher Harald Phi!. O. Pyrmont Preußen Tengstr. 32/4. 
Hölting Johannes Rechte, Staatsw. H. Westenholz 
" 
Adalbertstr. 12/2. 
Hölty Maria·Elisabeth Phi!. O. Hannover 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Hölz! Josef Phi!. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Hölzle Eduard Rechte H. Pasing 
" 
Neureutherstr. 24/0 r. 
Hömberg Albert Phi!. R. Witten Preußen Adalbertstr. 25/2 r. 
Hoenig Artur Rechte H. Knipstein 
" 
Landwehrstr. 32b/3. 
Hönig Josef Zahnhei!k. H. Waldkirchen Bayern Landsbergerstr. 9/2 Rg. 
Hönigschmid Rüdiger Staatsw. Fiume Italien Türkenstr. 63/3 Rg. 
Hönn Gerhard Rechte R. Milz Thüringen Tattenbachstr. 1/3 I. 
Hörauf Heinrich Phil. O. Zweibrücken Bayern Pasing, Pippingerstr.29. 
. Hörhammer Ludwig Phi!. H. Freising 
" 
Schraudolphstr. 32/1 r. 
Hörhold Kurt Med. O. Niemberg Preußen Preysingstr. 24/2 1. 
Hörmann Georg Phi!. H. GeisenfeId Bayern Georgenstr.5121. 
Hörmann Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr. 31/3 r. 
.Hörner Hans Phi!. H. München 
" 
EIsässerstr. 30/4. 
Hörnig Josef Med. H. Breitenbl'unn 
" 
Barerstr. 21·1. 
Hoerschelmann Siegfried Tierheilk. Fellin Estland Viktoriastr. 2/2 I. 
Hoersen Wilhelm Med. H. Rheydt Preußen Reichenbachstr. 31/3 r. 
Höschen Joset Phi!. H. Paderborn 
" 
Frauenstr. 12/4 I. 
Hösel Adolf Phi!. H. München Bayern Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösel Max Med. H. München 
" 
Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösl Christian Rechte R. Nabburg 
" 
Watzmannstr. 10/2 M. 
Hößlin Konrad von Med. H. Haunstetten 
" 
Herzog·Rudolf·Str.26/3 r. 
Hötte Heinrich Rechte H. Osnabrück Preußen Ohmstr. 1/3 r. 
Hoevelborn Klemens Med. H. Helden 
" 
Waltherstr. 13/0. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf Bayern Agnesstr. 40/3 r. 
Hof Walter Tierhei!k. H. Rastatt Baden Christophstr. 12/1 r. 
Hofer Hans von Rechte H. Waldkirch i/BI'. 
" 
Theresienstr. 27/3 r. 
Hofer Hermine Phi!. R. München Bayern Schönfeldstl'. 24/1 r. 
Hoff von den Martha Phi!. Aachen Preußen Kaulbachstr. 29/0. 
Hoff Rosa Phi!. Schutz 
" 
Giselastr. 26/1. 
Hoffmann Alfons Theol. H. Hengsberg Bayern Müllerstr. 19/4 r. 
Hoffmann Bernhard Rechte H. München 
" 
Marsstr. 38/1 r. 
Hoffmann Eduard Staatsw. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 58/2. 
Hoffmann Else Med. R. München Bayern Herzogstr. 65/3 I. 
Hoffmann Erwin Med. R. Neu·Rönnebeck Preußen Unteranger 4/1 r. 
Hoffmann Fritz Phi!. H. Oberkotzau Bayern Schellingstr. 74/3 r. 
Hoffmann Helmut Phi!. R. Berlin·Char· Preußen Briennerstr.24a/2. lottenburg 
Hohenzollernstr. 29/3. Hoffmann Hellmut Rechte R. Dortmund 
" Hoffmann Herbert Phi!. R. Görlitz 
" 
Dietlindenstr. 7j3 r. 
Hoffmann Hermann Phi!., Med. O. Zweibrücken Bayern Neureutherstr.8/3. 
Hoffmann Ilse Phi!. O. Minden Preußen Blutenburgstr. 91/1 I. 
Hoffmann Ludwig Phi!. O. Kaiserslautern ' Bayern Schillerstr. 39/1 r. 
Hoffmann Magdalena Phi!. R. M.·Gladbach Preußen Siegfriedstr. 18/2 I. 
Hoffmann Siegfried Rechte H. Perleberg 
" 
Herzogstr. 16/3. 
Hoffmann Wilhelm Phi!. H. Rosenheim Bayern Comeniusstr. 10/1 I. 
Hoffmann Willy Med. Lodz Polen Senefelderstr. 7/2 I. 
Hoffmeister Ludwig Rechte H. Kiel Braunschweig Rankestr. 5j2 r. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau Bayern Königinstr. 77. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Frelmnnn, Föhrlngerallee 11/ •• 
Hofmann Hamilkar Rechte O. Landshut 
" 
Herzog· R udolf·Str.36/3. 
Hofmann Helmut Tierheilk. O. Alsfeld Hessen Kaulbachstr. 94/3. 
Hofmann Josef Rechte, Stnatsw. H. Abbach Bayern Praunhoferstr. li/li. 
Hofmann J osef Rechte H. Hof Ahorn " 
Marienstr. 4/2 I. 
Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Baden Maximilianeum. 
. Hofmann Marianne Phi! . R. München. Bayern Natalienstr. 18/1. 
Hofmann Nikolaus Tlerheilk. H. Neunkirchen Oldenburg Amalienstr. 89/0 II. Rg. 
Hofmann Olga Phi!. H. Dettelbach Bayern Unteranger 2. 
Hofmann Phllipp Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" 
Fraunhoferstr. 14/1. 
Hofmann Waltel' Rechte, Stantsw~ H. Kaiserslautern ," Maximifianeum. 
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• Hofmarksrichter Karl Phi!. O. München 
" 
Adelheidstr. 9/0 1 • 
Hofmeier Pranz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinheilstr. 17/3 I. 
Hofmockel Wilhelm Recbte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. 
Hofschlaeger Jürgen Phi!. R. Krefeld Preußen Blutenburgstr. 32/3 r. 
Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn Bayern Arnulfstr. 112/2 M. 
Hofweber Herbert Med. R. Zürich 
" 
Hildegardstr. 32/2. 
Hohenbleicher Josef Rechte H. Augsburg 
" 
Augsburg, Brückenstr. 26/0 I. 
Hohenacker Erwin Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Theresienstr. 17/4 r. 
Hohl Gertrud Phi!. H. Reutlingen Württemberg Karlstr. 37/2 r. 
Hohmann Silvester Phil. H. München Bayern Frauenlobstr.24/0. 
Hohnholz Kurt Phi!. H. Hannover Preußen Lerchenfeldstr. 30/3 I. 
Hohns Gustav Staatsw. R. Krefeld 
" 
8chellingstr. 48/4 I. 
Holch Hermann Phi!. O. Ulm Württemberg Dachauerstr. 25/3 Mb. 
Holderried Paul Tierheilk. O. Sigmaringen Bayern Kaulbachstr.38a/2. 
Holl Bernhard Rechte H. Grefrath Preußen Türkenstr. 48/3 I. 
Holl Otto Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. 
Holler Hans Porstw. H. München 
" 
Werneckstr. 23/1. 
Holler Margarete Phi!. R. München 
" 
Werneckstr.23/1. 
Hollfelder J ohann Rechte H. Ehrl 
" 
Hohenzollernstr. 12/0. 
Hollweck Anton Med. H. Pfalfenhofen 
" 
Preysingstr. 42/3 I. 
Hollwich Adolf Recbte, Stantsw. O. München 
" 
Veterinärstr. 4/3 r. 
Holst Erich Med. O. Hamburg Hamburg Arcisstr.27/2. 
HoJst Niels von Phil. H. Riga Danzig Konradstr. 2/0 r. 
HoltappeIs Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 10/2. 
Holtbecker Karl Rechte H. Essen Preußen Clemensstr. 56/0 M. 
Holtzheimer Heinz Rechte, Sinatsw. H. Kirschnehnen 
" 
Schommerstr. 18/2 I. 
Holzamer Karl Phi!. H. Frankfurt a. M. 
" 
Neuturmstr.2a. 
Holzbaur Franz Rechte H. Mindelheim Bayern Neureutherstr. 3/21. 
Holzer Siegfrled Rechte O. Weiler 
" 
Ludwigstr. 17a/O I. 
Holzgaßner Benedikt Phil. H. Au a/lnn 
" 
Königinstr.77/1. 
Holzmann Wilhelm Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Heßstr. 96/3 M. 
Honold Walter Rechte R. Augsburg Baden Georgenstr. 86/21. 
Honold Werner Rechte H. Stuttgart Württemberg Cuvilli6sstr. 3/1. 
Honsberg Daniel Phi!. R. Barmen Preußen Amalienstr. 83/3 r. 
Honsberg Eugen Phil. O. Hagen i. W. 
" 
Amalienstr. 83/3 r. 
Honsberg Hans Phil. 0 Nürnberg Bayern Boschetsrlederstr. 10S/1. 
HonseH Robert Rechte R. München 
" 
Galeriestr. 16/1. 
Hoon Anna Phil. O. Gildehaus Preußen Herzogstr. 60/2. 
Hopf Adol! Phi!. H. Bayreuth Bayern Biedersteinerstr.27/2. 
Hopf Günter Med. H. Dresden Sachsen PauI-Heyse-Str.26/3I. 
Hopfenbeck Franziska Phi!. R. Ansbach Bayern Barerstr. 66/1. 
Hopfenzitz Berta Phi!. R. Nittingen 
" 
J ohann-Clanze-Str. 100. 
Hopfner Anton Med. U nterreichenau Tscheclloslowllkel Eichenau 125. 
Hopfner Ludwig Rechte H. Passau Bayern Blutenburgstr. 49/3. 
Hoppe Emmy Med. R. Bremen Preußen Giselastr. 28/3 r. 
Hoppe Helene Phi!. O. Suttrop 
" 
Pündterplatz 9/2 r. 
Hoppe Trude Rechte R. Ronsdorf 
" 
Martiusstr. 3/1 r. 
Hoppmann Georg Rechte R. Hannover 
" 
Pranz-J oser-Str. 39/2 1. 
Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Hohenzollernstr. 23/2 Rg. 
Hormuth Rudolf Phi!. H. Berlin Baden Dachauerstr.23/3. 
Hormuth Valentin Med. H. St. Martin Bayern Nymphenburecrstf. 84/1 I. 
Horn J ohannes Phi!. H. Hannover Preußen Thalkirchnerstr. 16/3 I. 
Horn Karl Phi!. R. Staßfurt 
" 
Barerstr. 16/3. 
Horn Werner Rechte, Stnfttsw. R. Großrudestedt 
" 
Ismaningerstr. 23/1. 
Hornfeck Anton Phi!. O. Dürrenwaid Bayern Jakob-Klar-8tr. 11/2. 
Hornke Rudolf Phil. H. Danzig Danzig Amalienstr. 65/1. 
Hornung Eleonore Phi!. H. München Bayern Lerchenfeldstr. 11 b/21. 
Hornung Josef Stßall;w., Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Horwitz Kurt Med. R. Harburg a. EIbe Preußen Müllerstr. 56/2 r. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse 
" 
Lindwurmstr. 129/3. 
Hosch Josef Phil. R. Aalen Württemberg Heßstr.36/4. 
Hosenberg Pranz Phil. H. Koblenz Preußen Georgianum. 
Haspe Dorothea Med. H. München Bayern NYlUphenburgerstt. 124140 r. 
Hoster Anna Phil. O. Lank a. Rh. Preußen Bauerstr. 36/1 r. 
Hothmer Hermann Rechte H. Paese 
" 
Schelllngstr. 117/3. 
Hatz Otto Zahnheilk. H. München Bayern Ysenburgstr. I/I M. 
Hatz RudoU Reohte H. München 
" 
Sonnenstr. 17. 
Hourand Vinzenz Med. R. München 
" 
Prauenlobstr. 28/2 r. 
. Hoven Willi von Rechte R. Ludwigshafen 
" 
Giselastr. 31/0. 
Hoy Josef .. Phil. H. SChongau 
" 
Königinstr~ 69/3 r. 
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H. Hub Richard Forstw. H. Ebernburg Bayern Theresienstr. 17/4 r. Huber Franz Phil., Staatsw. H. München Luisenstr.67/4. 
Huber Georg Phi!. H. Siebnach " Georgianum. 
" Huber Georg Phil. H. Straubing 
" 
Schellingstr. 3/2 r. GG. 
Huber Georg Phi!. H. Vorbnchzimmern Württemberg Pasing,Langwiederstr. 46. 
Huber johann Theol. H. Pöttmes Bayern Kaiserplatz 12/2 I. 0 
Huber josef Rechte, Stßßtsw. H. Dachau 
" 
Dachnu, Freisingerstr. 22. 
Huber josef Zahnheilk. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 55/21. 
Huber Ludwig Med. H. Huldessen 
" 
Schellingstr. 126/1. 
Huber Raphael Phil. H. Straubing 
" 
Zieblandstr. 5/3 I. 
Huber Rudolf Rechte H. Babyion Echingerstr. 14d/2. 
Huber Rupert Phil. " H. Traunstorf 
" 
Frauenstr. 4/4 r. 
Huber Sebastian Theol. H. Edling 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huber Sebastian Theol. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Theol. H. Altenmarkt al Alz 
" 
Tengstr. 26/21. GG. 
Huber Walter Zahnheilk. O. Sulzbach 
" 
Müllerstr. 7/1 GG. 
Hübener Elisabeth Phil. O. Schmarsow Preußen Luisenstr. 39/2. 
Hueber Walter Med. R. München Bayern Frühlingstr. 14/4 r. 
Hübinger Gertrud Staatsw. R. Breslau Preuß en Königinstr. 43/31. 
Hübler Paul Staatsw., Rechte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Hübler Wilhelm Rechte H. München Bayern Theresienstr. 104/1 r. 
Hübner Karl Phil. O. Fürth 
" 
Leopoldstr. 70/2 I. 
Hübner Karl Phil. H. Hofheim 
" 
Gabelsbergerstr.81/21. 
Hüffner Heinz Rechte H. Ingolstadt 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. 
Huefnagels Heinrich Rechte H • Hüthum Preußen Rambergstr. 2/1 r. 
. Hüls Helmut Phil. Lage Lippe-D. Viktor-Schelfel-Str. 17/21. 
Hüls Karl Med. H. Kleve Preußen Damenstiftstr. 6/21. 
Hülsmann Heinrich Rechte, Staatsw. R. Wiedenbrück .. Türkenstr. 60/2 r. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phll. H. Marktleugast Bayern Valleystr. 44/2 r. 
Hünerkopf Gabriele Rechte H. Manchen 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hüttenhein Irmgard Phil. Hilchenbach Preußen Hohenzollernstr. 148/4. 
HÜftl Ludwig Med. H. Trostberg Bayern Schönfeldstr. 14/3. 
Hufnagel Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 85/21. 
Huger Berta Med. H. Michldorf 
" 
Türkenstr. 52/2. 
Huhle Ilse Phil. O. Chemnitz Sachsen Zieblandstr. 25/3. 
Huldermann Wolfgang Pharm. H. Neubukow Preußen Marsstr. 38/4 r. 
Humbert Sini Gerda Phil. R. Friedenau 
" 
Feilitzschstr. 13/3 M. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg Bayern Barerstr. 78/3 I. 
Hummel Hans Phil., Theol. H. Kronach 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundt Friedrich Rechte H. Wiesbaden Preußen Türkenstr. 95/21. 
Hundt Hermann Phil. H. Neu-Ulm Bayern Schellingstr. 56/31. 
Hundt Irene Gräfin von Phil. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 2/1 r. 
Huonder Placidus Theol. Disentis. Schweiz Königinstr.77/1. 
Huppmann Alfons Forstw. H. Forchheim Bayern Adelgundenstr. 4/2. 
Huppmann Wolfgang Rechte H. Lübeck Hamburg Mozartstr.3/2. 
Hurt Erich Rechte R. Neu-Ulm Württemberg Ottingenstr. 4/2 r. 
Hurth Kar! Staatsw. O. U1m 
" 
Holzstr. 19/1. 
Husfeldt Paul Rechte O. Kiel Preußen Hohenzollernstr. 142/0. 
. Huß Wilhelm Phi!. O. München Bayern Breisacherstr. 6/11 • 
Hußlein Kar! Tierheilk. H. Münnerstadt 
" 
Hochstr. 14/4. 
Hussong Heinrich Phi!. O. Worms 
" 
Landwehrstr. 72/2 r. 
Huth jakob Theol. H. Godesberg Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Hutter Friedrich Phil., Med. O. Landshut Bayern Adelgundenstr. 38/2. 
Hutzelmann Kurt Rechte R. Hermsdorf Thüringen Augustenstr. 105/31. 
Huymans johannes Med. Quedenbosch Holland Schwanthalerstr. 35/1. J. jackisch johannes Pharm., Phi!. R. Köpenick Preußen Häberlstr.22/1 M. jackson August Rechte, Stnarsw. H. Rheine 
" 
Kaiserstr. 29/1 r. 
jacob Eugen Phi!. O. Großmühlingen Sachsen Senefelderstr. 10/2 r. 
jacob Herbert Zahnhei!k. R. Leipzig Württemberg Kazmairstr. 21/1. 
j acobi Eckart Phi!. H. Thorn Preußen Barerstr. 53/3. 
jacobi Günter Stßatsw., Rechte R. Bochum Thüringen Kurfürstenstr. 43/1 r. jacobi Hans Med. R. Braunschweig Braunschweig Pestalozzlstr. 12/2 r. 
jacobi Heinrich Rechte R. Berlin Preußen Franz-j osef-Str. 29/0. 
jacobi Werner Phi!. O. Fulda 
" 
Wittelsbacherstr.6/31. 
.Jacobs johannes Phi!. H • Kiel 
" 
Wi!helmstr. 8/3 r. 
jacobs Karl Phi!. H. Altenessen 
" 
Amalienstr. 34/1 11. Rg, 
. jacoby Elisabeth Phi!. R. Harburg 
" 
Giselastr. 6/0. 
jacoby Gertrud PhI!. R. Neustrelitz Meckb.-Schw. Adalbertstr.43/1. 
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J. jäckisch Fritz Rechte R. Arnstadt Thüringen Goethestr. 9/1 r. Jäger Alfred Med. Sandau Tsdhechoslowakei Reitmorstr.6/3r. 
Jaeger Hans Phi!. H. Barmen Preußen Amalienstr. 11 a/41. jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg Bayern Palmstr. 2/0 1. 
jäger Heinrich Rechte O. Butzbach Hessen Türkenstr. 68 a/2 M. 
'jährling Adele Phi!. Manila » Georgenstr. 38/2 r. jaeschke Hans Wolf Rechte H. Darmstadt Preußen Ludwigstr. 17. 
Jaeth Fritz Rechte H. Wallhalben Bayern Leopoldstr. 23/3 r. 
J ager Matthias Phil. H. Rissenthai Preußen Auerfeldstr. 19. 
jagow Hans von Rechte R. Berlin » Amalienstr. 55/2. 
Jahn Friedrich Med. R. München Bayern Schönfeldstr. 12/0. jahn Walter Rechte H. Gehrden Preußen SChraudolphstr. 44/21. 
Jakob Hermann Rechte, Stantsw. H. Durach Bayern Emanuelstr. 12/2 r. 
Jan Eberhard von Phi!. R. Ebersberg » Lucile-Grahn·Str. 45/3. jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Häberlstr. 6/2 r. 
Janneck Walter Rechte O. Klel·Gaarden Preußen Königinstr. 101/3 r. 
. J anner Alfons Rechte H. Untergrafenried Bayern Am Einlaß 3a/ll • 
Janosy Barbara Med. Budapest Ungarn Häberlstr. 12/11. 
Jansen Franz Phi!. H. Stadtlohn Preußen Kaiserplatz 3/1. 
Jansen Franz Rechte H. Suderwick » Schleißheimerstr. 46/2. 
Jansen Grete Phi!. R. Lambrecht Bayern Barerstr. 82/3 r. 
Jansen Kar! Med. R. Lfitgendortmund Preußen Ringseisstr. 1/3. 
Janson johann Theol., Phil. H. Dielheim Baden Ludwigstr. 19. 
Janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck Gauting, Villa Kerber. janz Gertrud Phi!. O. Oft'enburg Baden Landwehrstr. 22/3. 
Janz Hans Werner Med. H. Widminnen Preußen Marienstr. 9/2. 
Janzen Wolfram Rechte, Staatsw. O. Hamburg » Lerchenfeldstr. 30/2 r. jaroß Willibald Rechte H. Rawitsch » Gedonstr. 6/0 I. 
Jaumann Heinrich Phil. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr. 3/3 r. jausel Reinhold Phll. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3 r. 
Ibbeken Rudotf Phil. H. Schleswig Preußen Adelheidstr.27/11. 
jehu Johann Paul Rechte New·York V. St. Amerika Tristanstr. 4/3. 
Jendritzko Anton Theol. H. Pilchowitz Preußen Schönfeldstr. 10/3. jenke Ruth Pharm. R. Nierky » Sendlingerstr. 44/2 r. Jensen Käthe Phil • Dünewitt Dänemark Tengstr. 8/3 r. 
. jenssen Walter Med. H. Mannheim Bayern Goethestr. 31/1 I. 
Jentsch IIse Med. O. Bromberg Preußen Kaiserstr. 24/3 I. jerike Lili Phit. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22/0. jerike Margot Phi!. R. Weißensee ,. Wotanstr.22/0. 
Jeske Friedgund Med. R. Briesen Preußen Mozartstr. 19/31. 
Jessen Werner Phi!. H. München ,. Friedrichstr. 1/1. jetter Wolfgang Phil. H. Hechingen Württemberg Liebigstr. 3/2. 
1ft' loser Rechte H. Rottershausen Bayern Briennerstr.8a/l. 
Igel Wllfried Med. R. Bamberg 
" 
Auenstr. 74/21. 
Ihle Werner Med. H. Barmen Preußen Goethestr. 33iS r. 
llg Alfons Rechte H. Pleinfeld Bayern pötschnerstr. 12 all. 
Ilieft' Dimiter Med. Debrastitza Bulgarien SChellingstr. 136/1 I. 
Iljin Alexandra Med. H. Astrachan Staatenlos Karlstr. I/I. 
lllig Ludwig Rechte H. Gerolzhofen Bayern Schellingstr. 100/2 r. 
Imhof Ottmar Med. H. MarktSchellenberg 
" 
Maistr. 8/3 r. 
Immisch Paul Pharm. H. Altenburg Thüringen Sophienstr. 5/2. 
Immler Andreas Phil., Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Indorf Heinz Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Herzogstr. 29/2 r. 
Inkoferer Franz Xaver Phi!. H. Obergraßlfing Bayern Dachauerstr. 90/2 r. 
Jobst Hans Rechte H. Ebrach Pr~~\ßen Stadelheimerstr. 12. Jochmann Felix Med. R. Weißwasser Thalkirchnerstr.7/2. jocks Herbert Tierheilk. R. jüterbog 
" 
Keuslinstr. 5/11. 
Jodl Erwin Zahnheilk. H. Hausham Bayern Herzog-Rudolf·Str. 15/3 r. 
Joeden Johannes von Phil. H. Mannheim Preußen Reitmorstr.25/31. 
Jöhnk Hans Phil. H. Schleswig 
" 
Königinstr. 39/2. jöhrens Emma Phi!. Lübeck Lübeck Hohenzollernstr. 11/31. 
Joel Theodor Phi!. R. Lübeck 
" 
Hohenzollernstr. 99/0 r. jörgens Kurt Rechte H. Recklinghausen Preußen Amalienstr. 54/41. 
Joesten Esther Phi!. H. Münc;:hen 
" 
Gauting,U nterbrunner-
. J ohannessen Trygve 
straße 27. 
Zahnheilk. Tistedalen Norwegen Lindwurmstr. 73/4. johanßen Ulrich Phi!. R. Markirch Preußen Georgenstr. 11/0 r. 
John Ilse Pharm. Ilsenburg 
" 
Rankestr. 5/3 r. 
John Wilhelm Phil., Rechte R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Joisten Erich Med. R. Duisburg Preußen Arcisstr. 66{2 r. 
Jooß Theodor Med. H. München Bayern Sonnenstr.3/1. 
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J. joosten Andreas Med. Leenwarden Holland Schwanthalerstr. 35/1. jopp Gerhard Phi!. R. Kattenau Litauen Kufsteinerl'latz 1/0 r. jordan Alexander Phi!. R. Hechingen Preußen Maria-j osefa-Str. 4/2 r. 
loser Siegfried Rechte. Staatsw. R. Stuttgart Polen Galeriestr. 8/1. joseph Albrecht Phil •. H. Frankfurt alM. Preußen Wilhelmstr.2/1. jost Maria Phi!. R. Neheim ScheIlingetr. 100/3 I. 
Irlbacher Karl Phil. München " Bayern Lindwurmstr. 66/2. 
Irmscher Hans Otto Phil. H. Charlottenburg Sachsen Pasing, Bräuhausstr. 7. 
Isemann Erasmus Phi!. H. München Bayern SchIeißheim, Lust-
heimerstr. 38. 
Isemann Wolfgang Med. H. München 
" 
Aiblingerstr. 5/2 r. 
Isenburg Ferdinand Karl Rechte O. Birstein Hessen Martiusstr. 4/4. 
Prinz von 
Isensee Karl Heinrich Phi!. Wolfen büttel Braunschweig Adalbertstr. 5/2. 
Isserlin Beate Phil., Med. R. München Bayern Mariannenplatz 2/1. 
Hta Erich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. juchum Daniel Phi!. Bulkesch (Bulcacln) Rumänien Fürstenstr. 23/1. 
jud loser Theol. Maseltrangen Schweiz Königinstr.77/1. juda Adele Med. H. München D.-Österreich Bavariaring 27/2. 
jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Isabellastr. 25/0 I. jürgen Karl Tierhei!k. R. Trebben Preußen öttingenstr. 26/1 r. 
jürgens Addy Phi!. Stettin Bremen Schellingstr. 10/3 r. 
jürgens U1rich Rechte H. Koppenbl'ügge Preußen Schönfeldstr. 28/3. 
jüsten Grete Pharm. R. Flammersheim 
" 
Barerstr. 34/3. 
jütte Friedrich Rechte R. Leipzig Sachsen Klenzestr. 30/3 r. 
lütte Fritz Staatsw. O. Kirchen Preußen Grütznerstr. 6/1 r. jung Ewald Staatsw. O. Dresden Sachsen Karolinenstr. 4/0 r. 
jung Hermann Med. H. Ludwlgshardn Il/Rh. Bayern Waltherstr. 13/0 I. 
jung loser Rechte ö. Kempten 
" 
Gollierplatz 18/3 r. 
jung Karl Rechte O. Offenbach Preußen Herzog-Rudolf-Str. 22/3 I. 
jung Kurt Phi!. O. Potzbach Bayern Kaulbachstr. 70/0. 
jungfleisch Walter Med. H. St.lngbert 
" 
Schellingstr. 44. 
junghanns Franz Rechte H. Todtmoos Baden Leopoldstr. 56a/2 r. 
junghans Walter Rechte H. Düsseldorf Preußen Hobenzollernstr.108/2. 
jungmeier Leopold Med. H. Freising Bayern Bergmannstr.35/1. 
junker Christoph Phi!. O. Aschaffenburg 
" 
Clemensstr. 30/4. 
juon Alexius Staatsw. H. jurjewskySawod 
" 
Finkenstr. 5/2. 
just Hans joachim Rechte, Staatsw. H. Holzminden Braunschweig Schellingstr.60/1. 
Justi Edith Rechte H. Berlin Preußen Isabellastr. 45/3 r. justinsky U1rich Phi!. H. Freiberg i/So Sachsen Könlginstr. 83/0. 
Iwanoff Boris Med. Kaschla Bulgarien Westermühlstr. 13/31. 
Iwanoff Simeon Med. Wratza 
" 
Schleißheimerstr.83/11. 
K Kabuß Wolfgang Phil • H. Stettin Preußen Ungererstr. 66/0 I. 
• Kabza Paul Rechte O. Düren 
" 
Elisabethstr. 3/1 I. 
Kachelries Friedrich Med. H. Bernburg Anhalt Häberlstr. 15a/3 I. 
Kadner Bruno Rechte, Stnatsw. H. Bad Kissingen Bayern Thierschstr. 28/2. 
Kadreff Marko Med. Kapinowo "Bulgarien Lindwurmstr. 163/2 r. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr. 6/3. 
Kaesberger Berrihard Rechte H. Westerburg Preußen Loristr. 14/2 r. 
Käsberger Hugo Phil. Schwäb. Gmünd Württemberg Bauerstr. 15/1 I. 
Kästel Viktor Med. H. Geinsheim Bayern Preysingstr. 15/4 r. 
Käutner Helmut Phil. R. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 7/1. 
Kahl Christine Phil. O. Neustadt i/Holst. 
" 
Hohenzollernstr. 21/1. 
Kahlert Annemarie Phi!. O. Neumünster 
" 
Georgenstr.65/1 r.I1.A. 
Kahlert Otto Phi!. O. Decheldorf Bayern Leopoldstr. 72/2 r. 
Kahn Charlotte Phi!. R. Hannover Preußen Briennerstr. 8c/l. 
Kahn Fritz Rechte R. Bischofsheim Hessen Tengstr. 24/3 GG. 
Kahn Fritz Rechte H. München Bayern Bismarckstr. 11/0 I. 
Kahn Fritz Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Elisabethstr. 14/3. 
Kahn Heinz Rechte O. Eschwege Preußen Hohenzollernstr. 99/1. 
Kainz Helene Phi!. H. Regensburg Bayern Unteranger 2/2. 
Kaiser Christoph Theol.) Phi!. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kaiser Eduard Staßtsw., Rechte H. Oberhausen 
" 
Neuried, Schulhaus. 
Kaiser johann Phil. O. München 
" 
Bergmannstr. 35. 
Kaiser Karl Phi!. O. Colmar Baden Viktor-Scheffel·Str. 22/3 I. 
Kaiser Wi!helm Phi!. H. Geseke Preußen Herrnstr.27/21. 
Kaiser Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg Bayern Rankestr. 9/1 r. 
Kaiser Wilhelm Med. H. Rosenheim 
" 
Fliegenstr. 41M2. 
Kaisereck Franz Med. H. Rybnik Preußen Blumenstr. 55/2 r. 
Kalb Elisabeth Phil. O. München Bayern Theresienstr. 19/11. 
Kalb Leonhard Phi]. O. Fürth 
" 
Schellingstr.38/2 r. Rg. 
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K. Kalb Wilhelm Phil.,Staatsw. H. Würzburg Bayern Theresienstr. 80/1. Kalbskopf Sophie Phil. H. München 
" 
Elisenstr. 3 b/4. 
Kallfelz Franz Phil. H. Mainz Preußen Amalienstr.97/3. 
Kallhardt Emma Med. Timisoara Bayern Pettenkoferstr. 27 a/2. 
Kallhardt Walter Zahnheilk. R. München 
" 
Thierschstr. 1/2 I. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering 
" 
Dachauerstr.25/1. 
Kaltenegger Alfred Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kaltenegger Hellmut Rechte H. Neuburg aiDe 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kaltenhäuser Anton Rechte H. Fürth 
" 
Amalienstr.97/3. 
Kaltenpoth Hugo Phil. O. Neviges Preußen Georgenstr.31/1. 
Kaltwasser J osef Med. H. Euskirchen 
" 
Schwanthalerstr. 34/3. 
Kammerer Emil Phil. Aitrach Württemberg Veterinärstr.8/1. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Adalbertstr. 40/2. ..... 
Kammerer Ernst Phil. R. München Bayern Preysingstr. 8/4. 
Kammerl Eduard Rechte O. München 
" 
Steinstr. 9/31. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Aberlestr. 40/3 r. 
Kammermeier Johann Bapt. Phil. H. Amberg 
" 
Beurlaubt. 
Kampers Paul Werner Rechte R. Essen Preußen Schellingstr. 74/0 I. 
Kamphausen Alfred Phil. O. Rheydt 
" 
Augustenstr. 28/4 r. 
Kampmann Werner Med. R. Frankfurt alM. Bayern Kunigundenstr. 55. 
Kampschulte Karl Med. H. Höxter Preußen Bergmannstr. 29/3 I. 
Kannengießer Kurt Dr. Zahnheilk. H. Mülheim a/Ruhr 
" 
lrenenweg 1. 
Kannewischer Georg Phil. H. Beuthen 
" 
Amalienstr. 69/0. 
Kantner Wilhelm Phil., Med. O. Amberg Bayern Dachauerstr. 96. 
Kanzow Hans Forstw. H. Düsseldorf Preußen Feilitzschstr. 35/4. 
iCapfenberger Walter Phil. O. Passau Bayern Gentzstr. 2 1. 
Kapferer Hans Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Mauerkircherstr. 29/2. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Kapfhammer Gotthard Phil. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr.5/1. 
Kapfinger Johann Phil. H. AdIdol'f 
" 
Isabellastr. 43/2 M. 
Kapitel Wilhelm Phil. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/3 1. 
Kappes Herbert Med. H. London Preußen Hotterstr. 8/2 I. 
Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzlng,A1acherstr.201/ •• 
Kapphan Hermann Rechte, Phil. R. Bopfingen Württemberg Kaulbachstr. 8/3 r. 
Kapphan Otto Staatsw. R. Stuttgart 
" 
Adalbertstr. 46/3 r. 
Kappler Eugen Phil. R. Schömberg 
" 
Ainmillerstr. 2/2 1. 
Kapser Therese Phil. R. AItmühldorf Bayern Unteranger 2. 
Karara Mohamed Salah EI Din Med. Kafr Elzaiat Ägypten Odeonsplatz 10. 
Karau Heinz Rechte R. Goslar Preußen Agnesstr. 4/0 r. 
Karch Walter Rechte H. Passau Bayern Öttingenstr. 14/1 r. 
Karg Anna Phll. H. München 
" 
Gerhardstr. 8/2 M. 
Kargus Johann Med. H. Zwiesel 
" 
Klenzestr. 58/1 I. 
Karl Albert Rechte, Stantsw. H. Diedorf 
" 
Färbergraben 21/3. 
Karl Alfred Phil. R. Bleiefeld Preußen Kurfürstenstr. 35/3 I. 
Karl Christian Med., Phil. H. Regensburg Bayern Dachauerstr. 96/0. 
Karl Josef Forstw. H. München. 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Karl Ludwig Rechte R. Döfering 
" 
Nymphenburgerstr. 67/0. 
Karl Rudolf Phll. H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 79/2. 
Karle Josef Rechte, Phil. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/4 I. 
Karmann Anton Phil. H. Ansbach 
" 
Bi~derst.eillerstr. 23/3. 
Karner Adalbert Phil. R. Augsburg 
" 
Theresienstr. 64/31. 
Karr Alois Theol. H. Ensheim 
" 
Landwehrstr. 39/2 1. 
Karr Grete Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Isabellastr. 33/1 1. 
Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 19/31. 
Karstedt Herbert Rechte H. Darmstadt Preußen Planegg, Sanatorium. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath Bayern Adelgundenstr. 1/3 I. 
Kary Alfons Rechte H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44/3. 
Kasabakas Demetrius Med. Karditza Griechenland Herzog-Heinrich-8tr. 5/2. 
Kaser Hans Phil. O. Buckowine Preußen Türkenstr. 60/2 I. 
Kast Hilde Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Am Glockenbach 4/4 r. 
Kastenbauer Joset Stnatsw., Rechte H. Gufflham Bayern Theklastr. 4/4 I. 
Kastner Adolf Zahnheilk. H. Theilenberg 
" 
Trogerstr. 17/2 GG. a. 
. Kastner August Rechte, Staatsw. München 
" 
Heßstr. 38/2 r. 
Kastner Wilhelm Zahnheilk. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/3 1. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim 
" 
Paul-Heyse-Str. 28/3 r. 
Kattermann Gerhard Phil. H. Freiburg i. Br. Baden Veterinärstr. 8/2. 
Katz Rachmiel Phil. Hoduzischki Polen Fürstenstr.7/3. 
Katzenberger Karolina Phil. H. Waldfenster Bayern Unteranger 2. 
Katzenstein Friedrich Med. H. Wiesbaden Preußen Karlstr.22/3. 
Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
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K. Kaufmann Elfriede Phil. R. Redwitz Bayern Amalienstr. 50/0 r. Kaufmann Elisabeth Dr. phi!. Phil. H. Trier Preußen Ohmstr. 6/0. 
Kaufmann Geol'g von Forstw. R. München Bayern Wurzerstr.7/1 r. 
Kaufmann Hans Med. H. Edesheim 
" 
Zweibrückenstr. 10/2 r. 
Kaulla Helmut Phil. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr. 63a. 
Kaune Bernbard Rechte H. Melle Preußen Sche1lingstr. 3S/2 I. 
Kaup Friedrich Rechte H. Amorbach Bayern Himbselstr. W. 
Kaup johannes Med. H. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 I. 
Kayser Gisela Staatsw. Hagen 
" 
Königinstr.61/3. 
Kayser Walter Rechte H. Bonn Bayern Vlktor·Scheffel·Str. 16/0 r. 
Keck Erich Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 26/4. 
Kees Genoveva Phil. H. Holzgünz Bayern Mathildenstr. 3. 
Kees Georg Phil. H. Ho!zgünz 
" 
Gollierstr. 54/4. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Promenadestr. 15/3. 
Kehrwald Mal' Rechte, Stnntsw. H. Friedberg Bayern Theresienstr. 80/2. 
Keilfenheim Gertrud Phil. Köln Preußen Giselastr. 26/2. 
Keil Erich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Kreittmayrstr. 7/4 I. 
Keilbach Mal' Phil. O. Peiskirchen Hessen Kurfürstenstr. 4/1 I. 
Keis josef Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbachstr. 66/3. 
Keite! Werner Rechte H. Stuttgart Württemberg Thierschstr. 23/3. 
Kelb Elisabeth Pharm. R. KlosterWennigsen Preußen Schyrenstr. 14/1 r. 
Kellein Hugo Rechte R. Würzburg Bayern Luisenstr. 70/2 I. 
Keller Artur Phil. O. Gutach Baden . Gabelsbergerstr. 74/1 r. 
Keller Erich Phil. H. Kirchheim a.Eck Bayern Olgastr. 4/1 r. 
Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Auß. Maximilianstr. 20. 
Keller Harald Phil. R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/2 GG. 
Keller Hermann Rechte, Staatsw. O. Weil-Leopolds· 
höhe 
Baden Amalienstr. 93/2 r. 
Kell.er j osef Phil. H. Germersheim Bayern Dietlindenstr. 30. 
Keller josef Staatsw. H. Klingenberg 
" 
Adalbertstr. 31/3 I. 
Keller Mal' Med. H. Friedberg i. H. 
" 
Truderlng, Perlacherstr. 7. 
Keller Robert von Rechte, Staatsw. H. Simla (Brit. Ind.) 
" 
Elisabethstr. 25/3 I. 
Keller Walter Med. H. Augsburg 
" 
Bavariaring 38/0 r. 
Kel1erer Georg Phil. H. Schwabhausen 
" 
Biedersteinerstr.23/2. 
Kellermann Robert Med. O. München 
" 
Volkartstr. 4 a/1. 
Kellner Ludwig Zahnheilk. H. Obertrüben bach 
" 
Nymphenburgerstr.153/0. 
Kemmer Gertrud Staatsw. H. München 
" 
Ferdinand-M iIler-PI. 31. 
Kemmerich Georg Rechte H. Grevenbroich Preußen Christophstr.12/2 r. H. A. 
Kemper Liselotte Phil. O. Remscheid 
" 
Kaiserplatz 8/1. 
Kempfler Fritz Rechte H. Eggenfelden Bayern Mal'imilianeum. 
Kempter josef Phil. H. Oberhäuser 
" 
Steinstr. S/ll. 
Kempter Käte Phil. O. München 
" 
Corneliusstr. 38/1. 
Kendler Franz Dr. theol. Phil. H. Bayer. Gmain 
" 
Neuherberg. 
. Kennel Hans Med • H. Olfenbach (Glan) Preußen Müllerstr. 56/4 I. 
Kennerknecht Alois Rechte H. Sr. Ingbert Bayern . Blütenstr. 4{2. 
Kerb Heinz Rechte H. Berlin Preußen Westerndorf bei Rosenhelm 
Kerber Ottmar Phil. H. Wasserlos Bayern Ohmstr.6. 
Kerl Hans Walter Pharm. H. Linden Preußen Dall' Armistr. 4a/0. 
Kerler Adolf Staatsw. O. München Bayern Hans·Sachs·Str.15/1 I. 
. Kern. Lotte Med. R. Mannheim Preußen Maistr. 2/2 r. 
Kern Walter Med. H. Pirmasens Bayern Adlzreiterstr. 8/1 I. 
Kerschbaum Peter Max Phil. H. Holzminden Braunschweig Amalienstr. 69/2. 
Kerscher josef Med. H. München Bayern Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med., Phil. O. München 
" 
Claude.Lorrnln·Str.23/3 
Kerstan Gerhard Phil. R. Adorf Sachsen Zentnerstr. 27/1. 
Kerstein Günter Med. H. Hameln Preußen GlÜckstr. 5/2. 
Kersten j oser Rechte R. Krefeld 
" 
Adalbertstr. 25/3 r. 
Kersting Theodor Med. H. Hassel 
" 
Rothmundstr. 3/2 r. 
Kesenheimer August Staatsw., Rechte O. Friedrichshafen Württemberg Arcisstr. 4613 r. 
Kesler Branko Zahnheilk. Sotin jugoslavlen Augustenstr.47/21. 
Kessel Alfred von Rechte, Phil. R. Liegnitz Preußen Friedrichstr.31/21. 
Kessel Theodor Staatsw. R. Euskirchell 
" 
Leopoldstr. 135/21. 
Keßler Franz Phil. H. Pirmasens Bayern Giselastr. 18/1. 
Keßler Heinrich Rechte H. München 
" 
Ungererstr. 42/3 GG. 
Keßler Wilhehn Theol. H. Regensburg 
" 
Ludwigsrr. 19. 
Ketteler Paul Phil. R. Hagen i/W. Preußen Amalienstr. 34/1 I. 
Ketteler Wilhelm Frh. von Rechte H. Burg Eringerfeld 
". 
Rambergstr. 2/21. 
Kettert Hans Phil. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr; 4/1 r. 
Keydel Hans Heinrich Rechte R. Pirna Sachsen Franz·J oser·Str. 9/0 1. 
Keyser Friedrich Pharm. H. Ulfenheim Bayern Schraudolphstr. 4/2 I. 
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K. Kiechle Walter Phil. H. Seibranz Württemberg Bayerstr. 26Bil 1. Kiefer Kurt Rechte H. Eichstatten Baden Augustenstr. 2/21. 
Kiefer Otto Med. H. Blieskastel Bayern Kniser-Ludwig-Platz 3/0. 
Kiefer Wilhelm Med. H. Rockenhausen 
" 
Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Kieninger Otto Dr. Phil. O. Mannheim Pre'~ßen Augustenstr. 17/3. Kienitz Erwin von Theol. H. Duisburg Clemensstr. 66/3. 
Kienlin Johannes von Rechte,Forstw. H. Stuttgart Württemberg Fürstenstr. 19. 
Kienninger Werner Rechte, Staatsw. H. IIlereichen Bayern Theresienstr. 49/21. 
Kiermaier Ludwig Med. H. Fridolfing Pre'~ßen Tumblingerstr.5/0. KiesIich Georg Med. H. Altwaltersdorf Pettenkoferstr. 20/2 GG. 
Kießel Georg Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 16/2. 
Kietzmann Armin Phil. O. Semlin Danzig Preysingstr. 15/1. 
KU Karola Phil. H. München Bayern Orlfstr. 9/2. 
Killermann lrmgard Phil. R. München 
" 
Türkenstr. 63/11. 
Killinger Ernst Med. H. München 
" 
GIÜckstr. 11/2. 
Kimmel Alfred Med. H. Drensteinfurt Preußen Hackenstr. 5/21. 
Kimmel Maria Phil. Lübeck Bayern Leopoldstr. 44/3. 
Kimmerl Max Rechte, Staatsw. H. Kötzting 
" 
Konradstr. 3/0. 
Kimmig Klaus' Phil. H. Karlsruhe Baden Theresienstr. 61/11. 
Kinkel Walter Rechte O. Unter-Ostern Hessen Frauenstr. 4c/21. 
Kinskofer Oskar Rechte H. Deggendorf Bayern Heßstr.72/11. 
Kinzier Hans Rechte H. Rottenburg Württemberg St. Annaplatz 9 r. 
Kipper Wilhelm Rechte O. Remscheid Preußen Corneliusstr. 15/3. 
Kirchbach Irmgard Med. H. Lappienen » Herzogspitalstr. 12/21. 
Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Augsburg,Moltkestr.l0/t. 
Kircher Anton Tierheilk. H. Egling 
" 
Dachauerstr.98.a. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 29/3 1. 
Kirchmann Josef Tierheilk. H. Lauingen 
" 
Oberanger 38/1 M. 
Kirchmann Wilhelm Theol. H. Kronburg » Sendlingerstr. 61/2. 
Kirchner Charlotte PhiI. R. Radeberg Sachsen Herzogstr.60/2. 
Kirchner Eberhard Forstw. H. Antonsthal 
" 
Linprunstr. 73/21. 
Kirchner Ottmar Med., Phil. H. München Bayern Plinganserstr. 57 bIO. 
Kirchner Richard Staatsw. R. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 38/0. 
Kirchner Werner Forstw., Rechte H. Berlin Preußen Konradstr.5/1 M. 
Kirchner Werner Pharm. H. Eibau 
" 
Dachauerstr. 22/41. 
Kirchner Wulf PhiI. R. Kiel 
" 
Georgenstr. 37/2 r. 
Kirmaier Erich Rechte H. Reutin Bayern Jägerstr. 21/1 r. 
Kirsch Hans Rechte, Staatsw. H. Wurzen Sachsen Türkenstr. 95/11. 
Kirsch Margarete PhiI. R. Biblis Hessen Beurlaubt. 
Kirschbaum Engelbert Phi!. H. Köln Preußen Kaulbachstr. 31 a GG. 
Kirstein Hans Rechte R. Pfeddersheim Hessen Franz~osef-Str. 45/1 r. 
Kirstein Kurt Rechte H. Mainz 
" 
Nordendstr. 2/2 r. 
Kißling Egon Rechte H. Worms Preußen Elisabethstr.33/0. 
Kißling Helmut Rechte H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 16/1. 
Kißling Leonhsrd Rechte, Staatsw. R. München Bayern Trogerstr. 22/1. 
Kittelberger Gustav Rechte, Staatsw. H. Dachau 
" 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Kitzinger Margarete Staatsw. R. München ., Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Philipp Rechte R. München 
" 
Ickstattstr. 28/3 r. 
Kizopulos Demetrius Med. Monechition Griechenland Holzstr. 8/2. 
Klähr Charlotte Med., Phil. O. Dresden Sachsen Amalienstr. 47 {3 r. 
Klages Friedrich Phi!. R. Bad Harzburg Braunschweig Schellingstr. 28/2. 
Klameth Hans Rechte Bern Schweiz Langerstr.2a/4. 
Klapp Wolrad Med. H. Bonn Waldeck Platzl8. 
Klare Dorothea Med. R. Dresden Sachsen Auenstr. 66/1 r. 
Klaus Arthur Dr. jur. Med. O. Neudorf Bayern Rottmannstr. 22/3 M. 
Klaus Bruno Rechte H. Braunschweig Braunschweig Kaiserplatz 1210. 
Klaus Franz Med. H. Augsburg Bayern Pau!-Heyse-Str. 28/2 GG. 
Klaus Hans-Dietrich Phi!. H. Süptitz Preußen Görresstl·. 33/3 r. Rg. 
Klaus Karl Phi!. H. Höxter 
" 
Glückstr. 14/31. 
Klaus Karl Theol. H. Niederwürzbach Bayern Isartorplatz 3/1 r. 
Kleber Elisabeth Phil. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Johanna Phi!. H. Gauting 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Maria Med. R. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Klee Josef Phi!. O. München 
» Mariahilfstr. 8/3 r. Kleemann Siegfried , Rechte, Staatsw. H. Dornstadt 
" 
Herzogstr. 18/2 r. 
Klees Hubert Theol., Phi!. H. Kirchheim Preußen Maria-Theresia-Str.23. 
KIef!' Willi Staatsw. H. Düsseldorf », Konradstr. 7/3 r. 
Klein Anna Phi!. R. Mannheim Bayern Giselastr. 31/3 M. 
Klein Anton Pharm. H. Wegscheid 
" 
Adalbertstr. 38/21. 
Klein August Med. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Klein Bernward Rechte R. Hannover Preußen Schützenstr. 4/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung K Klein Erich Rechte H. Schweinfurt Bayern Hohenzollernstr.12/2r • 
• Klein Georg Phil. R. Düsseldorf Preußen Siegfriedstr. 8/3 r. 
Klein Hans Rechte R. Ulm Württemberg Augustenstr. 5/1 1. 
Klein Heinrich Phil. H. Eitorf Preußen St. J osefshaus. 
Klein Hermann Rechte O. Mainz Hessen Kirchenstr.27/4. 
Klein Ludwig Rechte, Phil. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Klein Magdalene Phil. R. Elberfeld Preußen Martiusstl'. 3/0 r. 
Klein Oskar PhiI. H. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3. 
Klein Paul Rechte R. Köln Preußen Winzererstl'. 56/3. 
Klein Rudolf Rechte Ö. Antwerpen 
" 
Viktor-Scheffel-Str.20/21. 
Klein Willibald Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Römerstr. 37/2 M. 
Kleinberg Friedebert Med. H. Baldohn Lettland Häberlstr. 18/1 I. 
Kleine Wilhelm Theol., PhiI. H. Soest Preußen Türkenstr. 82/1 I. 
Kleineidam Annemarie Rechte R. Posen 
" 
Ainmillerstr. 8/1. 
Kleinen Hans Zahnheilk. H. Steele 
" 
Maistr. 24/l. 
Kleiner Alfred Rechte H. Konstanz Baden Schellingstr.44Rg. 
Kleiner Helmut Rechte O. Leipzig Preußen Schellingstr. 61/2 r. 
Kleiner Magdalena Phi!. H. Mindelheim Bayern Thierschstr.47/21. 
Kleinert Klaus Rechte R. Streitwald Sachsen Trautenwolfstr.3/4. 
Kleinjung Hans Rechte H. Saarbrücken Preußen Hohenzollernstr.32/1 Rg. 
Kleinknecht Siegfried Rechte, Staatsw. H. Kelheim Bayern J akob·Klar-Str. 11/2. 
Kleinsang Heinz Rechte O. M.-Gladbach Preußen Römerstr. 14/3. 
Kleinschroth Hedwig PhiI. R. München Bayern Habsburgerplatz 4/3 r. 
Klemens Lilli Zahnheilk. Balavasar Rumänien Landwehrstl'. 81/2 I. 
Klenk Frieda PhiI. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 r. 
Klenk Ludwig Phil. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3 r. 
KIens Josef Theol. H. Niederhelden Preußen Agnesstr. 51/1 r. 
KIesmann Heinrich Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Hildegardstr. 7/1 I. 
KIesmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Pirmasens 
" 
Thierschplatz 5/3. 
Klewe Wilhelm Phil. R. Gladbeck Preußen Adalbertstr. 36/2. 
Kleyensteuber Wilhelm Med. H. Kassel 
" 
Lindwurmstr.75Jl r. Rg. 
Klieber Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Hohentann Bayern Adalbertstr.17/31. 
Klier Max Med. H. U nterfrankennohe 
" 
Winthirstr. 6/2 I. 
Klinck Kar! PhiI. H. Ludwigshafen 
" 
Heßstr. 76/2 I. 
Kling Adolf PhiI. H. Rödelmaier 
" 
Liebigstr. 25/0. 
Kling Max Med. H. Augsburg-
" 
Angertorstl'. 4/1 1. 
Kriegshaber 
Kling Richard Staatsw. H. Waldfischbach 
" 
Herzogstr. 40/1 r. 
Klingenberg Heinrich PhiI. H. Bielefeld Preußen Reitmorstl'. 23/3 I. 
Klingel' Heinz Med. R. Tsingtau 
" 
KobeUstr.4/1. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München Bayern Bavariaring 32/3. 
Klingmann Georg Phi!. R. Berlin-N euköJ1n Preußen Sternstr. 4/21. 
Klingseisen Ludwig Rechte H. Viechtach Bayern Baaderstr. 41/1. 
Klingshirn Kar! PhiI. H. München 
" 
Gudrunstr. 1/3 M. 
Klipfel Gertrud Med. O. Karlsruhe Baden Rückertstr. 6/0. 
Kloebe Margot Phi!. R. Saarbrücken Preußen Georgenstr. 30/0 GG. 
Kloeber Wilhelm von Phil., Rechte R. Rosenheim Bayern Paul-Heyse-Str.27/0. 
Klösters J osef Phi!., Theol. H. Essen Preußen Knöbelstr. 1/3. 
Kloiber Rudolf Phi!. H. Müncben Bayern Auenstr. 90/2 I. 
Klopfer Friedrich Med. H. Friedberg 
" 
Oberländerstr. 27/3 M. 
Kloß Hel1mut Phi!. R. Eibenstock 
" 
Montgelasstr.20/1. 
Klotz Alfons florstw. O. Nicderarnbach 
" 
Arcisstr. 34/3 r. 
Klotz Erich Rechte R. Beilstein Württemberg Georgenstr.113/1r. GG. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruckmühlbach Bayern Schraudolphstr. 40/1 r. 
Klüber Kar! Werner Phil. H. Zwickatt Sachsen Könlginstr. 44/2. 
Klühe Walter Staatsw. R. Cannstatt Württemberg SeidistI'. 22/1 r. H. Aufg. 
Klug Franz Phi!. R. Durlach Baden Veterinärstr. 10. 
Kluge Ernst Med. H. Lindenberg Preußen Humboldstr. 13/3 r. 
Kluge Werner Rechte H. Dresden Sachsen Barerstr. 69/1. 
Klumpp Oskar Rechte H. Neckarsulm WÜl'ttemberg Schellingstr. 16/3. 
Kluxen Rosa Pharm. Nürnberg Bayern Königinstr. 9/2 I. 
Knapp Edgar Phi!. O. Tonbach Württemberg Menzingerstr. 13. 
Knapp Hermann Rechte, Staatsw. H. Lippstadt Preußen Schellingstr. 70/4. 
Knappmeier Ernst Phi!. H. Stapelage Lippe-D. Theresienstr. 78/4 I. 
Knauer Karl Phi!. O. Hamburg Bayern GÖrresstr. 11/2 r. 
Knaus Albert Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr. 9/2 r. 
Knaus Erich Phi!. H. Mainz Hessen Kaiserstr. 36/2 r. 
Knautz Heinz-Günther Phil. R. Essen Preußen Kurfürstenstr. 22/3 I. 
Knebel Albert Rechte R. Tieenbach 
" 
Kaiserstl'. 25/0 1. 
Knecht Gottfried Theol. H. Hefxheim Bayern Altheimereck 20 H. A. 
Kneidl Joser Rechte H. Weirden 
" 
Freising, Domberg 938. 
s 
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Studium Geburtsort Staats· Wohnung Name angeh örlgkel t K Knetsch Georg Phil. H. Wiesbaden Preußen Giselastr. 31/2 M. 
• Knickmeyer Margarete Phil. Blasheim 
" 
Neureutherstr. 24/0 1 .
Knobloch Walter Phi!. O. Alzey Hessen Amalienstr. 54/4. 
Knoch Walter Rechte, Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Ainmillerstr. 7/0 r. 
Knoche Georg Rechte H. Hildesheim Preußen Kaulbachstr. 38/1. 
Knöll Emil Rechte H. Ludwigshafen Bayern Schellingstr. 80/4. 
Knoell Hilde Phil. R. München 
" 
Cuvillilisstr. 1/2. 
Knöpfle jakob Rechte H. Freihalden 
" 
Türkenstr. 48/3 1. 
Kriöß Friedrich Rechte R. Oppenheim Hessen Rosenheimerstr. 59/4 r. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg Bayern Starnberg, Schloß. 
Knoll josef Med. R. Dietenheim Württemberg Thalkirchnerstr. 12/11. 
Knorr Max Phil. H. Koburg Bayern Türkenstr.77/21. 
Knorr Wilhelm Rechte R. Ulm Württemberg pündterpl. 2/2 1. 
Knott Adolf Rechte H. München Bayern Theresienstr. 17/3. 
Knott Paul Phil. H. Hildburghausen Thüringen Schraudolphstr.27/2I. 
Knussert Richard Phi!. H. Donauwörth Bayern Tal 28/4. 
Kober Eugen Phi!. Hörschweiler Württemberg Adalbertstr. 40/1. 
Koch Alois Phil. O. München Bayern Theresienstr. 29/3 r. Rg. 
Koch Eugenie Phi!. R. Neumarkt aiR. 
" 
Kaulbachstr. 80(2 M. 
Koch Hans Phil., Med. O. Frankenthai 
" 
Dachauerstr. 96. 
Koch Hans joachim Phil., Rechte H. Arnsberg Preußen Siegesstr. 18/2. 
Koch Heinrich Phi!. O. Regensburg Bayern Gabeisbergerstr.78/11. 
Koch Heinz Phil., Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Hohenzollernstr.89/3r. 
Koch Heinz Rechte O. Sonneberg Thüringen Schnorrstr. 4/1 Rg. 
Koch Hermann Forstw. .0. Büdingen Hessen Adalbertstr. 41 a/l I. 
Koch j oachim Phi!. R. Halberstadt Preußen Kochstr. 13/1. 
Koch Karl Med. H. Warburg 
" 
SchelIingstr. 44 GG. 
Koch Kreszentia Phi!. Tagmersheim Bayern Königinstr.77/1. 
Koch Kurt Staatsw. O. Trossingen Württemberg Römerstr. 9/2 1. 
Koch Margarete Phil. R. Dannenberg Preußen Leopoldstr. 135/2 I. 
Koch Paul Rechte, Staatsw. H. Krefeld 
" 
Zentnerstr. 1/2 r. 
Koch Richard Phil. Newark V. St. Amerika Dachauerstr. 5/1. 
Koch Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Hohenzollernstr.12/2 r. 
Koch Wolfgang Rechte H. Buttelstedt Sachsen Schellingstr. 78/0. 
Kochmann Kurt Rechte H. Schenawe Preußen Georgenstr. 30/0 1. 
Koczor Bmilie Phil. Katscher 
" 
Adalbertstr.37/4 1. 
Köberle Martin Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 3/11. 
Köbler josef Rechte H. Kaisheim 
" 
Zieblandstr. 28/3. 
Koegel Werner Rechte H. Halle Preußen Ohmstr.8/3. 
Köhle josef Theol. H. Großholz Bayern Königinstr. 77. 
Koehler Gerhard Rechte H. Ballenstedt Anhalt Königinstr.45/21. 
Köhler Wi!helm Rechte H. Koblenz Preußen Kaulbachstr. 54/0. 
Koehne Klara Med. H. Frintrop 
" 
Pettenkoferstr. 1413. 
Kökeny Disiderius Med. Nagykörös Ungarn Pau\·Hey.e·Str. 2813 I. GG. 
Kölbl Heinz Phi!. H. München Tschecboslowakei Kreuzstr.29/1. 
v. KoeUer Bogislav Staatsw. H. Saarlois Preußen Elisabethstr. 13/3. KöUerer Anna Phi!. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. KölImann Erich Phi!. R. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 10/1 1. Kömpe Wilhelm Rechte R. SuIzbacb (Saar) Preußen Georgenstr. 45/2 I. Koenen Daniel Forstw. O. Deventer 
" 
Heßstr. 44/2 r. König Elisabeth Zahnheilk. O. Langenenzlingen Baden Maistr. 2/2 1. König Frieda Rechte R. München Bayern Tal28/2. Koenig Helmut Phi!. München 
" 
Häberlstr. 2/4 r. König Kar.! Rechte H. Memmingen 
" 
Isabellastr. 14/2 r. König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 147/1 r. Koenig Otto Phi!. New·York City V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. König Otto Rechte H. Weiden Bayern Schellingstr. 109/1 r. Königer Alfons Recbte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
ScheIIlngstr. 135/3 1. Koenigshofen Maria Phi!. R. Neuß Preußen Bruderstr.9/1. Koenigswald Ralph von Phi!. O. Berlin Staatenlos Giselastr. 31 Könitzer Alice Staatsw. R. Eisenach Thüringen Prinzregentenstr.24j31. Köpp josefine Phi!. Undemerfeld Preußen GÖrresstr. 25/2 I. Köppel Kurt Rechte H. Pfarrkirchen Bayern AinmiIlerstr. 19/0 r. Köppl jo~ef Rechte H. Augsburg 
" 
Infanteriestr. 4/0. Körber Heinrich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 56/3. Koerber Wolfgang Rechte Ecully Baden Agnesstr. 46/1 GG. Körbitz Friedrich Rechte H. Komotau Bayern Tengstr. 12/2 r. Körfer Theodor Theol. H. Donatusdorf Preußen Ohmstr.7/0. Körner Fritz Rechte H. Heilbronn Württemberg Karistr. 54a/2 r . 
. K~rtge Luise Phil. O. Recklinghausen Preußen Giselastr. 26/4. 
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• Körzdörfer Heinrich Phil. H. Büchenbach Bayern EIsässerstr. 28/3 I. 
Kössendrup Anton Med. R. Sendenhorst Preußen Waltherstr. 19/3. 
Kößler Alfred Rechte H. Fürth i. B. Bayern Schedelstr. 2/2 M. 
Kösters Hans Med. R. Brühl Pötschnerstl'. 4/2 r. 
Köstler Josef Rechte R. Augsburg " 
" 
Frühlingstr. 17/3 r. 
Kogah Mohamed Med. Alexandrien Ägypten Friedrichstr. 32/3 I. 
Kogan Helene Phil. Berlin Staatenlos Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Kohlberger Karl Forstw. H. München Bayern Albanistr. 3. 
Kohler Anton Rechte H. Dillingen 
" 
Heßstr. 17/21. 
Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Augustenstr. 88/3 I. 
Kohler Maria Phil. H. Burghausen 
" 
Augustenstr. 88/3 1. 
Kohlmeyer Wilhelma Phil. R. Lobbendorf Preußen Adalbertstr. 64/2. 
Kohn Otto Phil. H. Ichenhausen Bayern Schwanthalerstr.86/2M. 
Kohn WiIly Rechte O. Königsberg i/Pr. Preußen Neureutherstr. 13/0. 
Kohrs Minna Phil. Lüneburg 
" 
Liebigstr. 6/4. 
Koken Walter Zahnheilk. H. Schwarenstedt 
" 
Augustenstr. 81/2 r. 
Koken Wilheim Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Augustenstr. 81/2 r. 
Kolb Erna Phil. O. Pforzheim Baden Leopoldstr. 87/1 r. 
Kolb Gerd Rechte H. Dortmund Bayern Giselastr. 13/1. 
Kollak Bruno Rechte H. Passenheim Preußen Türkenstr. 68a/3. 
KoUer Alfred Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Hohenzollernstr.59/21. 
Koller J osef Theol. H. Rieden 
" 
Königinstr.75. 
Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr.274/1. 
KoUmann Fritz Rechte H. München 
" 
Rablstr. 47/41. 
Kollmann Richard Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 130/11. 
KoUmann Wolfgang Phil. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kollmuß August Rechte, Staatsw. O. Weilheim 
" 
Ismaningerstr. 126/3 I. 
Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Dänkhelstr. 8/4 r. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske Preußen Sonnenstr. 24/3 r. 
Konkola Antti Tierheilk. - Jämsä Finnland SchelIingstr. 3/1 GG. 
Konrad Emil Med. H. Bergzabern Bayern Bayerstr. 13/41. 
Konrad Heinrich Theol. H. Bayreuth 
" 
Ursulastr. 6/2 r. 
Kontz Karl Pharm. R. Quierschied Preußen Karlstr. 57/0 I. 
Kook Wilhelm Med. H. Köln-Ehrenfeld 
" 
Galerlestr. 15a/O r. 
Kopera Albert PhU. O. Iserlohn 
" 
Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Elisabeth Phi!. R. Speyer Bayern Türkenstr. 2/0. 
Koplowitz Ruth Phil. R. Königshütte Polen Heßstr. 18/1 r. 
Korb-Müller Karl Staatsw. R. München Bayern Ainmillerstr. 1/4 r. 
Korbella Wi!heim Rechte, Phil. H. Gleiwitz Preußen Schraudolphstr. 12/2. 
Kormann Erich Rechte R. Nürnberg Bayern Trogerstr. 62/1. 
Kormann Max Phi!. H. Ansbach 
" 
Adelheidstr. 5/3 I. 
Korn Lisbeth Phi!. R. Bockwa Baden Ainmillerstr. 18/2. 
Kornreiter J osef Theol. H. München Bayern Ludwigstr. 19. 
Korzendorfer AdoIf Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Rosental 15/4. 
Kosak, Erwin Rechte H. Königshütte Preußen Mittererstr. 8/2 I. 
Kosak Georg Med. H. Königshütte 
" 
Mittererstr. 8/2 I. 
Koschara Walter Phil. O. Dortmund 
" 
Frühlingstr.28/3 r. 
Koschinski Fritz Zahnheilk. O. Dortmund 
" 
Schraudolphstr. 24/3 1. 
Koster Paul Tierheilk. H. Kelberg 
" 
Schönfeldstr. 13/2. 
Kosthorst Alfred Phi!. H. Wesel 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Kothe Josef Theol. H. Dresden 
" 
Steinheilstr. 19/4 r. 
Kothen Berta Phi!. O. Großbreitenbach Oldenburg Karlstr. 46/2. 
Kotschenreuther Wilhelm Rechte H. Dachau Bayern Dietlindenstr. 32. 
Kotschopulos Matheus Phi!. Geromerion Griechenland Neureutherstr. 4/2 r. 
Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig Bayern Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba Auguste Phil. O. Fürth 
" 
Kurfürstenstr. 9/2 r. 
Kowatscheff Lübomir Med. Philippopel Bulgarien Kreuzstr. 9/2 r. 
Kowatschewa Dora Phil. Philippopel 
" 
Türkenstr. 26/1 1. 
Krablarewa Nadejda Zahnheilk. Rustschuk 
" 
Ungererstl'. 32/1 I. 
Kracht Günter Phil. O. Loitz Danzig Jägerstr. 17. 
Kraemer Detlev Rechte, Staatsw. H. TUsit Preußen Trautenwolfstr. 5/3 r. 
Krämer Erhard Phil. H. Heidenheim Württembe,rg Bledersteinerstr. 8/2 r. 
Kraemer Heinz Staatsw. O. München Bayern Birkenleiten 41. 
Krämer Hilde Phi!. R. Duisburg Preußen Viktoriastr. 9/2. 
Krafft von Dellmensingen Rechte R. Würzburg Bayern Ludwigshöhe, Mendels-
Leopold sohnstr.8. 
Kraft Helene Staatsw. O. Westhofen Hessen Prinzregentenstr.26/3 r. 
Kramet Erich Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden-Baden Preußen Pettenkoferstr. 10a/2. 
Kramer Rudolf Phil. H. Quedlinburg 
" 
Schnorrstr. 3/3 I. 
S" 
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StaUs' Wohrtung Name Studium Geburtsort 'angehörlgkelt K Krammer Ludwig Med. H. Hohenwart Bayern Enhuberstr. 44/21. M. 
• Kranzbühler Mechtild Phil . R. Darmstadt Hessen Innere Wienerstr. 6/4. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München Bayern Händelstr. 1/0 I. 
Krapp Heinrich Med. H. Schemde Oldenburg Goethestr. 31/3 Rg. 
Krapp Reiner Tierheilk. H. Lich Preußen Fürstenstr. 9/1. 
Kraus August Rechte, Staatsw. H. Ludwlgsharen a/Rh. Bayern Hohenzollernstr.61/2 GG. 
Kraus Franz Phil. H. Amberg 
" 
Nockherstr.56/2. 
Kraus Georg von Rechte H. Prag 
" 
Liebigstr. 28/2. 
Kraus Georg Med. H. Wollmetshofen 
" 
Türkenstr. 22/2, III. A. 
Kraus Karl Phil. R. Schweinfurt 
" 
Herzog-Rudolf-Str.24/31. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Maria Phil. Bad Kösen Preußen Leopoldstr.51/0. 
Kraus Oskar Phil. O. München Bayern Buttermelcherstr. 14/31. 
Kraus Otto Phil. O. München 
" 
Westendstr.91/1. 
Kraus Otto Phil. O. Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 18/1. 
Kraus Wilhelm Rechte O. Würzburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Krause Berthold Zahnheilk. H. Berlin-Friedenau Thüringen Am GIockenbach 5/4 r. 
Krause Erich Phil. Rüsscina Sachsen Emil·Riedel·Str. 6/0. 
Krause Gerhard Rechte H. Helenenau Preußen Dall·Armi-Str. 12/2. 
Krause Hilde Phil. R. Essen 
" 
Friedrichstr. 4/1 r. 
Krause Klara Phil. Eberswalde 
" 
Steinstr. 28/3. 
Krause Wilhelm Rechte H. Moratz 
" 
Lachnerstr. 2/2 r. 
Krauss Fritz Rechte H. Ansbacb Bayern Leopoldstr. 71/41. 
Krauß Fritz Zahnheilk. H. Haßloch 
" 
Destoucbesstr. 5/2 r. 
Krauss Hans Med. R. Villingen Baden Lindwurmstr. 167/3. 
Krauß Helmut Phil. H. Höcbst alM. Preußen Klenzestr. 26/1. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Barerstr. 78/4 r. 
Krauß Ingrid Phil. R. Reval Bayern Schillerstr. 17/1. 
Krauss Werner Phil. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 17/2. 
Krauß Wilhelmine Phil. H. Reval Bayern Scbillerstr. 17/1. 
Krauße Erich Phil. H. Rudolstadt Tbüringen Neureutherstr. 18/2. 
Kraut Antonie Rechte H. Stuttgart Württemberg Paradiesstr. 10/2 M. 
Krauthoff Berndt·GÜnter Rechte, Stnatsw. H. Wanzleben Preußen Knöbelstr. 9/11. 
Krayer loser Rechte H. Kreuzwertheim Bayern Amalienstr. 34/1. 
Krebs Franz Phil. H. Amberg 
" 
Dietlindenstr.30/1. 
Krebs Friedrich Phil. O. Kandel 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Krebs Gabriele Rechte R. Freiburg i/Br. Baden Schellingstr. 14/2. 
Krebs Margarete Phil. R. Scharnigk Preußen Kaulbachstr. 66/1 I. 
Kreidler Anton Tierheilk. O. Heidenhof Thüringen Siegfriedstr. 12/0. 
Krembs Emma Phil. H. Eggenfelden Bayern Residenzstr.7/2. 
Kremer johannes Staatsw. H. Straßburg i/E. Preußen Stephanstr. 1/41. 
Kremsreiter J osef Phil. O. Weißen burg Bayern Karlstr. 58/3 r. 
Krenzer Walter Med. H. München 
" 
Perhamerstr. 3/2. 
Kreß Erich Phil. O. Biberach Baden Königinstr. 44/1. 
Kresteff Alexander Stavri Med. Sofia Bulgarien Bavariaring 33/0. 
Kretzer Eduard Theol. O. Kar1stein Bayern Frauenstr. 20/2 r. 
Kretzschmar Heinz Phil. R. Leipzig Sachsen Habsburgerstr. 12/1. 
Kreusch Walter Pharm. H. Köln Preußen Karlstr. 21/3. 
Kreutmeier Martin Rechte H. Asbach Bayern Parkstr. 21/0. 
Kreutmeier Michael Phi!. H. Landshut 
" 
Leonrodstr. 34/3. 
Kreutzer Fritz Zahnheilk. H. Weilheim 
" 
Corneliusstr. 9/31. 
Kreuzeder Otto Med. H. München 
" 
Heßstr. 136/1 r. 
Kreuzer Franz Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kreuzer Hans Rechte, Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Balanstr. 39/31. 
Krick Josef Wilhelm Med. H. Bamberg 
" 
Hohenzollernstr.14Izr, 
Kriechbaum Bonaventura Staatsw., Rechte O. Endorf 
" 
Boschetsriederstr.35/0, 
Krieger Hans Med. H. Grafenau 
" 
Tegernseerlandstr, 21/2. 
Krieger Hermann Rechte R. Bad Tö}z 
" 
Lachnerstr. 18/0 r. 
Kriegl Max Med. H. München 
" 
Schillerstr. 7/1 M. 
Kriele Armin Rechte H. Hongkong Preußen Amalienstr. 33/3. 
Kriener johann Phil. H. Ziemetshausen Bayern Kaiserplatz 12/21. 
Kriener Max Rechte H. Würzburg 
" 
Haslangstr. 2/0. Krietsch Eduard Pharm. R. Hamburg Preußen Bruderstr. 7/1 M. 
Krinner Michael Phil. H. Arndorf Bayern Lindwurmstr. 129/~ M~ 
Kriß Rudolf Phil. H. Berchtesgaden 
" 
Freising, Vllla "Fernsicht 
Kristl Hubert Rechte H. Gütting 
" 
Georgenstr. 136/1 r. 
Kröger Frieda Phil. R. Schwerin Meckb.·Schw. Hohenzollernstr. 109/4 r. 
Krönig Hans Rechte R. Münster Preußen Ismaningerstr. 88/2. Krönig Wolfgang Phil. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 108/3. Kröß Hildegard Phil. R. Dessau Anhalt Tengstr. 20/3 Rg. Krolewsky EmU Med. H. Zweibrücken Bayern Pettenkofer&tr. 10 bIt r, 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K. Kroll Lothar Rechte, Phil. H. Nikolaiken Preußen Prinzenstr. 49/0. 
Kroll Lotte Staatsw. O. Mannheim Baden Leopoldstr. 83/2. 
Kronacher Bettina Phil. R. Waismain Bayern Kurfürstenstr. 5/1. 
Kronawitter Wilhelm Phil. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
Kronzucker Max Med., Phil. -0. Trostberg 
" 
Dachauerstr. 96. 
Kruedener Edda von Phil. Riga Staatenlos Solln, Fridastr. 1/0. 
Krügel Max Rechte O. München Bayern Dreimühlenstl'. 16/1 r. 
Krüger Eitel Fritz Staatsw. O. Berlin Preußen Hans-Sachs-Str. 2/2 1. 
Krüger Gerda Theol., Rechte R. Hannover 
" 
Georgenstr. 39/1 I. 
Krüger Kurt Rechte H. Lübeck Lübeck Biedersteinerstr. 23. 
Krüger Rudolf Rechte, Forstw • R. Arolsen Waldeck Veterinärstl'. 6a/2. 
Krüger Ulrich Rechte H. Runkel a/Lahn Preußen Scbellingstr. 5/3. 
Krüger Wilbelm Staatsw. H. Barmen 
" 
Häberlstr. 3/3 r. 
Krüger Wladimir von Rechte Moskau 
" 
Lindwurmstr. 175/4 r. 
Krüger Wolf Dietrich Rechte, Staatsw. H. Thorn 
" 
Promenadestr. 15/4 I. 
Krug Josef Med. H. Ballingshausen Bayern Holzstr. 6/1 r. 
Krug Peter Rechte, Staatsw. H. Amberg 
" 
Hermann-Lingg-Str. 5/0 r. 
Kruis August Phil. O. München 
" 
Claude-Lorrain-Str.17/31. 
Krumbacher Wilhelm Theol. H. Augsburg » Georgianum. 
Krumsiek Fritz Zahnheilk. H. BIomberg Lippe-D. Schwantbalerstr.51/1 r. 
Krutsch Hermann Rechte H. Germersheim Bayern Barerstr. 84/0 Rg. 
Ksoll Anton Phi!. H. Ostrosnitz Preußen Schraudolphstr.27/1 r. 
Kuba Adolf Forstw. R. Grandenborn » Schellingstr. 5/4. 
Kucber Fridolin -Phi!. R. Pforzheim Baden Thierscbstr.27/3. 
Kucber Ilse Med. H. Pforzheim 
" 
Barerstr.37/1. 
Kucbtner Eberhard Rechte H. München Bayern Thalkircbnerstr. 90/4 I. 
Kucbtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Tbalkirchnerstr. 90/4 I. 
Kudrzicki Hans Rechte H. Wartenburg Preußen Türkenstr. 68a/3 M. 
Küchle August Theol. H. Darmstadt Baden Dietlindenstr. 30. 
Kücbler Elisabeth Pbil. München D.-Osterreicb Lachnerstr. 6/2. 
Kückens Irma Pharm. O. Eisfleth OIdenburg Tberesienstr. 88/3. 
KUcker Irmgard - Pharm. R. Altdamm Preußen Schellingstr. 25/3. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München Bayern Kurfürstenstl'. 28/21. 
Kügle Ludwig Rechte H. Dillingen 
" 
Blütenstl'. 12/0 I. 
Kübl Georg Phil. H. Aubstadt 
" 
Briennerstr. 35/2 r. 
Kübl Rudolf Phil. O. Rostock Hamburg Hohenzollernstr.152/3. 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf Bayern Heßstr. 30/2 Rg. 
Kühn Joser Theol. H. Ackerschott Preußen Maria-Josefa-Str.4/1. 
Kühn Margarete Pbi!. R. Lütgendortmund 
" 
Rbeinstr. 18/0 r. 
Kühne Heinz Rechte R. Förderstedt 
" 
Häberlstr. 13/1 r. 
Kühnemund Marga Phi!. R. Weimar Thüringen Türkenstl'. 40/1 r. 
Kühnemund Walter Rechte H. Groß-Döhren Preußen Bismarckstr. 1/0. 
Kühnert I1se Phil. O. Steinach Thüringen Briennerstr. 35/4 1. 
Kübnlenz Fritz Rechte H. Weimar 
" 
Königinstl'. 10/1 I. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Paslng, Pcler-Vlscher-Str.5. 
Kümmerlen Robert Phi!. R. Frankfurt a/O. Württemberg Tegernsee, Kl. Ber~str. 9. 
Kümpel' El'win Zahnheilk. H. Unterkappein Preußen Schwanthnlerstr. 24/2 M. 
Künkele Friedrich Phil. O. München Bayern Luisenstr. 53/2. 
Künneth Hermann Phil. H. Münchberg 
" 
Hans-Sachs-Str. 15/3 I. 
Künstner Gerhard Pbi!. Obersedlitz Tschecboslowakel Bauerstr. 29/0 r. 
Knnzer Josef Med. H. Wyssoka Preußen Landwebrstr. 35/3. 
Künzig Karl Staatsw. O. Oberkircb Baden Gabelsbergerstr. 5/0 1. 
Küppers Leonbard Theol., Phi!. H. Kückhoven Preußen Paradiesstl'. 10/1 r. 
Kürzingel' Josef Tbeol. H. Oberölsbach Bayern Kochstl'. 7/1 r. 
Küry Ernst Rechte H. Basel Schweiz Amalienstr. 67/1. 
Küry Hans Phi!. Basel 
" 
Amalienstr.67/1 I. 
Küspert Georg Staatsw. H. Amberg Bayern Senef(Hderstr. 11/3 I. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen 
" 
Siegfriedstr. 18/3 I. 
Küster Helene Pbi!. H. Halle Il/Saale Hessen Kaulbachstr. 64/0. 
Kugel Otto Rechte O. Frankenberg Preußen Leopoldstr. 55/0. 
Kugler Michael Rechte H. München Bayern Gollierstr. 54/4 r. 
Kuglstatter Adolf Rechte, Staotsw. H. Seeshaupt " 
Blul11enstr. 17/2 I. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Preußen Ainmillerstr. 20/3 1. 
Kublmann Bernbard Med. H. Müsster i/Wo 
" 
Zweibrückenstr. 11/2 r. 
Kuhlmann Kar! Rechte R. Köln » Öttingenstr. 30/3 r. 
Kuhlo Traugott Med. R. Betbel » Lindwurmstr.24/3. 
Kuhn Heinrich Phil. H. Metz Bayern Heßstr. 58/3 I. 
Kuhn Oskar Phll. H. München " 
Biedersteinerstr.23/1. 
Kuhn Paul Theol. H. Elberfeld Preußen Maria-Josefa-Str. 4/0 r. 
Kuhn Siegfried Rechte H. Schwaben Bayern Zentnerstr. 31/3 r. 
Kuhnen Kar! Theol. H. Neunkirchen aISaar Preußen Königinstl'. 77. 
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Kuhnie Hermann Phil. O. Waiden buch Württemberg Thalkirchnerstr. 10/31. K. Kuhnlein August Rechte, Staatsw. O. Nürnberg Bayern Schellingstr. 19/2. 
Kukos Angelos Med. Tyarnavos Griechenland Herzog-Heinrlch·Str.18/0. 
Kukuk Hanna Med. H. Hochmühlen Preußen Mathildenstr. 12/3 r. 
Kulenkampft' Pauli Gustav Rechte H. Bremen Bremen Georgenstr. 70/21. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München Bayern Elisenstr. 3/31. 
Kumberger Franz Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Linprunstr. 62/21. 
Kumme Werner Rechte, StaatslV. H. Osnabrück Preußen lsmaningerstr. 84/11. 
Kummer Richard Forstw. R. Weida Thüringen Jägerstr. 11/01. 
Kumpfmüller Josef Phi!. O. Schwaben Bayern J utastr. 41/11. 
Kuntz Benno Rechte H. Herxheim 
" 
Kalserstr. 29/2 r. 
Kuntze Kar! Theol. H. Düsseldorf-
Gewesheim Preußen Ohmstr. 7/0 r. 
Kuntzsch Helmut Med. R. Potsdam 
" 
Buttermelcherstr.15/1r. 
Kunz Johann Phi!. H. Ensdorf Bayern Kaiser·Ludwig·Platz 8. 
Kunze Walter Phil. R. Plauen Sachsen Ysenburgstr. 13/31. 
Kupft'er Victor Med. Mitau Lettland Häberlstr. 18/11. 
Kupper Hans Phil., TheoI. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. 
Kupstahl Werner Rechte H. Tilsit Preußen Viktoriastr. 9/2. 
Kurka Wilheim Phi!. H. Berlin Bayern Friedricbstr. 21/1 r. 
Kurschat Ernst Forstw. H. Gumbinnen Preußen Liebherrstr. 2/3. 
Kurth Heinrich Rechte H. Euskirchen 
" 
Schellingstr. 44 Rg. 
Kurths Hildegard Med. O. Marktleuthen Bayern Kyreinstr. 8/3 M. 
Kurz Ferdinand Phil., Staatsw. H. Sulzbach 
" 
Beurlaubt. 
Kurz Hermann Rechte H. Winzer 
" 
Liebigstr. 1Oc/l Rg. 
Kurz Josef Theo1. H. Frankenhofen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kurz Isolde Phil. R. München 
" 
Corneliusstr. 15/2 r. 
Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglflng 38. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr. 294/3 r. 
Kutter Wilhelm Phi!. O. Ulm Württemberg Herzogstr. 90/21. 
Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris Bayern Hedwigstr.7/21. 
Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Preußen Ligsalzstr. 44/3 M. 
Kyrtsis P. Johannes Phi!. Thessaloniki Griechenland Amalienstr. 4/2. 
L. Laaft' Marianne Rechte O. Mainz Hessen v. d. Tannstr. 11/0 r. Labin Hans Rechte Hamburg Hamburg Viktoriastr. 11/11. 
Labitzke Frieda Phil. H. Berlin Preußen .A.dalbertstr. 82/3 r. 
Lachenmeier Alois Staatsw. H. München Bayern Fürstenstr. 4/3 I. 
Lachner Arnold Med. Alajuela Costa Rica Goethestr. 49/1. 
Lachner Herman Zahnhellk. Alajuela 
" 
Amalienstr.54. 
Ladenburg Hubert Rechte, StBatsw. H. Mannheim Baden Ohmstr. 8/1. Lades Fritz Med. H. Kaiserslautern Bayern Lindwurmstr. 125/4 r. Lähnert Erich Rechte R. Dresden Sachsen Blütenstr. 5/2 r. 
Lämmerbirt Elisabeth Phil. R. Düsseldorf Preußen Franz-J osef-Str. 43/3. 
Laer Arnold von Med. H. Moers 
" 
Walterstr.27/31. Laer Linda von Phi!. Moers 
" 
Ungererstr. 14/2. Laeverenz Paul Phi!. H. München Bayern Jutastr. 13/2 M. r. Lagemann Walter Phi!. R. Rostock Meckb.-Schw. Mainzerstr. 6/1 M. Lahne Werner Phi!. O. Magdeburg Preußen Georgenstr. 83/3 r. Laier Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth Bayern Kalserstr. 40/1 r. Lalla Herbert Rechte, Staatsw. H. Allen stein Preußen Türkenstr. 68a/3. Lama Karl von Rechte H. Weißenburgi. B. Bayern Bauerstr. 1/1 r. 
Lambert Richard Zahnheilk. O. TschiH'lick- Hirschbergstr. 14/3. 
Zweibrücken » Lamberts Josef Rechte, Staatsw. R. Hohenbrunn 
" 
Widenmayerstr. 38/0. 
Lamberts Oskar Med. O. M.-Gladbach Preußen Blutenburgstr. 12/2. 
Lamers Hans Rechte H. Cleve » Wittelsbacherstr. 14/2. Lamm Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 I. 
Lammers Ernestine Phi!. München 
" 
Rablstr. 39/2 r. 
Lamperstorfer Matthias Rechte, Staatsw. O. Kaft'ring D.-Österreich Lothstr. 5/2 r. Lampert Käthe Phi!. Güstrow Preußen Gabelsbergerstr.39/1 r. 
Lamprecht Josef Staatsw. H. Amberg Bayern Ramhergstr. 4/0. Lamy Rudolf Phil. H. Sigmaringen Preußen Augustenstr. 7/3. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19 a/2 r. 
Landgraf Johann Phi!. H. Halmesricht 
" 
Thereslenstr. 60/3 r. 
Landgrebe Ernst Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prinzregentenstr. ! 1 a/3 r. 
Landgrebe Theodor Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel » Prinzregentenstr. 11 a/3 r. Lang Ernst Phi!. O. Düsseldorf Preußen Keferstr. 8 c/2. Lang Heinz Staatsw., Phi!. O. Landau Bayern Fürstenfelderstr. 17/3. Lang Kaspar Tierheilk. -H. Waischenfeld 
" 
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• Lang Theobald Med., Staatsw. H. Augsburg 
" 
Paradiesstr.3c/0. 
Lange Artur Rechte H. Danzig Danzig Theresienstr. 5. 
Lange Heinrich Med. R. Chemnitz Sachsen Hans-Sachs·Str. 17/3. 
Lange Margarete Med. R. Charlottenburg Preußen St. Paulsplatz 3/3 r. 
Lange Otto Rechte H. 8tolp 
" 
Jägerstr. 19/41. 
Lange Rudolf Rechte, Staatsw. R. Sterkrade 
" 
Kurfürstenstr. 13/2. 
Langeheineken Herbert Rechte O. Varel 
" 
Ainmillerstr. 20/1 r. 
Langenbach Alma PhiI. Lünen 
" 
Agnesstr. 8/3 r. 
Langenberg Charlotte PhiI. R. Jena Thüringen Hohenzollernstr. 114/3 I. 
Langenberg Gerhard PhiI. R. Braunschweig Braunschweig Leopoldstr. 64/? r. 
Langenwalter Hans Wolfgang Phil. H. Mannheim Bayern Lenbachpl. 1/3 I. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach 
" 
Schönfeldstr. 28/2 GG. 
Langer Kurt Med. H. Rengersdorf Preußen Goethestr. 45/1. 
Langhans Beatrice Med. H. München Bayern 8chwanthalerstr. 26/1 1. 
Langmayr Elisabeth PhiI. R. München 
" 
8kellstr. 7/2. 
Langsdorlf Horst von Med. R. Augsburg 
" 
Bauerstr. 34/1 I. 
Langstadt Halls Rechte, Stnntsw. H. Nürnberg 
" 
Römerstr. 6/0 1. 
Lantzsch Wolfgang Rechte, Phil. H. Chemnitz Sachsen Josefpl. 6/1 r. 
Lanz Josef PhiI. H. Gattnau Württemberg Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Lanzberg Guido Rechte, Staatsw. R. Venedig 
" 
Blütenstl'. 8/0 I. 
Larral1 Hans Rechte H. Dresden Sachsen Schellingstr. 102/2 r. 
Larverseder Karl Dr. phi!. Med. H. Fürstenzell Bayern Schillerstr. 21 a/3. 
Laß Editha Med. R. Treptow Preußen Blumenstr. 1/21. 
Lassmann Johanna PhiI. R. Gleiwitz 
" 
Georgenstr. 35/0. 
Latsch Friedrich PhiI. H. Barmen 
" 
Nymphenburgerstr. 69/3. 
Laturne1' Eberhard Rechte H. München Bayern Pasing, Aubingerstr. 3. 
Laturner Mari/mne Rechte H. München 
" 
Pasing, Aubingerstr. 3. 
Laturner Wollgang Rechte H. München 
" 
Pasing, Al1bingerstr. 3. 
Lauber Bernhard Phil. H. Pentenhausen 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Lauck Albert Med. H. 8t. Avold Preußen Adalbertstr. 92/3 r. 
Lauer Adolf Rechte H. Ellerstadt Bayern Georgenstr. 46/1. 
Lauer Wilhelm Rechte R. Wiesbaden· Blebrich Preußen Landwehrstl'. 47/3. 
Lauf Elisabeth PhiI. R. Münster i. W. 
" 
Bruderstr. 9. 
Lauser Gustav Rechte H. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 13. 
Laut Josef Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Rupert PhiI. H. München 
" 
Königinstr.75. 
Lautenschlager Eduard PhiI. H. München 
" 
Emil-Geis-Str. 19/0. 
Lautenschlager J osef Rechte H. Pilsheim 
" 
Schlörstr. 27 c/O. 
Lauts Johann Phil. H. Bremen Bremen Franz-Josef-Str.36/1 r. 
Laux Wilhelm Med. H. Rheinzabern Bayern Pettenkoferstr. 20/2 I. 
Lawatschek Annemarie Phi!. O. Tamsweg Osterreich Emanuelstr. 6/3 I. 
Lay Georg Rechte R. Elberfald Preußen Kaulbachstr. 10/3. 
Lebküchner Fritz Rechte Eßlingen Württemberg Arcisstr.52/21. 
Lebmeier Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Lechle Wilhelm Tierheilk. O. Aub 
" 
St. Annastr. 7/4 I. 
Lec11ler Wilhelm Rechte R. München 
" 
Senefelderstr.7/2. 
Lechleuthner Oskar Med. H. Rosenheim 
" 
Zieblandstr. 9/21. 
Lechner Josef Rechte, Slaatsw. H. Vohburg 
" 
Zweibrückenstr. 19/3. 
Lechner Michael Med. H. Trelfelstein 
" 
Ganghoferstr. 25/2 I. 
Leckenwalter Richard Rechte H. Dillingen a. D. 
" 
Martinstr. 44/1 r. 
Lederer Konrad Rechte H. Straubing 
" 
Ainmillerstr.19/21. 
Ledschbor Hans Rechte, Slsalsw. H. Kempen Preußen Hiltensbergerstr.6/2 1. 
Leeb Franz PhiI. H. Ruhstorf Bayern Ludwigstr. 19 •. 
Leer Eugen Rechte H. München " 
Pasing,Scharnitzstr. 9 c. 
Lefl'ler Werner Phil. H. Weimar Preußen Kaulbachstr. 33/3. 
Leggewie Heinrich Rechte O. Bottrop Braunschweig Bauerstr. 17/2. 
Lehmann Alfred Rechte H. Sagan Sachsen GÖrresstr. 6/1 r. 
Lehmann Waltel' Staatsw., Rechte R. Dortmund Schweiz Adalbertstr. 41/2. 
Lehmer Max Zahnheilk. O. Kempten Bayern DIetlindenstl'. 30/2. 
Lehmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 1. 
Lehmkuhl Johanna PhiI. R. Buer i. W. Preußen Königinstr. 61 a/3. 
Lehmler Eduard Rechte H. Oberlahnstein 
" 
Schellingstr. 11/3. 
Lehner August PhiI. H. Altötting Bayern Schleißheimerstr. 106/1. 
Lehner Max Rechte H. Freising " 
Lerchenfeldstl'. 30/2 r. 
Lehnert Elisabeth PhiI. O. Jena " 
Kaulbachstl'. 47/0. 
Lehr Eduard Phil. O. Ingolstadt 
" 
Corneliusstr. 8/2 r. 
Leib Anton Rechte, Staatsw. H. München " 
Geyerstr. 28/1 r. 
Leib Otto PhiI. München 
" 
Lindwurmstr. 13/2. 
Leibbrand Eduard PhiI. H. 8tuttgart Württemberg Römerstr.,28/2 I. 
Leicher Friedrich Staatsw.,Phil. H. Ludwigshafen Bayern Autharistr. 89/2. 
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Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit L Leichs Albert Med. H. Haspelmoor Bayern Dachauerstr. 10/4 I. 
. '. Leidel Friedrich Rechte O. Kempten 
" 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Leidig Emanuel Phil. Point Paß Australien Briennerstr. 48/2. 
Leidner Eugen Phi!. H. Bundenthai Bayern Wlttelsbacherplatz 3/3 111. A. 
Lejeune Wilhetm Phil. H. SChmallenberg Preußen Thierschstr. 33/1. 
Leil'fer Hans Ewald Rechte R. Schmalkalden Baden Amalienstr. 71/2 Mb. 
Leimer Ferdinand Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 123/3 t. 
Leinert Konrad PhiI. Laibach D.-österreich Apianstr.7/t. 
Leinfelder Alois Phit. H. Garching Bl\yern Auerfeldstr. 19. 
Leinisch Wilhelm Med. H. Regensburg 
" 
Rosentat 10/3. 
Leipotd Hermann Phil., Med. O. Oberpöring 
" 
Dachauerstr. 96. 
Leiprecht Atbert Phi!. H. Kempten 
" 
Hiltensbergerstr. 49/3. 
Leist Eduard Theol., Phil. H. Marzingen Preußen Ludwigstr. 19. 
Leister Karl Staatsw. H. Landau i/Pf. Bayern Landwehrstr. 64/2. 
Leitzgen' Paut Phil. Neurnagen Preußen Wiltrudenstr. 3. 
Leiwesmeier Wilhelm Rechte H. Boke 
" 
Fürstenfelderstr.17/41. 
Leix Anton Med. H. München Bayern Sandstr. 3/0. 
Le Maire Hugo PhiI. O. Kaiserslautern 
" 
St. Paulsplatz 4. 
Lemor Hans Rechte H. Breslau Preußen Pündterplatz 5/3. 
Lendel Hermann Phil. H. Hohensalza 
" 
Herzog-Rudolf-Str.24/41. 
Lendorfi' Gertrud PhiI. Lausen Schweiz Franz-Josef-Str.4/2. 
Lenel Fritz Viktor PhiI. H. Kiel Baden Arcostr. 6/4 r. 
Lengemann Wolfgang Med. R. Bremen Bremen Landwehrstr. 75/2 I. 
Lenhard Alois Phi!. H. Jägersburg Bayern Georgianum. 
Lenhard EmU . Rechte, Staatsw. H • Pirmasens 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Lenßen Walter Phi!. R. Odenkirchen Preußen Agnesstr. 52/2 GG. 
Lentrodt Kurt Dr. Med. H. München Bayern Maxitniliansplatz 13/2. 
Lentz Hermann Phil. H. Stuttgart Württemberg Echingerstr. 15/b. 
Lentzen Max Forstw. H. Elmpt Preußen AinmUlerstr. 11/3 I. 
Lenz Hans Ulrich PhiI. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 47/2 Rg. 
Lenz Karl Rechte, Staatsw. H. München Bayern Klenzestr. 17/41'. 
Lenz Otto Phil. R. Krentzburg 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Lenzen WiIhelm Phi!. H. Pachten Preußen Türkenstr. 58/1 r. 
Leonard Gottfried PhiI. H. München Bayern Königinstr. 77. 
Leopolder August Phil. H. München 
" 
Pasing, Bahnhofstr. 9/2 I. 
Lepler EmU Staatsw., Rechte R. W.anne Preußen Schellingstr. 9/2. 
Lepping J osef Med. H. Hoxfeld 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Lerse Rudolf Rechte H. Stuttgart Württemberg Habsburgerstr. 12/3. 
Leschick Günter Pharm., Phi!. R. Angermiinde Preußen Türkenstr. 26/3 I. 
Lesmüller August Phi!. H. München Bayern Herzog-Rudo}f-Str.26/4. 
Leß Georg Rechte H. Neiße Preußen Isabellastr. 20/4. 
Lesselberg Rudolf Tierheilk. O. Schwarzburg Thüringen Paradiesstr. 3d/2 r. 
Lessig Gerhardt Med. H. Wurzen Sachsen Paul-Heysc-Str.28/1 r. H. A. 
Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i/B. Bayern Goethestr. 41/1 I. 
Lettenbauer Wilhelm Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Goethestr. 41/11. 
Lettow Albert Phil. H. Ansbach 
" 
Maria-Josefa-Str.4/2 r. 
Lettre Hanns Phil. R. Elberfeid Preußen Hiltenshergerstr. 35/4. 
Letzel Bruno Rechte H. Hindenburg 
" 
Liebigstr. 12a/1 r. 
Leucht Karl Rechte H. Baden-Baden Baden Friedrichstr. 30/4 r. 
Leukart von Weißdorf Werner Rechte H. Leipzig Bayern Prinzregentenstr. 8/3 I. 
Freiherr 
Leupold Otto Phil. O. Waldenburg Preußen Starnberg,Maxlmlllanstr.601/. 
Leupold Willi Phi!. H. Metz Bayern Elisabethplatz 2i4 I. 
Leusser Klaus Rechte, Staatsw. H. . Ascha/fenburg 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Leuthner Irma Rechte H. Ludwlgshafen 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Leuthner Robert Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Waltherstr. 38/4 r. 
Levacher Gerd Rechte H. Saarlouis Preußen Theresienstr. 2812 I. 
Levacher Klaus 'Rechte H. Saarlouis 
" 
Theresienstr. 28/2 I. 
Levasier Peter Recbte, Staatsw. H. Lorsch Hessen Barerstr. 65/3 Rg. 
Levinger Ruth Phil. H. München Bayern Gaußstr.3. 
Levy Alfred Rechte O. Deutsch Krone Preußen Neureutherstr. 11/1. 
Levy Erwin Med. H. Graudenz 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Levy Kurt Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog-RudoU-Str. 51/2. 
Levy Richard Med. R. Hamburg Hamburg t.andwehrstr. 40/1. 
Lewin Erna Med. R. Kanitz Preußen Uhlandstr. 3/1. 
Lewin Gerhard PhiI. H. Charlotten burg 
" 
Georgenstr.l07/3. 
Lewinsky Ulrich Rechte H. Neisse 
" 
Hackenstr. 3/2 r. 
Lewinsohn Kurt Rechte O. Breslau 
" 
Zieblandstr. 9/. Lex Rosa Phi!. H. München Bayern Mainzerstr. 6/3. Li Yiking Phll. Haidju China Veterinärstr. 11/0 GG. 
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1. Lichtenstein Walter Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Franz-Josef-Str~ 43/3. Lichtenstern Karl Frh. von Staatsw. H. Schloß Neusath Bayern Odeonsplatz 2/3 1. A. 
Lichtenwald Hans Staatsw. O. Sallern Gudrunstr.11/0. 
Lieb Ludwig Stuutsw., Rechte R. Augsburg " 
" 
Liebigstr. 10a/0 r. 
Lieb Norbert Phi!. H. Frankenthai Giselastr. 1/2 1. 
Liebeneiner Wolfgang Rechte, Phi! . R. Liebau " Preußen Türkenstr. 98/2 r. 
Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Schwindstr. 3/2 r. 
Liebmann Erich Phi!. O. Ilshofen Württemberg Ainmillerstr. 31/2 I. 
Liebrecht Gerhnrd Staatsw. H. Hamburg Hamburg Wurzerstr. 16/3. 
Liedke Fritz Staatsw. H. Bromberg Preußen Seitzstr. 5/3 r. 
Liepert Kar! Staatsw. H. Lengfurt Bayern Kellerstr. 3 a/l M. 
Liermann Karl Theol. H. Uerdingen Preußen GÖrresstr. 32/2 M. 
Lietz Ulrich Rechte H. Schönwiese 
" 
Adalbertstr. 40/1. 
Lietz Werner Phil. H. Köslin 
" 
Schellingstr. 104/0. 
Lilien Renata von Phil. H. München Bayern Amortstr. 2/41. 
Limmer Georg Phi!. H. Freinberg 
" 
Fürstenstr. 44/2 1'_ 
Lincke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Sol1n 
" 
Solln 11, Helnrlch-Vogl-Str. 3. 
Lindauer J osef Phil. H. Beilngries 
" 
Theresienstr. 38/1 r. GG. 
Linde Rudolf Med. H. Busdorf Lübeck Lindwurmstr. 73/2 r. 
Lindemann Hans Phil. H. Nordendorf !3ayern Theresienstr. 81/2 I. 
Linder Robert Rechte O. München 
" 
Reichenbachstr. 53/4. 
Lindevi Erik AIRn Phil. örgryte Schweden Schellingstr. 1/1. 
Lindhorst Fritz Zahnheilk. O. Delmenhorst Oidenburg Goethestr. 40/3 Rg. 
Lindinger Marie Phi!. R. München Bayern LiBenstr. 29/2 r. 
Lindner Alois Phil. H. Plößberg 
" 
Lindwurmstr. 6/2 I. 
Lindner EUse Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Liebigstr. 6/4. 
Lindner Hans Med. H. Mellrichstadt 
" 
Kuglerstr. 4/0. 
Lindner J ohannes Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Friedrichstr. 30/3. 
Lindstadt Heinrich Med. H. Nürnberg Bayern Hotel Haus der Landwirte. 
Liner Philipp Theol. Andwi! Schweiz Königinstr. 77. 
Link EmU Rechte R. Pfauhausen Württemberg Praterinsel 4/2 M. 
Link Hans Phil. H. Nürnberg Bayern Kaiserstr. 54/1 1. 
Link Hans Hermann Phil. H. Waldenburg Preußen Dachauerstr. 8/4 I. 
Link Otto Phi!. H. Würzburg Bayern Hildegardstr. 7/2 I. 
Link Walter Zahnheilk. H. Sossenheim Preußen Landwehrstr. 77/2 I. 
Linn Ludwig Forstw. O. Winzeln Bayern Kaulbachstr. 61 a/O. 
Linn Walter Rechte, Staatsw. H. Homburg i/Pf. 
" 
Thierschstr. 51/3 I. 
Linnemann Gerhard Phil. R. Makrikoe Preußen GewÜrzmühlstr.5/21. 
Linnenbrink Dore Phil. R. Siegen 
" 
Ohmstr. 1/21. 
Linschmann Max Stsatsw., Forstw. H. Meran Thüringen Wilhelmstr. 10/4 M. 
Linsmayer Richard Staatsw. H. Amberg Bayern Seidlstr. 12/2 I. 
Lippert Ernst Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Müllerstr. 25/3. 
Lippert Otto Rechte O. Hof 
" 
Zieblandstr. 29/1 1. 
Lippert Walter Rechte H. Darmstadt Hessen GÖrresstr. 11/3 r. 
Lippmann Albert Rechte H. Braunschweig Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Winzererstr 46/3 1. 
Litzenburger Ludwig Phil., Theol. H. Ludwigshafen Bayern Kanalstr. 8/3 G.G. 
Liu Fung-Hu Staatsw. Juan-Sze-Hsien China Schellingstr.8/3. 
Liu Gjün Phi!. Gi-Üan-Hsian 
" 
Hohenzollernstr. 109/4 1. 
Livonius Hans Joachim von Rechte H. Straßburg i/E. Baden Odeons platz 4/11.III.A. 
Lix Gerhard Phi!. R. München Bayern Ohmstr. 3/2 r. 
Lobenhofer J osef Rechte H. München 
" 
Hohenzollernstr.22 Rg. 
Loch Günter Rechte R. Rötsdorf Preußen Martiusstr. 4/4. 
Loch Max Phil. O. Oberstein Oldenbul'g Amalienstr.20/1. 
Lochbrunner Emil Med. R. Ingolstadt Bayern Mannhardtstr. 8/2 r. 
Lochbühler J osef Tierhei!k. H. Meßkirch Baden Adalbertstr. 48/1 Rg. 
Lochmann Lilli Med. H. Hilzingen 
" 
Maistr.2/2. 
Löber Lotte Phil. R. Neidhardtshausen Thüringen Herzogstr. 65/1 1. 
Löffler Edith Phi!. R. Berlin Preußen Adalbertstr. 57/2 r. 
Löffler Josef Rechte, Phi!. O. Speyer Bayern Schraudolphstr. 44/3 1. 
Löffler Wi!helm Med. H. Ramstein 
" 
Jakob-Klar-Str. 10/3. 
Löhde Hermann Phi!. R. Booßen Preußen Heßstr. 44/1 r. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Theresienstr. 60/4 I. 
Löhlein Ludwig Rechte H. Dieburg Hessen Viktor-Schelfel-Str. 20/2. 
Löhlein Roland Rechte H. Charlottenburg Bayern Kobellstr. 8/1. 
Löhlein Wolfgang Rechte H. Charlottenburg " 
Kobellstr.8/1. 
Löhr August Rechte, Stnotsw. H. Nürnberg 
" 
Isartorplatz 5/3 r. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München " 
FeiJitzschstr. 1/2. 
Loeigen Karl August Dr. Med. R. Düsseldorf Preußen Elisenstr. 5. 
Lörcher Annemarie Med. H. Stuttgart Württemberg Haydnstr. 7. 
Lörz Kurt. Med. H. Stuttgart . " Maistr. 25/4 r. 
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L. Loetsch Fritz Forstw. R. Dresden Sachsen Isabellastr. 16/3. Löv Leokadia Phi!. O. München 8ayern Theresienstr. 53/0. 
Loewenberg Charlotte Phi!. R. Stettin Preußen Martiusstr. 3/1 r. 
Löwenberg Kurt Phil. O. Ludwigshafen Bayern Dachauerstr. 6/31. 
Löwenstein Otto Phil. R. München Preußen Maximilianstr.3111. 
Loewenthal Ida Med. R. Schwedt a/O. 
" 
Waltherstr. 27/2 r. 
Lohbauer Johann Phil.,Staatsw. R. Nürnberg Bayern Schnorrstr. 2/3 r. 
Lohde Eberhard Rechte H. Oels Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Lohmann Elsbetb Rechte R. München Bayern . Theresienstr. 19/1. 
Lohmann Hans Phi!. H. Kassel Braunschweig Jägerstr. 14/21. 
Lohmann Heinz Phi!. O. Hamburg Preußen Arcisstr. 53/31. 
Lohmann J oachim Rechte R. Reppen 
" 
Georgenstr. 72/1 r. Sb. 
Lohmeyer Kurt Rechte R. Elberfeld 
" 
Ungererstr.4/2. 
Lohner Alfons Med. H. Augsburg Bayern Reichenbachstr. 31/3 r. 
Lohrmann Heinrich Staatsw., Reehte R. Essen-Bredeney Preußen Hohenzollernstr.35/3r. 
Loibl Erwin Rechte, Staatsw. R. Augsburg Bayern Kaulbachstr. 8/11. 
Loibl Georg Phi!. O. Regensburg 
" 
Schönfeldstr. 13/2. 
Lommatzsch Herbert Phi!. H. Wurzen Sachsen Neureutherstr. 2/3 r. 
Lonky Siegfried Rechte, Stantsw. H. Osterode Bayern Ludwigstr. 26/1. 
Look Ernst Rechte R. Braunschweig Braunschweig Feilitzschstr. 13/3. 
Loomis Charles Grand Phi!. Worcester V. St. Amerika Habsburgerplatz 410 r. 
Loos Alfred Rechte H. Siegen Preußen Holzstr. 6/3. 
Loos J ohannes Theol., Rechte H. Geldern 
" 
Viktor-Scheft'el-Str. 4/0 M. 
Loos Walter Phi!. H. Obristfeld Bayern Schwindstr. 15/2 r. 
Lorent Jakob Med. H. Prünn Preußen Mathildenstr. 13/3 r. 
Lorenz Hugo Phi!. H. Rain Bayern Adalbertstr. 42/3. 
Lorenz Karl Zahnheilk. H. Lengenfeld Preußen Türkenstr. 59/2 I. 
Lorenz Paul Rechte H. Grafenwöbr Bayern Häberlstr. 16/1r. 
Lorenz Wilhelm Phi!. H. Günzburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Lorenz.en Johannes Tierheilk. H. Lohmstedt Preußen Gabelsbergerstr. 19/21. 
Loritz Elisabeth Pharm. Erbendorf Bayern Clemensstr. 56/2 r. 
Losch Hans Phi!. H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 71/3 r. 
Lotft Mohamed Med. Kallin Ägypten Kapuzinerplatz 1/3 r. 
Lotter Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Oberliinderstr. 5611. 
Lotz Edmund Rechte, Stantsw. H. Gotha 
" 
Mandlstr. 5/2. 
Lotz Heinrich Phil., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr. 96. 
Lovis Rudolf Rechte H. Berlin-Schöneberg Preußen Hohenzollernstr. 23 b. 
Lowag Antonie Med. R. Frankenstein 
" 
Müllerstr. 54/3 r. 
Lowtzow-Specht Kurt Georg v. Rechte R. Braunschweig 
" 
Prinz-Ludwig-Str.14/1. 
Lu Feyen Phi!. Sin-je-Hsion China Schwanthalerstr. 78/2 r. 
Luber Franz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenad eplatz 16 a/4 r. 
Lucas Karl Phi!. O. ESlsen Preußen Georgenstr. 117/21. 
Lucie Iwan Rechte Veliki-Beckerek Ungarn Kobellstr.8/0. 
Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Kurfürstenstr. 28/0. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Pestalozzistr. 19/1 Rg. 
Luckow Charlotte Phi!. O. Stolp Preußen Thierschstr. 31/1. 
Ludewig Herbert Rechte R. Aschersleben 
" 
Blütenstr. 8/3. 
Ludin Albert Philipp Med. Pittsbutgh V. St. Amerika Giselastr.31/1. 
Luding Hermann Phil. O. Hof Bayern Kaulbachstr. 42/3 r. 
Ludwig Ingeborg Phi!. R. Mansfeld Preußen Kunigundenstr.46. 
Ludwig Karl Heinz Phi!. H. Schönberg 
" 
Isabellastr. 30/1. Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwechsungen 
" 
Elvlrastr. 3/1. Lueb Lambert Med. H. Borken 
" 
Frauenstr. 10/11. 
Lübbert Anna Phi!. Langenberg i. W. 
" 
Lerchenfeldstr. 30/0. 
Lübke Joachim Tierheilk. R. Frankenhausen Thüringen Christophstr. 12/11. 
Lüdicke Helmut Rechte R. Königsberg Preußen Römerstr. 14/3 r. 
Lüke Josef Phi!. H. Paderborn 
" 
Frauenstr. 12/41. 
Lümkemann Hermann Rechte H. Herford 
" 
Amalienstr.25/1. 
Lürmann Herbert Pharm., Phi!. R. Lahr 
" 
Rottmannstr. t 412, II.Aufg. 
Lüst Fritz Rechte H. Passau Bayern Adelgundenstr. 20/11. 
Lüth Karl Heinrich Phil. R. Kölzin Meckb.·Schw. GÖrresstr. 48}2 M. Lütkemeyer Erich Rechte H. Essen Preußen Türkenstr. 95/21. Luft Rudolf Rechte R. Plauen Sachsen Türkenstr~ 58/41. Lugauer Xaver Phi!. Benediktbeuern Bayern Bayerstr. 79 Rg. Luin Jeanette Phi!. Nürnberg 
" 
St. Annastr. 14 b/3 r. Lullies Reinhard Phi!. H. Königsberg Preußen. Amalienstr.42/1. Lusensky Eleonore Staatsw. R. Berlin 
" 
SChellingstr. 74/31. Lusteck Johann Pharm. H. Planegg Bayern Planegg, Pasingerstr. 12. Lustig Martha Med. R. Laufen 
" 
Haydnstr. 4/2. Luther Hans Rechte, Stantsw. H. Halle a. S. Preußen Thierschstr. 43/1 r. Luther Hans Rechte H. Weimar Thüringen Georgenstr. 51/31. 
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L. Lutz Franz Phil. O. Lauchdorf Bayern Landwehrstr. 58/4. Lutz Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz josef Med. O. Haunstetten " 
" 
Mittererstr. 9/31. 
Lutz josef Phil. H. Tierhaupten 
" 
Schellingstr. 121/3 r. 
Lutz Walter Forstw. H. Lolfenau Württemberg Wagmüllerstr. 21/2 r. 
Lutz Walter Rechte H. Zulfenhausen Georgenstr.30/1. 
Lutze Erich Phil. H. Sebnitz " Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Lutzenberger Wilhelm Phi!. H. Irsli'e Bayern Schellingstr. 5/3. 
Lyon Ernst Med. H. St.Ingbert 
" 
Pettenkoferstr.22/1 GG. M. Maas Gerhard Staatsw. R. Essen-Steele Preußen Nikolaistr. 9/1. 
Maas johann Theo1. H. Katernberg 
" 
Adalbertstr.40/2. 
Maaser Karl Rechte, Staatsw. H. jena Thüringen Rheinstr. 24/1 1. 
Maaß Ellen Phil. O. Lyck Preußen Schleißheimerstr. 119/1 1. 
Maaß Gerhard Med. R. Treuenbrietzen 
" 
Pilotystr. 8/0. 
Maatz Heinz Rechte O. Bremen Bremen Briennerstr. 31/1 Mb. 
Machalett Ernst Phil.\ H. Hildburghausen Thüringen Lerchenfeldstr. 32/1. 
Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Macheras . Athanasius Med. Maseika Griechenland Pettenkoferstr. 9/2r. 
Mack Hans Rechte H. München Bayern Winthirstr. 13/2 r. 
MackelOtto Rechte, Staatsw. R. Berlin-Schöneberg Preußen Mühlbaurstr. 2/1 r. 
Mackh Walter Med. H. Nördlingen Bayern Reichenbachstr. 24/31. 
Mader Anton Phil. O. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 29/3. 
Maduschka Leo Phi!. H. München 
" 
Trogerstr. 15/1. 
Maennel Hans Dietrich Tierheilk. O. Bromberg Preußen Schönfeldstr. 28/2 r. 
Malfei Guido von Rechte, Staatsw. H. Freiharn Bayern Habsburgerstr. 8/0. 
Magalaschwili Georg Med. Tiflis Georgien Türkenstr.35/2. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben Bayern Dietlindenstr. 30. 
Mahla Karl Med. R. Nürnberg 
" 
Hindenburgstr.47/2. 
Mahler Heinrich Rechte O. Basbeck Preußen Adalbertstr.17/3. 
Mahlke Hans Rechte H. Freudenfier y, Schraudolphstr. 40/1 r. 
Mahr Hans Rechte H. Schwabmilnchen Bayern Hiltensbergerstr.7/3. 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. o Er. Kottbus 
" 
Metzstr. 40/2 r. M. 
Mai Hermann Med. H. München 
" 
Pettenkoferstr.24/1 GG. 
Maier Albert Med. R. Tiengen Baden Lindwurmstr. 75/4 r. 
Maier Anton Staatsw. H. Radlkofen Bayern Llnprunstr.39. 
Maier Emil Phi!. O. Kaufbeuren 
" 
Türkenstr.81/11. 
Maier Ferdinand Phi!. O. Miesbach 
" 
Arcostr. 14/2. 
Maier Franz Tierheilk. H. Rotweil Württemberg Türkenstr. 63/2 r. GG. 
Maier Hans Rechte R. Essen 
" 
Hohenzollernstr.77,1. 
Maier Herbert Rechte R. Mannheim Bayern Amalienstr. 16/2. 
Maier Herbert Rechte H. München 
" 
Herzog-Heinrich-Str.2/1 r. 
Maier j ohann Rechte H. Elchering 
" 
Schwindstr. 16/2. 
Maier josef Phi!. H. Hettingen Preußen Dachauerstr. 42/2 r. 
Maier Klara Phi!. H. Anhausen Württemberg Steinstr. 59/2 1. 
Maier Landila Phi!. R. Hohenaschau Bayern Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Maier Lothar Rechte H. Ohringen 
" 
Tattenbachstr. 9/21. 
Maier Ludwig Phi!. H. München 
" 
Tal 71/31. 
Maier Ludwig Forstw. H. Winzer 
" 
Elvirastr. 18/2 r. 
Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Dachauerstr. 42/1 r. 
Majer Rudolf Forstw. H. Wangen i/AlIgäu Württemberg Türkenstr. 95/3. 
Mailer Kar! Phi!. H. Ichenhausen Bayern Landsbergerstr. 4/01. 
Maily Alfred Rechte H. Straubing 
" 
Rambergstr. 2/31. 
Mainz Ernst Phil. O. Hamburg Hamburg Kolbergli'rstr. 21/2 r. 
Mair johann Theol. H. Loch Bayern Ludwigstr. 19. 
Mair Martin Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Mairhofer Maria Med. R. München 
" 
Plinganserstr. 21/2. 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 I. 
Maisli'l Charlotte Phi!. R. Niirnberg Bayern Arcisstr. 36/2 r. 
Maiweg Lore Phil. R. Duisburg Preußen Franz-Josef-Str.27/21. 
Maldeghem Ludwig Graf von Forstw. H. Igling Württemberg Arcostr. 10/11. 
Mall Josli'f Phi!. O. München Bayern Paul-Heyse·Str. 3(3 r. 
Mallmann Walter Rechte H. Köln Preußen Häberlstr. 24/3 M. 
Mallow Siegfried Med. H. Groß-Jannewitz Bremen Landwehrstr. 54/3 M. 
Malter Alfons Med., Phi!. H. Dürrwangen Bayern Schleißhli'imerstr.68/11. 
Malyoth Günter Dr. phi!. Med. O. Bremen 
" 
Cuvilliesstr.31/1. 
Mannsse Ernst Moritz Phi!. H. Dramburg Preußen Schellingstr. 12/1. 
Manchot Elisabli'th Med. O. Hamburg Hamburg Agnesstr. 54/4. 
Manchot Karl Robert Rechte H. Würzburg Bayern Elisabethstr.l0/3. 
Mandl Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Hildegardstr. 8/0. 
Mandowsky Erna Phi!. Hamburg Hamburg Theresienstr. 84/0. 
Mangold Ludwig Phi!.) Med. O. Regensburg Bayern Dachauerstr. 96. 
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Staats· Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Manig Walter Rechte H. Tempelburg Preußen Hohenzollernstr. 14/1. 
• Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Pettenkoferstr. 20/Zr. GO. 
Manitz Hans Horst Rechte, Staatsw. H. Metz Sachsen Türkenstr. 106/1. 
Manleitner Karl Phil. R. Tilsit Preußen Jägerstr. 8/2. 
Mann Annelene Phil. H. Dessau 
" 
Galeriestr. 17/21. 
Mann Fritz Rechte H. Frankenthai Bayern Germaniastr.7/1. 
Mann Gottfried Thomas Rechte H. München Lübeck Poschingerstr. 1. 
Mann Hans Rechte H. Hildesheim Preußen Isabellastr. 26/1. 
Mann Herbert Med. H. Zaborze 
" 
Rückertstr. 3/0. 
Mann Rudolf Rechte O. Pforzheim Baden Geibelstr. 1/41. 
Mann UIrich Med. H. Dresden Sachsen Thalkirchnerstr. 66/1. 
Mannesmann Klaus Staatsw. O. Remscheid Preußen Am Kosttor 2/3. 
Manns Cäcilie Phi!. O. Rotthausen 
" 
Theresienstr. 59/4 1. 
Mannß Minna Klara Rechte R. Erfurt 
" 
Jakob-Klar·Str.8/21. 
Mannzen Walter Rechte R. Flensburg 
" 
Belgradstr. 21/1 M. 
Mansmann Ivo Med. H. Solln b/MUnchen Bayern Bruderstr. 1/41. 
Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 29/2. 
Mantel Walter Staatsw. O. Bövinghausen Preußen Georgenstr. 110/1 r. 
MantIer Isolde Staatsw. R. München Bayern Augustenstr. 108/2 r. 
Maras Michael Rechte Nemuta Griechenland Barerstr. 54/0. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr.35/1. 
Marcus HiIde Med. H. Berlin Preußen Elisabethstr. 16/2. 
Mardner Elfriede Pharm. R. Mainz Hessen Possartstr.4/3. 
Maret Josef Phi!. H. Trier Preußen Hohenzollernstr. 158/31. 
Margreiter Max Forstw. Mayrhofen D.-österreich Hildegardstr. 7/3 r. 
Markoff Marko Phi!. Sofia BUlgarien Apianstr. 4/2 1'. 
Markwort Johannes Med. H. Sorsum Preußen Landwehrstr. 39/1 r. 
Marloth Bernhard W. Phi!. Kapstadt Brit. Südafrika Adalbertstr. 88/1 I. 
Marmann Hans Rechte H. Göttingen Preußen Nordendstr.42/3. 
Marquardsen Frank Med. H. Kissingen Bayern Widenmayerstr. SI/I. 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen Württemberg Heßstr. 92 Rg. 
Marschalek Karl Phi!. R. Dresden Sachsen Sollit, Albrecht·Dürer-Str. 1~. 
Marschall Adalbert Phil. Temesvar Rumänien Steinheilstr. 1/3 I. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim Bayern Herschelstr. 23. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Herschelstr. 23. 
Marschall Franz Phi!. R. Würzburg 
" 
Türkenstr. 97/2 r. 
Marschall J osef Zahnheilk. Katharinenfeld Jugoslavien Agnesstr. 6/0 I. 
Marshall Hermann Rechte H. Magdeburg Thüringen Steinsdorfstr. 20/3 I. 
Martia Eugen Staatsw. H. Hof Bayern Nymphenburgerslr. 109/31. 
Martin Franz Xaver Theol. H. Hutthurm 
" 
Veterinärstr. 10. 
Martin Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr.91/1. 
Martin Herbert Phi!. R. München Bayern Rottenbucherstr. 3. 
Martin Philippine Phi!. R. Lichtenfels 
" 
Adalbertstr. 110/0. 
Martin Theodor Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Georgenstr. 11/0 I. 
Martin Wolf Karl Rechte R. Würzburg 
" 
Jakob-KIar-8tr. 14/1 r. 
Martine Ella Phi!. Little 8hafta V. St. Amerika Hohenzollernstr.118/4. 
Martini Paul Rechte, Staatsw. H. Posen Preußen Theresienstr. 39/2 GG. 
Martins Wolfgang Med. R. Güstrow Meckb.-Schw. Sternstr. 11/0 I. 
Martz Lise Rechte O. Vohwinkel Württemberg Ismaningerstr. 84/3 r. 
Marwitz Kurt von der Med. H. Groß·Rietz Preußen Leopoldstr. 31/3. 
Marwitz Theodor Tierheilk. H. Meldorf 
" 
Augustenstr. 10/4 r. 
Marx Josef Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2 M. 
Marx Otto Rechte, Stantsw. O. München 
" 
Clemensstr. 80/2 M. Marx Wolf Phi!. R. Leipzig Preußen Römerstr. 5/1 Rg. 
Maß Hubert Forstw. H. Kelheim Bayern Kochstr. 8/1 1. 
Masson Christoph Rechte H. München 
" 
Römerstr. 1/2 r. 
Massow Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Türkenstr.68a/3. 
Mast Kurt Med. Riga Lettland Kyreinstr. 3/2 I. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München Bayern Kaulbachstr.7/0. Mateff 8tojan Med. Plodowitowo Bulgarien Maistr. 33/2 I. Matheis I(lemens Rechte, Staatsw. H. Merzalben Bayern Rumfordstr. 47/4 r. 
Matheis Maria Phi!. R. Dirmstein 
" 
Türkenstr. 2. 
Mathes Adolf Phi!. H. München 
" 
Am Lilienberg 4/3 I. 
Mathes Rudolf Med. H. Münster a/St. Preußen Müllerstr.37/31. Mathias Fritz Med. R. Essen 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Mathieu Helmut Rechte H. Ludwigshafen Bayern Amalienstr. 75/1. Matt Georg Zahnheilk. H. Landau 
" 
Schellingstr. 44 GG. Mattern Friedrich Rechte, Staatsw. H. Bergzabern 
" 
8iegfriedstr. 23/1 I. Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Trappentreustr. 38/4 r. Matthias Claus Rechte H. Memel Preußen Adalbertstr. 1/1. Matuschek Eleonore Phi!. Gleiwltz 
" 
Fcrdlnand.MlIIer.Platz 10/0 I. 
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.M. Matyschok Thomas Phil. H. Lugnian Preußen Theresienstr. 81/3. 
o Matzen Klaus Med. H. München Bayern Lindwurmstr.20l/11. 
Mauchert johann Phil. H. Ebernburg 
" 
Georgianum. 
Mauck Hans Rechte R. München Wilhelmstr. 13/2 M. 
" Maulbetsch Hermann Phi!. H. Baden Baden Baden Winzererstr. 46/1 1. 
Maurenbrecher Wolf Phil. R. SChönebergbel Berlln Preußen Kaiserplatz 9/11. 
Maurer Karl Phil. H. Gauting Bayern Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 13/2 I. 
Maurer Marianne Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Kaulbachstr. 71/3. 
Maurer Olga Phi!. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. 
Maurer Rosa Phil. O. München 
" 
Am Glockenbach 2/3 I. 
Maus Albert Phi!. H. Frankenthai 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Max Hugo Phi!. H. Oberacker Baden Dachsu, Kal'I·Tbeodor-SII', 2a, 
Max Thomas Med. R. München Bayern Lessingstr.6/3. 
May Georg Med. H. Stuttgart Preußen Neureutherstr. 38/0. 
May johannes Dr. med. Zahnheilk. O. Leipzig Sachsen Herzog-Rudolf-Str.39/3. 
May Rudolf Staatsw. O. Frankfurt a/ M. Preußen Amalienstr. 69/0. 
Mayer Albert Phi!. O. DingoUing Bayern Leopoldstr. 64/2 r. 
Mayer Alexander Rechte H. Augsburg 
" 
Zentnerstr. 44/0. 
Mayer Andreas Theol. H. Defflngen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Mayer Anton Zahnhei!k. R. Dachau 
" 
Dachau, Frelslngerstl'. 18. 
Mayer Anton Med. R. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 14/2. 
Mayer Cäcilie Med. H. München 
" 
Amalienstr. 77/21. 
Mayer Edeltraud Med. R. Augsburg 
" 
Arcostr. 14/3 r. 
Mayer Erika Zahnheilk. O. München 
" 
Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Ernst Rechte, Stantsw. R. Regensburg 
" 
Freimann, Reuschstr. 13. 
Mayer Pranz Recbte H. Augsburg 
" 
Georgenstr. 103/0 r. 
Mayer Franz Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Ohmstr. 12/3 I. 
Mayer Frida Phii. R. München Bayern Brudel'str. 9/2 r. 
Mayer Georg Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Annapl. 4/1. 
Mayer Hans Staatsw.,Pbil. O. Zusmarshausen 
" 
Wörthstr. 45/1 I. 
Mayer Hein? Staatsw. Weidenbach Rumänien Herrnstr. 10/2 r. 
Mayer josef Forstw. H. Amberg Bayern Arcisstr. 52/0 I. 
Mayer josef Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 36/3. 
Mayer julius Rechte, Staatsw. R. Kusel 
" 
Mozartstr. 5/1. 
Mayer julius Phil. H. München 
" 
Meindlstr.4/1 r.,II.Aufg. 
Mayer Kar! Phil. H. Gaildorf Württemberg Georgenstr. 121/3. 
Mayer Kar! Phi!. O. München Bayern Ecbingerstr. 15 c/2 r. 
Mayer Kar! Phi!. H. München 
" 
Rufflnistr. 6/1 Rg. 
Mayer Liesel Med. O. Essen Preußen Elisabethstr. 16/2. 
Mayer Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Ainmüllerstr.6/0. 
Mayer Maria Phil. R. München 
" 
NOrdl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Matthias Rechte, Staatsw H. Stadtamhof 
" 
Geol'genstr. 142/1 1. 
Mayer Otto Rechte, Staatsw H. Wien D.-österreich Lindwurmstr. 46/1. 
Mayer Rudolf Phil. H. Stammham Bayern Hindenburgstr. 94/0 r. 
Mayer Rupert Rechte, Staatsw. H. Gröben 
" 
Leopoldstr. 30/0. 
Mayer Valerie Phil. H. Stuttgart Württemberg Thierschstr. 47/21. 
Mayer Walter Rechte O. Gelnhausen Preußen Zieblandstr. 9/2 r. 
Mayer Willibald Rechte H. Neudorf Bayern SChwindstr.7/21. 
Mayerhofer Alfred Phi!. H. Amberg 
" 
Franz-josef-Str. 45/2 r. 
Mayerhofer j osef Rechte, Stantsw. O. München 
" 
Obere j ohannisstr. 2/0. 
Mayr Alois Phil. H. München 
" 
Hermann-Lingg-Stf. 6/0 I. 
Mayr Anton Staatsw., Rechte H. Augsburg 
" 
Clemensstr.-16/3 r. 
Mayr Anton Phi!. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 2/3. 
Mayr Eleonore Phil" O. Stadl " 
jutastr. 14/3 r. 
Mayr Ernst Phil. O. Neu-U1m 
" 
Adalbertstr. 102/1 M. 
Mayr Franz Phi!. H. Moosburg 
" 
Orleansplatz 6/1 r. 
Mayr Friedrich Med. H. Seestall " 
Am Einlaß 4/1 r. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Pasing, Rlemerschmldstr.36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 I. 
Mayr Karl Phi!. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Otto Pbil. H. Bechtersweiler " 
Loristr. 2/1 r. 
Mayr Otto Phi!. R. München " 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Mazutkewitsch Wladislaus Med. Charbin Rußland Malsenstr. 51. 
Mecbler Otto Phil. R. Darmstadt Hessen Clemensstr. 103/3. 
Mechtersheimer Friedrich Rechte H. Weisenheim a.B. Bayern Skellstr. 8/3. 
Meckel Eberhard Phil. R. Freiburg i/BI'. Baden Kaulbachstr. 8/2 r. 
Meesmann Paul Rechte R. Gonsenheim Hessen Thierschstr. 43/11. 
Meetz Anni Phil. Neumünster Preußen Heßstr. 32/3. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching Bayern Schleißheimerstr.102/3M. 
Mehl Wilhelm Phi!. O. Schwabach 
" 




'Wohnung N am"e angehörigkeit M Mehring johannes Phil. H. Dinsiaken Preußen Ungerel'str.2/31. 
• Mehringer Karl Rechte O • Hessen-Lichtenau Bayern Am Einlaß 4/1 r. 
Meiboom Siegmund Phil. R. Bant 01denburg Hiltensbergerstr. 3/3. 
Meichsner Martin Phil. R. Chemnitz Sachsen Schwindstr. 29/2 r. 
Meien Kralft von Rechte H. Exten Preußen Simmernstr. 1. 
Meier Alfred Phil. Kottbus 
" 
Beurlaubt. 
Meier Erich Rechte R. Harburg 
" 
Ohmstr.9/1. 
Meier Liselotte Phil. O. Freiburg 
" 
Karlstr. 38/2. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München Bayern Rosenheimerstr. 36/11. 
Meier Wolfgang Rechte R. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 42/1. 
Meimeth Alfred Phil. R. Frankfurt alM. Preuf3en Landwehrstr. 39/3 M. 
Meindl Kar! Rechte H. Amberg Bayern Amalienstr. 75/1 Rg. 
Meinecke Adolf Med. O. Winsen Preußen Goethestr. 38/2 r. 
Meinecke Friedrich Ernst Staatsw. H. Hannover 
" 
Türkenstr. 98/3 r. 
Meinhold Irmgard Phi!. H. Schlawe 
" 
Leopoldstr. 31/2 r. 
Meirowsky Lisamaria Med. H. Graudenz 
" 
Goethestr. 49/1. 
Meiser Simon Phi!. H. Merschwei!er 
" 
Hohenzollernstr. 120/4. 
Meiser Werner Phil. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Georgenstr. 86/2. 
Meisonnave Jean Abe! Phi!. H. Bayonne Preußen Kaiserstr.37/2. 
Meißner Kurt Rechte O. Oberstein 
" 
Dachauerstr. 44/1. 
Meißner Werner Med. H. Stralsund 
" 
Kaiserstr. 21/1 r. 
Meister Benedikt Zahnheilk. O. Regensburg Bayern Lothstr. 23/0. 
Meister Michael Rechte O. München 
" 
Asamstr. 19/11. 
Meitinger Xaver Phil. H. Ried 
" 
Rottmannstr. 7/1 r. 
Meixner j ohann Med. H. Reichertshofen 
" 
Schellingstr. 128/1 r. 
Meixnel' J osef Phi!. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0. 
Mekler Gerhard Rechte St. Petersburg 
" 
Amalienstr. 58/3 r. 
Melchhart August Phil. O. Günzburg 
" 
Viktor-Schelfel-Str.9/3. 
Meldola Hi!degard Med. R. Hamburg Hamburg Steinsdorfstr.21/31. 
Melekos Angelos Phi!. Chios Griechenland Akademiestr. 21/2 r. 
Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken Preußen Erhardtstr. 30/3 r. 
Menge Wolfhart Recbte, Staatsw. O. Jena 
" 
j akob-Klar·Str. 11/4. 
Mengersen Kurt Philipp von Rechte, Staatsw. R. Spandau 
" 
Hermann·Schmld,Slr. 10/0 I. 
Menges Erich Phi!. R. Gießen Hessen Hohenzoliernstr. 29/1 r. GG. 
Menges Karl Phil. H. Frankfurt "a. M. Preußen Siegfriedstr. 16/4. 
Menn Werner Phi!. O. Bochum 
" 
Hohenzollernstr. 37/3. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwanthalerstr. 39/0. 
Menne Hedwig Phi!. Zabern Preußen Elisabethstr. 26/3 r. 
Mennel Georg" Phi!. H. Aschalfenburg Bayern Königinstr. 63/0. 
Menner Erich Phi!. Schneidemühl Preußen Augustenstr. 26/2 r. 
Menschick Wilhelm Phi!. O. Kufstein Bayern Neureutherstr. 18/2 r. 
Menzebach Bruno Phi!. H. Olpe Preußen Karlstr. 1 E. 
Menzel Georg Rechte H. Hochkirch 
" 
Georgenstr. 30/0 I. 
Menzel Hubert Forstw. H. Bad Harzburg Braunschweig Isabellastr. 10/1 M. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg Bayern Fraunhoferstr. 31/2. 
Menzel Rudolf Rechte H. Glatz Preußen Bruderstr. 2. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/IIm Bayern Pfalfenhofen 354/2. 
Menzler Wilhelm Rechte O. Kulmbach Preußen Barerstr. 69/1. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pilotystr.9/31. 
Merck Friedrich Phi!. Hamburg Hamburg Beethovenstr. 12/2. 
Merckens Reinhold PhiI. R. Aachen Preußen Luisenstr. 43/0. 
Merckle Hans Med. H. Mannheim Baden Zieblandstr. 12/0 I. 
Merk Georg Phil., Med. O. Kitzingen Bayern Dachauerstr. 96. 
Merket Heinrich Staatsw. H. Stuttgart Württemberg SChraudolphstr. 28/2 r. 
Merkert Eugen Rechte O. Heidelberg Bayern Adalbertstr. 68/21. 
Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt 
" 
Augustenstr. 99/11. 
Merkle HallS Rechte H. München 
" 
Ringseisstr. 5/3 r. 
Merkte Oskar Phil. H. München 
" 
Meindlstr.4/21I.Aufg. 
Merkle Otto Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr. 54/2 r. 
Mertel Emil Rechte H. Stuttgart 
" 
Hedwigstr. 9/21. 
Mertens Hans j oachim Rechte H. Halle a. S. Preußen Schellingstr. 85/21. 
Mertens Max Med. H. Kusel Bayern Barerstr. 68/3 r. 
Merveldt Wildrich Graf von Rechte H. Recklinghausen Preußen Barerstr.20/2. 
Mesohke jochen Staatsw. H. München Bayern Rufflnistr. 16/4. 
Messer Ernst Rechte H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mchn. 
Messer j osef Theol. H. Würzburg 
" 
Gröbenzell b. Mohn. 
Meßmann Georg Phil. H. Schwandorf 
" 
Neureutherstr. 18/1 r. 
Meßner Georg Phil. O. Berg am Laim 
" 
josefsburgstr. 19. 
le Mestrez Erich Zahnheilk. R. Kupferdreh Preußen Gabelsbergerstr. 78/3 r. 
Metro Karl PhiI. H. Kolmar i/E. 
" 
Habsburgerstr. 12/4. 
Mettel Julie Med. H. Pries Bayern Am Glockenbaoh 4/4. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung M Met2 Albert Phil. H. München angehörigkeit Bayern Theresienhöhe 3a/0 . 
• Metz Artur Zahnheilk. H. Lindenberg Rosenheimerstr.36/3M. 
Metz Johann Rechte H. " München 
" 
Westenriederstr. 4/3. 
Metz Walter Med. R. München Gedonstr. 4/3. 
Metzger Gerhard Pharm., Staatsw. H. Murnau " 
" 
Amalienstr. 62/1 I. 
Metzger Heinrich Phil. Nürnberg 
" 
Klenzestr. 103/1. 
Metzger Richard Forstw. H. Lippertsreute Baden Dietlindenstr. 30/2. 
Metzler Frieda Phil. R. München Bayern Paslng, Rlemerschmldstr. 34. 
Metzler Herbert Rechte H. Scherzberg Württemberg Paradiesstr. 3e/2. 
Metzler Rudolf Rechte H. Karlsruhe Baden Barerstr. 49/2. 
Metzner Nikolaus Rechte H. Neisse Preußen Konradstr. 11/0 1. 
Meumann Dorothea Med. H. Essen 
" 
Waltherstr. 24/1 I. 
Meves Fritz Med. H. Kiel .. Herzog-Heinrich-Str.38/3 . 
Meyer Albrecht Rechte H. Lemgo Lippe-D. Uhlandstr.3/1. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern HOhenzollernstr.33/1 GG. 
Meyer Anders Olsen Zahnheilk. Bergen Norwegen Goethestr. 51. 
Meyer August Rechte O. Ingolstadt Bayern Romanstr. 3/3. 
Meyer Christiane Phil. R. Breslau Preußen Barerstr. 54/2. 
Meyer Dorothea Phil. R. Penzlin Meekb.-Str. Adalbertstr. 43/1. 
Meyer Eckart Phil. O. Kiel Preußen Herzogstr. 8/4. 
Meyer Erieh Rechte R. Straßburg i/B. Baden Hohenzollernplatz8/11. 
Meyer Ernst Rechte H. Allenstein Preußen Schellingstr. 10/2 I. Rg. 
MeyerErnst Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr.76/1. 
Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld 
" 
Hohenzollernstr. 122/4. 
Meyer Fritz Stoatsw., Rechte O. Nürnberg 
" 
. Augustenstr. 5/1 I. 
Meyer Gertrud Phil. O. Oldenburg Olde,nburg Widenmayerst. 32/1 I. 
Meyer Gustav Adolf Med. R. Peine Preußen Holzstr. 10/0. 
Meyer Hans Tierheilk. H. Meldorf .. Augustenstr. 10/4 r. 
Meyer Heinrich Phil. H. Waldmünchen Bayern Mittererstr. 5/0 r. 
Meyer Heinz Staatsw., Rechte H. Cunow Preußen Amalienstr. l1a/2. 
Meyer Hermann Phil. O. Braunschweig Braunsehweig Herzogstr. 54/3 M. 
Meyer Hilde Phil. O. Hildesheim Preußen Ungererstr.84/2. 
Meyer Karl Rechte H. Pleinfeld Bayern St. Privatstr. 15/0 r. 
Meyer Kurt Rechte R. Leipzig- Reudnitz Sachsen Ungererstr.64/2 r. 
Meyer Marcel Rechte H. BrUssel Hamburg Ohmstr. 8/3. 
Meyer Martin Staatsw. H. München Bayern Rlchord-Wagner,Slr.27/3 r. 
Meyer Rudolf Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Königinstr.47/2 I. 
Meyer Rudolf Med. H. Landau Bayern Giselastr. 24. 
Meyer Werner Rechte H. Königsberg Preußen Wilhelmstr. 10/1 I. 
Meyer-Ibold J ohannes Staatsw. H. Alfeld 
" 
Königinstr. 63. 
Michaelis Thomas Phi!. H. Berlin-Grunewald 
" 
Ohmstr.l/2. 
Michalski Hans Staatsw. R. Berlin-Schöneberg 
" 
Tengstr. 18/0. 
Michel Kar! Med. H. Alzenau Bayern Wurzerstr. 12/2 I. 
Michel Paul Rechte H. Alzenau 
" 
Wurzerstr. 12{1. 
Michels Hans Phil. H. Gerthe Preußen Kaulbachstr.69/2 GG. 
Michl Georg Rechte H. Rohrstetten Bayern Rlesenfeldstr. 79/2 r. 
Michl Johann Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Miehler Hugo Phil. H. Freising 
" 
Altfreimann, Unter den 
Linden 3/1. 
Miethling Helene Phil. Salzderhelden Preußen Schellingstr. 32/2 r. 
Mikulla Emerentia Med. Bismarckh ütte 
" 
Pettenkoferstr. 1/2 r. 
Milius Erich Rechte O. Friedberg Hessen Luisenstr. 69/2 r. 
Miller Elisabeth Med. R. Birnbach Bayern Hans-Saehs-Str. 16/0. 
Miller Otto Phil. H. Augsbitrg 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Minder Edda Med. R. Leip?!ig Sachsen St. Paulstr. 11/0 I. 
Minges Julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Miras Demetrius Rechte Piräus Griechenland Ainmillerstr. 15/1 r. 
Mirbach-Geldern Ladislaus Rechte H. Bern Bayern Habsburgerstr. 7/1. 
Graf von Preußen Blumenstr.30a/2. Mischowsky Rudolf Med. H. Breslau 
Misselbeck Hans Phil. O. Regensburg Bayern Camerloherstr. 84/2. 
Mittel August Forstw. H. Elmstein 
" 
Thierschstr. 15/1 r. 
Mittelmann August Phil. R. Laasphe Preußen Schleißheimerstr.22/21. 
Mittelmeier Emma Phil.,Staatsw. R. München Bayern Kapuzinerplatz 2/4 r. 
Mittermeier Georg Med. O. Ingolstadt 
" 
Sehießstättstr.8/1 r. 
Mittelstaedt Franz Phil. H. Posen Preußen Amalienstr. 28/4 I. 
Mittermeier Friedrich Phil. H. Bogen Bayern Schnorrstr. 3/0. 
Mittmann Hanna Phil. Hannover Preußen Clemensstr. 30/1. 
Mittwoch Hubert Staatsw. H. Sagan 
" 
Amalienstr. 99/2 r. 
Mitzopulos Max Phil. Athen Griechenland Gabelsbergerstr. 3/3. 
Moch Bertold Rechte O. Ofl'enburg Baden Kaulbachstr. lla/l. 
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Geburtsort Stants· Wohnung Name Studium angehörigkeit M Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern 'fheresienstr. 80/3 r. 
• Modlmayr Georg. Phi!. H . Massenhausen 
" 
Massenhausen b. Frelsing. 
Möbius Ehrhard Med. O. Ganzig Sachsen Goethestr. 7/1 I. 
Moebius Gerda Phi!. O. Chemnitz 
" 
Siegfriedstr. 23/1 I. 
Möbius Walter Med. R. Bonn Preußen Mathildenstr. 13/3 r. 
Möbuß Burkhart Rechte R. Lübeck Lübeck Gabelsbergerstr. 3/1 I. 
Mögenburg HUde Pharm. H. Elberfeld Preußen Destouchesstr. 44/3 I. 
Möhle Luba Phi!. O. Wiesbaden 
" 
'fheresienstr. 10/1. 
Möller Hans Rechte, Phi!. R. Rendsburg 
" 
Hiiberlstr. 20/1, r. 
Möller Julius Phil. O. Recklinghausen 
" 
Hiltensbergerstr. 3/1. 
Möller Maria Phi!. R. Kassel 
" 
Wi!helmstr. 12/3 r. 
Möllmann Ewald 'fierheilk. H. Sendenhorst 
" 
Kaulbachstr/ 71/0. 
Möltgen 'fheodor Phi!. H. Mühlheim aIRuhr 
" 
Berg am Laimstr.135/1. 
Mönig Romanus Staatsw. H. Niedersfeld 
" 
Liebigstr. 35/41. 
Mönnich Wi!helm Staatsw. R. Dortmund 
" 
Heßstr. 90/4 I. 
Möritz Wilhelm Phil. H. Nürnberg Bayern Fürstenfeldbruck,Augs· 
burgerstr.24/1. 
Moersdorf J osef Phil., Theol. H. Muhl Preußen Hohenzollernstr. 130/11. 
Moeser Kurt Rechte O. Berlin 
" 
Wilhelmstr. 5/0. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz Bayern Frühlingstr. 14a/41. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen 
" 
Sternstr. 21/11. 
Möst. Fritz Rechte H. München 
" 
Jobann v.Werth·Str.3/0. 
Mohr Hermann Med. R. Flensburg Preußen Sonnenstr. 18/1. 
Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Türkenstr. 45/2 I. 
Moll M argarete Med. R. Linden a/Ruhr Preußen Schommerstr. 14/01. 
Moller Siegmund Rechte H. Hohenhard Bayern Barerstl'. 43/4 r. 
Mollier Georg Med. H. München 
" 
VUshofenerstr. 10/0. 
MolIier Hans Phi!. H. München 
" 
Maximilianstr.37/1. 
Molz Ludwig Rechte O. Wiesbaden Preußen Neuhauserstr. 13/3. 
Moncada·Cardova CorneHo Med. 'fegucigalpa Honduras Hohenzollernstr. 122/0. 
Monheim Josef Phil. R. Bitterfeld Preußen Arcisstr. 5/4. 
Montasir Mostafa Ibrahim Med. Kairo Ägypten Frauenlobstr. 2/3 r. 
Montenbruck Willi Phi!. R. Berghausen Preußen Herzogstr. 6/3. 
Moorß Alfred Pharm. R. Lüdenscheid 
" 
Luisenstr. 73/3. 
Morath Karl Phi!. H. München Bayern Dachauerstr. 58. 
Morg Emi! Rechte, Stnatsw. O. Bayreuth 
" 
'fürkenstr. 81/2.~ 
,Morgenroth Kurt Phil. H. Kolmar Preußen Türkenstr. 68a/3 M. 
Morgen'stern Heinrich Rechte R. Kreuznach 
" 
Theresienstr. 84. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1 M. 
Morsak Ludwig Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 4/3. 
Morway Karl Rechte, Staatsw. Bruneck Italien Thierschstr.31/1. 
Moschner Gerhard Theol. H. Breslau Preußen Schellingstr. 58/3. 
Mose Werner Phi!. H. Wernigerode 
" 
Barerstr. 34/3. 
Moser Artur Rechte H. Miinchen Bayern Ainmillerstr. 7/21. 
Moser Pranz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3 M. 
Moser Fl'itz Rechte R. Essen Preußen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Moser Fl'itz Forstw. H. Landatt Bayern Attgustenstr.98/41. 
Mosel' Johann Phi!. H. München 
" 
Bayerstr. 53/31. 
Moser Josef Phil. H. Schongau 
" 
Königinstr.75. 
Moser Konrad Rechte R. Tutzing 
" 
Schlörstr. 22/1. 
Mosner J osef Tierheilk. H. Parsberg 
" 
Maistr. 10/3 M. 
Moster Eugen Phil. O. Ludwlgshafen alRh. 
" 
Maxlmlllanstr.IO/3 r. n. Au/g. 
Motz Paul Rechte H. Witterda Preußen Nordendstr.2/1. 
Motz Werner Rechte H. Stützerbach Thüringen Arcisstr. 58/3 I. 
Mrowka Bernhard Phi!. H. Königsberg Preußen Germaniastr.7/3. 
Mrozik Herbert Med. H. Miechowitz 
" 
Waltherstr. 28/1 r. 
Muck Hermann Med. O. Landstuhl Bayern Türkenstr. 57/31. 
Müffling Hermann von Rechte H. Potsdam Preußen Agnesstr. 4/21. 
Mügel Wolf Rechte R. Völklingen 
" 
Schellingstr. 115/3 1'. 
Mühlbauer Alois Forstw. H. J achenhausen Bayern Georgenstr. 144/3 r. 
Mühlbauer Hubert Med. H. Weiden 
" 
SchiIlerstr.28 III. Aufg. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang 
" 
Georgenstr. 53/0 I. 
Mühleisen Irmengard Zahnheilk. H. Kapfenburg Württemberg LindwurmstI'. 147/31'. 
Mühleisen Rudolf Med. H. Sattlgau 
" 
Lindwurmstr. 147/3 r. 
Mühlenkamp Paul Med. H. Düsseldorf Preußen Klenzestr. 105/3. 
Mühlfelder Gottfried Phi!. H. Hanau Hessen Ainmillerst. 29/31. 
Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München Bayern Barerstr. 8/3. 
Müller Adolf Rechte H. Wertheim alM. Baden Bauerstr. 15/21. 
Müller Albert Rechte R. Hattingen·Ruhr Preußen Von der Tann·Str.19/2. 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr.77/1. 
Müller Albrecht Phil. H. Hall Württemberg Kaulbachstr. 38a/2 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit M Müller Alfred Med. H. Gelnhausen Preußen Tbalkirchnerstr. 16/1 • 
• Müller Alfred Phil. R. Stuttgart Baden Barerstr. 62/1. 
Müller August Med. H. Weiden Bayern Lindwurmstr. 129/0. 
Müller Bella Med. H. München Müllerstr. 42/3. 
Müller Dietrich Rechte O. . " Sonneberg Thüringen Blütenstr. 11/2. 
Müller Eberhard Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Ungerel'str. 58/2 M. 
Müller Egon Med. O. Bendorf Preußen Pettenlwferstr. 20/2 r. GG. 
Müller Ehrhard Forstw. R. Dresden Sachsen Adalbertstr. 10/3 Rg. 
Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Goethestr. 46/11. 
Müller Elisabeth Phil. O. Speyer Aiblingerstr. 11. 
Müller Emil Phil. " 
Müller Erhard Pharm. O. 
Schloßgut Gory 
" 
Maria· Theresia·Str. 6/2. 
Aitenburg Sachsen Sophienstr. 5/2. 
Müller Erika Staatsw. Barmen Preußen Barerstr. 86/3. 
Müller Ernestine Med. R. Cham Bayern Kaiserstr. 36/3 I. 
Müller Ernst Phi!. Aulendorf Württemberg Blutenburgstr. 6/2 r. 
Müller El'ßst Rechte H. Neuhaldensleben Preußen Zieblandstr. 12/1 1. 
Müller Erwin Med. R. Karlsruhe Baden Pettenkoferstr.2a/0. 
Müller Ferdinand Phi!. H. Regensburg 
" 
Freising 994. 
Müller Friedrich TierheUk. O. Bayreuth 
" 
Giselastr. 18/0 I. 
Müller Friedrich Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/4 r. Aufg. 
Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Schellingstr. 22/1 1. Rg. 
Müller Gerhard Pharm. O. Bayreuth Bayern Türkenstr. 99/3. 
Müller Hans Rechte O. Ellrich Preußen Leopoldstr.56a/2. 
Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen . Möhlstr. 44/2. 
Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. 
Müller Hans Med. H. Samalkotta 
" 
Valleystr. 44/3 I. 
Müller Hedwig Med., Zahnh. R. Petersdorf OIdenburg Bavariaring 33/e. 
Müller Heinz Rechte R. Gelsenkirchen Preußen Ludwigstr. 17b/4. 
Müller Hermann Rechte H. Adelschlag Bayern Ismaningerstr. 11/3. 
Müller Hermann Med. H. Frankfurt alM. Preußen Loristr. 14/2 r. 
MüHer HUde Phi!. R. Gessertshausen Bayern Augsburg, MoreHstr. 20/1. 
Müller johanna Phil. R. Kassel Preußen Marschallstr. 4a/2 I. 
Müller johannes Rechte R. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr. 1/3. 
Müller johannes Phil. H. Lüdenscheid Preußen Kaulbachstr. 31 a. 
Müller j oser Phil., Med. H. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Müller loser Phi!. H. übersfeld 
" 
Buttermelcherstr.14/41. 
Müller Karl Tierheilk. O. Eutingen Baden lsabellastr. 10/2 I. 
Müller Karl Rechte H. Lübbecke Preußen Amalienstr. 45/3 r. Mb. 
Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Holzstr. 31/2 I. 
Müller Kurt Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Liebigstr. 12a/2 I. 
Müller Kurt Phil. H. Nordhausen Preußen Kaiserpi. 7/1. 
Müller Manfred Forstw. O. Mannheim Bayern Klugstr. 84/0. 
Müller Max ~ Phil. H. Offenburg Baden Maria-Josefa-Str.4/1. 
Müller Otto Phi!. H. Bromberg Sachsen Herzogstr. 32/3 r. 
Müller Otto Phil. H. Frankfurt alM. Bayern Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3 r. 
Müller Reinhard Rechte R. Sigmar Sachsen Schleißheimerstr. 85/1 r. 
Müller Theodor Phi!. H. Illgolstadt Bayern Franz-Josef-Str. 27/3. 
Müller Werner Rechte R. Fischein Preußen Herzog·Rudolf-Str. 30;2. 
Müller Werner Rechte H. Gera Thüringen Thierschstr. 20/3 r. 
Müller Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte O. Heldritt 
" 
Adalbertstr. 102/4. 
Müller Wilhelm Rechte H. München 
" 
Tal 54/2 r. 
Müller Wolfgang Phil. H. Domnau Preußen So11n, Dittlerstr. 20. 
Mül1er-Parcbam Wolfgang Pharm. H. Jena 
" 
Dachauerstr. 44/1. 
Müller-Welt Ernst Med. R. Wiesbaden Thüringen Schwanthalerstr.2/3 I. 
Müllner Georg Zahnheilk. H. München Bayern Herzogstr. 32/3 r. 
Münch Ernst Med. H. München 
" 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Paul Rechte R. Aschaffen burg " 
Wilhelmstr. 3/31. 
Münscher Heinz Phi!. R. Marburg Preußen Emil·Riedl·Str. 6/2 1. 
Münster Wilhelm Phil. H. Contwig Bayern Dachauerstr.25/1. 
Mürl Wilhelm Rechte, Staatsw. R. Gunzenhausen 
" 
Adalbertstr. 35/2. 
Müschen Gert Rechte O. pyrmont Meckb.-Schw. Elisabethstr. 35/0 r. 
MUssenberger Heinrich Dr. med. Zahnheilk. H. München Bayern Stielerstr. 4/2 M. 
Mütze Heinz Rechte, Stnatsw. R. Berlin -Treptow Sachsen Maximilianstr. 33/3. 
MützelOtto Phil. H. Krumbach Bayern Agnesstr.9/3r. 
MuggenthaI Ludwig Med. H. München " 
Obermenzlg, west!. Hofstr.3. 
Mugler Luise Phi!. O. München " 
Theresienstr. 19/1. 
Mugler Oskar Rechte H. München " 
Bruderstr. 12/3 I. 
Mund Erich Med. R. Roßla Preußen Sendlingerstr. 29/4 1. 




Name Studium Geburtsort .... ,,".k."1 Wohnung M Mungenast Max Med. H. Saarburg Preußen Lindwurmstr.131/21. GG. 
• Munk Angelika Pharm. R. Pielenhofen Bayern Bauerstr. 21/2 GG. 
Munscheid Lilli Phi!. R. Bielefeld Preußen Destouchesstr. 38/11. 
Munz Erich Staatsw. H. Olfenhausen Württemberg Barerstr.37/11. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München Bayern Theresienstr. 81/1 I. 
Muskat Elisabeth Med. H. Charlottenburg Preußen Platenstr. 3/2. 
Mussack Alois Phi!. O. München Bayern Lilienstr. 84/2 1. 
Muth Fritz Rechte R. Frankfurt alM. Preußen Adelheidstr. 12/0 I. 
Mutzenbecher Paul von Phil. H. Berlin 
" 
Rauchstr.4/1. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
Mylenbusch Rudolf Med. R. Müllerhof 
b. Wahlscheid Preußen Zieblandstr. 7/11. 
Naab Johann Phil. O. Hauenstein Bayern Rindermarkt 8/1. 
Nachtmann Hans Phi!. H. Rühlingstetten 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
Naegeli Eduard Rechte St. Gallen Schweiz Veterinärstr.8/2. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen Bayern Thierschstr. 28/1. 
Nägelsbach Hans Phi!. H. Schömberg 
" 
Belgradstr. 5/1 I. 
Naeher Gerhard Rechte O. Chemnitz Sachsen Enhuberstr. 3a/l r. 
Näher Matthäus Rechte H. Kronburg Bayern Sendlingerstr. 61/2. 
Nagel Gerhard Phi!. O. Altona Preußen Lerchenfeldstr.5/0. 
Nagel Heinz Christoph Tierheilk. H. Vehlbruch 
" 
Gabelsbergerstr. 22/2r. 
Nagel Karl Zahnheilk. O. München Bayern Thalkirchnerstr. 11/31. 
Nagel Werner Med. O. Bruchsal Baden Haydnstr. 6;0. 
Nagl Kurt Rechte H. München Bayern Lucile·Grahn·Str. 40/1. 
Narr Fritz Med. H. Zirn dorf 
" 
Friedrichstr. 29/3. 
Naschold Hans Rechte H. Durlach Württemberg Amalienstr. 12/0 r. 
Nassauer Gertrud Phi!. R. München Bayern Prinzregentenstr. 54. 
Nassauer HallS Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr.91/1. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Hohenzollernstr. 1/3 r. 
Natzmar Oldwig von Rechte H. Frankfurt a/O. Preußen Herzogstr. 4/3. 
Natzmer Oldwig vsm Rechte R. Kiel 
" 
Hohenstaufenstr. 2/21. 
Nau Hans Joachim Staatsw. H. Hannover 
" 
Ismaningerstr. 23/2. 
Nauen Fritz Phil. H. Dresden Bayern J akob·Klar·Str. 6/0. 
Naumer Hermann Tierheilk. O. Neustadt a/H. 
" 
Amalienstr. 53/2 Rg. 
Naundorf Anneliese Phi!. R. Stettin Preußen Müllerstr. 54/31. 
Naville Anne Luise Med. Tecucin Schweiz Landwehrstr. 58. 
Nawiasky Mechtild Phi!. H. Prag J:3ayern St. Annaplatz 8/0. 
Neary James Phi!. Londonderry Irland Hohenzollernstr.35/2 r. 
Nebe Klaus Rechte H. Weimar Preußen Zieblandstr. 12/3 M. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a. D. Bayern Zieblandstr. 20/2. 
Neef Manfred Rechte R. Kattowitz Preußen Kaulbachstr. 60/3 I. 
Nelf Hermann Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biederstein 23. 
Neft Georg Phi!.,Med. O. Burkhardsrith 
" 
Hackenstr.4/3l. 
Neger August Phi!. H. Kaiserslautern' 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. 
Neger Johann Phil. H. Irlbach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Neher Anton Zahnheilk. H. Waltershofen Württemberg Bayerstr. 51/1 r. 
Nehmeyer Erwin Rechte H. Weißenburg i/B. Bayern Rheinbergerstr.5/31. 
N ehmeyer Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Werner Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Nehring Heinz Rechte R. Niesky Preußen Corneliusstr. 5/2. 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Lindwurmstr. 159/31. 
Neu Walter Rechte R. Metz Bayern Hohenzollernplatz I/I. 
Neubauer Ferdinand Rechte H. Limburg a/Lahn 
" 
Adalbertstr. 40/2. 
Neubauer Georg Forstw. H. Windheim 
" 
Schellingstr. 38/4 r. 
Neubauer Ludmilla Phil. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/11. 
Neubauer Theodor Rechte H. Hornbach 
" 
Adalbertstr. 53/0 r. 
N eubert Gottfried Rechte R. Dresden Sachsen Trogerstr. 60/0. 
Neubert Hans Tierheilk. H. Albertshofen Bayern GÖrresstr. 12/1. 
Neubert Walter Phi!. O. München 
" 
Widenmayerstr. 43/0. 
Neubert Werner Med. R. Leipzlg·Reudnitz Sachsen Linprunstr. 71/0. 
Neuburger Georg Rechte H. Stuttgart Württemberg Cuvilliesstr. 6/2. 
Neuert Werner Phil. H. Münster a. St. Bayern Goethestr. 48/31. 
Neuhäußer Paul Zahnheilk. O. München Württemberg Augustenstr. 11/2 r. 
Neuhaus Gertrud Phi!. R. Heidelberg Baden St. Annastr. 5/2. 
Neukam Hermann Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Neukirchen Rudolf Rechte Bochum Preußen Gabelsbergerstr. 79/1 r. 
Neukirchner Simon Staatsw. H. Hammer ijayern Miesbach 159. 
Neumaier August Theol. H. Hofstetten Baden Ludwigstr.19. 
Neumaier Ferdinand Phi!. O. Passau Bayern Maistr. 6/31. 
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Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit N Neurnaier Hugo Med. R. München Bayern Preysingstr. 19/4 . 
• Neumaier Sophie Phil. R. München Bruderstr. 9. 
Neumann Clemens Phi!. H. Wernegitten » Preußen Adalbertstr. 41a/l 1. 
Neumann Gerhard Rechte, Staatsw. H. Königsberg Kaiserstr. 40/0 I. 
Neumann Gertrud Phil. O. » Rudolstadt Thüringen Theresienstr. 6/1. 
Neumann Ludwig Phi!. R. Mülheim a/Ruhr Preußen Elisabethstr. 44/2 r. 
Neumann Walter Phi!. H. Görlitz Sachsen Augustenstr. 14/1 r. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Frauenhoferstr. 5/4 1. 
Neumayer Walter Rechte R. Zweibrücken » Bauerstr. 36/0. Neumayr Siegfried Phi!. O. Saarbrücken » Bauerstr. 22/1 r. Neumeier Georg Theol. H. Tittling 
" 
Georgianum. 
Neusch Werner Staatsw. O. Kenzingen Baden Konradstr.7/2I. 
Neuwöhner Helmut Rechte, Staatsw. O. Hannover Preußen Kurfürstenstr.4/31. 
Neveling Ferdinande Phil. O. Dortmund 
" 
Giselastr. 26/3. 
Newros Konstantin Phil. Thoknia Griechenland Amalienstr. 54/1 I. 
Ney Erika Rechte O. Freiburg Bayern Grillparzerstr. 38/1 I. 
Ney Franz Phi!. H. Wiltingen Preußen Liebigstr. 8a/0 1. 
Neydecker Marie Luise Med. R. Köln » Hildegardstr. 18/1 r. 
Nichterlein Günter Rechte H. Danzig Danzig jägerstr.21/2. 
NickI loser Rechte, Staatsw. H • . Siegenburg Bayern Viktor-Scheffel-Str.15/11. 
Nicklisch Erhard Rechte, Phi!. R. Dresden Sachsen Solln, Hackhlluserstr. 6. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai jutie Erika Phil. R. Karlsruhe Baden Türkenstr. 104/3. 
Nicotin Wilhelm Rechte H. Oberaußen Preußen Viktoriastr. 19/3 1. 
Nieberding Bernard Theol. R. Zwangs bruch » Viktor-Scheffel-Str.l0/2. 
Niedermayer Herbert Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Gentzstr. 3/2. 
Niedermayr johann Phi!. H. Straubing 
" 
Perlacherstr. 11/1 1. 
Niederstadt Hermann Phi!. H. Hannover Preußen Theresienstr. 112/2 r. 
Niehues Maria Staatsw. R. Nordhorn 
" 
Von der Tann-Str.22/2. 
Niehus Ludwig Phi!. O. Magdeburg 
. " 
Landwehrstr. 12 • 
Nieland Hermann Rechte R. Bremen Bremen • Agnesstr. 44/1. 
Nieisen Wilhelm Zahnheilk. R. Eckernförde Dänemark Lindwurmstr. 9/4 r. 
Niemann Hans Phi!. H. Woltrup PreuUen Kaiserstr. 63/1 I. 
Niemann julius Forstw. R. Aschendorf 
" 
Enhuberstr. 3/3 1. 
Niemeyer Hans Gerd Rechte, Staatsw. R. Essen 
" 
Kaulbachstr. 91/2 1. 
Niermeyer Hermann Zahnheilk. H. Hille· 
" 
Landwehrstr. 32c/2 1. 
Niessen Marga Med. H. Pasing Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Niessen Walter Phi!. H. München » Pasing, Luisenstr.3. 
Niethammer Katharina Phil. O. Dresden Sachsen Türkenstr. 6/3. 
Nietz Herbert Rechte H. Liebstadt Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Niewöhner loser Phi!. H. Viersen 
" 
Kaiserstr. 37/2. 
Nigl Eduard Rechte O. Oberaudorf Bayern Theresienstr. 63/31. 
Niklas Heinrich Med. H. Roseriheim 
" 
Schwanthalerstr. 95/0. 
Nikol Friedrich Phil. H. Berneck 
" 
Orleansstr. 45/3 1. 
Nikoleit Heinrich Rechte H. Köln-Nippes Preußen Theresienstr. 15/2. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien Maistr. 35/1 r. 
Nikoloff Toscho Med. Wratza 
" 
Maistr. 6/3 r. 
Nilsen Ragnvald Zahnheilk:. Kristiansand Norwegen Paul-Herse-Str. 25/11. 
Nimz Pranz Med. H. Hammerstein Preußen Schillerstr. 13/1 1. 
Nlppold Otto Rechte R. Meiningen Thüringen Adalbertstr. 88/1. 
Nissen Rolf Rechte R. Sehl Sachsen Kaulbachstr. 77/2 r. 
Nithack Hans Phi!. R. Steglitz Bayern Elisabethstr. 8/3 I. 
Nitsch Else Pharm. O. Koblenz Preußen Türkenstr. 95/3 I. 
Nöcker Werner Rechte H. Dortmund 
" 
Neureutherstr. 19/2 I. 
Nögel Otto Phi!. H. Landshut Bayern Schieißheim, Freisinger-straße 45. 
Nöllenburg Wi!helm auf der Phi!. O. Mülheim a/Ruhr Preußen InnereWienerstr.25/11. 
Noerthen Klara Phi!. O. Allenstein ." Hans-Sachs-Str. 16. 
Nötbiger Rudolf Rechte O. Augsburg Bayern Nordendstr.2/1. 
Noffz Karl Heinz Zahnheilk. R. Schlawe Preußen Stielerstr. I/I I. 
Nolandt Hans Pharm. R. Rostock Meckb.-Schw. Marsstr. 26/1 Rg. 
Nolde Klara Rechte R. Dorsten Preußen Schellingstr. 14/3. 
Nolden Elisabeth Pharm. R. M.-Gladbach " 
Karlstr. 18/2. 
Nordheimer Hans Med. H. Niedermarsberg 
" 
Marsstr. 38. 
Nordmann Adolf Rechte H. Dorsten ), Adalbertstr. 42/2. 
Nortz Robert Med. H. München Bayern Rothmundstr.6/1. 
Noske Hans Phi!. O. Charlottenburg Preußen Georgenstr.65/2 r.lI.Aufg. 
Notbohm Karl Phil. O. Katernberg Braunschweig Neureutherstr. 15/1. 
Nowakowski Helmut Phi!. H. Graudenz Danzig Arcisstr. 46/3 r. 
Nowotny Ludwig Zahnheilk. H. Hohenaltheim Bayern St. Paulstr. 19/3 r. 
Nowotny Max Theol. H. Beuthen Preußen Kirchenstr. 27/2 I. 
9· 
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N. Nuber Georg Phi!. H. Heimenkirch Bayern Steinstr. S/11. Nünning Hermann Rechte H. Dackmar Preußen Adalbertstr. 44/31. 
Nünning Wilhelm Rechte R. Ennigerloh 
" 
Türkenstl'. 60/2 r. 
Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tschecboslowakel Gebsattelstr. 22. 
Nürnbergk Heinz Med. H. Leipzig Preußen Sophienstr. 5i2. 
Nüßlein Ludwig Zahnh., Med. R. München Bayern Thalkirchnerstr. 65/1 I. 
Nufer Wolfgang Phil. O. Rohrbach 
" 
Ainmillerstr. 29/0 Rg. 
Nuffer Walter Rechte, Staatsw. H. Neu-Olm 
" 
Briennerstr.30/31. 
N umsen Willi Phil. R. Erfde Preußen Häberlstr. 15 a/2. 
Nuscheler Johann Theol. H. Burggen Bayern Ludwigstr. 19. 
Nußbaum Else Phi!. R. Duisburg Preußen Widenmayerstr. 3/0 r. 
o. Oberbauer Walter Phi!. H. Freyung Bayern Arcisstl'. 46/0 I. Oberdorfer Hedwig Phi!. Dornstetten Württemberg Ainmillerstr. 15/1. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg Bayern Herzog-Helnrich-Str.ll/l. 
Oberhansberg Heinrich Rechte R. Wülfrath Preußen Schellingstr. 122/21. 
Oberhauser Johann Theol. H. Wang Bayern LUdwigstr. 19. 
Oberhauser Robert Phi!. O. Pirmasens ,) GrÜnwalderstr.70/1. 
Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Kanalstl'. 36/2. 
Oberhumer Erna Phi!. R. München 
" 
Heihnannstr.25. 
Oberle Theodor Rechte H. Brühl Preußen Blütenstr. 17/1. 
Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt Bayern Türkenstl'. 98/11. 
Obermeier J osef Med. H. Teisnach 
" 
Goethestr. 36/2. 
Obern berg Hubert von Tierheilk. H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/11. 
Oberndorfer Leni Phi!. R. München 
" 
Prinzregentenstr,48/0r. 
Oberseider Georg Phil. H. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hans Kar1 Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 113/2 I. 
Obertreis Erich Med. H. Jülich 
" 
Mozartstr. 13/2 GG. 
Oberwallner Franz Rechte H. München 
" 
Unteranger 14/2 r. 
Och Helmut Phi!. H. Vare1 Preußen Arcisstl'. 51/31. 
O'Daniel Herbert Phi!. H. Köln 
" 
Habacherstr. 32. 
Oechsner Rudolf Georg Phi!. H. Zwickau Sachsen Schellingstr. 143/2 m. 
Oefele Karl Theol. H. Pfaffenhofen Bayern Georgianum. 
Oefelein Felix Dr. phi!. Med. O. Volkach 
" 
Kapuzinerplatz 4/4 r. 
Oehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 63. 
Oehme Erna Phi!. R. Borna Sachsen Viktor-ScheffeL·Str. 4{2 J. 
Oehmigen Herbert Med. R. Baderitz )' Goethestr. 42/1 r. Oelhafen Hermann von Phil. H. Ansbach Bayern Ainmillerstr. 6/0. 
Oelmann Wolf Dietrich Rechte H. Kiel Preußen Kaiserstr. 33/2. 
Oeis HerbeI'! Rechte, Staatsw. H. Bernburg 
" 
Barerstl'. 80/0. 
Oertel Gerhard Phi!. O. Magdeburg 
" 
Frauenhoferstr. 8/1. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmüncben Bayern Adelheidstr.27/11. 
Oesterle Friedrich Med. O. Kehl a/Rh. 
" 
Rosenaustl'. 31. Oetelshofen Albert Rechte R. Schöller Preußen Kaiserstr. 50/1 r. Oettlng Wolfgang Phi!. H. BerIin·Zehlendorf 
" 
Amalienstr.67/3. Oettle Ernst Med. H. Immenstadt Bayern Galeriestr. 16/3. Oexle Hans Staatsw. O. Virnheim 
" 
Prinzregentenpi. 13/1 Rg. Offermann August Phi!. H. Wasserburg 
" 
Herzog·Rudolf-Str. 32/2. Offermann Paul Rechte, Staatsw. H. Wasserburg 
" 
Rottmannstr. 25/3 I. Offermann Wi!helm Staatsw. H. Straßburg i. E. Preußen Gedonstr. 12/3. Ogilvie Patrick Staatsw. R. Neapel England Haimhauserstr. 19/3. Ohm Gerd Med. H. BerHn Preußen Luisenstr. 27/0 r. Ohmer Heinrich Theol. H. Herxheim Bayern LUdwigstr.19. Ohmes Josef Phi!. H. Hildesheim Preußen Georgenstr.61/21. Ohmes Theodor Phi!. R. Brögbern 
" 
Enhuberstr. 3/3 1. Ohrt Herbert Phi!. R. Ilmenau Thüringen Viktor-SchelYel-Str. 5/1 M. Olbrecht Fritz Theol. Wi! Schweiz KöniginstI'. 77/1. Oliwer Walter Rechte O. Hemelingen Preußen Herzog-Rudolf.Str. 32/2. Opfermann Adolf Phil. R. Aachen 
" 
Luisenstr. 54/3 r. Opfinger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Bergmannstr. 66/2 r. Oppenheimer Käte Rechte R. Stuttgart Württemberg Karlstr. 6/2. Oppermann Hans Med. H. Llillpzig Preußen Lindwurmstr.51/31. 
. Orfey Ludwig Tierheilk. H • Schmittweiler Bayern Adalbertstr.31/1. Orlandos Anastasius Rechte Spetzae Griechenland Adalbertstr. 41 b!41. Orlowski Else Phi!. O. Memel Preußen Ainmillerstr. 13/21. Orlowsky Paul Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Herrnstr. 6/1 r. Orschiedt Ludwig Phi1. O. Mannheim Bayern Rappstl'. 12/31. Ort Georg Phi!. 'H. Mittelembach ~ 
" 
Herzogspitaistr. 22/3. Orth Albert Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Rosenbuschstl'. 5/3. Orth Marie Phi!. R. Speyer 
" 
Ainmillerstr. 22/3. Orth Werner . Rechte H. Burrweiler 
" 
Schellingstr. 17/3. Orthmann Friedrich Rechte H. Merzig Preußen Paradlesstr.30/2. 
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Name Studium Geburtsort Stnnt $' angehörigkeit Wohnung O. Ortner Ernst Rechte, Staatsw. H. Dortmund Preußen Theresienstr. 10/3. Ortner Franz Phil. H. Mittergars Bayern Froschhammerstr.3/1. Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen Pöcking, Haus Sonn eck 
Oßberger Josef Tierheilk. R. München Bayern Solln, Hirschenstr.12/1. 
Osten dorf Maria Phi!. O. Bocholt Preußen Georgenstr. 110/1 r. 
Ostermaier Max Med. H. München Bayern Herzog·Wilhelm'Str.28/1. 




Ostertag Fritz Dr. oec. pupl. Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Beethovenstr.6/3. 
Ostler Fritz Rechte H. Freilassing Theresienstr. 118j2. 
Ostwald Kurt Staatsw. " Riga Lettland Beurlaubt. 
Oswald Ferdinand Phi!. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer· 
straße alL 
Ott Hans Tierheilk. O. Neu-Ulm 
Ott Herbert Med. H. München " Hiltensbergerstr.15/2r. Tschechoslowakcl Thalkirchnerstr. 62/1. 
Ott Kar! Phi!. R. Eger Bayern Schönfeldstr. 26/0 r. 
Ott Kurt Rechte O. Straßburg 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Ott Maximilian Phil. R. Neu-Ulm 
" 
Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Staatsw. H. Bamberg 
" 
Hohenzollernplatz 8/3. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Rumfordstr. 3/41. 
Ott Stefan Phil. Oberdischingen Württemberg Römerstr. 1/3 M. 
Otte Friedrich Rechte, Staatsw. H. Rüthen Preußen Clemensstr. 20/1 M. 
Olte Robert Rechte, Staatsw. H. Hagenau 
" 
Kaulbachstr.27/1. 
Otting·Fünfstetten Max Recbte, Porstw. R. München Bayern Von der Tann-Str. 7/0. 
Graf von 
P. Overlack Ignaz Theol._ H. Bottrop Preußen 
Türkenstr. 5'1/3 I. 
Paas Hugo Rechte H. Köln 
" 
Galeriestr. 17/11. 
Paatz Otto Rechte O. Bochum 
" 
Amalienstr. 83/2 I. 
Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg 
" 
Häberlstr. 14i2. 
Paffrath Elisabeth Pharm. R. Cleve 
" 
Karlstr. 18/2. 
Palluch Gerhard Med. H. Hindenburg 
" 
Landwehrstr. 53/1 I. 
Pally Josef Theol. Platto Schweiz Königinstr.77/1. 
Palm Helmut Phil. H. Schlobitten Preußen J osefsplatz 6/3 1. 
Palm Otto Phil. O. Freiburg i/Br. Baden Martiusstr. 3/4. 
Palmer Otto Rechte R. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 62/3 r. 
Palmowski Leo Theol. H. Willenberg Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Panförder Heinrich Tierheilk. H. Berghausen 
" 
Dreifaltigkeitsplatz 3/3 I. 
Panz Wilhelm Rechte H. München Bayern Sol1n, Hirschenstr. 42. 
Panzer Adolf Phil. H. Kötzting 
" 
Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzer Hans Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr. 3/21. 
Panzer Heinrich Rechte H. München Bayern Herzog·Hclnt'!cb·Su'. 4/11. 
Panzerbieter Eduard Phil. H. Erfurt 
" 
Tengstr. 25/0 I. 
Panzinger Friedrich Rechte R. München 
" 
Jägerstr. 21/11. Rg. 
Pape Albert Staatsw. H. Paderborn Preußen Kaiserstr. 36/2. 
Papenheim Wilhelm Phil. H. Dortmund 
" 
Prinzenstr. 49/0. 
Papenhofl' Ernst Rechte R. Windrath 
" 
Theresienstr. 160/1. 
Papke Fritz Forstw. R. Bromberg 
" 
Georgenstr.47/2 r. 
Parisius Wolfgang Rechte H. Ellrich 
" 
Elisabethstr. 23/3 I. 
Partenheimer Alex Med. H. London 
" 
Sendlingerstr. 42/3 r. 
Parzinger Anton Theol. H. Genetsham Bayern Veterinärstr. 10. 
Pascher Adolf Rechte, Staalsw. H. Kloppenheim Preußen Schleißheimerstr. t t 8/2 r. 
Pasquay Wilhelm Phi!. O. Würzburg Bayern Nordendstr.41/3I. 
Pasternak Josefine Phi!. Moskau Österreich Maria· Theresia·Str. 19/0. 
Pastor Heinrich Reebte, Stnatsw. H. Leidersdorf Bayern Hi!degardstr.19/1. 
Patermann Hans Dietrich Pharm. R. Halberstadt Preußen Artilleriestr. 5/2 1. 
Patschke Willy Phi!. H. Braunsberg 
" 
Amalienstr. 45/2 I. Mb. 
Pattloch Georg Theol. H. Hamburg Bayern Hochstr. 67/0 r. 
Paucker Hermann Phi!. O. Kaiserslautern " 
Tengstr. 39/0 r. 
Paul Ernst Phi!. H. München 
" 
Wilderich·Lang-Str. 3/2 r. 
Paul Grete Phi!. O. Lüneburg Preußen Konradstr. 12/1. 
Paul Heinz Phi!. H. Marburg Baden Theresienstr. 61. 
Paul Josef Phil. R. Neunkirchen Preußen Schellingstr. 58/0 r. 
Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg Bayern Skellstr. 11/3 r. 
Pauli Franz Phi!. H. Landshut " 
Königillstr.63/1I. 
Paulus Erich Rechte H. Kreuznach Preußen Barerstr. 74/1 1. 
Pausch Martha Phi!. O. Düsseldorf 
" 
Heßstr.22/3. 
Pausch Walter Staatsw. R. Mainburg Bayern Sternstr. 13/0. 
Pecht Herbert Med. H. Doberan Meckb.-Schw. Müllerstr. 58/3. 
Peckelhofl' Paul Phil., Rechte R. Lübeck Lübeck Amalienstr. 93/2. 
Peeck Klaus Phil. H. PI au Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr.78/3 r. 
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P. Peierls Rudolf Phi!. R. Oberschönweide Preußen Gedonstr. 10/2 I. Peitz Agnes Phi!. R. Koblenz 
" 
Bruderstr.9/1. 
Pels-Leusden johannes Rechte R. Lüdenscheid 
" 
Wlttelsbaoherplatz 3/1 3. A. 
Penker josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/1 I. 
Penzl Georg Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Perez-Arbelaez Enriquc Phi!. Medellin Columbiep Kaulbachstr. 31 a GG. 
Perger Isabella Phi!. R. Memmingen Bayern Knöbelstr. 13/2 I. 
Pernwerth von Bärnstein Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 19a/4 r. 
Bernhard 
Schackstr. 1/3 r. Perron Erika Phi!. R. München 
" Pers eh Hedwig Phil. R. Trier Preußen Zieblandstr. 4/3 r. 
Perst Otto Phi!. O. Barmen 
" 
Nicolaistr. 9/2. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschecboslowakel Hi!tensbergerstr. 3/1 I. 
PeschI Ernst Phi!. O. Passau Bayern Maximilianeum. 
Peter Ludwig Zahnheilk. H. Parlack Preußen Landwehrstr. 32 b/3 I. 
Peter Richard Rechte, Staatsw. H. Ludwlgshaten a/Rh. Bayern Heßstr. 100/2 r. 
Petermeier Franz Phi!. H. Elsenbach 
" 
Marsstr. I/I r. 
Peters Edeltraut Pharm. R. Briesen Danzig Barerstr. 46/3 r. 
Peters Gerda· Phi!. H. Northeim Preußen Habsburgerstr. 12/3. 
Peters Karl Med. H. Münster 
" 
Goethestr. 18/2 r. 
Peters Toni Phi!. O. Hamburg Hamburg Akademiestr. 7/3. 
Petersen Edgar Rechte H. Hamburg 
" 
Türkenstr. 23/2. 
Petersen Ernst Phi!. R. Heidelberg Preußen Königinstr. 4/1. 
Petersen Karl Phil. O. Speyer Bayern Pettenbeckstr. 5/2. 
Petersson Gerda Phi!. R. London Preußen Kolbergerstr. 13/0 r. 
Petri Karl Med. H. M Unster i/Wo 
" 
Lindwurmstr. 51/3 I. 
Petroff Peter Med. Aitos Bulgarien Lindwurmstr. 141/2 I. 
Petropuliadis Selefkos Med. Alexandrien Griechenland Landwehrstr. 49/4. 
Petrowa Nevena Med. Pazardschik Bulgarien Häbertstr. 3/3. 
Petrowitsch Elisabeth Phil. St. Leonhard D.-Osterreich Mathildenstr. 3/3. 
Petzold Erich Phi!. Wunstorf Preußen Tengstr. 25/0 1. 
Petzoldt Hertha Rechte O. Dresden Sachsen Starnberg,Söckingerstr.18. 
Pfäfflin Helmut Phi!. Stuttgart Württemberg Königinstr.77. 
Pfaff August Dr. phi!. Med. H. Berlin Preußen Mathildenstr.l0/2 r. Rg. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Staatsw. R. Einbeck 
" 
Beurlaubt. 
Pfannen stiel Pia Phi!. R. Epfig Bayern Ainmillerstr. 2/2. 
Pfeffer Robert Rechte H. München 
" 
KurfUrstenstr. 28/1. 
Pfefferkorn Erich Rechte H. Ostheim Thüringen Neureutherstr. 6/0 r. 
Pfeifer Theodor Phll. H. Kleinwallstadt Bayern Adelheidstr. 10/1 r. 
Pfeiffer Artur Phi!. R. Birkenfeld- Preußen Türkenstr. 92/4 r. 
Neubrücke 
Pfeiffer Charles Staatsw. Bordeaux V. St. Amerika Giselastr. 15/3. 
Pfeil J ohann Theol. Freiberg Sachsen Kurfürstenstr. 18/4. 
Pfeilschifter Georg Theol. H. Bad Aibling Bayern Clemensstr. 1. 
Pfenninger Erika Phi!. H. München 
" 
Martiusstr. 7/2. 
Pfister Erhard Phi!. H. München 
" 
Lucile-Grahn-Str.41/21. 
Pfister Franz Staatsw. H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Georg Theol. H. Schwabmßnchen 
" 
Georgianum. 
Pfister Wolfgang Med. H. München 
" 
Tengstr. 24/0. 
Pfistermeister Franz Ritter v. Med. R. München 
" 
Sophienstr. 1/3. 
Pfistershammer Ludwig Med. H. Bodenkirchen 
" 
Dachauerstr. 94/1. 
Pfitzner Peter Rechte, Staatsw. R. Berlin 
" 
Reitmorstr. 25/21. 
Pfleiderer Gertrud Med. H. Neuenbürg Württemberg Maistr. 31/1 r. 
Pfluger Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 39/1. 
Pfrang Lothar Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr.73/21. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing 
" 
Liebigstr. 5/2. 
Pfrunder Viktor Phil. Basel Schweiz Richard-Wagner-Str.ll/2. 
Philipp Wilbelm Med. R. Betzdorf Preußen Sendlingertorplatz 6/0. 
Philippson Werner Rechte H. Magdeburg 
" 
Clemensstr. 40/2 I. 
Piater Kurt Phi!. O. BerUn-Llchterfelde 
" 
Dachauerstr. 64/3 I. 
Pichl josef Rechte H. Ottowitz Tschechoslowakel Blütenstr. 4/2. 
Pielmann Kurt Med. H. Osnabrück Preußen Schraudolphstr. 40/1 r. 
Pieper Karl Med. Schwedt a/O. Bayern Luisenstr. 50/0 I. 
Piepmeyer Erich Med. R. Kassel Preußen Mandlstr. 1 a/O r. 
Pietzsch Martin Klaus Phi!. H. L08Chwitz b/Dresden Sachsen Kaiserstr. 43/0 r. 
PUtz Horst Rechte, Staatsw. R. Kulm Preußen Gabelsbergerstr. 99/2 r. 
Pi!z Kurt Phi!. H. Uffenheim Bayern Ansbacherstr. 2/2. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München 
" 
Ruffinistr. 16/2 M. 
Pinkl Ludwig Med. H. Cham 
" 
Feilitzschstr.29/1. 
Pippel Kurt Phi!. O. Lodz· Preußen Planegg, Heimstättenallee 12. 
Pirch von Rechte H. Allenstein 
" 
Türkenstr. 68 a/O. 
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P. Pirner Luise Phil. R. Ludwigshafen Bayern Giselastr. 31/2 r. Pissauke Elfriede Zahnheilk. R. Koblenz Preußen Augsburgerstr. 10/1. 
Pitroff' Herbert Rechte, Staatsw. O. DörfIas Bayern Nigerstr. 16/31. 
Pittroff' Wilhelm Phil., Med. O. Leutersdorf Dachauerstr. 96. 
Piwonka Konrad " Phil. O. Annahütte Preußen Winthirstr. 35/1 r. 
Placzek Heinz Phil. H. Charlottenburg Ainmillerstr. 40/1. 
Plagemann Hans Heinrich Rechte H. " Schwerin 
" 
Siegesstr. 7. 
Plagge Heinrich Rechte R. Wasmünster Baden Wendlstr. 22/2 r. 
Plagge Robert Rechte H. München Preußen Neureutherstr.20/11. 
Plank Josef Med. H. Karthaus·Priill Bayern Maistr. 33/1 r. 
Platz Klaus Rechte H. Frankenthai Ohmstr. 13/31. 
Platz Rudolf Rechte R. Chemnitz " Sachsen Amalienstr. 45/3 Mb. r. 
Platzbecker Kurt Heinz Rechte H. Dresden I Hohenzollernstr. 104/2. 
Plaut Hans Rechte H. Stuttgart " Preußen Hildegardstr. 17/2 r. 
Plauth Fritz Med. H. Harxheim Bayern Maximilianstr. 19 a/O 1. 
Plawneck Liselotte Phil. H. Charkow Theresienstr. 19/1. 
" Plehn Hans Jürgen Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg Preußen Maximilianstr. 1. 
Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Plewka Helmut Phi!. H. Liegnitz Preußen Klenzestr. 12/2 r. 
Plöchl J osef Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern 
" 
Georgenstr.57/0 I. II.Aufg. 
Pocock Bryant W. Phi!. Detroit V. St. Amerik a Heßstr. 34/0. 
Podolski Herbert Theol. H. Kattowitz ,Preußen Färbergraben 25/4 1. 
Pöge Edgar Staatsw. O. Großenhain Sachsen Türkenstr. 68 a/O. 
Pöhlmann Friedrich Phi!. H. Neustadt a/Ai. Bayern Theresienstr. 18/4 r. 
Pölnitz Götz Freiherr von Phi!. R. München 
" 
Amalienstr. 12/2. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol., Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Pölt Willibald Rechte H. Asbach 
" 
Eglharting. 
Pörrer Rudolf Phi!. München 
" 
Bergmannstr. 13. 
Poeschel Erwin Phi!. H. Nördlingen 
" 
Orleansplatz 3/2 I. 
Poetsch Helmut Rechte H. Heidewilxen Preußen Schellingstr. 44/1 I. 
Pötters Gertrud Med. R. Hamburg Hamburg Steinsdorfstr. 21/3. 
Pogacnik Bogumila Zahllheilk. Graz Jugoslavien Bruderstr. 9/3. 
Pogrell Leopold von Forstw. H. Oels Preußen Amalienstr. 5/31. 
Pohl Karla Phi!. R. Köln 
" 
Hildegardstr. 28/11. 
Pohle Maria Phi!. Eriurt 
" 
Germaniastr.7/3. 
Pohty Horst 8taatsw. H. Mannheim Baden Römerstr. 21/2. 
Pohonc Ilse Rechte R. Leipzig Sachsen Bayerstr. 34/2. 
Polenas Sotir Med. K;orytza Albanien Mathildenstr. 13/1 r. 
Politz Robert Phil. H. Bernkastel Preußen Dietlindenstr. 7/0 r. 
Pollich Walter Phi!. Wilflingen Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
Pollner Walter Rechte H. München 
" 
Frühtingstr. 3/4 r. 
Polster Erich Staatsw. R. Freiberg i/So Sachsen Soxhtetstr. 14/21. 
Pottz Ludwig Phil. O. Hamburg Hamburg Glücks~r. 21/21. 
Pongratz Andreas, Phil.,Med. H. München Bayern Obermenzing,Keltenstr.2. 
Popp Andreas Rechte H. Küps 
" 
Beurlaubt. 
Popp Elisabeth Zahnheilk. O. Kulmbach 
" 
Landwehrstr. 31/2 t. 
Popp Gerhard Phi!. H. Gräfentonna Thüringen Konradstr.7/0. 
Popp loser Phi!. O. Nürnberg Bayern Prinz-Ludwig·Str.3/2. 
Popp Kornelie Rechte H. Miinchen 
" 
Frauenstr. 12/2. 
Po pp Rudotf Pharm. H. Gerolshofen 
" 
Tattenbachstr. 9/1. 
Poppelbaum Helmut Rechte H. Weset Preußen Theresienstr. 17/2 r. 
Porret Karl Eduard Med. Neuchätel Schweiz Arcostr. 8/2. 
Port Erich Med. H. Nürnberg Bayern 
Pettenkoferstr.7/3. 
Port j ohannes Phil. O. Nürnberg 
" 
Ludwigstr. 17. 
Port Kurt Med. R. Berlin Württemberg 
Akademiestr. 3/4 M. 
Portenlänger Johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 'Z4. 
Portmann Heinrich Med. H. Frankfurt alM. Preußen 
Briennerstr. 34/1. 
Portner Philippine Phi!. O. Zweibriicken Bayern 
Barerstr.37/3. 
Porzelt Eleonore Phil. R. M.·Gladbach Preußen 
Friedrichstr. 2/0 1. 
Porzelt johann Phi!. H. Seehof Bayern Prinzregentenstr. 52/0 r. 
Posch Franz Phil. Salzburg D.·Osterreich 
Schützenstr. 3/41. 
Poschacher Georg Dr. med. Zahnheilk. O. Tittmoning Bayern Tittmoning. 
Potthoff' Margarete Med. R. Meidrich Preußen 
Schommerstr. 14/01. 
Praesteng Eimar Zahnheilk. Hemnesberget Norwegen 
Wilhelmstr. 25/01. 
Praetorius Hans Wilhelm Phi!. Hamburg Hamburg Clemensstr. 84/2. 
Prager Franz Rechte H. München Bayern 
Kratzerstr. 9. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg " 
Maximilianeum. 
Prechtl Hans Med. H. Pasing " 
Buttermelcherstr.15/1!. 
Preger Elisabeth Phi!. H. Ansbach " 
Isabetlastr. 45/4 r. 
Preind! Berta Pharm. Innsbruck D.·Osterreich' Dom Pedro·8tr. 1 all!. 
Preis Max Pharm. - Nürnberg Bayern Arcostr. 10/3 r. 
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P. Preis Otto Rechte, Staatsw. H. Landau a/lsar Bayern Wagmüllerstr.20/3. Preiß Hermann Rechte H. Obermohr 
" 
Luisenstr. 69/3 r. 
Preiss Wilhelm Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Barerstr. 7711 r. 
Preißler Friedrich Rechte H. Obermenzing 
" 
Paslng, Rauchencggcrstr. 2/11. 
Prem loser Phil. H. Vöhringen 
" 
Trappentreustr. 19/2. 
Prestel Hubert Med., Phil. R. Göggingen 
" 
Dachauerstr. 94. 
Prestele Alfons Theol. H. Gutenberg 
" 
Sendlingerstr. 35/2 1. 
Prestele Maria Rechte H. Schon gau 
" 
Von der Tann-Str. 18/3. 
Prettner Kurt Phil., Rechte H. Spandau 
" 
Schönfeldstr. 30/3 GG. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg 
" 
Türkenstr. 26/3 I. 
Preuße Erich Staatsw. R. Stettin Danzig Georgenstr. 64/3 1. 
Preute Hans Staatsw. R. Kupferdreh Preußen Leopoldstr.55/1. 
Preysing Augustin Graf von Phi!. H. Bürgstein Bayern Bruderstr.7/2. 
Priesack August Phil. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Priesack Theodor Phi!. H. München 
" 
Aiblingerstr. 6/0. 
Prietze Werner Phil. H. Königerode Preußen Hohenzollernstr.21/21. 
Prignitz Andreas Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Schellingstr. 119/1. 
Prim Franz Xaver Phil. H. Lannenberg Bayern Kunigundenstr. 32/2 1. 
Primus johann Phi!. H. München 
" 
MüUerstr. 25/2 I. 
Prinz Elisabeth Phil. H. Dresden Sachsen Theresienstr. 19/2. 
Prinz von Buchau Kurt Frh. Rechte, Staatsw. H. Stargard Preußen Antonienstr. 1/0 r. 




Phi!. Ludwigsburg Römerstr. 17/1 I. Probst Elfriede R. 
" Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Konradstr. 12/2 r. 
Probst Wolfgang Phil. R. München 
" 
Lothstr. 32/1 M. 
Pröhl Helmut Rechte H. Altenburg Thüringen Barerstr. 18/2. 
Pl'öls August Phil. O. Regensburg Bayern Fuetererstr. 19/1. 
Pröls Nikolaus Zahnheilk. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 72/1. 
Proeschel Hans Rechte H. St.lngbert 
" 
Galeriestr. 23/1 r. 
Proessl Marianne Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/2. 
Proif Leopold Freiherr von Rechte O. München 
" 
Nockherstr. 56/0 I. 
Projahn Hans Rechte R. Gelsenkirchen Preußen ScheHingstr. 9/2. 
Promesberger Hans Rechte, Slantsw. O. Oberaudorf Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Propach Erwin Rechte R. Kronenberg Preußen GÖrresstr. 32/3 1. 
Prosinger Karl Med. H. München Bayern Grafing bei München. 
Prücklmeier Anton Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Karl-Theodor-Str.17/11. 
Prügel Ernst Phil. H. Zell 
" 
Königinstr. 53/3 r. 
Prügel Wilhelm Phil. H. Marienthai 
" 
Königinstr.47/3I. 
Prütting Annemarie Phil. O. Ansbach 
" 
Rambergstr. 5/2 r. 
Puchner Karl Phi!. H. Nürnberg 
" 
Bismarckstr. 1/4 r. 
Pudymaitis Oskar Med. Mariampol Litauen Maistr. 33/2 GG. 
Pürckhauer Rolf Med. H. Dietenheim Bayern Isabellastr. 35/3 r. 




Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Pützer Alfred Phi!. O. Gembreck Preußen Agnesstr. 22/1 I. 
Pulewka Kar! Zahnheilk. O. Saarbrücken 
" 
Goethestr. 51/21. 
Pummer Herbert Med. R. Elberfeld 
" 
Maistr.65. 
Pupp Rudolfine Phil. R. Karlsbad TBchechoslowakcl Ludwigstr. 17b/4. 
Purper Gerhard Med. O. Idar Oldenburg Georgenstr. 15/2. 
Purper Hans Rechte O. Idar 
" 
Georgenstr. 15/2. 
Pusch Gottfried Rechle, Staatsw. H. Pleß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Pustet Gertrud Phi!. R. Regensburg Bayern SChellingstr. 3/3. Q. Quack Elisabeth Phil. O. Trippstadt 
" 
Nymphenburgerstr.80/2 r. Quack Josef Phi!. H. Bübingen Preußen Hesseloherstr. 7a/2 r. Quambusch Hedwig Pharm. R. Köln-Deutz 
" 
Hochstr.67/41. Quandt Walter Med •. R. Hagenow Meckb.-Schw. Karlsplatz 16/2 I. Quast Rudi Phi!. R. Unna Preußen Ainmillerstr. 30/0 I. GG. Quehl Ruth Staatsw. O. Breslau 
" 
Horscheltstr. 6/0 r. Quiring jakob Phi!. Ljubomirowka Staatenlos jakob-Klar-Str.ll/2. R Raab Eduard Phil. O. Watzendorf Bayern Theresienstr. 19/31. 
• Raab Hans Phil. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/11. 
Raab Josef Staatsw. O. München 
" 
Kapuzinerplatz5/21 II.A. 
Raabs Elisabeth Phi!. R. Nürnberg 
" 
Antonienstr. 1/0 r. 
Rabus Rudolf Phi!. H. Manau 
" 
Arcisstr. 51/3 M. 
Rache Heinrich Forstw. O. Salzuflen Preußen Hohenzollernstr •. 23/2. 
Raczka Maria Phi!. R. Hamburg Hamburg Ungererstr.64/4. 
Radlspeck Karl Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr. 3/0 r. 
Rady Nikolaus Dr. Rechte H. Stuttgart Preußen Pasing, Prinzregenten' 
straße 4a. 
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R. Raffler Ferdinand Med. O. München Bayern Wolfratshauserstr.9/2. Ragaller Nikolaus Phil. O. Pocking 
" 
Sendlingerstr. 69/3 r. 
Rahaus Wolfgang Rechte H. Eisenach Thüringen Türkenstr. 68 a/3. 
Raiß Günter Rechte H. Darmstadt Hessen Mauerkircherstr. 29/0. 
Raith Josef Med. R. Schalding Bayern Preysingstr. 32/3 r. 
Rakers Arnold Phi!. H. Nordhorn Preußen Winzererstr. 46/4 1. 
Ral Franz Rechte H. München Bayern Klenzestr. 55/3 r. 
RaH Alfred Med. H. Ulm Württembel'g Landwehrstr. 58. 
Ramm Herta von Phi!. Riga Lettland Adalbertstr.30/4. 
Rammel Katharina Phil. O. Landshut Bayern Giselastr. 26/2. 
Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen 
" 
Maximilianstr. 16/0 r. 
Randelhoff Kaspar Phil., Theol. H. Echthausen Preußen Wilhelm-Hertz-Str.12 b/3. 
Rank Heinrich Phil. O. Hof Bayern Bismarckstr. 3/21. 
Rank Tilla Staatsw. R. München 
" 
Wolfratshauserstr.44. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Hollandstr. 6/0 r. 
Rapp Walter Med. H. Altbreitenfelderhof 
" 
Neuhauserstr. 13/3 r. 
van Rappard Ernst Hermann Staatsw. Banjoemas Holland Wagmüllerstr.21/1. 
Rasberger Franziska Phil. H. Garmisch Bayern Türkenstr. 95/1 r. 
Rasch Bodo Staatsw. H. Biskupitz Preußen Luisenstr. 50/1. 
Rasel Eberhard Rechte H. Kolonie Babitz 
" 
Ainmillerstr. 18/11. 
Raspe Kurt Rechte H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Augustenstr. 76/2. 
Rathgeb Kaspar Rechte H. Dalkingen Württemberg Biedersteinerstr. 23. 
Rathmann August Phil. Gr.-Flintbeck Preußen Barerstr. 14/2 GG. 
Rathmann Kurt Rechte, Staatsw. H. Naumburg aIS. 
" 
Königinstl'. 55/1 r. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern GlÜckstr. 16/2. 
Rattenhuber Xaver Tierh., Med. O. Zamdorf 
" 
Zamdorferstr. 97. 
Ratz Irmgard Phil. R. Ebermannstadt 
" 
Heßstr.22. 
Rau Benedikt Phil. O. München 
" 
Luisenstr. 46/3. 
Rau Kar! Rechte H. Zweibrücken 
" 
Kaulbachstr. 35/2 r. 
Rau Kurt Rechte H. Taube"blschofsbelm Baden Adalbertstr. 28/3 1. 
Rau Otto Rechte H. Nürnberg Bayern Jägerstr. 6/0. 
Raubinger Gottfricd Theol. H. Baierbrunn 'S Georgianum. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Theresienstr.27/11. 
Rauch Anton Phil. OEr. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 I. 
Rauch Hans Med. H. Eichstätt 
" 
Nordendstr. 56/3 r. 
Rauch Hans Staatsw.,Med. R. Tcisendorf 
" 
Bauerstr. 5/1 1. 
Rauch Josef Phil. O. Schongau 
" 
Milchstr. 10/3.M. 
Rauch Katharina Phil. Oberalterheim 
" 
Heßstr.22. 
Rauch Xaveria Med. O. Kempten 
" 
Amalienstr. 49/4. 
Rauchhaupt Hugo Phi!. H. Gmünd Württemberg Schleißheimerstr.l0S/2M. 
Rauh Rudolf Phil. H. Kehlbach Bayern Enhuberstr. 2/3. 
Raum Herbert Pharm. H. Bayreuth 
" 
Schraudolphstr. 13/21. 
Raumer Hasso von Rechte, Stantsw. H. Wittloge Preußon Georgenstr. 38/3. 
Rauschenbach Elisabeth Phil. R. Halberstadt 
" 
Türkenstr. 97/3 r. 
Rauscher Wendelin Phil. H. Freising Bayern Amalienstr. 75/0 I. 
Rautmann Hans Joacblm Rechte R. Braunschweig Braunschweig Bürkleinstr. 5/3 r. 
Ravens Herbert Tierbeilk. R. Winsen alL. Preußen Pfarrstr. 7/0 I. 
Rebel Norbert Phil., Rechte H. München Bayern TÜl'kenstr.97/3. 
RebelOtto Med. R. Hofolding 
" 
Königinstr. 69/3 I. 
Reber Franz Med. O. Schwarzenbach " 
Theresienstr. 112/2 r. 
Rebholz Kal'I Rechte R. Boll Baden Herzog-Rudolf-Stl'.7/1. 
Reckeweg Margarete Phil. Minden Preußen Kaiserstl'. 34/31. 
Reden Edzard "on Phil. H. Potsdam 
" 
Heßstr.6/0. 
Reder Hans Rechte H. Würzburg Bayern Kaiserstl'. 59/3 M. 
Reder Herbert Phi!. O. Madrid Preußen Karlstr.54a/1. 
Redmann Gertrud Med. R. Fraustadt 
" 
Lindwurmstr. 30/31. lI. A. 
Reggazzoni Peter Phil. Chiasso Schweiz Hiltensbergerstr.2/41. 
Regensburger Marfin Phil. H. J ettenhofen Bayern Feilitzschstr. 25/31. 
Regel' Eugen . Rechte R. München 
" 
Zieblandstr. 27/2 r. 
Regel' Horst Rechte, Staatsw ~ R. Königsberg PreußI)n Lamontstr. 17. 
Regel' J ohann Rechte H. München Bayern Rupertstr. 18/1. 
Regler Elfriede Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Gabelsbergerstr. 43/21. 
Rehe Richard Rechte, Slaatsw. H. Ingolstadt Bayern Wnisenhausstr.67/11.GG. 
Rehm Bernhard Phi!. H. München " 
Montsalvatstr. 12. 
Rehm Harald Phil. H. München 
" 
Kobellstr. 10/3. 
Rehm Kurt Rechte O. Finsterwalde Preußen Adalbertstr. 41/41. 
Rehm Lutz Rechte H. Bayreuth Bayern Schleißheimerstr.91/11. 
Rehm Vinzenz Phil. H. Bachhagel " 
Clemensstr. 76/0 r. 
Reich Johannes Med. O. Pirna Sachsen Kapuzinerplatz 1/41. 
Reich Wilhelm Med., Phil •. H. Braunschweig Preußen Landwehrstl'. 21/2 r. 
Reiche Egon Phi!. Hamburg ~amburg Bo!>sstr. 1!3/3. 
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R Reichel Hans Rechte R. Crimmitschau Sachsen Kaulbachstr.91/21. 
• Reichel Hellfried Rechte H. Straßburg Preußen Theresienstr. 42/4. 
Reichelt Max Phi!. R. London Bayern Schellingstr. 14/0 I. 
Reichenbach Anton Pharm. H. Altenmünster 
" 
Schleißheimerstr.84/2r. 
Reichenbach Erwin Dr. Med. H. Augsburg 
" 
Agnesstr.20/1. 
Reichenbach Karl Med., Zahnh. H. Regen 
" 
Thalkirchnerstr. 12/11. 
Reicherl August Med. O. Neuburg a. D. 
" 
St. Annaplatz 9/2 I. 
Reichert Erhard Phil. H. Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Ernst Phi!. H. Fttlda Preußen Ohmstr. 51/2 r. 
Reichert Franz Phi!. H. Fladungen Bayern Pelkovenstr. 1/1. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Adlzreilerstr. 25/21. 




Tierhei!k. O. Adalbertstr. 48/4. Reichwald Gustav Döhren 
" Reick Paul Phi!. O. Ohligs Preußen Adelheidstr. 38/3 r. 
Reil josef Phil. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3 r. 
Reiland Max Rechte H. Bitsch 
" 
Gärtnerplatz 2/31. 
ReHe Richard Phi!. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Reimann August Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Geroltstr. 80. 
Reimann Martha Phi!. O. Witten Preußen Akademiestr. 21/1 r. 
Reimers Hermann Phi!. O. East-London 
" 
Schellingstr. 117/3. 
Reimpell Gertrud Staatsw. R. Lübeck Lübeck. Ainmillerstr. 4/1. 
Rein Wilhelm Rechte H. Stuttgart Preußen Leopoldstr. 135/0 r. 
Reindei Hans Phi!. R. Ludwlgshaten a/Rh. Bayern Seidlstr. 22/2 I. 
Reindl Andreas Phil. H. Euerdorf 
" 
Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Reindl Martin Med. H. Starnberg 
" 
Stnrnherg, Hanrelderstr. 11/2. 
Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart 
" 
Herzogstr. 62/01. 
Reinecke Hans Med. R. Magdeburg Preußen Baumstr. 1/3. 
Reineke Willi Phil. O. Göttingen 
" 
Orlfstr. 13/2 r. 
Reiners Hermann Med. H. Bochum 
" 
Goethestr. 44/11. 
Reinert Fritz Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Schleißh ei m erstr.85/1 r. 
Reinhard Erlch Zahnheilk. R. Weinheim Baden Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Reinhardt Aloys Phil. H. Mittelrode Preußen St. Annastr. 12. 
Reinhardt Hellmuth Med. R. Dillenburg 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Reinhardt Herta Med. R. Treuen Sachsen Herzog-Rudolf-Str.51/2. 
Reinhold Franz Theol. R. Aschersleben Preußen Türkenstr. 30/3. 
Reinhold Heinz Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Georgenstr. 67/1 r. 
Reinicl,e Hans Detlev Rechte H. Heudeber Preußen Amalienstr. 28/41. 
Reinicke Johannes Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3 r. 
Reinicke Richard Dr. phi!. Med. O· Köthen Danzig Gel'maniastr. 28/4 r. 
Reinlein Gertraud Phi!. München Bayern. Auenstr. 24/2. 
Reinsberg Karl Phi!. R. N eustrelitz Meckb.-Str. Türkenstr. 98fl r. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reinstein Kurt Pharm. H. Geisingen i. Baden 
" 
Sonnenstr. 26/1 r. 
Reinwald Gustav Staatsw. H. Lindau 
" . 
Schwarzmannstr.12/0 I. 
Reis Arinemarie Med. R. Bonn Preußen Pettenkoferstr.48/3. 
Reis Petronella Phi!. Fell 
" 
Giselastr. 26/1. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien Bayern Schubertstr. 2/11. 
Reiser Hermann Phi!. R. Augsburg 
" 
Hohenzollernstr. 150/3. 
Reisinger j ohann Med. H. München 
" 
Tumblingerstr. 10/1. 
Reiß Franz Med. H. Laufach 
" 
Augsburgerstr. 10/2 M. 
Reiß Hermann Med. H. Regensburg 
" 
Rottmannstr. 5/3. 
Reiß Waldemar Rechte H. Oberglogau Preußen Nordendstr.42/2. 
Reißinger Christoph Theol. H. Rödersheim Bayern Georgianuro. 
Reißner HubeN Zahnheilk. H. Pinzenau 
" 
Grl1felflng, Bnhnhofstr. 6. 
Reitberger Leonhard Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Oberanger 14/2. 
Reiter Anton Med. H. Griesbach 
" 
Pestalozzistr.50/01.GG. 
Reiter Georg Phi!. H. Dingolling 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 8/2 r. 
Reithmeier Joser Phi!., Med. R. Leutstetten 
" 
Reutterstr. 22. 
Reitmeier Anton Theol. H. Ruhstorf 
" 
Georgianum. 
Reitzenstein Alexander von Phi!. H. Scheinfeld 
" 
Salvatorplatz 3/1. 
Reminghorst josef Phi!. H. Weidenbrück Preußen Amalienstr.71/1. 
Remmen Heinrich Rechte H. Bocholt 
" 
Thierscbstr.33/1. 
Reng Rudolf Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Wörthstr.27/2. 
Renken Waltel' Rechte R. Neufahrwasser Preußen Karlstr.67/4. 
Renkholf Otto Phil. H. Biskirchen 
" 
Werneckstr. 23/0 r. 
Renn Margarete Phil. R. Kempten Bayern Franz.Josef-Str. 39/3 r. 
Renner Friedrich Tierheilk. O. München 
" 
Auenstr. 31/3 1. 
Renner Fritz Rechte H. München 
" 
Müllerstl'. 32/2 r. 
Renner Luise Med. O. München 
" 
Friedrichstr. 3/4. 
Renner Oskar Zahnheilk. H. Wachendorf Württemberg Amalienstr. 42/3. 
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• Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Hcrzog-Helnrlch,Slr. 38/2 r. 
Rensing Elfriede PhiI., Rechte R. Nieder·Pomsdorf Preußen Barerstr.82/1 GG. 
Rcntrop Paul Rechte R. Schwerte 
" 
Römerstr. 15/3 11. Eing. 
Rentsch jobannes Rechte H. Zwickau Sachsen öttingenstr. 15/4 1. 
Rentschler Adolf Rechte H. Wannweil Württemberg Hohenzollernstr.72/21. 
Restle Friedrich Phi!. H. Altshausen 
" 
Holzstr. 9/3. 
Restorfl' Krafl't von Rechte, Staatsw. H. Brandenbul'g Meckb.·Schw. Prinzregenten pi. 15/1 1. 
Rettenmaier Ferdinand Phil. Aufhausen Württemberg Blutenburgstr. 6/3 I. 
Rettinger j osef Theol. H. Nürnberg Bayern Königinstr. 77. 
Retzer Ludwig Phil. H. Oberhaselbach 
" 
Biedersteinerstr. 8/2. 
Reusch Hermann Rechte H. Welsede Preußen Veterinäl'str.3/31. 
Reuter Hans Rechte H. St. Wendel 
" 
Schellingstr. 69/1. 
Reuter Hans Dietrich Rechte H. Oppeln 
" 
Hohenzollernstr. j 09/4 I. 
Reuter Hugo Rechte H. Elberfeld Preußen Wilhelmstr. 8/11. 
Reuter Paul Phil. R. Bettingen 
" 
Hohenzollernstr.12/3r. 
Reuther WiIhelm Theo1. H. München Bayern Lindwul'mstr. 141/3. 
Reyersbach Gertrud Staatsw.,Phil. O. Oldeqburg Oldenburg Akademiestr.7/1. 
Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg Bayern Isabellastr. 26 GG. 
Rhee Georg PhiI. O. Ziertheim 
" 
Frauenstr. 5 b/2 1. 
Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden 
" 
Tengstr. 33/3. 
Richard Werner Zahnheilk. R. Bielefeld Preußen Goethestr. 14/2. 
Richter Artur Phi!. O' Lodz Württemberg Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Richter joachim Med. H. Moys b. Görlitz Sachsen Goethestr. 11/21. 
Richter Susanne PhiI. R. Dresden 
" 
Ludwig·Perdinand·Str.2!0. 
Richter Walter Med. R. Berlin Anhalt Hans-Sachs·Str. 4/1 I. 
Richter Werner PhiI. H. Stettin Preußen Amalienstr. 85/21. 
Rieck Anneliese Phi!. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 38/3 r. 
Riecke Werner Med. H. Weimar Thüringen Malfeistr. 8/4 I. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayem Schnorrstr. 6/1 r. 
Riedel HiIde Phil. R. Stolp Preußen Theresienstr. 68/3. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstl'. 1/3 r. 
Rieder Eugen Med. H. Ludwigshafen 
" 
Augustenstl'. 47/1 Rg. 
Rieder Ignaz Phil. H. Herxheiln 
" 
Nymphenburgerstr.80/1r. 
Riederer Marianne Phi!. R. München 
" 
Unterhaching, Sildstr. 14. 
Riedl Alfred Rechte H. München 
" 
Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Ried! Artur Rechte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Adelheidstr. 10/3 r. 
Riedl Karl Phil. H. Inkofen 
" 
Loristr. 11/0 I. 
Riedl MaxErich Staatsw. R. Landau 
" 
Böcklinstr.7/0. 
Riedmatter Paul Phi!. H. Kolmar i/E. 
" 
Türkenstr. 72/1. 
Riedmiller Rudolf Phil. R. München 
" 
Schießstättstl'. 15/1. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr.14/3 r. 
Riegel Hans Phil., Med. H. Würzburg 
" 
Auerfeldstr. 22/31. 
Riegelmann Ruth Phil. O. Berlin Preußen Viktor-Schelfel-Str.5/3. 
Riegel' Anton Med. H. Zepfenhan Württemberg Adalbertstr. 31/1 r. 
Riegel' Ernst Phi!. Unterschöneberg Bayern Ludwlg-Ferdinand-Anstalt Nymphenburg 
Riegel' Sebald Phil. H. Deining 
" 
Königinstr. 75. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach Württemberg Kaulbachstl'. 94/21. 
Riehm Karl PhiI. H. Kl'ay Preußen Georgenstr. 63/1 M. 
Rieke j oachim Rechte, Staatsw. H. Hageni. W. 
" 
Siegfriedstr. 8/0. 
Ricken Fritz Tierheilk. H. Werdumer- Preußen Nordendstl'. 6/11. Altengroden Adelheidstr. 29/11. Riemschneider Heinz Rechte, Staatsw. H. Konitz 
" Riepenhausen Bernhard Rechte Göttingen " 
Mandlstr. 1/1. 
Riepel' Paul PhiI. Hamburg Hamburg Agnes-Bernauer·Str. 88/ j. 
Riesch Erwin Rechte R. Itzelberg Württemberg Nordendstr.2/2. 
Riesenfeld Steran Albrecht Rechte, St4atsw. H. Breslau Preußen Scbellingstr. 36. . 
Rieß Hans Med. H. Amberg Bayern Schellingstr. 107/3 r. 
Rieß Hedwig PhiJ. R. Bonn Preußen Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Riester j osef Forstw. O. Stetten Baden Schellingstr.38/4. 
Rieth Ludwig Rechte H. Ludwigshafen Bayern Barerstr. 84/0 Rg. 
Riethmüller Hermann Rechte H. Kalteneber Preußen Agnesstr. 52/2. 
Rietschel Eberhard Rechte H. Leubnitz Sachsen Marsstr. 23/5. 
Rietschel Olga Phi!. R. Leipzig " 
Franz·J osef-~Str. 33/0. 
RiezIer Wolfgang PhiI. H. Freiburg i. Br. Bayern Möhlstr. 26/0. 
Rifl'elmacher Rupert Phil. H. München " 
Pettenkoferstr. 9/3. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen " 
Thalkirchnerstr. 100/2 1. 
Rigler Rudolf Sta4tsw., Rechte H. Eisenstein " 
Ludwigstr. 14 III. Eing. 
Rijckevorsel J ohannes van Phil. Nimmwegen Niederlande Starnberg,Fischhaberstr.7. 
Rimalowsky Franz Med. Wien Bulgarien Holzstr. 12/3. 
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R. Rimelin Renatus Rechte, Staatsw. H. Cannstatt Württemberg Schellingstr. 7/3 r. Rinder Alfons Phil. H. Weilerbach Bayern Georgianum. 
Rindt Eugen Phil. H. München » Biedersteinerstr. 23/1. 
Rinecker Rudolf Rechte H. Bamberg 
" 
Residenzstr. 5/3. 
Ring Hans Staatsw. R. Essen Preußen Blütenstr. 4/0. 
Ringhof Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Sandstr. 21/2. 
Ringler Norbert Rechte R. Mergentheim Württemberg SchwanthaJerstr. 76/2. 
Ringseisen Alois Rechte, Staatsw. H. München Bayern Zenettistr. 1113 r. 
Ringseisen josef Tierheilk. H. München » Zenettistr. 11/3 r. 
Ringshausen Karl Phil. H. Diez Preußen Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Ringwald josef Tierheilk. H. Ottenheim Baden Giselastr. 18/0 I. 
Rink Otto Rechte, Staatsw. H. Zweibrücken Bayern Adelgundenstr. 18/1 r. 
Rintelen Kurt Med. H. Stralsund Preußen Arcisstr. 61/1. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerstr. 60/3 r. 
Rischar jakob Phil. H. Mittelbexbach Bayern Adalbertstr.31/1 I. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Mozartstr. 15/2. 
Ritgen Albert Med. O. Neuerburg Preußen Frühlingstr. 16/3 r. 
Ritsch Konrad Rechte, Staatsw. R. Amalienhof 
" 
Schleißheimerstr.l10/2M. 
Ritscher Gertraud Phil.,Staatsw. R. Palmnicken Bayern Trautenwolfstr. 8/0 I. 
Rittel Andreas Rechte H. Augsburg-Ober-
" 
Pasing, Habelstr .. 2/1 I. 
hausen 
Ritter Auguste Phil. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter j ohann Phil. H. Hochwang 
" 
Orleansstr. 45/3 1. 
Ritter Oskar Med. H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Ursula Med. R. Dortmund Preußen Rambergstr.2/0 I. 
Ritthaler Anton Phi!. H. München Bayern Clemensstr. 22/3. 
Rittig Gisbert Rechte, Staatsw. R. Falkenau alE. Tachechoslowakcl Hohenzollernstr. 111/1 r. 
Rittinger josef Rechte R. München Bayern Rablstr. 31/3. 
Rittinger OttO Forstw. H. Hersbruck 
" 
Arcisstr. 23/2. 
Rittseher Lisa Phil. H. Bevensen Preußen Nymphenburgerstr.67/11. 
Ritz Karl Med. H. Frankenhain Thüringen Untcrmenzlng, BIrkensIr. 6. 
Ritzert Helmut I;'hil. H. Mainz Hessen Wi!helmstr. 3/0. 
Robino johannes Rechte R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 51 alOe 
Robitzsch Artur Rechte, Staatsw. H. Königswiese Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
Robrahn Hans Tierheilk. R: Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 40/2 I. 
Rocholl Erna Staatsw.,Phil. R. Kassel Preußen Ansbacherstr.5/1. 
Rocholl Frank Rechte R. Kassel 
" 
Agnesstr. 9/1-
Rocholl Horst Med. R. Kassel 
" 
Ansbacherstr. 5/2 I. 
Rochow Charlotte Phi!. O. Elbing » Isabellastr. 36/3 r. Roder LOl'enz Rechte H. Großhesselohe Bayern Blumenstr. 25/1 I. 
Roder Ludwig Rechte H. München 
" 
Kreuzstr. 30. 
Rodig Hans Georg Rechte R. Rawitsch Preußen Hohenzollernstr.23/31. 
Rodrian Hans Staatsw. O. Kandern Baden Georgenstr. 39/3 r. 
Roeckl Ottmar Rechte O. Langenmosen Bayern Aubing 88 l ls. 
Rödel Adolf Rechte H. Augsburg 
" 
Königinstr. 63/3. 
Rödel Heinrich Phi!. O. Hof 
" 
Nordendstl'. 12/3 r. 
Röder Hans Fritz Rechte H. Zusmarshausen » Kaulbachstr. to/l. Roederel' Fritz Rechte H. Nürnberg Baden Hohenzollernstr. 61/1. 
Roegge Günter Staatsw. R. Eisenach Bayern Walhallastr. 10. 
Rögner j oachim Rechte R. Niederlichtenau Sachsen Herzogstr. 4/2. 
Röhlinger johann Med. H. Mammendorr Bayern Donnersbergerstr.5/1. 
Röhm Otto Med. R. Reichenhall 
" 
Schwanthalerstr. 42;1 M. 
Röbrich Kar! Phi!. H. Gießen Hessen Feilitzschstr. 25/3 1. 
Röhrig Gertrud Phil. O. Montigny Preußen Lerchenfeldstr. 6/3 r. 
Röhrig Heinz Forstw. R. Bauenstein Thüringen Barerstr. 78/4. 
Röhrs Alfred Forstw. R. Ostbevern Preußen Franz-Josef·Str. 35/3 r. 
Römer Hans Phil. H. Zittau Sachsen Clemensstr.97/3. 
Roemer Horand Phi!. R. München Bayern Rheinstr. 18/2. 
Rönsberg Martha Med. R. Gelsenkirchen Preußen Auenstr. 34/1 r. 
Rösch Hans Med. H. Neukirchen Bayern Christophstr.3/1. 
Rösch j osef . Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Rösch Kar! Theodor Phi!. H. Schollbrunn 
" 
Rambergstr. 7/2 r. 
Röseler Margarete Phi!. Untergrüne Preußen Elisabethstr. 1/3. 
Roesger Rolf Phi!. R. München Bayern Dietlindenstr. 8/0. 
Rösler Armand Rechte, Staatsw. H. Mannheim 
" 
Neureutherstr.17/31. 
Rößler Rudolf Rechte, Staatsw. R. Hannover Preußen Herzogstr. 60/2 I. 
Röttger Gustav Phil. H. Herford 
" 
Blütenstr. 12/0 I. 
Rötzer Elisabeth Phi!. R. München Bayern Tristanstr. 20/2. Rogler Otto Phil.,Staatsw. H. Hof 
" 
Isabellastr. 40/2 r. Rogner Wilhelm Med. O. Metz 
" 
Erhardstr. 29/4 1. Rohde Gerhard Rechte H. Gr. Daberkorn Preußen Widenmayerstr. 10/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit R. Rohde Johanna Pharm. Ströbeck Preußen Lessingstr. 6/3. Rohde Theodor Forstw. H. Wernswig Feilitzschstr. 35/4. 
Roden Hans Fritz Rechte, Staatsw. R. " Leipzig-Neustadt 
" 
Herzogstr. 45/2. 
Rohland Christiane Phi!. R. Basel Bremen Briennerstr. 54/3. 
Rohleder Karl Rechte St. Ulrich Bayern Drächslstr. 10/2 r. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg 
" 
Rauchstr. 2/2. 
Rolle Heinz Rechte H. Gera Thüringen Scbnorrstr. 4/1 Rg. 
Rollwage Walter Med. H. Broitzen Braunschweig Bavariaring 35/0 1. 
Rolzhäuser Valent in Phil. H. Eisenberg Bayern SChellingstr. 44. 
Rom Horst von Rechte H. Hellbronn Württemberg Wilhelmstr. 3/0 I. 
Romanowski Bruno Rechte H. Danzig Danzig Kurfürstenstr.7/2. 
Romatzeck Wilhelm Rechte H. München Bayern Barerstr. 36/3. 
Romberg Walter Theol. H. Hagen i/Wo Preußen Dietlindenstr. 30/1. 
Ronkel Heinrich Rechte H. Krefeld 
" 
Blütenstr. 19. 
Ronneberger Werner Phi!. H. Schleiz Thüringen Schraudolphstr. 40/1 1. 
Ronsdorf Grete Phi!. R. Elberfeld Preußen Hildegardstr. 28/1 r. 
Ronsdorf Liselotte PhiI. R. Köln 
" 
Hildegardstr. 28/1 r. 
Ronte Heinz Phi!. H. Barmen 
" 
Widenmayerstr. 28/2. 
Rooschüz Gerhart Rechte H. Sindelflngen Württemberg Georgenstr. 124/3. 
Rosebrock J oachim Med. H. Charlottenburg Preußen Planegg,ThUrheimstr.1jO. 
Rosenbaum Heinrich Phi!. H. München Bayern Barerstr. 52/1. 
Rosenberg Fritz Rechte O. Hannov.-Münden Preußen Adalbertstr. 15/1 I. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken Bayern Frühlingstr.3/2r. 
Rosener Günter Rechte R. Berlln·Wllmersdol'f Preußen Elisabethstr. 17/3. 
Rosenfeld Beate Phil. H. Scheinfeld Bayern Buttermelch~rstr. 4/31. 
Rosenfeld Bruno PhiI. O. Freiburg i/Br. Baden Hildegardstr. 13/3. 
Rosenhagen J ustus Phi!. R. Hamburg Hamburg Winzererstr. 40/3 I. 
Rosenhauer August PhiI., Med. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen Preußen Galeriestr. 17/2 I. 
Rosenplänter Alfred Staatsw., Rechte R. Essen 
" 
Kurfürstenplatz 4/2 I. 
Rosenstiel Willi Med. H. Braunschweig 
" 
Ainmillerstr. 32/3 I. 
RosenthaI Ernst Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
RosenthaI Fritz Rechte R. Breslau Preußen Trautenwolfstr. 6/0 r. 
RosenthaI Günter Med. R. Aschersleben 
" 
Pilotystr. 6/0. 
RosenthaI Paul Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenwald Heinz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Habsburgerplatz 1/0. 
Rosin Axel Rechte R. Berlin Preußen Martiusstr. 4/4. 
Roskam Johanna Phi!. R. Posen 
" 
Isabellastr. 19/1 I. 
Roskothen Ernst Rechte H. Eschweiler 
" 
Amalienstr. 14/1 I. 
Rosner Hans Med. H. Traunstein Bayern Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Maistr. 24/3 I. 
Roß Pranz Med. O. Obermelden 
" 
Wörthstr. 14/0 I. 
Roßbacher Hubert Rechte, Staatsw. H. FrankenthaI 
" 
Bliitenstr. 4/2 r. 
Roßbacher Margarete Med. H. FrankenthaI 
" 
Augsburg, Thelattstr. 9. 
Roßmann Heinrich Rechte H. München 
" 
Römerstr. 16/2. 
Rost Marianne Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Friedrichstr. 15/4 r. 
Roth Adolf Staatsw. H. München Bayern Rauchstr. 5. 
Roth Heinz Rechte H. München 
" 
Giselastr. 17. 
Roth Irma Phil. R. Berlln-Scböneberg Preußen Nordendstr. 13/1 r. 
Rothenbacher Ernst Rechte H. Sigmaringen 
" 
Barerstr. 90/3. 
Rothhammer Kar! Med. H. Amberg Bayern Winthirstr. 6/2 I. 
Rothkirch, Frhr. V. Trach, Forstw. H. Bärsdorf-Trach Preußen Türkenstr. 99/0. 
Dorotheus Graf von Schellingstr. 3/1. Rothkirch, Frhr. v. Trach. Phi!. H. Burau Schlesien 
Wolfgang Graf von 
Med. O. Frankfurt alM. Preußen Elisabethstr. 13/3. Rothschild Gretl 
Rott Karl Forstw. Hohenberg Tschechoslowakel Adalbertstr. 44/4 I. 
Rott Wilhelm Pharm. Ingolstadt Bayern Valleystr. 42/2. 




Rottner Otto Rechte R. München " 
Waisenhausstr.67/2. 
Rox Bernhard Rechte H. Herne Preußen Kaulbachstr. 69/0 I. 
Rubach Friedrich August Phil. H. Wismar Meckb.·Schw. Schellingstr. 102/3. 
Rubenbauer Hans Phil. R. München Bayern, Georgenstr. 41/1 r. 
Ruch Fritz Phil. O. Karlsruhe Baden Dietlindenstr. 1/1 r. 
Ruch Georg Staatsw. H. Widdershausen Preußen Schellingstr.23/11. 
Ruckdeschel Gustav Rechte, Staatsw. O. Hof i/B. Bayern Schellingstr. 7/1 r. 




Rucker Kar! Phil. H. Marktleugast 
" 
St. Annastr. 12. 
Rudhardt Josef Rechte H. Kempten 
" 
Augustenstr. 48/1 r. 
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R. Rudmann Erich Rechte H. Pforzheim Baden Metthingstr. 1/2. Rudolph Anton Rechte, Staatsw. H. München Bayern Auenstr. 86/0 I. 
Rudolph Johann-Maria Phi!. Neumeister Preußen Königinstr. 55/11. 
Rudolph J ohannes Phil. H. Dresden Sachsen Beichstr. 9/2. 
Rudolph Louis Phil., Med. Mitau Lettland Barerstr. 39/3 r.. 
Rudolph Magdalene Phi!. R. Erfurt Preußen Adalbertstr. 31/2 r. 
Rudolph Max Forstw., Sta.tsw. - Mitau Lettland Barerstr. 39/3 r. 
Rueb Gebhard Rechte R. Reichersberg Bayern Tengstr. 2/21. 
Rücker Herbert von Rechte H. Bamberg 
" 
Lucile-Grahn-Str. 39/4. 
Rüdiger Wilhelm Phil. H. Mülsen Sachsen Fürstenstr. 18/3. 
Rügemer Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Reitmorstr.28/1. 
Rüger Adolf Rechte H. Neußlarkt i/O. 
" 
Hiltensbergerstr. 10/2. 
Rüger Josef Rechte. H. Ellhofen 
" 
Bismarckstr. 2/2 r. 
Rüling Gustav von Phil. Karlsbad TschechoslowakelS Josefinenstr.6. 
Rümelin Liselotte Rechte R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr. 6/2. 
Rümmelein Eugen Phil., Med. O. Klingenbrunn Bayern Schellingstr. 125/2 r. 
Rüppel Alfons Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Rüth Friedrich Rechte, Staatsw. H. Mitterteich 
" 
Theresienstr. 31/1 r. 
Rüth Hugo Med. H. München 
" 
Mittererstr. 12/3 I. 
Rüttenauer Wolfgang Phil. H. München 
" 
Kratzerstr. 2/0. 
Rützel Bernardine Phi!. R. Recklinghausen Preußen Karlstr. 53/31. 
Ruf Heinrich Med. H Pil'masens Bayern GewÜrzmühlstr. 12/2. 
Ruf Wilhelm Phi!. H. Heidelberg Baden Hiltensbergerstr. 2/4. 
Rutf Karl Rechte H. München Bayern Ismaningerstr.22 GG. 
Ruhl Hans Med. H. Herbstein Hessen Lindwurmstr. 49/2. 
Ruhland Ludwig Theo1. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Ruidl Anton Phi!. H. Acl1dorf 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Forstenriederstr. 183. 
Rump Erna Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 67/0 I. 
Rumpf Fritz Phi!. R. Charlottenburg Anhalt Lerchent'eldstr. 6/2 r. 
Runge Wilhelm Theol. R. Elberfeld Preußen Schwanthalerstr. 65/1. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichtenfels Bayern Kaiserstl'. 52/31. 
Ruppe Helmut Rechte H. Stuttgart 
" 
Maximilianstr. 43/31. 
Ruppel Heinrich Phil. H. Cassel Preußen Türkenstr. 37/31. 
Ruppenthal Walter Rechte H. Homburg Bayern J osephsplatz 6/21. 
Rupprecht Hel'mann Rechte, Staatsw. H. Weyorn 
" 
Nymphenburgerstr. 36/i. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 45/0. 
Rusch Josef Phi!. H. Velden 
" 
Dachauerstr.1 02/11'. IILA. 
Rusch Mal' Phi!. R. Lohbarbek Preußen Karlsplatz 20/2. 
Ruska Helmut Med. O. Heidelberg Baden Giselastr.7/0. 
Ruß Willibald Phil. R. Waldmünchen Bayern Königinstr. 61 a/O. 
Russell Friedrich Karl Rechte H. Essen Pr.eußen SChellingstr. 8/3 r. 
Russow Friedrich Karl Pharm. H. Menzlin 
" 
Theresienstr. 126/4 r. 
Rutschmann Heinrich Phil. H. Rottalmünster Bayern Schellingstr.38/21. 
Ryssel Gerhard Phi!. R. N eustrelitz Preußen Türkenstr. 98/1 r. 
Rynne Michael Rechte Southampten Irland Maximiliansplatz 14/2. 
s. Saal Arno von Zahnheilk. O. Stelnbach-Hallenberg Preußen Schommerstr. 4/3 r. Saalheimer Manfred Rechte H. Würzburg Bayern Tl'autenwolfstr. 5/11. 
Saatmann Kurt Phil. O. Vlotho a/Weser Preußen Clemensstr.6/4. 
Sabel Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 37/1. 
Sachs Manfred Rechte H. Würzburg 
" 
Türkenstr.98/1. 
Sachs Margarete Phil. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Sachs Werner Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Sophienstr. 6/3 r. 
Sachse Werner Forstw. H. Niederorschel Preußen Augustenstr. 80/3. 
Sachtleben Rudolf Phi!. R. Krefeld 
" 
Königinstr. 105/0 r. 
Sackerer Edgar Med. H. München Bayern Romanstr.7/2. 
Saeger Otto Zahnheilk. R. Bad So oden Braunschweig Häberlstr. 12/4. 
Sälzle Karl Med. O. Vilshofen Bayern Franz-J osef-Str. 44/0. 
Sänger Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Baden Gaigelstr. 14/0. 
Saenger Werner Phi!. R. Straßburg Preußen Herzog.Rudolf-Str. 6/2. 
Säzler Brwin Phi!. H. Hall Württemberg Türkenstr. 44/3 r. Rg. 
Sahrhage Hedwig Med. R. Bielefeld Preußen J ahnstr. 9/2 r. 
Sailer Heinrich Rechte R. Nabburg Bayern Steinstr. 12/3 r. 
Sailer Joser Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Salat Rudolf Rechte, Staatsw. H. Steinbach 
" 
Mathildenstr. 2 a/O. 
Salberg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Nordendstr. 12/1 r. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Bavariaring 42/3. 
Salheiser Johann Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Fraunhoferstr. 1/31. B.A. 
Salje Ludwig Rechte, Staatsw. O. Peine 
" 
Herrnstr. 6/2 r. 
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S. Med. H. Regensburg Bayern Häberlstr. 2/4 1. Salzer Robert Med. H. Zittau Sachsen Landwehrstr. 69/4 r. 
Samstag Karl Phil. R. Mannheim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Sanehen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Schleißhelmerstr. 112/3 I. 
Sandberger Adolf Phil. H. München Bayern Prinzregentenstr.48/1 I. 
Sander Friedrich Staatsw: O. Hannover Preußen Schwanthalerstl'. 1/2 r. 
Sander Wilhelm Med. H. Brakel 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Sanders Heinrich Rechte H. Recklinghausen 
Sanna Max Staatsw. R. " 
Kanalstr. 10/2 r. 
Armstadt D.-Österreich Franz·Josef-Str. 34/2 r. 
Sanner J oachim Rechte H. Bad Elmen Preußen Ainmillerstr. 22. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Mozartstr. 23/2 r. 
Sappok Felix Theol. H. Gleiwitz Preußen Soxlethstr. 14/3. 
Sarnow Hans Rechte H. Stettin Adalbertstr. 27/2 r. 
" Sartorius Rudolf Pharm. Hamburg Hamburg Dachauerstr. 106/3 r. 
Sarx Hans Georg Rechte R. Siegen Preuß(ln Amalienstr. 8/2 r. 
Saßmann Hanna Phil. O. Dresden 
" 
Königinstl'. 85/4 r. 
Sattler Karl Med. H. Lochhausen Bayern Lochhausen. 
Sattler Otto Med. H. Bremen Bremen Bavariaring 23/3. 
Sattler Robert Rechte R. Dulsburg-Welderlch Preußen Habsburgerstr. 1/0. 
Sauer Erwin Rechte O. München Bayern EIsässerstr. 17/3. 
Sauer Friedrich Rechte H. Gunzendorf 
" 
Zentnerstr. 4/3 r. 
Sauer Josef Theol. H. München 
" 
Berg am Laimstr. 57/1 I. 
Sauer Joser Staatsw. H. Ried Preußen Adalbertstr. 41/4 I. 
Sauerteig Annemarie Med. R. Kulmbach Bayern Wiedenmayerstr. 31 /3 r. 
Sauerteig Otto Rechte H. Kulmbach 
" 
Franz-Josef-Str.9/3. 
Sauerwein Hanneliese Rechte O. Hanau Preußen AinmiIlerstr.4/1. 
Saul Günter Rechte H. Duisburg 
" 
Georgenstr. 121/4. 
Saulacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Saum Franz Rechte, Phi!. H. München 
" 
Notburgastr. 2. 
Saupe Max Phil. O. München 
" 
Orffstr. 14/3. 
Saure Walter Rechte, Staatsw. R. Lünen Preußen Theresienstr. 31/3 r. 
Saurma Hermann Graf Rechte H. Tworkau 
" 
Von der Tann-Str. 21/2. 
Saust Gottfried Rechte, Staatsw. O. Schulenburg 
" 
Kaulbachstr.69/2r.GG. 
Sauter Kar! Rechte, Staatsw. H. Metz Bayern Kanalstr_ 35/2. 
Savigny Friedrich Kar! von Phil. H. Münster Preußen Jakob-Klar-Str. 6/31. 
Savy Guido von Zahnheilk. Riva Italien Lindwurmstl'. 93/1. 
Sax Ferdinand Recbte H. Münster Preußen Kaiserplatz 12/11. 
Schaaffhausen Reimer von Staatsw. O. Stettin 
" 
Franz-Josef-Str. 15/1 GO. 
Schaal Fritz Med. H. Siernanowitz 
" 
Dachauerstr. 14/2 r. 
Scbaber Anselm Pbil., Theol. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 71/2 r. 
Schaber Georg Pbil., Tbeol. H. Reicholzried 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schaber Karl Staatsw. O. Landsberg all. " 
Amnlienstr. 17/2 r. 
Schabert KyrilI Rechte O. Hamburg " 
Maria-Theresia-Str.18/1. 
Schachenmayr Erwin Med. H. Kempten 
" 
Dachauerstr. 12/4. 
Schacht Helene Phil. R. Kahlberg Preußen Schraudolphstr. 29/3 r. 
Schacht J oachim Phi!. H. Berlin " 
Hiltensbergerstr.19/0. 
Schackmar Franz Phil., Theo1. H. Reiskirchen Bayern Ludwigstr. 19. 
Schad Josef Staatsw. R. Wurzbach Württemberg GlÜckstr. 19/2. 
Schad Leo Theol. H. Kötzting Bayern Ludwigstr. 19. 
Schade Friedl'ich Phi!. R. Annen Preußen Schellingstr. 108/1. 
Schade Heinrich Med. H. Kiel " 
Nußbaumstr. 14/2. 
Schade Herbert Rechte R. Loschwitz Sachsen Amalienstr. 62/21. 
Schadt Gertraud Phi!. H. München Bayern 
Pasing, Rlemerschmldstr. 57. 
Schäck Ernst Rechte, Staatsw. H. Pirmasens " 
Amalienstr.67/1. 
Schädlich Werner Phi!. O. Elberfeld Preußen Echingerstr. 15 E/l r. 
Schäfer Adolf Tierheilk. H. Langenbrücken Baden 
Neureutherstr. 9/2 r. 
Schäfer Alexander Phi!. H. München Bayern Winthirstr. 35a/3. 
Schäfer Anton Med. H. Augsburg .. 
Am Einlaß 4/1 r. 
Schäfer Bruno Phi!. O. Freiburg Baden 
Türkenstr. 68 a/2. 
Schaefer Emil Med. H. Worms-Hochheim Hessen 
Senefelderstr. 8/21. 
Schäfer Hans Staatsw. R. Metterzimmern Württemberg Ohmstl'. 10/3. 
Schäfer Heinrich Med. R. Köln·Lindenthal Preußen 
Hackenstl'. 5/3 I. 
Schäfer Hermann Rechte H. Miesenheim " 
Kurfürstenstr. 9/3 r. 
Schäfer Hermann Med. H. Pi.rmasens Bayern 
Luisenstr. 66/3 1. 
Schäfer Irmgard Phi!. R. Kehl Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Schäfer Kar! Rechte R. Elberfeld Preußen 
Ismaningerstr. 74/0 1. 
Schäfer Karl Phi!. O. Sablon Bayern 
Dachauerstr. 94/1. 
Schäfer Ludwig Stnntsw., Rechte H. Wattenheim " 
Adalbertstr. 31/1 r. 
Schäfer Maximilian Phi!. H. Biberach Bayern Theresienstr. 50/4 r. 
Schäfer Otto Staatsw. O. Zulfenhausen Württemberg Giselastr. 5/2. 
Schaefer Paul Phil. Schoenenwerd Schweiz Adalbertstr. 3/11. 
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s. Schäfer Walter Rechte R. Gönningen Württemberg Konradstr. 1/2 r. Scbäffler Walter Phi!. H. München Bayern Clemensstr. 47/2 r. 
Schätzl J osef Tierheilk. H. München 
" 
Blutenburgstr.66/1. 
Scbaffnit Albert Pbi!. R. Düsseldorf Preußen Kaiserplatz 7jl. 
Scbaitberger Gunter Pbi!. O. Sonneberg Bayern Kaiserstr. 54/1 r. 
Scbalburg Fritze von Phi!. R. Greven Meckb.-Schw. Erzgießereistr.47/1. 
Schalkhäuser Wi!helm Zahnhei!k. O. Schwarzen bach Bayern Briennerstr. 30/0 I. 
ScbaU Anton Phi!. Weißenhorn 
" 
Arcisstr. 48/1 r. 
Scball Hermann Phi!. H. Altenburg Thüringen Haimhauserstr. 24/2 r. 
Schall Josef Phi!. O. Straubing Bayern Westenriederstr.5/3. 
Schalper Adelheid Pbi!. H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schappert Ludwig Rechte H. Nürnberg 
" 
Blütenstr.5/1 .. 
Scbarf Fritz Phi!. Landsberg a. W. Preußen Veterinärstr. 6a/2 r. 
Scharff Heinrich Rechte, Stnatsw. R. Erlangen Bayern Nymphenburgerstr. 63/3 I. 
Scbarfnagel Walter Pharm. Stuttgart·Cannstnll Württemberg Augustenstr. 7/2. 
Schar! J osef Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 37/21. 
Scharnberg Bruno Rechte R. Boizenburg Meckb.-Schw. Theresienstr. 7/21. Rg. 
Scharnweber Elsbeth Phi!. O. Oldenfelde Hamburg Ungererstr.34/1. 
Scharold Camilla Phi!. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith Phi!. H. Oberursel ., Ungererstr.36/0. 
Scharping Karl Phi!. H. Kallis Preußen Akademiestr. 15/2. 
Scharpwinkel Wilhelm Rechte O. Wanne 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Scharrer Ernst Phi!., Med. H. München Bayern Augustenstr. 111/2 I. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin 
" 
Barerstr. 35/1. 
Schattschneider Johanna Phi!. O. Bolkow Preußen Ottostr. 3/2 I. 
Schatz Josef Rechte H. Amberg Bayern Rupprechtstr. 5/2 I. 
Schaube Wilhelmine Phil. R. Weilheim 
" 
Plinganserstr.57/31. 
Scbauer Franz Phi!. H. München 
" 
Herzogstr. 7/1 I. 
Schauer Gerbard Med. R. Stuttgart Polen Schwanthalerstr.18/31. 
Scbaupp Jitlius Phi!. H. Ehingen Württemberg Adalbertstr. 19/31. 
Scheckenhofer Josef Rechte H. Hohenkammer Bay~rn Bergmannstr. 27/0 I. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. Müncben 
" 
Rosenheimerstr. 48/1. 
Scheel Jürgen Med. O. Brunsbüttel Preußen Ringseisstr. 12/2 M. 
Scheffbuch Adolf Phi!. H. Künzelsau Württemberg Hildegardstr. 38/1. 
Scheffel' Hans· Reinhard Phi!. R. Kassel Preußen Hohenzollernstr. 109/4 I. 
Scheib Kal'I Phi!. H. Rechtenbach Bayern Georgianum. 
Scheiber Franz Zahnheilk. R. Deggendorf 
" 
Schwanthalerstr. 80/1. 
Scheid Werner Med. R. Dortmund Preußen Landwebrstr. 16. 
Scheidecl.er Hans Recbte H. Augsburg Bayern SChellingstr. 109/3 r. 
Scbeider Alois Phi!. H. Untertbürheim 
" 
ÄußereWienerstr.I2I/2r. 
Scheidig Karl Phil. O. Gräfentbal Tbüringen Tberesienstr. 5/2. 
Scheidle Erich Rechte H. Markt Oberdorf Bayern Gabelsbergerstr. 4/0. 
Scheidt Helmut Pbil. R. Schwelm i/Wo Preußen Tutzlng, Hauptstr. 181. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern Solln, Natalienstr. 18. 
Scheidtmann Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr Preußen Jägerstr. 9/1. 
Scheifes Hans Staatsw. R. Gelsenkireben 
" 
Adalbertstr. 32/3 1. 
Scheimeister Otto Pbil. O. St.Ingbert Bayern Hiltensbergerstr. 17/2. 
Scbeininger Fritz Med., Phil. H. Velden aIVils 
" 
Ruppertstr. la/I. Scbeitbe Wilhelm Friedrich Phil., Med. O. Kaiserslautern 
" 
Sandstr. 24/2 M. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Recbte H. Falkenfels 
" 
Biedersteinerstl'. 23. 
Schell Otto Phi!. H. Kippenheim Baden Schellingstr. 14/3. Scheller Emi!Dr. med. Theol. REh. Hameln Preußen Leonhardstr. 11/./2. Schellmoser Martin Recbte H. Müncben Bayern Ismaningerstr. 23. Schelpf Helmut Rechte H. Langenholzbausen Lippe-D. Jakob-KIar-Str. 11/2 r. 
Schenck Gert Phi!. R. Apenrade Dänemark Zieblandstr.29/2. Schenk Heribert Phil.,Staatsw. H. Schein feld Bayern Langerstr. 1/3. Scbenk Hubert Forstw. H. Brugger Westendstr. 81/3 1. Schenk von Geyern Ernst Rechte, Stnatsw. H. München " Maximilianstr. 29/2 I. 
Freiherr " 
Scheppelmann Heinz Phil. H. Celle Preußen Heßstr. 27/1 r. Scherer Anton Phi!. H. Müncben Bayern Amalienstr. 41/2 r. Rg. Scherer Eugen Heinrich Med. H. Müncben Goetbestr.45/2 II.Aufg. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg " Amalienstr.32/21. Preußen Scherer Hermann Rechte, Stnatsw. H. Aubing Bayern Kaiser-Ludwigs.PI. 6/1. Scherer Peter Tierheilk. O. Schildthurn Beurlaubt. Scherer Sebastian Phil., Theol. H. Bergheim " Ludwigstr. 19. Scherter Gerhart Phil. H. Berlin " Schleißheimerstr.11913. Preußen Scherpenberg Jacoba van Phil. R. München Niederlande Geiselgastelgstr. 14. Scherrer Hans Rechte, Phi!. H. Klrcbhelmbolanden Bayern Schnorrstr. 4/0. Scherrer Paul Phi!. H. St. Gallen Schweiz Neuhauserstr.32/3• Scherrer Werner Rechte Basel' Briennerstr. 31/2 • 
. " 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung : angehörIgkeit S. Schertl Karl Phil. H. Markt Bibart Bayern Klenzestr. 62/2 r. Scherübl Franz Rechte H. Zweibrücken Königinstr. 63/3. 
Scherwitz Kurt Med. R. Wriezen a/O. " Baden Christophstr. 3/31. 
Scherzinger j osef Tierheilk. H. Kirchzarten 
" 
Adalbertstr. 84/11. 
Schetelig Wolfgang Phil. O. Altona Hamburg Herzog-Rudolf-Str. 20/3. 
Scheuerer Erich Tierheilk. O. München Bayern Maillingerstr. 40/0 I. 
Scheuerer Martin Rechte, Staatsw. H. Fuchsberg Hedwigstr. 17/4~r. 
Scheuermann Wilhelm Phil., Med. O. München " 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach " 
Belgradstr. 95/6. 




Scheuringer Wendelin Phil. H. Scheppach 
meringerstr. 115. 
" 
Oberländerstr. 27/3 M. 
Scheye joachim Staatsw. R. Berlin·Friedenau Preußen Maximilianstr. 10/4 r. 
Scheyr Alois Phil. H. Augsburg Bayern Belgradstr. 19/2 I. 
Schibel Heinrich Phil. Seebronn Württemberg Adalbertstr. 33/2 r. 
Schick Hermann Staatsw. H. Ehren breits tein Preußen Türkenstr.57/21. 




Schieb eIer Eveliese Phil. O. nüsseldorf 
" 
Theresienstr. 70/3. 
Schieder Theodor Phil. H. Oettingen Bayern Veterinärstr. 4/3 I. 
Schiedermaier j osef Phil. H. Aunkofen 
" 
Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Hilde Rechte R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 78/3 I. 
Schiedges Albert Theol. H. Mülheim Preußen Kreittmayrstr. 18/2. 
Schiefner Heinz Phi!. H. Rudolstadt Thüringen Amalienstr. 48/2. 
Schiele Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Sommerstr.37/21. 
Schierwagen Hilda Phil. Kiel-Gaarden Preußen Lerphenfeldstr. 6/1 M. 
Schießl Franz Med. H. Eltmann Bayern Luisenstr. 48/2 r. 
Schieß! Karl Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
SchießI Matthias Med. H. Oberviechtach 
" 
Thalkirchnerstr. 39/21. 
Schiewek Karl Hans Rechte H. Nordhausen Preußen Kaiserstr.35/2. 
Schiff Werner Phi!. H. Wann see 
" 
Briennerstr.24a/2. 
Schiffbäumer Alfred Med. Bistritz Rumänien Ringseisstr. 12/2 M. 
Schiffer Heinz Rechte H. Krefeld Preußen Clemensstr. 26/3. 
Schiffmann Franz Rechte H. Würzburg Bayern Franziskanerstr. 47/1. 
Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen 
" 
.Unteranger 2. 
Schilbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Clemensstr. 113 GO. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/11. 
Schild Heinz Med. H. Fiume Italien Holbeinstr. 22/21. 
Schild Marion Phil. R. Fiume 
" 
Holbeinstr. 22/21. 
Schildheuer Friedrich Wilhelm Rechte R. Hildesheim Preußen Türkenstr. 98/21. 
Schildt Ilse Rechte R. Friedrichsort 
" 
Thierschstr. 10/3. 
Schill bach Horst Phil. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. 
Schiller loser Rechte H. Viechtach Bayern Ottingenstr. 16/11. 
Schiller Max Phil. BreslaU 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schilling Ernst Rechte H. Berlin Preußen Königinstr.47/1. 
Schilling Herbert Rechte H. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 39/21. 
Schilling Konrad Rechte H. Stuttgart 
" 
Leopoldstr. 39/21. 
Schilling Ludwig Phil. H. Ludwigshafen Bayern Zieblandstr. 20/1 1. 
Schilling Rudolf Phil. O. Heidelberg Baden Burgstr. 12/31. 
Schillinger Fritz Phil. H. Ludwigshafen Bayern SoHn, Friedastr. 5. 
Schillings Matthias Rechte H. Linnich Preußen Hildegardstr. 10/1. 
Schimmel Alfred Rechte H. Ludwigshafen Bayern Schraudolphstr. 11/21. 
Schimming Wolfgang Phil. H. Landsberg a/W. Preußen Briennerstr. 30/11. GG. 
Schimpf Georg Phil. O. Wöllstein Hessen Theresienstr.58/2r. Sb. 
Schindler Edgar Phil. H. Hof Bayern Schwindstr. 5i21. Rg. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg " 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Schineis Georg Rechte H. nürrwangen 
" 
Blütenstr. 4/2 r. 
Schinn Karl Zahnheilk. H. Tittling " 
Linprunstr. 30/0. 
Schinnenburg Willi Phil. O. Kronenberg Preußen Schellingstr. 31/31. 
Schinner Walter Phil., Rechte - St. Peter n.-Osterreich Schellingstr. 5/3. 
Schinzel Friedrich Rechte H. Trabelsdorf Bayern Königinstr. 81/1. 
Schinzel Georg Phil. O. Münchberg " 
Heßstr. 76/1. 
Schirach Baldur von Phil. R. Berlin Preußen Pranz-josef-Str.34/11. 
Schirber Kathinka Phil. R. Frammersbach Bayern Türkenstr. 20/2 r. 
Schirmer Amalie Phil. Oedheim Württemberg Arcisstr. 23/3. 
Schirmer Walter Med. H. Eisenberg Thüringen Lindwurmstr. 43/2. 
Schirner Günter Med. H. Neustadt aIS. Bayern Moosach, Bahnhof. 
Schirpfer Ludwig Rechte, Staatsw. H. Augsburg " 
Augsburg,Baumgartnerstr.22a. 
Schirrmann Gertraud Phil. O. Altena Preußen Lerchenfeldstr. 6/2 M. 
Schiwatschewa Neda Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Landwehrstr. 39/41. 
Schlachter Eleonore Zahnheilk. R. Mannheim Bayern Ringseisstr. 6/3 r. 10 
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S. Schladebach Gerd PhlI. O. Elberfeld Preußen GÖrresstr. 30/1. Schladt Karl Phi!. Alt-Sivac Jugoslavien Dachauerstr. 20/1 I. 
Schlaeger Gerhard Rechte R. Berlin Preußen Steinhellstr. 1/2 I. 
Schlaffer Andreas Rechte H. Gärbershof Bayern Amalienstr. 71/2 Mb. 
Schlatter Johannes Phi!. H. Freinsheim 
" 
,Schellingstr. 46/4. 
Schlayer Hilderose PhiI. R. Berlln-Wllmersdorf Württemberg Adelheidstr. 38/3 I. 
Schlayer Karl Friedrich Rechte H. Berlin-Steglitz 
" 
Adelheidstr. 38/0 I. 
Schlecht Alfons PhiI. H. Hopfen Bayern Fuetererstr. 28/0 I. 
Schlecht WiIhelm PhiI. R. Mühlheim a/Rh. 
" 
Schleißheimerstr. 83/3. 
Schlee Georg Rechte H. Wallenfels 
" 
Adalbertstr. 21/3 I. 
Schlee Kar! Rechte H. Osnabrück Preußen Tizianstr. 13. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern Augsburgerstr. 8/2 r. 
Schleifer Johann Forstw. H. Staffelstein ., Karlstr.65/1. 
Schleifer Josef Rechte O. München 
" 
Orleansstr. 65/2 r. 
Schleißing Horst PhiI. Dresden Sachsen Wotanstr.50. 
Schlemmer Konrad Rechte Haidhof Bayern Augustenstr. 71/3. 
SchIenther Heinz Rechte . H. Schönberg Preußen Schellingstr. 22/3. 
SchI etter J osef ZahnheiIk. H. München Bayern Stöberlstr.41. 
Schley Arnold Staatsw. H. Essen Preußen Beurlaubt. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München Bayern Wörthstr. 19/0 I. 
Schlie Gerhard Rechte, Staatsw. H. Nörten Preußen Dachauerstr. 98 a/l r. I. A. 
Schlie Heinrich Med. O. Klein-Heidorf 
" 
Lessingstr. 10/2. 
Schliecker Else PhiI. R. Kolberg 
" 
Schwindstr. 5/1 r. 
Schlieckmann Joachim Rechte H. Halle aIS. 
" 
Adelgundenstr. 6/2 r. 




Schlieper Artur Phi!. Elberfeld 
" 
Maxitnilianstr.41. 
Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos Bayern Grasserstr.7/11. 
Schlink Karl Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Mittererstr. 1/21. 
Schloffer Friedrich PhiI. Graz D.-Osterreich Neureutherstr. 25/2 I. 
Schlosser Artur PhiI. O. München Bayern Wörthstr. 39/2 I. 
Schlothfeldt Hans Phi!. R. Rendsburg Preußen Hirtenstr. 21/4. 
Schmadel Walter Rechte H. Klrchbelmbolanden Bayern Herzog-Heinrich-Str .39/ 4. 
Schmädel Hans von Rechte H. München 
" 
Äußere Prlnzregentenstr. 25/1. 
Schmalenbach Marianne Rechte R. Böhllcb-Ehrenberg Preußen Amalienstr. 4/2. 
Schmalhofer Josef Med. H. Kirchham, Bayern Auenstr. 32/2 r. 
Schmaus Georg Theol. H. Oberbaar 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schmauser Hertha Phi!. H. Ansbach 
" 
Ainmillerstr. 20/3 r. 
Schmeling Henning von Rechte H. Groß·Möllen Preußen Georgenstr. 38/1 I. 
Schmeling Kurt von Rechte R. Bodenteich 
" 
Amalienstr. 34/2 I. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer Bayern Prinz·Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmeller Josef Tierheilk. H. Grafenau 
" 
Wilhehnstr. 8/3 r. 
Schmeller Maria Phi!. O. Speyer 
" 
Prinz·Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmelzer Alois Rechte, Staalsw. H. Oberviechtach 
" 
Nikolaiplatz 1/1 I. 
Schmelzer Oskar Rechte H. St.lngbert 
" 
Atcisstr. 64/3. Schmengler Fritz Med. H. Düsseldorf Preußen Maximilianstr. 39/3. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern SteinheiIstr. 1/0 Rg. 
Schmid Anton Phi!. H. Landsberg all. 
" 
Könlginstr. 63/0. Schmid Anton Rechte H. SaUern 
" 
Schneckenburgerstr.20/3r. 
Schmid Ernst Phi!. H. München 
" 
Großhadern,Blumenstr.6. 
Schmid Ferdinand Med. H. Augsburg 
" 
Arcisstr. 23/0. Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Tattenbachstr. 2/0. 
Schmid Fritz Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr.203/3. 
Schmid Georg Rechte H. lngolstadt 
" 
Augustenstr. 19/3 Rg. Schmid Georg Phi!. O. München 
" 
Pöring bei Zorneding. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau 
" 
Oberölkofen. 
Schmld Heinrich Med. H. München 
" 
Gauting,Gartenpromenade35. 
Schmid Hermann PhI!. H. Gögglngen 
" 
Schellingstr. 22/2. Schmid J ohann Theol. H. Hub 
" 
Königinstr.77. Schmid Johann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Schellingstr. 40/0 Mb. Schmid J osef Rechte H. Augsburg 
" 
Leonrodstr. 12/2 1. Schmid J osef Rechte H. Mitterwöhr 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20/2. 
Schmid Max Phll. H. Spaichingen Württemberg Adlzreiterstr. 22/2 M. Schmid Rudolf Med. R. Germersheim Bayern Thorwaldsenstr. 6/0. Schmid·Lindner Brich Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 73/3. Sohmidlnger Anton Rechte H. München 
" 
lnn. Wienerstr. 26/2. Schmidlnger Franz Rechte H. Passau 
" 
Schnorrstr. 4/1 Rg. Schmidlnger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Lucile·Grahn·Str.44/31. Schmldt Adolf Phil. H. Nürnberg 
" 
SChraudolphstr. 30/1. Schmldt Annellese Staatsw. R. Pasing 
" 
Paslng, Frltz·Rcuter·Str. 14. 
Schmldt Bernhard Med., Phi!. R. Magdeburg Sachsen Zieblandstr. 20/1. 
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s. Schmidt Erich Rechte H. Braunschweig Preußen Kaulbachstr. 60/3 1. Schmidt Erich Phil. R. Stuttgart Württemberg Tattenbachstr. 9/2. 
Schmidt Erika Med. O. Essen Preußen Planegg, Ruffiniallee 5. 
Schmidt Ernst Phil. H. Ottingen Bayern Ysenburgstr.4/2. 
Schmidt Franziska Phil. O. Fredeburg Preußen Giselastr. 26/1. 
Schmidt Friedrich Recht(>, Stantsw. R. Gardelegen Schellingstr.27/31. 
Schmidt Fritz Med. R. " Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 31/1 1. 
Schmidt Fritz Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg SChraudolphstr. 12(3. 
Schmidt Günter Rechte R. " Eilenburg Preußen Akademiestr. 19/2. 
Schmidt Hans Zahnheilk. O. Geestrup Dünemark Mittererstr. 2/4 r. 
Schmidt Hans Rechte H. Montabaur Preußen Türkenstr. 60/3 I. 
Schmidt Heinrich Forstw. H. Tapiau Kaulbachstr. 31/3. 
Schmidt Herbert Pharm. H. " Peitz 
" 
Lämmerstr. 1/2 r. 
Schmidt Hermann Phil. H. Merkendorf Bayern Krumbacherstr. 9/3 I. 
Schmidt Hugo Phil. Mühlacker Würftemberg Rottmannsfr. 15/11. 
Schmidt Johannes Rechte R. Dresden Sachsen PrinzregentenpI. 21/2. 
Schmidt Josef Phil. H. München Bayern Hirschbergstr. 22/3 M. 
Schmidt Irmgard Phil. O. Wiesloch 
" 
Wilhelmstr. 15/4 I. 
Schmidt Kurt Rechte, Staatsw. R. Döbeln Sachsen Leopoldstr. 135a/l r. 
Schmidt Max Forstw. H. Wolfratshausen Bayern Ludwigstr. 14/3. 
Schmidt Richard Zahnheilk. H. Mengede Preußen Landwehrstr. 47/1 I. 
Schmidt Richard Rechte O. München Bayern Hans-Sachs-Str. 10/11. 
Schmidt Theodor Rechte, Staatsw. H. Kolmar 
" 
BrUnhildenstr.8. 
Schmidt Walter Dr. ing. Zahnbeilk. O. Hagen i/Wo Preußen Agnesstr.61/31. 
Schmidt Walter Rechte H. ·Zinten 
" 
Schommerstr. 18/21. 
Schmidt Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Königsberg i/Pr. 
" 
Pienzenauerstr. 10/1. 
Schmidt Wolfgang Tierheilk. O. Schafstädt 
" 
Barerstr. 90/2 r. 
Schmidt Wolfram Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Galeriestr. 18/1 r. 
Schmidt-Annaberg Wolfgang Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Widenmayerstr. 10/3. 
Scbmidt gen. Waldschmidt Med. R. Bamberg Bayern Goethesfr. 29/2 I. 
Walter 
Schmidtlein Ernst Med. R. Mexiko 
" 
Amalienstr. 58/3 r. 
Schmidtler Karl Phil., Med. O. München 
" 
Regerstr. 9/1 r. 
Schmiedt Otto Rechte, Staatsw. H. Leutzsch Sachsen Alexandrastr. 1/4 r. 
Schmieszek Elisabeth Phil. H. Ratibor Preußen Königlnstr. 43/31. 
Schmitt Anni Phi!. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Ernst Staatsw. H. München 
" 
Jahnstr. 50/3 r. 
Schmitt Fritz Tierbeilk. H. Kaiserslautern 
" 
Gabelsbergerstr. 58/2. 
Schmitt Fritz Phil. H. Neu-Isenburg Hessen Feldafing 129. 
Schmitt Gudrun Phil. H. Fürth i/B. Bayern Türkenstr. 52/3. 
Schmitt Hans Phil. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Goethestr. 43/2 I. 
Schmitt Hilde Phil. R. Kleinsteinhausen Bayern Friedrichstr. 4/1 r. 
Schmitt Hildegard Phil. H.: Marktheidenfeld " 
Fürstenfeldbruck, 
Amtsgericht. 
Schmitt J obann Phil., Theol. H. Mühlendorf 
" 
Dachauerstr. 58 GG. 
Schmitt Liselotte Phil. H. München " 
Hedwigstr. 6/2 1. 
Schmitt Paul Phil. H. Köln Preußen Goethestr. 43/2 I. 
Schmitt Valentin Rechte H. Nürnberg Bayern Landsbergerstr.294/2. 
Schmitt Walter Rechte H. Edesheim " 
Arcisstr. 58/3 r. 
Schmitt Walter Rechte O. Mannheim Baden Königinstr. 73/0. 
Sehmitt Walter Rechte, Staatsw. R. München Bayern Leopoldstr.77/31. 
Schmitt Werner Rechte H. München " 
Ruffinistr. 8/0 r. 
Schmitt Willi Zahnheilk. O. Ludwigshafen " 
Lachnerstr. I/I r. 
Schmitt Xaver Phil. H. Killingen Württemberg Ottostr. 36/4. 
Scbmitt-Marcel WiUi Staatsw. München Staatenlos Theresienstr. 72/3. 
Schmitz Bernhard Rechte, Staatsw. R. Kiel Preußen Paradiesstr. 10/31. 
Schmitz Franziska Med. O. Prüm " 
Westermühlstr.26/21. 
Schmitz Hans Med. H. Baumholder " 
Türkenstr.37/2r. 
Schmitz Hans Phi!. H. Essen " 
Theresienstr. 84/2. 
Schmitz Hanswalter Med. H. Köln·Braunsfeld " 
Schwanthalerstr.34/3. 
Schmuck Magdalena Phil. H. Seubelsdorf Bayern 
Unteranger 2. 
Schmück Erna Phil. H. Miesbach " 
Oberanger 28/41. Aufg. 
Schmück Ludwig Med. H. Miesbach " 
Landwehrstr. 47/3 M. 
Schmücker Bernhard Phil. H. Ramsbeck Preußen 
Schleißhelmerstr. 81/4. 
Schnabel Max Rechte H. Bayreuth Bayern 
Hochstr. 54/2 r. 
Schnegg Robert Phi! •. O. Vötting " 
Fraunhoferstr. 4/3 r. 
Schneid Kar! Phi!. R. Siglshofen " 
SChellingstr.37/2. 
Schneider Adolf Phil. H. Wasserburg " 
Ursulastr. 6/3 r. 
Schneider Alfred Rechte H. Weilheim " 
Thierschstr. 47/3 r. 
Schneider Alfred Rechte, Staatsw. H. Zeiselwitz Preußen 
Fürstenstr. 19/3. 




G eburtsor t Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit 
s. Schneider Dietrich Med. Trikoten Lettland Oberanger 33/4 r. Schneider Eduard Phil. H. Regensburg· 
Stadtamhof Bayern Ainmillerstr. 35/0. 
Schneider EmU Rechte H. Billigheim 
" 
Gudrunstr. 15/1. 
Schneider Ernst Phil. H. Döckingen 
" 
Maistr. 1/2. 
Schneider Fritz Staatsw., Rechte R. Weinheim Baden Türkenstr. 55/41. 
Schneider Fritz Phil. H. Wittlich Preußen Amalienstr. 53/4. 
Schneider Gustav PhU. O. Klrchhelmbolanden Bayern Augustenstr. 90/2 GG. 
Schneider Hans Phil. H. Weil der Stadt Württemberg Herzogstr. 50/0 I. 
Schneider Heinrich Reohte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Arcostr. 5/1 I. 
Schneider Helmut Staatsw. O. Eybach Württemberg Jägerstr. 19/3 ]. 
Schneider Herwart Phi!. O. Berlin Preußen Emil-Riede]·Str.6/2 GG. 
Schneider llse Phil. O. Wilmersdorf 
" 
Pienzenauerstr. 10/1. 
Schneider Josef Rechte H. Ränkam Bayern Kazmairstr. 39/2 GG. 
Schneider J osef Phil. H. Unterschwaningen 
" 
Deidesheimerstr. 14/0. 
Schneider Karl Phil. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schneider Ludwig Phil. H. Baden-Baden 
" 
Solln 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Max Rechte, Staatsw. R. Gmünd Württemberg Fäustlestr. 3/1 r. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Hohenzollernstr. 33/1 Rg. 
Schneider Richard Phil. H. Trirnbs Preußen Schwanthalerstr.37/3 1. 
Schneiderbauer Johann Zahnheilk. H. Altötting Bayern Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiderfritz Gustav Rechte H. Wollmesheim 
" 
SChraudo]phstr. 5/31. 
Schnelbögl Friedrich Phil. H. Schnaittach 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schnell Friedrich Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/1 M. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Maistr. 1/3 r. 
Schnell Hugo Phil., Theol. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3 r. 
Schnell Konrad Staatsw. O. Ingolstadt 
" 
Yorkstr.2c/2. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schneller Hermann Phil. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schnetz Adeline Phi!. H. Münnerstadt 
" 
Augustenstr. 33/2. 
Schnetzer Robert Phil. R. München 
" 
Thalkirchnerstr. 57/2 r. 
Schnetzier Karl Phi!. R. Baden Baden Ainmillerstr. 37/3 I. 
Schnitzlbaumer Josef Phil. R. München Bayern Hiltensbergerstr.4/1. 
Scbnitzlein Ernst Baldur Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 99/1. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Schillerstr. 26/2 GG. 
Schnöckelborg Georg Phil. R. Alfhausen Preußen Leopoldstr. 30/2. 
Schnorr Johann Phil. ' H. Mengerskirchen 
" 
Briennerstr. 45/1 I. Rg. 
Schoch Erhard Rechte H. München Bayern Königinstr. 47/2 r. 
Schöchle Albert Phi!. O. Kempten Württemberg Blutenburgstr. 4/21. 
Schöfer Rudolf Phil. H. Ingenheim Bayern Georgenstt. 62/1 M. 
Schöffel Karl Pharm. O. Traunstein 
" 
Ungererstr. 26/1 r. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster Preußen Schackstr. 6/3. 
Schön Erwin PhiI. O. Füssen Bayern Amalienstr. 69/2 1. Mb. 
Schöllner Fritz Tierheilk. O. Lüttchendorf Preußen Isartorplatz 5/4 r. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/1 I. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/l. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Rossinistr. 3/3 1. Schönauer Isidor Rechte H. Stein Bayern Emeranstr. 1/41. Schönberg Angela Freiin von Phil. R. Thammenhain Sachsen Von der Tann-Str. 7}2 r. 
Schönberger Josef Phil. O. München Bayern Balanstr. 9/4 r. Schönberger Wilheim Phil. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. Schönbrod Oswald Rechte R. Sennheim Preußen Hiltensbergcrstr. 51/2 r. 
Schöndorf Hans Med. H. Zweibrücken Bayern Schellingstr. 44 G.O. Schöndorf Theodor Med. H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 44 G.G. 
Schoene Günter PhiI. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/3 J •. Schoenebeck Otto von Phil. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. Schön ecker Ludwig Rechte H. Bechhofen 
" 
Adalbertstr. 16/1. Schoenen Jakob Phil. Aachen Preußen Lothstr. 23/0 r, Schoener Raimund Phil. H. München Bayern Zweibrückenstr.26a/2 r. Schoenfeld Rudolf Rechte H. Hechingen Preußen Adalbertstr. 46/11. SchönhärI Rene Phil. R. Calw Bayern Herzog-Rudolf.Str. 32/3. 
Schöningh Franz J osef Phil. H. Paderborn Preußen Promenadeplatz 10/3. Schönl Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen . Schönle Anton Phil. H. München 
" 
Kreuzstr. 26/4 r. Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang 
" 
Georgianum. Schönung Oskar Pharm. Schweighofen 
" 
Theresienstr. 84/3. Schönwald Wilhelm Rechte O. Essen Preußen Adalbertstr.53/21. Schönwerth Sigurd Med. H. München Bayern Franz-Josef-Str. 41/0. Schöpp Kurt Phi!. R. Siegburg Preußen Schönfeldstr. 26/1. Schöppler Rudolf Med. O. Calbe aIS. Sachsen Giselastr. 23/0 GG. Schöreher Friedrich Med. R. München Bayern Viktor·Scheffel.Str.15j2. 
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SchoUer Gertraud 
Theol. H. Bad Tölz Bayern Königinstr. 55/1 I. 
Phi!. R. München Tengstr. 11/1. 
Scholten Käthe Zahnheilk. O. Duisburg " 
Scholten Paul 
Preußen Lindwurmstr. 66/2. 
Zahnheilk. H. Duisburg Lindwurmstr. 66/2. 
Scholtz Hans Georg Med. H. Königsberg i. Pr. " 
Scholz Charlotte Rechte R. " 
Goethestr. 45/2 GG. 
Scholz Gotthard 
Duisburg Konradstr.7/21. 
Tierheilk. H. Falkenberg " 
Scholz Herbert Rechte " 
Clemensstr. 81/3 M. 
Scholz Hermann 
R. Karlsruhe Bayern Sophie-Stehle-Str. 5. 
Rechte H. Greiz Preußen Leopoldstr. 74/3. 
Scholz Otto Forstw. H. Gifhorn Türkenstr. 31/4 r. 
Scholz Rudolf Staatsw. R. Köln " 
Schomacker Albert Rechte O. Loxstedt " 
Galeriestr. 29/11. 
Bremen Viktor-Scheffel·Str. 22/2. 
Schombardt Walter Rechte R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/0 I. 
Schoof Brunhilde Phil. R. Dresden Schloß Berg. 
Schoof Erna Phil. Karlshafen " 
Schoop Hans Heinrich " 
Bismarckstr. 2/3 r. 
Rechte, Staatsw. H. Quirla Thüringen Knöbelstr. 18/1. 
Schopen Johannes Tierheilk. R. Kelzenberg Preußen Herrnstr.7/3 I. 
Schormüller Anton Theol. H. München Bayern Khidlerstr. 11/3. 
Schott Erich Phil., Med. H. Edesheim Dachauerstr. 96. 
Schott Hermann " Staatsw. R. Hellbronn Württemberg Herrnstr. 10/4 r. 
Schott Max Phil. H. München Bayern Türkenstr.44/31. 
Schotten Heinrich Rechte H. Jülich Preußen Karlstr. 5/2 I. 
Schottenloher Otto Phi!. H. Bamberg Bayern Öttingenstr. 26/3 1. 
Schottky Reinhold Phi!. H. Frankfurt a/O. Preußen Arcostr.6/4 I. 
Schottorf Rudolf Theol. H. Amberg Bayern Königinstr. 77/1. 
Schowalter Wilfried Phll. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 41/2 I. 
Schrade Werner Rechte R. Mannheim Baden Ohmstr. 14/1 I. 
Schrader Fritz Recbte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Akademiestr.7/0. 
Schrader Hermann Staatsw. O. Borbeck Bayern Türkenstr. 71/1 M. 
Schraeder Herbert Med. H. Osnabrück Preußen Rothmundstr. 8/3 r. 
Schräfl J ohann Theol. H. Taxa Bayern Königinstr. 77/1. 
Schram Otto Zahnheilk. H. Furth i/Wo 
" 
Haydnstr. 10/1. 
Schramm Gretl Med. H. München 
" 
Schwindstr. 8/3. 
Schramm Johann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 3/11. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer·Str.l03/1. 
Schraudner Friedrich Rechte H. München 
" 
Augustenstr.64/3. 
Schreck Werner Staatsw. H. Leipzig Sachsen Ohmstr. 3/2. 
Schredl Leo Med. H. München Bayern Mercystr. 10/1. 
Schreib Hermann Med., Phil. Podbuz n.-Österreich Maximilianstr.20a/1. 
Schreiber Edmund Staatsw. H. Neu-Olm Bayern Adelheidstr. 32/0 1. 
Schreiber Ernst Zahnheilk. R. Nürnberg 
" 
Rothmundstr.2/1. 
Schreiber Ferdinand Tierheilk. O. Holzheim 
" 
Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Karl Med. H. Hirschau 
" 
Schellingstr. 107/3 r. 
Schreiber Max Phil. H. Sulzbürg 
" 
Dietlindenstr. 34/0 I. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet 
" 
Bruderstr. 6/3 I. 
Schreier Gabriel Phi!. O. Etterzhausen 
" 
Dachauerstr. 27a/1. 
Schreiner Theresia Phil. H. München 
" 
Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schreitter - Schwarzenfeld Staatsw. Kaaden Tscbecboslowakel Gedonstr. 12/1. 
Walter 
Schrems Kar! Theol. H. Mitterteich Bayern Sendlingerstr.63/4. 
Schrenk Wilhelm Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Schreyer Eugen Med. H. München Bayern Leopoldstr.21/2'-
Schreyer Hermann Med. R. München " 
Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Maria Phi!. R. Altdorf 
" 
J ohann-Manzer·Str.l00. 
Schrickel Ilona Phil. Pees Ungarn Amalienstr. 60/1 r. 
Schrieder J ose! Theol. R. Von der Heydt Preußen Ludwigstr. 19. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winhöring Bayern Rablstr. 37/3 I. 
Schriever J ose! Phil. O. Steinweg " 
Amalienstr. 71/4 r. 
Schrittenlocher Else Med. R. Ludwigshafen " 
Siegfriedstr. 16/2 1. 
Schröcker Sebastian Rechte H. München " 
Damenstiftstr.13/11. Rg. 
Schröder Adolf Med. R. Steinburg Preußen 
Barerstr. 84/2 r. 
Schroeder Burkhard Forstw. H. Kandel Bayern Georgenstr. 144/Z r. 
Schröder Hans Karl Med. H. Wittgensdorf Sachsen Schwanthalerstr.28/4. 
Schroeder Kurt Rechtc, Staatsw. O. Christburg Preußen 
Bismarckstr. 7/2 r. 
Schroeder Otto Med. H. Quern " 
Zieblandstr. 6/3 r. 
Schröder Walter Phil. H. Hamburg " 
Knöbelstr. 2/1. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern Theresienstr. 60/3 I. I. A. r. 
Schrödl Georg . Zahnheilk. H. München " 
Prinz-Ludwig·Str. 14/1. 
Schröer Franz J osef Rechte H. Münster i. W. Preußen Briennerstr. 10/3 1. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr. 8/0. 
Schroll Franz Rechte, Staatsw. Q. München " 
Goethestr. 44/2 1. 
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s. Schroll Xaver Rechte H. Regensburg Bayern Dietlindenstr. 30/3. Schub Josef Rechte H. Ingolstadt " . Konradstr. 12/2 r. 
Schubart Kurt Phil. H. Brookhusen Meckb.-Schw. Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Schubarth Emil Phil. Basel Schweiz Giselastr. 25/0 I. 
Schubert Adolf Rechte O. Ingolstadt Bayern Friedrichstr. 3/11. 
Schubert Erich Med. R. Dresden Sachsen Maistr. 12/2 GG. 
Schubert Franz Phil. R. Dresden 
" 
Lenbachplatz 1/2r. 
Schubert Hans Med. R. Gelsenkirchen Preußen J osefspitalstr. 1/3. 
Schubert Hedwig Phi!. O. Staufen Baden Bruderstr. 9/3 r. 
Scllubert Heinz Phi!. R. Dessau Anhalt Türkenstr. 98/31. 
Schubert Hildegard Phil. R. Breslau Preußen Georgenstr. 64/3 r. 
Schubert I1selore Rechte, Stantsw. R. Witten aiR. 
" 
Giselastr. 18/1. 
Schubert Joachim Rechte H. Dresden Sachsen Zieblandstr. 13/3 1. 
Schubert KarlOtto Phil. R. Plauen 
" 
Isabellastr. 19/4 r. 
SChuberth Hans Rechte O. Schwürbitz Bayern Königinstr. 83/3. 
Schuchardt Werner Phil. O. Ulm alD. Württemberg Mozartstr. 11/0 G.G. 
Schuckmann Gustav von Phi!. R. Detmold Preußen Eglflng. 
Schüle Karl Pharm. O. Ansbach Bayern Marsstr. 8/0 I. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Färbergraben 33/21. 
Schüller Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Königinstr. 4/1 r. 
Schüller Klaus Rechte, Stnatsw. O. Leipzig 
" 
Kaulbachstr. 71/0 I. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg 
" 
Prinzregenten platz 19/31. 
Schürenberg Walter Phi!. R. M.-Gladbach 
" 
Gundelindenstr. 4/3. 
Schürmann Friedrich Rechte H. Hagen i. W. 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Schürmann Ulrich Rechte H. Essen 
" 
Karl·Theodor·Str,25/2r. 
Schür:tinger Xaver Med. H. Wieslng Bayern Frühlingstr. 13/1 r. 
Schütrumpf Wi!helm Phi!. R. Mainz Preußen Zieblandstr. 20/1. 




" Landwehrstr. 65/3. Schütz Heinrich Med. H. Bad Schmiedeberg 
" Schütz Walter Med. H. N eckarsteinach Baden Goethestr. 54/3. 
Schütze Hans Phi!. H. Posen 
" 
Georgenstr. 37/2 r. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach Bayern Herzog.Helnrlch·Str. 40/3 r. 
Schuh bauer Matthias Rechte R. Bruck 
" 
Augustenstr. 115/3. 
Schuhmann Frieda Phil. R. Rom , 
" 
Hedwigstr. 9/0. 
Schuierer Max Rechte, Stnatsw. O. Schweinfurt 
" 
Kreittmayrstr. 2/11. 
Schuler Adolf Rechte, Staatsw. H. Kitzingen 
" 
Galeriestr. 23/0 r. 
Schuler Bruno Med. H. Wolfegg Württemberg Mozartstr.5/1. 
Schuler Ludwig Phi!. H. St.lngbert Bayern Zieblandstr. 22/3. 
Schuler Walter Phi!. H. Stuttgart Württemberg Bauerstr. 40/0 r. 
Schuler Werner Dr. Phi!. R. München Bayern Lindwurmstr. 25/31. 
Schult Fritz Rechte H. Neubrandenburg Meckb.·Schw. Amalienstr. 89/2. 
Schulte Alfons Phi!. O. Duisburg Preußen Adalbertstr. 46/11. 
Schulte Anton Phi!. H. Beckum 
" 
Amalienstr. 12/1. 
SChulte August Rechte, Staatsw. H. Meschede 
" 
Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Fritz Rechte H. Lüdenscheid 
" 
Theresienstr. 84. 
Schulte Hermann Phi!. R. Dortmund 
" 
Bürkleinstr. 16/2 r. 
Schulte Margarete Med. R. Barmen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Schultes Hans Phi!. H. Köln·Mülheim 
" 
Kaulbachstr. 61 a/O I. A. 
SChultes J oser Zahnhei!k. O. Hei!brunn Bayern Klenzestr. 16/2. 
Schultes Richard Phi!. H. Altfraunhofen 
" 
Haßlangstr. 2/21. 
Schulteß Ernst Joachim Med. O. Adorf Sachsen Stefansplatz 1. Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Liebigstr. 41/31. Schulthess Robert Rechte Zürich Schweiz Sternstr. 24/1. Schultz Fritz Phi!. R. Meerane Preußen Richard-Wagner-Str.3/1 r, 
Schultz Ludwig Rechte R. Hagen i/Wo 
" 
Blütenstr.8/31. Schultz Theodor Phil. H. GOtzing b. Laufen Bayern Obermenzing, 
Schultz Theodor Theol. H. München 
Ludwigsfelderstr.36. 
" 
Ludwigstr. 19. Schultze·Wolters Gisela Med. R. Schandau Preußen Zieblandstr. 18/0 I. Schulz Günter Phi!. R. Lodz Baden Theresienstr. 140/11. Schulz Hans Rechte, Phi!. R. Dresden Sachsen Solln,Albrecbt.Dürer-Str.13. 
Schulz Hildegard Phi!. O. Saabor Preußen Martiusstr. 3/0 r. Schulz Hildegard Phi!. O. Stettin 
" 
Viktor.Scheffel.Str. 1/2. 
Schulz Josef Zahnheilk. O. Aschaffenburg 
" 
Josefspitalstr. 1/4 r. Schulz Josef Med. H. Wadgassen 
" 
Zentnerstr. 21/21. Schulz Kurt Rechte, Staatsw. H. Landau i/Pi. Bayern Barerstr. 82/1 r. Schulz Paul Med., Pharm. R. Sellnow Preußen Liebigstr. 17/3. Schulz Richard Rechte O. Hamburg 
" 
Königinstr. 2/1 r. Schulze Georg Rechte, Stnatsw. H. Leipzig Sachsen Adalbertstr. 1/2 • 
. Schulze Heinz Phil. R. Triptis Thüringen Orffstr. 52/1. 
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• Schulze Herbert Med. H. Eisenberg 
Braunschweig Schellingstr. 42/4 • 
Schulze Kar! Med. R. 
Thüringen Prinzregentenstr.54/2. 
Schulze Kar! 
Goslar Preußen Zweigstr. 10/2 r. 
Med. H. Grüna 
Schulze Oskar Rechte R. Rombach 
Thüringen Pettenkoferstr. 10 a/l r. 
Schulze Walter Phi!. O. Erfurt 
Preußen SChellin~str. 58/3. 
Schulze Wilhelm Zahnheilk. H. Soldin " 
Feilitzsc str. 13/4 r. 
Schumacher Leo Rechte H. Recklinghausen " 
Schillerstr. 13/11. 
Schumak Georg Med. O. " 
Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Schumann Gebhart 
Leipzig Tschccboslownkcl Reichenbachstr. 20/1 I. 
Schumann Johann Georg 
Rechte, Stnatsw. R. Dresden Sachsen Schellingstr. 5/1. 
Zahnheilk. R. Berlin Preußen Maistr. 32/0. 
Schumann Martin Rechte R. Dresden Sachsen Schleißheimerstr.59/1r. 
Schumann Rudolf Phi!. H. Driedorf Preußen Pasing, Marktplatz 9/1. 
Schunter Karl Staatsw. H. Donzdorf Württemberg Karlsplatz 17/31. 
Schupp Annemarie Phi!. R. Dresden Sachsen Herzogstr. 60/2 r. 
Schupp Hans Rechte R. Darmstadt Hessen Türkenstr. 71/0. 
Schupp Peter Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Viktor-Scheffel-Str. 19/21. 
Schurrer Karl Phil. H. Nördlingen Bayern Prannerstr.8/3. 
Schuster Andreas Theol. H. München Georgianum. 
Schuster Augustin Theol. H. Kerschbaum " 
" 
Weißenburgerstr. 12/2. 
Schuster Heinz Rechte H. Landshut Äuß. Maximilianstr. 20. 
Schuster J oachim " Rechte R. Dresden Sachsen Siegfriedstr. 3/0. 
Schuster Reinhold Phil. R. Asuncion Agnesstr. 48/3 M. 
Schuth Hildegard " Phi!. H. Essen Preußen Fürstenstr. 22/3 r. 
Schutz Katharina Med. R. Stll-rnberg Bayern Reisingerstr. 9/31. 
Schwab Rudolf Forstw. H. Rentweinsdorf Skellstr. 6/21. 
Schwabacher Erika " Med. R. München Wittelsbacherstr. 4/3 r. 
Schwaiger Josef Phi!. H. München " A. d. Schwaige 1/0. 
" Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen 
" 
Briennerstr. 33/0 I. 
Schwalb Adolf Forstw. O. Blieskastel Hiltensbergerstr. 5/2 I. 
Schwalb Hermann Phil., Med. H. Schweinfurt " Blumenstr.48/41. 
" Schwalb Wilhelm Rechte H. Blieskastel 
" 
Hiltensbergerstr. 3/41. 
Schwalber Ludwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwald Alfons Rechte H. Burg 
" 
Ainmillerstr. 9/1 r. 
Schwald Lothar Med. H. Burg 
" 
Ainmillerstr. 9/1. 
Schwall Heinrich Phil. O. Karlsruhe Baden Rheinstr. 20/0 I. 
Schwan Wilhelm Rechte H. Großenbaum Preußen Hohenzollernstr. 89{1 M. 
Schwander Erich Phi!. H. Bad Dürkhelm Bayern Destouchesstr. 44/1 r. 
Schwar Franz Rechte H. Düsseldorf Preußen Barerstr.84/11. 
Schwartz Eduard Med., Rechte H. Nürnberg Bayern Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Erich Phi!. O. Hamburg Preußen Maillingerstr. 4/1 r. 
S~hwartz Hermann Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.80/1 r. 
Schwartzkopff Marie Phil. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Albert Phil. H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Albert Phi!. R. Stein wiesen 
" 
Romanstr. 97/0. 
Schwarz Alfred Med. O. München 
" 
Unterhaching, Nordstr.19. 
Schwarz Alfred Staatsw. R. Ulm Württemberg Gentzstr.6/2r. 
Schwarz Balduin Phi!. H. Hannover Preußen Ohmstr. 3/2 GH. 
Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 32/3 I. 
Schwarz Florian Rechte H. München 
" 
Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
Brahmsstr. 5/3 r. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Arhberg 
" 
InnereWienerstr.l1/21'. 
Schwarz Hans Wolf Phil. O. Ansbach 
" 
Rüthlingstr.2/1 1. 
Schwarz Herbert Med. R. München D.-Osterreich Tengstr. 18/1. 
Schwarz Hermann Phil. Weilerbach Bayern Gabelsbergerstr.13a/31. 
Schwarz J ohann Tierhei!k. O. Vincencenbronn 
" 
Herzogstr. 52/0 r. 
Schwarz J osef Rechte, Staatsw. O. Witzighausen " 
Barerstr.37/1. 
Schwarz Josefa von Phi!. R. Triest Italien Augustenstr. 33. 
Schwarz Karl Staatsw. O. Mülheim-Ruhr Preußen Georgenstr.37/11. 
Schwarz Ludwig Phil. R. Darmstadt Hessen Germaniqstr.7/3. 
Schwarz Magdalene Med. O. Berlin-Schöneberg Bayern Prin:l!regentenpl. 16/3 r. 
Schwarz Otto Phi!. H. Mannheim Baden Königinstr. 73/0. 
Schwarz Raimond Phi!. H. Rosenheim Bayern Hohenzollernstr. 108/0. 
Schwarz Siegfried Med. O. Pforzheim Baden . Bergmannstr. 35. 
Schwarz Werner Rechte H. Bad Mergentheim Württemberg Hiltensbergerstr. 3/0. 
Schwarzen berg Erich Phil. O. Hamburg Preußen Görresstl'. 12/0. 
Schwarzfischer J osef Rechte, Staataw. H. Kronwitt Bayern Karl-Theodor·Str. 17/1. 
Schwarzkopf Hermann Zahnheilk. H. Nördlingen " 
Thorwaldsenstr. 17/2. 
Schwarzmaier Eberhard Tierheilk. R. Calw Württemberg Gabelsbergerstr.23/2r. 
Schwarzmeier Michael Phi!. H. Altenmark Bayern Zweibrückenstr. 19/31. 
Schwarzwälder Fritz Phil. H. Maikammer " 
Königinstr. 63. 
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S. Schwedt Werner Med. R. Hildesheim Hamburg Amalienstr. 47/2 r. Schweich Albert Med. R. Metz Baden Zenettistr. 11/2. 
Schweiger Alfons Zahnheilk. R. Passau Bayern Burggrafenstr. 5/3. 
Schweiger Josef Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schweiger Wilhelm Phil. O. Hildburghausen 
" 
Gräfelßng. Ruffinlallee 24. 
Schweighart Rosl Phil. H. München 
" 
Nederlingerstr. 5. 
Schwein ecke Georg Phil. R. Letzlingen Preußen josefsplatz 5/0 I. 
Schweinfurth Nadeschda Phil. Moskau Lettland Winzererstr. 88/41. 
Schweisheimer Ruth Phil. R. München Bayern Martiusstr. 8/2 I. 
Schwencke Edmund Phil. Hamburg Hamburg Germaniastr. 9/0 r. 
Schwendemann August Phil. Bermatingen Bayern Malsenstr. 37. 
Schwender Heinz·Werner Rechte R. Wlesbaden·Biebrlch Preußen Widenmayerstr.l0/1. 
Schwenck Johannes Phil. Wittendorf Württemberg Adalbertstr. 20/2. 
Schwenke Elisabeth Phil. Lem berg i/Lothr. Preußen Westermühlstr.29/31. 
Schwenke Margot Med. R. Lemberg 
" 
Westermühlstr.29/3. 
Schwennicke Helmut Med. R. Solingen 
" 
Landwehrstr. 69/3 r. 
Schwertschlager Rudolf Phil. H. Köln Bayern Ohmstr. 8/3. 
Schweyer Walter Rechte H. Miesbach 
" 
Ludwigstr. 14/2 I. 
Schwichtenberg Helga Phil. H. Quilitten Preußen Ungererstr. 42{2 1. 
Schwick Karl Med. H. Buchholz a/Weser 
" 
Pfisterstr. 3/1. 
Schwindl josef Rechte H. Viehhausen Bayern Rottmannstr. 13{1 M. 
Schwinghammer Anton Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwirzer Max Rechte H. Böcklmühl 
" 
Ungererstr.92/3. 
Schwörer Gerhard Rechte R. Badenweiler Baden Adalbertstr. 28/2 r. 
Schwolius Helmut Phi!. R. Gollnow Preußen Amalienstr. 71/1 Rg. 
Sebald Ilse Phi!. Hartmannshof Bayern Theresienstr. 144/1 I. 
Sebaldt Ernst Med. H. Speyer 
" 
Kaiserstr. 29/1 M. 
Sedelmayr Alfons Phil. H. Kleinkemnat 
" 
Kapuzinerstr.52{4 r. 
Sedlmayr Rudolf Rechte R. München 
" 
Türkenstr. 91{1. 
See Ilse Med. R. Frankfurt a. M. Preußen Pestalozzistr. 11/3 r. 
Seeberger Max Phil. H. Regensburg Bayern Giselastr. 29/0 r. 
SeeCelder Otto Rechte, Staatsw. O. Ottobeuren 
" 
Metzstr. 40/1 M. 
Seeger Eberhard Phil. O. Zang Württemberg Schleißheimerstr.85/2GG. 
Seeger joachim Friedrich Phil. R. Spandau Preußen Theresienstr. 28{1. 
Seeg;müller Fritz Tierheilk. R. St. Georgen I/Schw. Baden Herzog·Rudolf·Str.4/2. 
Seeler Richard Phil. R. Fürstenberga/O. Preußen Orlandostr. 1/2. 
Seeliger Hans Rechte H. Blankenburg a. H. Braunschweig Theresienstr. 3/5. 
Seelos Otto Rechte, Staatsw. H. Witzlasreuth Bayern Dachauerstr. 111/1 1. 
Seemüller johann Rechte, Staalsw. H. Dachau 
" 
Prinzenstr. 18. 
Selfrin Roland Phil. H. Niedersimten 
" 
Türkenstr. 30/2. 
Sefrin Anna Phil. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Segebrecht Ernst Rechte H. Danzig Preußen Georgenstr. 64/31. 
Seggermann Käthe Phil. Bremen Bremen Franz-Josef·Str. 6/2. 
Seibold Alois Phil. H. Zaisersweiher Württemberg Agnesstr. 58/4. 
Seibold johann Phil. H. Niederneuching Bayern Niederneuehing b/Erdlng. 
Seide Jakob Dr. Med. , Nosow Österreich Marsstr. 39{1 I. 
Seidel Stephan Rechte, Staatsw. H. Finthen Hessen Hohenzollernstr. 21{2. 
Seidl Adolf Rechte H. Furth i/Wo Bayern Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Seidl Erwin Rechte H. München 
" 
Possartstr. 2/3. 
Seidl Franz Xaver Rechte, Staatsw. H. Englfing 
" 
Schwindstr. 25/4. 
Seidl Gustav Med. H. Ruhpolding 
" 
Laimerstr. 14. 
Seidl johann Med. H. Babenhausen 
" 
öttingenstr. 16. 
Seidl Josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Dachauerstr. 90/2 r. 
Seidl Karl Phil. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2a/2 I. 
Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1 Il.Aufg. 
Seiler Hans Rechte H. Gersheim 
" 
Finkenstr. 5/3 I. 
Seipp Erika Phil. R. Darmstadt Hessen Kaiserstr. 19/0. 
Seitz Friedrich Theol. O. Mayen Preußen Ludwigstr. 19. 
Seitz Ludwig Forstw. H. Wald Bayern Kreittmayrstr. 26/3 I. 
Seitz WoHl' Rechte H. Lübeck Lübeck Hohenzollernstr. 18/1. 
Seitzer Albert Med. H. Heilbronn Württemberg Häberlstr. 2/4 I. 
Selbiger Winfried Med. R. Großneuhausen Preußen Ringseisstr. 6{3 r. 
Selgrad Karl Ludwig Rechte H. Sonthofen Bayern Adalbertstr. 18/1 r. 
Selheim Elisabeth Phil. Liebenau Preußen Schwindstr. 11/2 r. 
Sell Adam Med. H. Schweinfurt· 
Oberndorf Bayern Nymphenburgerstr.78/2. 
Sell Anneliese Phi!. R. Probstzella Preußen Adelheidstr. 27/0 r. 
Sell Heinz Georg Rechte H. Göttingen 
" 
Habsburgerstr. 12/3. 
SeIl Willy Med. H. Griesbach Bayern Briennerstr. 8/2 II. A. 
Sellmair Josef Phi!. H. Thalhausen 
" 
Gauting, Bergstr. 198. 
Semon Olga Med. R. Danzig Preußen Am Glockenbach 4/4 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit S. Senfft von PiIsach Olt Staatsw. R. Dresden Sachsen Barerstr.86/2. Senft Anton Rechte, St.atsw.' H. München Bayern Staatsbahnhäuserstr.13/1. 
Senft Karl Med. H. Metten Sendlingerstr. 61/3. 
Senger Gerhard Rechte R. Hamburg " Hamburg Georgenstr. 61/1 r. 
Sengmüller Anton Staatsw. H. Taufkirchen a/V . Bayern Lindwurmstr. 108a/l. 
Sennewald Kurt Phil. O. Merseburg Thüringen Wotanstr.22. 
Senninger Karl Staatsw. H. Rittsteig Bayern Flüggenstr. 14. 
Sennin ger Kunigunde Phil. R. Pasing 
" 
Pasing, Putzstr.8/1. 
Senzky Gerhard Pharm. Rothsürben Preußen Volkartstr. 36/2 1. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann Bayern Pasing, Arnulfstr. 13/0. 
Sertorius Kurt Rechte H. München Öttingenstr. 32/3 r. 
Seßar Fritz Med. H. Straßburg " 
Seßlen Georg Rechte " 
Landwehrstr. 52a/0 1. 
H. Dürrenrnungenau 
" 
Schellingstr. 15/1 1. 
Settele Maria Phil. O. Gernsbach Baden Sonnenstr. 24/3 r. 
Seuffert Jörn Rechte R. München Bayern Franz-J osef-Str. 4/0 r. 
Seuffert Walter Rechte H. Rahway 
" 
Georgenstr. 39/3 r. 
Seume Gerhard Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Adalbertstr. 16/1. 
Seyboth Heinrich Phil. H. Schwan dorf Bayern Türkenstr. 55/1 1. 
Seyd Günter Rechte, Staatsw. H. Ostheim a/Rh. Thüringen Adalbertstr. 54/3 1. 
Seydelmann Karl Rechte R. Bremen Preußen Leopoldstr. 56/2 r. 
Seydewitz Horst von Rechte H. Dresden Sachsen Karlstr. 27/4 r. 
Seyfarth Helmut Phil. H. Rochlitz 
" 
Ainmillerstr. 29/1 1. 
Seyfried Adalbert Rechte R. München Bayern Baaderstr. 1/2. 
Sfakakis Antonios Phil. Kairo Griechenland Bavariaring 28/0. 
Sichelschmidt Friedrich Rechte R. Oberbauer Preußen Ohmstr. 3/3 1. GG. 
Sickinger Albert Phil. H. München Bayern Schlörstr. 40/1 M. 
Sieks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau Preußen Georgenstr. 136/1 I. 
Sieben Hans Rechte O. Flomborn Hessen Destouchesstr. 42/2 1. 
Sieber Helmut Rechte R. Gießen Sachsen Leopoldstr. 64/3 r. 
Siebert Ferdinand Phil. H. Kaysersberg Preußen Kaiserstr. 25/2 I. 
Siebert Fritz Pharm. H. Bad Orb 
" 
Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Siebert Karl Phil_ Wien Österreich Agnesstr. 9/3 r. 
Siebert Kurt Phil. H. Herford Preußen Liebherrstr. 4/3 r. 
Siebertz Kar! Phil. München Bayern Nibelungenstr. 84/0. 
Siedentop Irmfried Phi!. R. Hohenwestedt Thüringen Knollerstr. 1/1 r. 
Siegel Irene Phil. Briesen Preußen Kaulbachstr. 60/1 r. 
Siegel- Lotte Phil. H. Landau i/Pf. Bayern Franz-Josef-Str.4/2. 
Siegenthaler Jakob Phil. H. Pirmasens 
" 
Königinstr. 63/3. 
Siegl Hans Med. H. Obermühlbach 
" 
Landwehrstr. 36/3 I. 
Siegt Josef Rechte H. Mauth 
" 
Schellingstr. 12/2 r. 




Georgenstr.65/1 r. I1.A. Siemens Franke Phi!. O. Segeberg Preußen 
Siemon Herta Pharm. R. Kottbus 
" 
Karlstr. 18/2. 
Sierns Anna Rechte O. Apen Oldenburg Schellingstr. 3/1. 
Sieper Klara Phil. H. München Bayern Wolfratshauserstr.27/1. 
Siepmann Helene Phi!. Schwelm Preußen Ainmillerstr. 31/2 r. 
Siggemeier Stephan Theol. H. Bake i/Wo 
" 
Burgstr. 10/3. 
Sigl Josef Med. H. Großschwaiba Bayern Pariserstr. 50/2 r. 
Sigl Josef Rechte, Staatsw. H. Kelheim " 
Biedersteinerstr. 29/2. 
Sigmar Julian Dr. Theol. H. Pogutken 
" 
Türkonstr. 15/2. 
Sigritz Anton Phil. H. Regensburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Silbermann Erich Rechte H. Breslau Preußen Herzogstr. 31/0. 
Silbermann Heinz Rechte R. Dresden Sachsen Solin, Albrecht-Oürcr·Str. 15. 
Silbernagl Friedrich Med. R. Amberg Bayern Pasing, Gräfstr. 13/3. 
Simha Avadanam Phi!. Madras Brit. Indien Franz-Josef-Str. 16/2. 
Simmerding Gottfried Theol. H. Landau a/ I. Bayern Leopoldstr. 46/1 1. 
Simmerlein Ignaz Rechte H. Bamberg 
" 
von der Tannstr. 16/2. 
Simon Georg Rechte O. Altkirch 
" 
Schleißheirnerstr. 13/ I 1. 
Simon Gertrud PhiI. R. Bellheim " 
öttingenstr. 16. 
Simon Hans Georg Rechte H. Altenburg Thüringen Prinzregentenstr.26/3 r. 
Simon Hansjürgen Rechte H. Saarbrücken Preußen Blütenstr. 19/2 GG. 
Simonis Pranz Phi!. H. Weselberg Bayern Georgianum. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Landwehrstr. 44/3 I. 
Simson Alois Phi!. Bamberg Bayern Schellingstr. 76/2. 
Simson Wilheim Phil. O. Ringsee " 
Augustenstr. 106/1 I. 
Sina Theodor Zahnheilk. R. Dortmund Preußen Preysingstr. 48/1 r. 
Singer Friedrich Phi!. H. Silling Bayern Maximilianeum. 
Singer Heinrich Pharm. H. München 
" 
Pestalozzistr. 48/3. 
Singer Ignaz Theol. H. Westen dorf " 
Ludwigstr. 19. 
Singer Rolf Phil. H. Schliersee " 
Pasing, Parkstr.49/1. 
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s. Sinn Heinrich Rechte H. Stuttgart Württemberg Maximiliansplatz 14/2. Sinner Franz Forstw. H. Raithenbuch Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinner J osef Phil. H. Würzburg 
" 
Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sirtl Michael Rechte O. München 
" 
Obermenzing, Rathstr. 50. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Landwehrstr. 70/3 r. 
Sixt Elisabeth Phil. O. Zweibrücken 
" 
Hans-Sachs·Str. 16/3. 
Sixt Max Rechte H. München 
" 
Herzogstr. lI/I. 
Skjold Johannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog·Wllhelm-Str.l0/3. 
Skopnik Günter Phil. H. Kallies Preußen Dachauerstr.98a/1. 
Slawkoff Boris Tierheilk. Ferdinand Bulgarien Georgenstr. 136/2 M. 
Slawowa Tona Zahnheilk. Kolarowo-Stara 
" 
Llndwurmstr. 129/2 M. GG. 
Slawtscheff llia P. Pharm. Gabrowo 
" 
Pettenkoferstr. 33/3. 
Slotnarin Georg Med. Aachen Preußen Hohenzollernstr. 102/0. 
Sobel Bruno Phil. H. Zaborze 
" 
Veterinärstr. 10. 
Söller Karl Rechte H. Eltmann Bayern Gabelsbergerstr. 24/2. 
Söller Ludwig Zahnheilk. H. Eltmann 
" 
Gabelsbergerstr.24/2 r. 
Söllner Friedrich Phi!. O. München 
" 
Metzstr. 23/0. 
Söllner Josef Theol. H. Ebnath 
" 
Klenzestr. 63/0. 
Söllner Karl Phil. O. Mussen 
" 
Dachauerstr. 147/1 r. 
Sönning Rudolf Med. O. Memmingen 
" 
Theatinerstr. 46/3. 
Sörup Alexander Rechte H. Dresden Sachsen Widenmayerstr. 41/2 r. 
Soesters Lambert Rechte, Staatsw. H. Hartefeld Preußen Wurzerstr. lall. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen 
" 
Beurlaubt. 
Sohns Hans Fritz Rechte O. Blingen 
" 
Neubiberg, Waldper· 
lach3tr. 175 11(". 
Sokolowski Margarete von Phil. Moskau Lettland Steinbacherstr. 12. 
Solfrank .Franz Med. R. München Bayern Franz·Josef·Str. 29/0 r. 
Solinus Hans Med. O. Köln a/Rh. Preußen Pau1·Heyse·Str. 26/31. 
SoIlinger Paula Zahnheilk. H. Neumarkt aIR. Bayern Metzstr. 34/3 r. 
Sommer August Forstw. H. Kühlenfels 
" 
Adalbertstr. 27/3 1. 
Sommer Hanna Staatsw. R. Basel 
" 
Ludwigstr. 22c/1 r. 
Sommer Maria Med. O. Passau 
" 
Bruderstr. 9. 
Sommer Max Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 24/2 I. 
Sommerer Alwin Phil. H. Reinersreuth 
" 
Neureutherstr. 26/3 M. 
Sommerer Hans Tierheilk. H. Kersbach 
" 
Luisenstr. 48/2. 
Sommerfeld Eckart Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 87/3 I. 
Sonn Max Rechte, StaatslV. H. Ingolstadt Preußen Türkenstr. 71/2 1. 
Sonnenberg Werner Med. H. Wissek 
" 
Lindwurmstr.70a/21. 
Sonnenberg Werner Phil. H. Witzenhausen Braunschweig Herzogstr. 58/4. 
SonnenthaI Hermann Phil. H. Mürzsteg D.-Österreich Herzogstr.7/3. 
Sonntag Paul Rechte O. Göppingen Württemberg Lindwurmstr. 32/4. 
Sophianopulos Demetrius Med. Corfu Griechenland Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Sorg Richard Phil., Rechte H. München Bayern Skellstr. 10/1. 
Sorgenicht Fritz Staatsw. H. Essen Preußen Amalienstr. 85/2 r. 
Souci Walter Phil. R, München Bayern Hiltensbergerstr. 4/4. 
Späth J ohann Phil. O. München 
" 
Zenettistr. 23/2 r. 
Späth Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Theatinerstr. 1/2 r. 
Spaeth Walter Rechte H. Ach ern Baden Blütenstr. 2/1 r. 
Spaethen Rolf Rechte H. Hamburg Hamburg Blütenstr. 14/1. 
Spangenberg Friedrich Staatsw. H. Bantein Preußen Galeriestr. 15/0. 
Spanier Irene Rechte H. Wickrath 
" 
Clemensstr. 53/2 1. 
Spear Otto Phi!. R. Nürnberg Bayern Kochstr. 3/2 r. 
Specht Franz Tierheilk. H. Karlsruhe Baden Hohenzollernstr.15/0r. 
Specht Gerhard Med. R. Magdeburg Preußen Schellingstr. 69/1. 
Specht Hugo Med. Riga Lettland Häberlstr. 8/2 1. 
Specht Lore Phil. H. Karlsruhe Baden Tizianstr. 18b/l. 
Specht Wilhelm Phil. H. Rastatt 
" 
Karlstr. 61/0 I. 
Speerschneider Walter Rechte H. Görlitz Preußen Augustenstr.7/3. 
Speier Rudolf Med. H. Kattowitz Schlesien Maistr. 25/2 Rg. 
Spelten Paul Rechte R. Werden Preußen Adalbertstr. 68/1 r. 
Sperber Josef Rechte O. Kiel 
" 
Kurfürstenstr. 23/3 1. 
Spicken reiter Emil Phil., Med. O. München Bayern Hirschbergstr. 16a/21. 
Spickermann Adolf Phil. 'R. Sterkrade Preußen Preysingstr. 48/1 r. 
Spiegel Adolf Rechte H. Straubing Bayern Fürstenstr. 12/0. 
Spiegel Erich Rechte, Staatsw. R. Karlstadt 
" 
Franz·Josef·Str. 14/0. 
Spiegel berg Herbert Phil. H. Straßburg Baden Konradstr. 16/2. Spiegl Hans Rechte, Staalsw, H. Maxirain Bayern Kaulbachstr. 38/2. 
Spieker Fritz Rechte H. Kassel 
" 
Prinzenstr. 15. 
Spielberger Franz Phil. O. Bamberg 
" 
Rankestr. 9/41. Spies Hans Rechte, Staatsw., H. Riedisheim 
" 
Preysingstr. 15/2 r. 
Phil. 
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s. Spies Kurt 
nngehörlgkcit 
Rechte, Staatsw. H. Mülhausen i/E. Bayern Preysintrgs. 15/2 r. 
Spieß Hermann Phi!. H. München Keuslinstr. 9/4. 
Spill ecke Otto " Rechte, Staatsw. H. Metz Elvirastr. 4/21. 
Spingis Alfons Med. Winkschny " Litauen Leopoldstr. 54/11. 
Spin gier Leopold Staatsw. R. München Bayern Jakob-Klar-Str. 11/0. 
Spitzl J osef Rechle, Staalsw. H. Tirschenreuth 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Späcker Joachim Theol. H. Matthies 
" 
Königinstr.77/1. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München Thüringen Briennerstr. 36/2. 
Spärl Johannes Phi!. H. München Bayern Karlstr. 23/1 r. 
Sporer Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Erhardtstr. 6/2 r. 
Sporkhorst Kurt. Rechte R. Wanne Preußen Fürstenstr. 18/2. 
Sprau Friedrich ' Phi!. O. Hochspeyer Bayern WiIhelm-Hertz-Str.8a/lr_ 
Spreng Alois Theol. H. Kempten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Sprenger Kurt Phi!. H. Eppendorf Sachsen Notburgastr. 14/1. 
Sprenger Ruth Staatsw. O. Recklinghausen Preußen Wilhelmstr. 23/21. 
Springer Anna Pharm. R. Göggingen Bayern Lucile·Grahn-Str. 36/4. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
Springmann Egon Pharm. R. Mannheim Baden Heßstr. 58/11. 
Springorum Friedrich Phil. R. Essen Preußen Amalienstr. 45/31. 
Staab Karl Med. H. Aschalfenburg Bayern Ligsalzstr. 25/1 r. 
StabeI Peter Rechte H. Langheckerdorf 
" 
Zieblandstr. 20/1. 
Stack Hans Rechte H. Hannover Preußen Schellingstr. 29/11. 
Stadelmann Fritz Rechte R. WaUenberg Bayern Eglflng, Kreisgut. 
Stadelmann J osef Phi!. O. Schwabmünchen 
" 
Marschallstr.22a/3. 
Stadler Herbert Phi!. H. Gräflflng 
" 
Georgianum. 
Stadler Hubert Phil. München ,. Emeranstr. 16/2 Rg. 
Stadler Johnnn Med. H. Reuth 
" 
Pettenkoferstr. 20/0 r. GG. 
Stadler Joser Phi!. H. München 
" 
Schleißheimerstr. 22/2 r. 
Stadler Josef Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich-Str. 14/1 r. 
Stadler Ludwig Rechte H. Wildenranna 
" 
Äu/l. Prlnzregentenstr. 63/2 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Alfonstr. 3/41. 
Stadler Robert Phi!. H. München 
" 
Daglflng 3. 
Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aIR. 
" 
Reichenbachstr. 20/1 1. 
Stadtmüller Maria Phi!. R. Landstuhl 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Stäblein Alexander Phil. H. Nordheim 
" 
Theresienstr. 71/11. 
Staeger Rudolf Phil. R. Bubentsch Tschechoslowakel Konradstr. 14/3. 
Stähler Friedrich Rechle, Slaalsw. H. Kaiserslautern Bayern Wittelsbacherstr.14/21. 
Staeh1er Helmut Rechte H. Weiler i/EIs. 
" 
Wilhelmstr. 8/1 r. 
Stahl Heinz Med. H. Hess. Oldendorf Preußen Landwehrstr. 69/41. 
Stab,l Walter Rechte H. Metz 
" 
Ohlmüllerstr. 15/3 r. 
Stahlhofer Josef Phi!. H. Gallhub Bayern Landwehrstr. 45/2. 
Staimmer Franz Phil., Rechte H. Straubing 
" 
Arcisstr.57/11. . 
StaU Hermann Staatsw. O. Tutzing 
" 
Herzog-Rudolf-Str.5111. 
Stamm Hans Med. R. Gießen Hessen Herzogstr. 3/0 r. 
Stamm Irma Zahnheilk. Leal Estland ScheIlingstr. 22/0 I. Rg. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück Preußen Giselastr. 26. 
Stange Hermann Rechte O. Bordesholm 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Stang1 Alois Med. H. Rotzendorf Bayern Bayerstr. 51/3. 
Stapelfeld Franz Rechte, Stantsw. R. Osnabrück Preußen Königinstr.83/0. 
Stappert Ernst Phi!. R. Schwelm 
" 
Türkenstr. 96/3 r. 
Starcke Hans-J oachim Phil. H. Artern 
" 
Karlstr. 20/21. 
Stark Josef Rechle, Slaatsw. O. München Bayern Ferd.-Miller-P1atz 3/0. 
Stark Walter Med. H. Münster Bayern Schwanthalerstr. 34/2. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen 
" 
Briennerstr. 30/2 Rg. 
Stauber Josef Theol. H. München " 
Blumenstr. 39/11. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim 
" 
Königinstr. 103/0 r. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim " 
Königinstr. 103/0 r. 
Stau dach er Johann Rechte O. München " 
Loristr. 6/0'1. 
Staudenmayer Kurt ZahnheiIk. H. Gleiwitz Württemberg Johannisplatz 14/J I. 
Stauder Fritz Pharm. H. Kaufbeuren " 
Ilmmünsterstr. 1/0. 
Stauder Kar! Med. R. Nürnberg " 
PauI·Heyse-Str. 16/1 r. 
Staudinger Karl Rechte, Slaalsw. H. Regensburg " 
Äuß. Prlnzregentenstr. 29/3 r. 
Staudter Christian Phil. H. Ebersberg " 
Gudrunstr. 13/1 r. 
Stauß Otto PhiI., Theol. H. München, " 
Schraudolphstr. 21/2 r. 
Stauß Paul Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Viktor-Schefl'el-Str. 21/1 r. 
Stave Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg 
Königinstr. 44/2. 
Steck Paul Phi!. Weilerstolfel Württemberg 
Georgenstr. 120/2. 
Stedtfe1d Fritz Rechte, Staatsw. R. Cappel Preußen 
Schellingstr. 40/1. 
Steeger Oskar Phil. R. Nürnberg Bayern Jahnstr. 20/11. 
Steifen Clemens Rechte H. Köln Preußen Leopoldstr. 54/0. 
Steifen Rudolf Phi!. O. Lunden Hamburg Destouchesstr. 38/4 r. 
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s. Steffen Walter Med. H. Strasburg i/Wo Preußen Buttermelcherstr.15/3r. Stegmann Johann Theol. H. Weilheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Stegmüller Friedrich Theol. H. Glatt Baden Amalienstr. 67/2. 
Steichele Adalbel't Rechte R. Fürth Bayern Trogerstr. 17/3 GG. B. 
Steigelmann Karl Phil. H. Traunstein 
" 
Nordendstr. 15/1 r. 
Steigerwald Adam Eduard Med. Groß-Kikinda Jugoslavien Schommerstr. 9/2 r. 
Steigerwald Adolf Phil. O. München Bayern Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 68/0 r. 
Stein Fritz Phil. R. Gerstungen Thüringen Giselastr. 6/0 r. 
Stein Karl Phil. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Stein Rudolf Freiherr von Forstw.,Rechte H. Marburg 
" 
Gabelsbergerstr. 37/0 r. 
Steinau Maria Phil. R. Neheim Preußen Schellingstr. 100/3 I. 
Steinbauer Alois Phil., Staatsw. O. Wald kirchen Bayern Sternstl'. 10/31. 
Steinberg Friedrich Med. R. Benrath Preußen Ringseisstl'. 6/31. 
Steinberg Hans Phil. jH. Celle " Herrnstr. 48/1. Steinberg Kurt Rechte R. Altenessen 
" 
Ungererstr. 76/2 r. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München Bayern Zieblandstr. 31/2. 
Steinberger Eduard Phi!. H. Großweil 
" 
Schieißheim, Schulhaus. 
Steinberger Otto Phil.; Med. O. Regensburg 
" 
Agnesstr. 18/0 G.G. 
Steinbicker Alfred Pharm. R. Stadthagen Preußen Adelgundenstr. 5 b/2. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg Bayern Prinzregentenpl. 15/0 r. 
Steiner Christian Staatsw. O. München 
" 
Marienstr. 24/1. 
Stein er Otto Phil., Staatsw. H. Hopfgarten Thüringen Hildegardstr. 28/2 r. 
Steinfort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Goethestr. 33/3 r. 
Steinhäuser Hans Rechte H. Wittenberge 
" 
Türkenstr. 24/21. 
Steinhauer Walter Phi!. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 21/3 I. 
Steinhauser Alfons Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
Steininger Gertrud Rechte R. Rosenheim 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 41/01. 
Steininger Hans Theol. H. Diedorf 
" 
Ludwigstr. 19. 
Stein in ger Wolf Rechte H. Amberg 
" 
Jägerstl'. 21/1. 
Steinkirchner Gertrud Phi!. O. Kelheim 
" 
Bruderstr. 9. 
Steinkohl Alois Rechte H. Freihöls 
" 
Zenettistr.23/2r. 
Steinle Artur Rechte H. Augsburg 
" 
Adelgundenstr. 22/2. 
Steinle Richard Rechte H. Äschach 
" 
Kurfürstenstr. 19/21. 
Steinlehner J ohann Theol. H. Wertach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steinmeier Franz Tierheilk. H. Neumarkt aiR. 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. 
Steinmetz Franz Rechte H. Obernfeld Preußen Adalbertstr.36/2. 
Steinmetz Max Rechte, Staatsw. R. München Bayern Von der Tann-Str. 6/1. 
Stein rück Werner Phil. H. Hildburghausen Thüringen Moltkestr. 9/3 r. 
Stelkens Adolf Med. R. Witten Preußen Talkirchnerstr. 7/2. 
Stelzenberger Johann Theol. H. München Bayern Sendlingerstr. 63/4 r. 
Stelzer Franz Theol. H. Neukirchen a/1. 
" 
Königinstr. 77. 
Stelzle Hermann Rechte H. München 
" 
Winzererstr.56/21. 
Stenge I August Phil., Rechte O. München 
" 
Hildegardstr. 30/0 I. 
Stengel Friedrich Med. H. Neu-Ulm 
" 
Uhlandstr. 3/2. 
Stengel Hans Rechte H. Plauen Sachsen Schellingstr.5/0. 
Stengel Kal'I Albert Frhr. von Rechte H. München Bayern GlÜckstr. 10/3. 
Stenzet Albert Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen Schönfeldstr. 28/3. 
Stephan Herbert Staatsw. R. Welsch en geh en Preußen Kaiserstr. 21/21. 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg 
" 
Häberlstr. 1/21. 
Stephany Adolt Phil. H. Essen-Borbeck 
" 
Amalienstr. 34/21. M. 
Stepski Stephanie von Phi!. H. München Staatenlos Arcisstr. 17/0. 
Stern Heinrich Phi!. R. München Bayern Rosenstl'. 6/21. 
Stern Hugo Med. R. Cannstadt Württemberg Galerlestr. 18/1. 
Stern Kurt Rechte H. Attendorn Preußen Franz-Joset-Str. 28/3 I. 
Stern Werner Rechte O. Oberstein 01denburg Georgenstr. 25/0. 
Sternfeld luge Rechte R. Bcrlin-\'Vlimersdorf Preußen Agnesstr. 18/0 GG. 
Stetter Hans Phi!. R. München Bayern Johannisplatz 14/3 M. 
Stettmeier Franz Med. H. Landshut 
" 
Seidlstr. 8/1 }.!l 
Stettmeier JOhann Rechte, StaatsW. H. Berg 
" 
Schnorrstl'. 3/0 I. Rg. 
Steuber Guido Phil. O. München 
" 
Triftstr. 13/2. 
Steuer Hermann Rechte H. Cöthen Anhalt Kaulbachstl'. 20/1. 
Steuer Kurt Med. H. Konstanz Baden Zweigstr. 10/2 r. 
Steuer Otto Staatsw. H. Wurz Bayern Aßling. 
Steuerwald Kal'I Phil. H. Straßburg i/E. 
" 
Bauerstr. 23/21. 
Steyer Kurt Phi!. H. Ludwigshafen Baden Herzog-Rudolf-Str. 30/2. 
Stich Ludwig Recbte, Staatsw. H. München Bayern Hirschgartenallee 45/1. 
Stichling Hellmut Phil. R. Leipzig Sachsen Fendstr. 3/2 r. 
Stieber Erich Rechte H. Ludwigshaten Bayern Ohmstl'. 13/31. 
Stiefbold Ernst Med. O. Pforzheim Baden Rupprechtstr. 7/3 r. 
Stiefken Walter Phi!. O. Essen Preußen Innere Wienerstr.25/11. 
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Name Studium Geburtsort Staats· • n gehörigkelt Wohnung s. Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen Bayern Schellingstr. 139/1 1. Stiegler Alois Rechte H. Regensburg 
" 




Phil. horststr. 12. 
Zahnheilk. O. Ebrach 
" 
Georgenstr. 103/1 1. Stieglmaier Georg Phil. H. Mainburg 
" 
Frauenstr. 4 b/2 r. Stimberg Heinrich Theol. H. Datteln Preußen Königinstr.61/0. Stingl Fritz Zahnheilk. H. Weiden Bayern Schnorrstr. 9/3 M. Stinnes Wolfgang Phil. R. Frankfurt a. M. Preußen Amalienstr. 53/3. 
Stippe Willi Rechte O. Hagen i/Wo 
" 
Amalienstr. 10/3 I. Stirn er Berta Phil. H. München Bayern Klenzestr. 28/4. 
Stißer Ludwig Phil. H. Hannover Preußen Hohenzollernstr. 29/1. 
Stitzinger Walter Med. H. München Bayern Germaniastr. 28/3 r. 
Stob er Hans Phil. R. Mannheim Baden Georgenstr. 91/21. 
Stock Else Phil. R. München Bayern Obermenzing, Frauen· 
dorferstr. 21. 
Stock Gerhard Rechte H. Sagan Preußen Klenzestr. 12/2 r. 
Stock Hans Phil. H. Pfaffenhofen Bayern Königinstr. 63/1 r. 
Stock Hermann Med. H. Aschaffenburg 
" 
Dietlindenstr. 30/2. 
Stock Kurt Rechte H. Ingolstadt 
" 
Elvirastr. 4/1 r. 
Stock Wilhelm Forstw. H. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr. 3/2 r. 
Stöckert Friedrich Phil. R. München 
" 
Theresienstr. 71 a/31. 
Stöckle Leonhard Phil. H. Gabelbaohergreuth 
" 
Georgianum. 
Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stöger Karl Phil. H. Wegscheid 
" 
Schwanthalerstr. 76/0 r. 
Stöger Wolfgang Med. H. Planegg 
" 
Planegg,Pasingerstr.14. 
Stöhr johann Rechte, Staatsw. O. Landsberg a. 1 .. 
" 
GÖrresstr. 11/2. 
Stöhr Walter Phil. R. München 
" 
Albanistr. 4/1 r. 
Stömmer Karl Rechte H. Eger 
" 
Müllerstr.47/2I. 
Stölzel Ernst Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 97/1 r. 
Stöss Friedrich Staatsw. O. Waldfischbach 
" 
Emil·Riedel-Str. 4/4 1. 
Stössel Oskar Phil. H. Schieißheim 
" 
Arcisstr. 37/2 I. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr.37/2 I. 
Stössel Waldemar Phil. H. Erfurt Preußen Sophienstr. 5/2. 
Stötter Georg Med. R. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 19/3 I. 
Stöve Liselott Med. O. Flensburg Preußen Mozartstr.7/1. 
Stoffers Otto Phil. O. Richelsdorferhiltte 
" 
Ottostr. 3/2 r. 
Stofledt Karl Rechte H. Nürnberg Bayern Emil-RiedeI-Str. 16/2 r. 
Stokar Kurt von Rechte R. München 
" 
Akademiestr. 1/2. 
Sto11 Dominikus Rechte, Staatsw. H. Taching 
" 
Barerstr. 49/2 r. 
Stoll Gotttried Dr. med. veto Zahnheilk. H. München 
" 
Balanstr. 10a/l. 
Sto11 Werner Med. O. Ober-Mörten Hessen Goethestr. 21/3 1. 
Sto11 Werner Phil. H. Waltershausen Bayern Adelgundenstr. 5/3. 
Stoll Wilhelm Rechte H. München 
" 
Martin-Greif-Str. 1/3. 
Stolleis Erna Rechte, Staatsw. O. Gimmeldingen 
" 
Liebigstr. 1/3 1. 
Stollsteimer Fritz Rechte. Stantsw. H. Künzelsau 
" 
Erhardtstr. 6/3 r. 
Stolz Helene Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
TalS/I. 
Stolz Josef Rechte R. Koblenz 
" 
Landwehrstr. 21/3 1. 
Stolz Ludwlg Rechte H. Kaiserslautern 
" 
DrächsIstr. 6/3 r. 
Stolzer Maria Phil. O. Tauberbischofsheim Baden Mathildenstr. 3/2 GG. 
Storch Hans Rechte R. Schönau Preußen Franz-J osef-Str. 11/0. 
Storek Wilhelm Rechte R. Hattingen-Ruhr 
" 
Von der Tannstr. 19/2. 
Stracke Otto Phil. R. Langendreer " 
Sendlingerstr.9/2 m.A. 
Strätling Heinrich Rechte R. Enningerloh 
" 
Schellingstr. 4S/2 1. 
Sträußl joset Med. H. Metten Bayern Schulstr. 28/4 1. 
Straßburg Lothar Med. H. Görlitz Preußen Seitzstr. 3 GG. 
zur Strassen Heinrich Phil. H. Leipzig 
" 
Gabelsbergerstr. 9/4 r. 
Straßer J osef Phil. H. Hochstetten Bayern Heßstr. 35/3 1. 
Straßer Robert Med. O. Eltmann 
" 
Ickstattstr. 2a/2 r. 
Stratmann LUdwig Phil., Theol. H. Verl Preußen Siegfriedstr. 10/3 I. 
Straub Franziska Phil. Offenburg Baden Winzererstr. 36/1 r. 
Straub Gabriele Phi!. O. Offenburg 
" 
Winzererstr. 36/1. 
Straub Harald Phil. H. Marburg 
" 
Nußbaumstr.28/2. 
Straub Martin Rechte H. Pfaffenhofen Bayern Fendstr. 5/2 r. 
Straub Peter Rechte H. Freiburg i. Br. " 
Nußbaumstr. 28/2. 
Straube Maria Pharm. O. Esens Preußen Bauerstr. 10/11. 
Strauß Ferdinand Phil. H. Cham Bayern Biedersteinerstr. 23/3. 
Strauß Gabriele Med. H. München 
" 
Elisabethstr. 1/2. 
Strauß Hermann Rechte H. Weiden " 
Adalbertstr. 43/1 1. 
Strauß Ilse Phi!. O. Münster i. W. Preußen Kaiserplatz 2/3. 
Strauß johann Friedrich Rechte R. Darmstadt Hessen Adelheidstr. 31/2 1. 
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S. Strauß Karl Med. O. Kempten Bayern . Enhuberstr. 3/1 r. Strauß Karl Phil. R. München 
" 
Maßmannstr.6/l. 
Strauß Rosa Phi!. R. Spaichingen Württemberg Emanuelstr. 12/2. 
Strebel Heinrich Phil. H. München Bayern Auß. Prlnzregentenstr. 65/2 I. 
Streck Anneliese Phi!. R. Gerstungen Thüringen Schraudolphstr. 6/1 r. 
Streeck Hans Phil. O. Bremerhaven Bremen Türkenstr. 63/1. 
Strehl Konrad Phil. O. München Bayern Dianastr. 4/4 r. 
Strehle Otto Med. O. Relchertswelherhof 
" 
Paul-Heyse-Str.7/1 Rg 
Streicher Hermann Phil. O. Steinbach 
" 
Fraunhoferstr. 1 a/2 I. 
Streimer Matthias Phil. O. Auerbach 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 3/2. 
Streit Hans Phil. O. Aarberg Schweiz Residenzstr. 2. 
Streiter Anton Phi!. H. Warstein Preußen Trautenwolfstr. 2/1. 
Streng Arnold Rechte R. Mannheim Baden Wilhelmstr. 8/2 r. 
Stretz Franz Rechte H. Oberhaid Bayern Frauenstr. 4/41. 
Stricker Friedrich Phi!. O. München 
" 
Schellingstr.9/2 r. 
Striebel Hans Phi!. R. Schwetz Preußen SChraudolphstr. 2/3 I. 
Stringaris Michael Med. Athen Griechenland Schwanthalerstr. 24/3. 
Stroben josef Rechte R. Trier Preußen Knöbelstr. 14/3 r. 
Strohl Edler von Ravelsburg Phi!. Wiener-Neustadt D.-Osterreich Ansbacherstr. 4/1 M. 
Rudolf 
Ströbl Alois Phi!. Rudlfing Bayern Herzogstr. 90/2 M. 
Strößenreuther Otto Rechte H. München 
" 
·Bruderstr. 10/3. 
Strohmeyer Kurt Rechte H. Niederbronn Preußen Barerstr. 80/1. 
Strom enger Hans Rechte R. Krefeld 
" 
Kanalstr. 30. 
Stromeyer Ulrich Pharm. H. Stettin 
" 
Pettenbeckstr. 6/1 II.A. 
Strotmann Paul Tierheilk. H. Harsewinkel 
" 
Amalienstr.71/1. 
Stroux Gerta Phi!. R. Heimbach 
" 
Nikolaiplatz 1/3 I. 
Strube Hans Phi!. O. Köln 
" 
Ainmillerstr. 37/1 I. 
Struck Boy Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Goethestr. 33/3 I. 
Strunck Karl Pharm. Dortmund Preußen Theresienstr. 160/1 M. 
Struppler Theodor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2. 
Stubenrauch Wolfgang Phi!. H. Oppeln Preußen Äuß. Wienerstr. 58/2. 
Stuber Max Phil. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0 r. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach 
" 
Wurzerstr. 4/4. 
Stuckert Anton Rechte O. Friedland O.S. Preußen Adalbertstr. 12/2. 
Stürenburg Friedrich Med. H. Weener 
" 
Am Glockenbach 5/3 r. 
Stürmer Ludwig Med. H. Nürnberg Bayern Tizianstr. 18 b. 
Stürmlinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Hans-Sachs-Str. 16/3. 
Stütz Alois Rechte H. Aschaffenburg Bayern Nordendstr. 3/1 1. 
StützelOtto Med. H. Ebermannstadt 
" 
Ludwigstr.22b/1. 
Stützel Walter Staatsw. R. Aalen Württemberg Adelheidstr. 35/2 I. 
Stützer Olga P.hi!. R. Mainz Preußen Bruderstr.9/1 
Stuhler Vinzenz Med. H. Dietkirch Bayern Schulstr. 26/2 I. 
Stuhlfelder Jakob Phi!. O. Regensburg 
" 
Josefspitalstr.16/31. Rg. 
Stukenberg IIse Phi!. R. Oldenburg Oldenburg Gedonstr. 6/2 I. 
Stumfall Balthasar Rechte R. Magdeburg Bayern Äuß. Wienerstr. 127/3 I. 
Stumpf Georg Recbte, Staatsw. O. München 
" 
Humboldtstr. 17/0. 
-Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/Wo 
" 
Schwanthalerstr. 51/3 I. 
Sturm Theodor Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Franz-j oser·Str. 45/3 r. 
Stutzenberger OUo Phi!. R. Zweibrücken 
" 
Ungererstr.84/2. 
Suboff Anastasia Gräfin von Staatsw. St. Petersburg Rußland Gautlog, Gartcopromenade 15. 
Suder Erich Rechte R. Mainz Hessen Isabellastr. 6/1. 
Sudleid Klara Phi!. Werther Preußen Neureutherstr. 3/3 M. 
Sudhoff Hermann Phi!. H. Westenholz 
" 
Türkenstr. 63/0 I. Rg. 
Sünner Hans Rechte H. Siegburg 
" 
Briennerstr.7/1 r. 
Süß Ernst Phil. H. Kirrweiler Bayern Schnorrstr. 8/3 r. 
Süß Martin Phi!. O. Büchlberg 
" 
Rottmannstr. 3/3 I. 
Süß Otto Rechte H. Jochsberg 
" 
Marsstr. 8/4 r. 
Süßenguth Christian Phil. O. Neustadt 
" 
Adalbertstr. 35/3. 
Süßmann Rudolf Med. H. Cosel Preußen Mittererstr. 8/0 r. 
Sunder-Plaßmann Max Med. R. Herzfeld 
" 
Rlngseisstr. 12/1 r. 
Sundermann Hermann Pharm. R. Schröttinghausen 
" 
Dachauerstr. 106/2 r. 
Sundhaußen Erlch Zahnheilk. R. Essen 
Sadhsen 
Landwehrstr.23/11. 
Sußmann Hans Zahnhellk. H. Bautzen Pettenkoferstr.22/1 GO. 
Sutter Hermann Phil. R. Freiburg i/Br. Baden Ismaningerstr. 106/3 r. 
Suttorp joser Tierheilk. Everswinkel Preußen Nordendstr. 5/0. 
Swarsensky Bernhard Rechte H. Berlin 
" 
Kurfürstenstr. 16/1. 
Swoboda Pranz Xaver Rechte H. Hausharn Bayern Adalbertstr. 47/1 1. 
Syroth Max Med. H. Freising 
" 
Schillerstr. 42/1 r. 
Szentlvanyi Rudolf gen. Gimpel Med. Groß-Betschkerek jugoslavien Landwehrstr. 32a/2 r. 
Szilagi Alexander Dr. Rechte, Staatsw. O. München Bayern Thel'esienstr. 42/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung T. Tabbert Max Stantsw., Rechte O. Pankow Preußen Burgstr. 2/2. Tadros Fayek Phil. " Kairo Ägypten Tulbeckstr. 48/1 r. Taeuffenbach Theobald von Forstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr.32/1. Tang Yüan chi Phil. Nantung China Blütenstr. 14/2 r. Tarnow Johannes Phi!. H. Koschmin Preußen J akob·Klar·Str. 11/2 r. Taschner J osef Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, westl. 
Tasse Heinz Rechte R. 
Hofstr. 102. 
Dessau Anhalt J ägerstr. 14/1 r. 
Tauche Felizitas Rechte R. Oberglogau Preußen Schellingstr. 48/1 Rg. Tauchert Kurt Zahnheilk. R. Hannover 
" 
Mathildenstr. 10/3 r. Tausch Albert Rechte H. Haunstetten Bayern Häberlstr. 5/3 r. 
Teichmann Helmut Med. H. Mallmitz Preußen Landwehrstr. 26/1 r. 
Teichmann Ludwig Rechte R. Uelzen 
" 
Schellingstr. 96/2 r. 
Tempel Karl Rechte R. München Bayern Lindwurmstr.155/2 r. 
Templer Alfons Rechte R. Haunstetten 
" 
Lindwurmstr. 70/1 GG. 
Tenbörg Erwin Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.201/2. 
Terhaerst Erna Phi!. Köln 
" 
Franz·J oser-8tr. 30/0. 
Teschemacher Hermann Rechte, Stantsw. H. Trier Preußen Vohburgerstr.8. 
Tesdorpf Karl Wilhelm Phil. R. Hamburg Lübeck Wilhelmstr. 25/0 1. 
Tetzlaff Hans Ernst Rechte H. Schmiegel Preußen Baaderstr. 32/1. 
Teusch Margarete Phil. O. Recklinghausen 
" 
Wilhelmstr. 23/2 I. 
Teutsch Erika Med., Zahnh. Kronstadt Rumänien St. Paulstr. 4/2 r. 
Teutsch Käthe Med. R. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 125/4 r. 
Tewes Gotthold Phil. H. Chemnitz 
" 
Dachauerstr. 12/4. 
Thaler Helmut Phil. R. Dieuze 
" 
Tengstr. 16/0. 
Thalmann Erich Med. R. Chemnitz Sachsen Herzog Heinrich-Str. 9/2. 
Thammer Hans Rechte H. Oberviechtach Bayern Hohenzollernstr.21/2. 
Thanner Friedrich Med. H. Massing 
" 
Wilhelmstr. 3/1. 
Thebs Gerhard Phil. R. Jutroschin Preußen Kurfürstenstr. 4/2. 
Then Bergh Friedrich Med. R. München Bayern Landsbergerstr. 164/2 r. 
Thiebes Bruno Theol. H. Ludwigshafen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Thiel Rudolf Rechte R. Essen Preußen Adalbertstr. 40/1. 
Thiele J ohannes Pharm. R. Lauenburg 
" 
Landwehrstr. 12. 
Thielen Jakob Med. H. Bitburg 
" 
Wormserstr. 1/2 r. 
Thielke Karl Phil. O. Bremen Bremen Ainmillerstr. 33/2 r. 
Thiem Bernhard Rechte R. Pößneck Thüringen Schellingstr •. 16/2. 
Thierbach Fritz Staatsw. R. Ruhrort Sachsen Adelheidstr. 9/1 r. 
Thierbach Walter Tierheilk. R. Norwischeiten Preußen Amalienstr. 83/2 I. 
Thierfelder Karl Phil. H. Plauen Sachsen Karlstr. 1/3. 
Thimme Hans Phil. H. Fallersleben Preußen Maria-Josefa.Str.4/1. 
Thoennes Josef Rechte H. Saarbrücken 
" 
Georgenstr. 30/2 I. 
Thoma Hans Phil. O. Berg ob Landshut Bayern Ottingenstr. 2/4 r. 
Thoma Hans Rechte H. Triebendorf » Rottmannstr. 3/3 r. 
Thoma Heinrich Tierheilk. H. Amberg 
" 
Orffstr. 14/21. 
Thoma Ludwig Rechte H. Stuttgart 
" 
Hohenzollernstr.l07/3. 
Thoma Richard Phil. H. Freiburg Baden Rambergstr. 8/3. 
Thomas Hans Zahnheilk. H. Nierstein Hessen Opitzstr., 1. 
Thomas J oachim Rechte H. Bautzen Sachsen Adalbertstr. 102/2 I. 
Thomas Irene Phil. R. Wiesbaden Braunschweig Rheinstr.24/4. 
Thomma Anton Phil. H. Zaiertshofen Bayern J{irchenstr. 6/2. 
Thon Helmut Rechte, Stantsw. H. °pP(lln Preußen Bledersteinerstr.8/2. 
Thorner Hans Med., Phil. R. Meißen Sachsen Platenstr. 3/1 I. 
Thüraur Kurt Med. H. Berg Bayern Mozartstr. 23/0. 
Thüring Bruno Phil. H. W llrmensteinach 
" 
Ismaningerstr. 126/31. 
von der Thüsen Ernst Rechte H. Dahlerau Preußen Amalienstr. 67/2 r. 
Thum Adolf Med. O. Zweibrücken Bayern Reisingerstr.7/2 r. 
Thum Kuno Phil. 0, Regensburg 
" 
Veterinärstr. 10. 
Thum Robert Rechte, Staatsw. R. Karlsruhe Baden Hackenstr. 5/2 I. 
Thurm Friedrich Rechte H. Berlin Preußen Planegg, Georgenstr. 15. 
Thurmair Matthias Theol. H. München Bayern Landwehrstr. 72/3. 
Thurmayr Theodor Phil. H. Hannover Preußen Baumstr. 4/3. 
Tiburcio Modesto Med. Santiago di Chuco Peru Amalienstr. 54/2. 
Tidow Günter Staatsw. H. Hannover Preußen Pasing, Lulsenstr. 36. 
Tiedemann Wilhelm Phil. R. Lübtheen Meckb.-Schw. Kaiserplatz 16/21. 
Tiemann Gerda Phil. R. Rotterdam Preußen Leopoldstr. 64/1. 
Tietenberg Rudolf Rechte O. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 26/2 I. 
Tietz IIse' Phil. O. Breslau 
" 
Ludwigstr. 17b/3. 
Tillmann Heinrich Phil. H. Wesel 
" 
Blutenburgstr. 32/2 r. 
Tillmanns Rudolf Rechte R. Wes el 
" 
Wilhelmstr. 8/1 r. 
Tippmann Toni Phi!. O. Mainz 
" 
Antonienstr. 1/0. 
Tittelbach Gertrud Phll. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 36/41. 
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T. Többe Hans Phil. H. Meppen Preußen Adalbertstr. 32/0 I. Többen Heinz Med. H. Münster i/Wo 
" 
Zweibrückenstr. 11/2 r. 
Tölle Walter Phil. H. München Bayern Steinstr. 55/3. 
Toepfer Gerd Rechte, Stantsw. R. Dresden Preußen Raspstr. 4a/2. 
Tohmfor Erika Phil. O. Davos-Dorf Hamburg Tengstr. 26/11. GG. 
Tolmie Elisabeth Phil. Inverneß Schottland Theresienstr. 19/1. 
Tomerius Alfred Staatsw. H. Elbing Preußen Agnesstr. 50/1. 
Totsios Christos Med. H. Tyrnaros Griechenland Schwanthalerstr.27/3 r. 
Tourki Riad Phil. Tanta Agypten Ottingenstr.8a/2. 
TourseI Otto Phil. Petersburg Thüringen Elvirastr. 17/3. 
Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
Trapp Valentin Phil. H. München Bayern St. Martinstr.20/11. 
Traub Erich Tierheilk. O. A'3perglen Württemberg Schraudolphstr. 18/3 r. 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern Maria-Theresia-Str. 33/0 I. 
Trauth Hermann Rechte, Stantsw. H. Queichheim 
" 
SChellingstr. 42/4. 
Trautmann Ludwig Pharm. H. Mannheim 
" 
Krumbacherstr. 6/0 I. 
Trautner Kar! Phil. O. München 
" 
BIutenburgstr. 57/1 r. 
Trebert Hermann Med. Bucaramanga Columbien Goethestr.47/1. 
Trebert Yezid Med. Bucaramanga 
" 
Goethestr.47/1. 
Treder Wilhelm Rechte O. Klein-Lichtenau Danzig Neureutherstr.38/2. 
Trelchler Hildegard Phil. Schneidemühl Preußen Adalbertstr. 78/3. 
Treinat Hans Phil. O. Hamburg Hamburg Türkenstr. 68a/3 M. 
Treitwein J ohann Rechte, Staatsw. H. Immensladt Bayern Georgenstr. 111/2 M. 
Trellinger Anton Rechte H. Landshut 
" 
Amalienstr. 51/1 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Med. H. Hof 
" 
Schellingstr. 7/2 r. 
von der Trenck Stephan Med. H. Bockau Sachsen Pettenkoferstr.20/0. 
Trendelenburg Erika Med. O. Freiburg i/Br. Württemberg Viktor-Schelfel·Str. 6/2. 
Trendelenburg Reinhard Forstw. H. Freiburg i/B. 
" 
Clemensstr. 40/3 GG. 
Trendlei Walter Rechte H. Hof Bayern Adalbertstr. 13/3 r. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Herzog·Helnrlch·Str. 37/2. 
Tretter Max Med. H. München Bayern Königinstr. 3/0. 
Treu Max Rechte H. Weißenburg 
" 
Wörthstr. 23/4 I. 
Treubel Pranz Zahnheilk. H. Hemau 
" 
Obermenzlnl:. Rathochstr. 85. 
Treue Kurt Zahnheilk. R. Berlin Preußen Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Trieb Herbert Phil. H. Bellheim Bayern Kurfürstenstr. 35/1 r. 
Trimpel Georg Rechte H. München 
" 
Claude·Lorain-Str. 13/11. 
Trindl Maria Phil. H. Deggendorf 
" 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Trinkaus Heinrich Rechte H. Bochum Preußen Siegfriedstr. 18/1 M. 
Trinkaus Walter Staatsw. O. Idstein Hessen Maria-Theresia.Str. 2. 
Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktredwitz Bayern Blütenstr.4/2. 
Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau .. Belgradstr. 1/3 M • 
Tritschkolf Iwan Med. Borowan Bulgarien Bayerstr. 51/41. 
Tritschler Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern· Max·Weber·Platz 1/2. 
Troberg Gustav Phil. H. München 
" 
Hindenburgstr. 43/31. 
Tröbs Fritz Phi!. R. Apolda Thüringen Preysingstr. 19/2. 
Trögel Hans Phi!. O. Falkenstein Sachsen Schleißheimerstr. 119{3 r. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Türkenstr. 20/3 r. 
Trossmann Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 25/3. 
Trott zu Solz Adam von Rechte H. Potsdam Preußen Georgenstr. 15. 
Trotz J ohanna Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Friedrichstr. 15/4 r. 
Truckenbrodt Franz Rechte H. Wallrabs Thüringen Mandlstr. 1 a/21. 
Truckenmüller Erich Rechte H. Stuttgart Württemberg ÄUß. Prlnzregentenetr. 54/2 r. 
Trüb Heinrich Phil. R. Großensee Thüringen Schellingstr. 22/3. 
Trüller Oskar Phil. Celle Preußen Tengstr. 10/2 r. 
Trülzsch Otto Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 52/21. 
Trute Ernst Zahnheilk. R. Harburg Preußen Pau!·Heyse·Str.2B/1GG.III.A. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Mathildenstr. 10/3. 
Tsatsas Theodor Phil. Kamarai 
" 
Galeriestr.25/11. 
Tschikowani Andro Forstw. Sugdidi Georgien Amalienstr. 38/31. 
Tsolkas Demetre Med. Kalamata Griechenland Adlzreiterstr. 14/31. 
Tubbesing Heinz Zahnheilk. R. Hagen Preußen Bruderstr. 3/3 r. 
Tudyka Josef Med. H. Wiegschütz 
" 
Goethestr. 33/31. 
Tüllmann Hans Rechte R. Jüterbog 
" 
Pilotystr. 8/0. 
Tümptner Fritz Staatsw. H. Augsburg Bayern Arcisstr. 23/1. 
Türk Anton Rechte H. Ruderding 
" 
Kaulbachstr.31/3. 
Türk Gerhard Med., Phil. H. Berlin Preußen München 13, Schließfach 3. 
Tull Lucie Phil. Hörde 
" 
Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Tummes Ursula Phil. Watten scheid 
" 
Martiusstr. 3/1 I. 
Twickel Augustinus von Rechte H. Billerbeck 
" 
Rambergstr.2/21. 
Tziwanopoulos Sarandis Med. Silivri Griechenland Rückertstr. 6/2 r. 
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u. Ubbelohde Herbert Phil., Theol. R. Berlin -Friedenau angehörigkeit Wohnung Preußen Ottingenstr. 28/2. Ude Karl Phi!. R. Düsseldorf 
Ud em Egon Phi!. R. Dobbertin " 
Schellingstr.42/2 1. Rg. 
U ebel Lothar Meckb.·Schw. Herzogstr. 35/21. Rechte, Staatsw. H. Mannheim Sachsen Mauerkircherstr. 28/0 r. Ueberreiter Hermann Rechte, Staatsw. R. Weilheim Bayern Ottobrunn, Rosen-
Uebler Emil Rechte, Staatsw. O. Nürnberg 
heimerlandstr. 57. 
Ueding Leo Phil., Theol. H. " 
Hohenzollernstr.14/21. 
Duisburg Preußen Kaulbachstr. 31 a GG. 
Uft'enorde Hans Rechte H. Göttingen Georgenstr. 107/3. 
Uhl Nikolaus Phi!. H. " Bodenwöhr Bayern Dietlindenstr. 30. 
Uhl Simon Phil. O. München Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann Willy Zahnheilk. R. Olbernhau " Sachsen Kobellstr. 1/3. 
Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern Herzogstr. 10/2. 
Uibrig Holm Rechte R. Dresden' Sachsen Clemensstr. 103/11. 
Ulbrich Ernst Zahnheilk. H. Pasing Bayern Pasing, Bahnhofstr. 9/1. 
Ullmann Dietrich Phi!. Mitau Lettland Agnesstr. 44/21. Rg. 
Ullmann Willi Staatsw. O. Hof Bayern Adalbertstr. 41 a/3. 
Ulmer Hans Rechte O. Stuttgart Württemberg Isabellastr. 43/1 r. 
Ulmer Hermann Rechte, Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr. 25/1. 
Ulrich Erwin Rechte O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 60/31. 
Ulrich Kuno Rechte, Staatsw. O. Schloß Slarkenberg Bayern GÖrresstr. 11/3 r. 
Umland Hans Phil. R. Hemelingen Preußen Ainmillerstr. 31/0 r. 
Unger Josef Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Adelheidstr. 9/0 I. 
Ungern·Sternberg Reinhold v. Rechte H. Dorpat Staatenlos Mainzerstr. '6/1 M. 
Unmuth Eugen Rechte H. Lörrach Baden Barerstr. 16/2. 
Unnützer Johann Phil. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing,Ludwigs-
felderstr. 97. 
Unold Kurt Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr. 1/31. 
Unterberg Hans Pharm. Bochum Preußen Seidlstr. 11/41. 
Unterguggenberger Hermann Phi!. O. Mittelstetten Bayem Leonrodstr. 42/2 r. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Königinstr. 63/2 Rg. 
Unverhau Hans Med. Mitau Lettland Goethestr. 40/21. 
Urban Kurt Phil. O. Dresden Bayern Amalienstr. 50/2. 
lJrff Heinz Med. O. Marburg Preußen Haydnstr. 12/3. 




Urwand Matthäus Rechte, St.atsw. R. Berlin Polen Kohlstr.3a/21. 
Usselmann Margarete Phi!. R. München Bayern Amalienstr. 53/4. 
v. Vaerst Walter Tierheilk. O. Witten aiR. Preußen Neuhauserstr. 13/4 r. Vahle Gertrud Phil. Stade 
" 
Tengstr. 8/3 r. 
, Valentin Erich Phi!. H. Straßburg 
" 
Georgenstr. 83/3 1. 
Valentin Pranz Phil. H. Mainz Hessen Biedersteinerstr. 23. 
Vanheiden Bernhard TheoI. H. Ochtrup Preußen Maximiliansplatz 23/4. 
Vas Kar! Staatsw. Wien D.·Osterreich Theresienstr. 80. 
Veeh Georg Phi!. H. Bockenfeld Bayern Schellingstr. 63/2 r. 
Veesenmayer Edmund Staatsw. O. Bad Kissingen 
" 
Orleansstr. 39/2 M. 
Veikkola Kalervo Tierhellk. Lapua Finnland Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Veil Frieda Phil. R. Regensburg Bayern " Bruderstr. 9/31. 
Veiter Theodor Rechte München D.·Osterreich Luisenstr. 79/3 r. 
Veith Melitta Med. H. Köln Bayern Kolbergerstr. 7/0 I. 
Venediger Günter Rechte H. Spandau Preußen Theresienstr. 28/1. 
Venzke Kurt Rechte H. Tilsit 
" 
St. Annaplatz 2/11. 
Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr. 90/1. 
Verfürth Wilhelm Med. H. München " 
PHnganserstr. 90/1. 
Vergho Benno Forstw. O. Würzburg .. Biedersteinerstr. 23. 
Vesper Fritz Rechte H. Elberfeld Preußen Giselastr. 23/0 Rg. 
Vethake Helm ut Phil. O. BadOeynhausen 
" 
Hohenzollernstr. 9/21. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Philippstr. 6
1/ •• 
Vetter! Xaver Med. H. Pielenhofen 
" 
Ainmillerstr. 20/11. 
Vetter!ein flerbert Rechte, Sta.tsw. H. Zittau Sachsen Nikolaistr. 9/2. 
Vielberth Richard Rechte H. Amberg Bayern Erhardtstr. 29 a/O r. 
Vielhaber Helene Phil. R. Essen Preußen Leopoldstr. 25/2. 
Vielhaber Otto "Rechte R. Essen 
" 
Leopoldstr. 25/2. 
Vierengel Therese Phil. R. Miltenberg Bayern Veterinl1rstr. 6a/l r. 
Vierling Anna Phi!. R. Pirmasens " 
Giselastr. 26. 
Vierling Otto Rechte H. Heidelberg Baden Emil·Riedel·Str. 4/21. 
Vietzen Hermann Staatsw. R. Wain Bayern Elisabetbplatz 2/21. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach " 
Hohenschiiftlarn, Schulhaus. 
Villinger Albrecht Staatsw. R. Antwerpen Württemberg Adelheidstr. 35/1 1. 
Vilmar HanneliesC' Phil. H. Rost·Wultshagen Meckb.·Schw. Giselastr. 22/3. 
Vilsmaler Richard Rechte H. München 'Bayern Häberlstr. 11/3 r. 
U 
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V. Vincenti Friederike Phil. H. Nördlingen Bayern Be.nediktenwandstr. 34. VittaH Walter Staatsw. H. Baden-Baden Baden Beethovenstr. 12/0. 
Voegtle Heinrich Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Herrnstr. 18/2. 
Völk Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg Bayern Arnulfstr. 44/3 r. 
Völkl loser Theol. H. Stadtamhof 
" 
Schellingstr. 61/3 r. 
Völler Siegbert Phil. R. München 
" 
Herzogstr. 5/0. 
Voet loser Phil. R. Cloppenburg Oldenburg Türkenstr. 60/2 r. 
Voets loser Med. O. München·Gladbnch Preußen Heßstr. 42/2 I. 
Vogel Alfred Rechte H. jettingen Bayern Hohenzollernstr.41/0 r. 
Vogel Berta Phi!. R. München 
" 
Theresienstr. 100/2 r. 
Vogel Georg Phi!. Königstein 
" 
Maria-J osefa-Str. 4/1. 
Vogel Georg Phi!. O. MÜnchen 
" 
Herrnstr. 12/3 1. 
Vogel Gottfried Rechte, Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Marsstr. 8/4 r. 
Vogel Gttstav Med. O. Solnhofen 
" 
Arcisstr. 34/3 r. 
Vogel Hans Phi!. H. München 
" 
j osephinenstr. 13. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München 
" 
Ismaningerstr. 78/1. 
Vogel Hi!degard' Phi!. R. jettingen 
" 
Türkenstr. 63/1 I. 
Vogel jOhann Phi!. H. Odelzhausen 
" 
Maisach b. München. 
Vogel Kar! Rechte H. Fürth i. B. 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Vogel Margarete Med. H. Hausheim Preußen Goethestr. 6/3. 
Vogel Richard Phi!. H. München Bayern Karlstr. 62/4 r. 
Vogel Walter Rechte R. Mainz Hessen Kaulbachstr. 3/3. 
Vogel bacher loser Phi!. H. Hännez Baden Theresienstr. 81/4. 
Vogelreuther Sophie Phi!. H. München Bayern Äuß. Wienerstr. 151/1. 
Vogg Anton Theol. H. Kissing 
" 
Ludwigstr. 19. 
Vogg Kar! Phi!. H. Augsburg 
" 
Trogerstr. 58/3. 
Vogginger loser Phi!. H. Schmiding 
" 
Rumfordstr. 2/1 I. 
Vogl Adolf Phi!. O. ~ergham 
" 
Dachauerstr. 90/3. 
Vogl Georg Med. H. Aidling 
" 
Bräuhausstr. 10/1 I. 
Vogl Walter Rechte H. München 
" 
Heriog-Rudolf-Str. 41/3 I. 
Vogler Hans Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Schellingstr. 75/2 I. 
Voglrieder Friedrich Staatsw. H. München 
" 
Hermnnn-L1ngg-Slr. 12/2 Rg. 
Voglrieder johann Med. H. München 
" 
Hermann-L1ngg·Slr. 12/2 Rg. 
Vogt Otto Med. H. München 
" 
Am Glockenbach 3/3 r. 
Voigt Erhard Phi!. H. Schönebeck alE. Anhalt Gabelsbergerstr.21/2r. 
Voigt Erwin Rechte R. Bromberg Preußel\ Türkenstr.68a/11. 
Voigtländer Wolfgang Med. R. Elberfeld 
" 
Hiltensbergerstr. 35/4. 
Voit Richard Rechte, Stnatsw. R. Nürnberg Bayern Augustenstr. 80/2 r. 
Volkenborn Walter Phi!. R. Mülheim Preußen Kurfürstenstr. 19/21. 
Volkert Gertraud Phi!. R. München Bayern Viktor-Scheft'el-Str. 6/2 I. 
Voll loser Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Schellingstr. 44. 
Vollmuth Rudolf Phi!., Med. O. Deggendorf 
" 
Dachauerstr. 96. 
Vollrath Werner Med. H. Sangerhal1sen Preußen Arcisstr. 51/2 M. 
Vopelius Richard Rechte O. Sulzbach 
" 
Theresienstr. 39/31. 
Vorländer Karl . Rechte R. Duisburg 
" 
Amalienstr. 18/1. 
Vorreyer Friedrich Forstw. R. Braunschweig Braunschweig Adalbertstr. 47/4 r. 
Vorster Gerda Med. H. Vohwinkel Preußen Richard.Wagner·Str.17/4. 
Voswirtkel Alfred Rechfe O. Bochum 
" 
Blütenstr. 19/0. 
Vretos Epaminondas Phi!. Patras Griechenland Maximiliansplatz 7/4. 
Vukmirovic Bosiljka Dr. phi!. Zahnheilk. Topolovac jugoslavien josefspitalstr. 16/41. 
Vurthmann Elisabeth Phi!. O. Düsseldorf. Preußen Giselastr. 26/2. W Wachinger Martin Staatsw. H. Pang Bayern Blumenstr. 13/3. 
• Wachsmann Alfred Rechte H. Königshütte Preußen SChraudolphstr. 11/0 I . 
Wachtel Hans Med. H. Nürnberg Bayern Hirtenstr. 10/2 I. 
Wachter Alfons Theol. H. Ellhofen 
" 
Königinstr. 77. 
Wachter Alfons Rechte H. Rothkreuz 
" 
Galeriestr. 10/0. 
Wachter Friedrich Med. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Otto Med. H. Bamberg 
" 
Ludwigstr. 3/3. 
Wacker Hans Staatsw. R. Ulm Württemberg Schellingstr. 91/2 r. 
Wackerbauer Anton Med. H. Landshut Bayern Amalienstr. 71/3. 
Wackerbauer Hans Rechte, Staatsw. H. Vilsbiburg 
" 
Schellingstr. 32/4 I. 
Wackerbauer Karl Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Tegernseerlandstr. 21/2. 
Wackerl Leonhard Staatsw. H. Ottmarshart 
" 
Blumenstr. 15/2 r. 
Waechter Heinrich Staatsw. H. Posen Preußen Giselastr. 8/1 1. 
Wächter Heinz Phi!. O. Pößneck Thüringen Wilhelmstr. 3/21. 
Wächter Wolfgang Rechte H; Hildburghausen 
" 
Theresienstr. 160/0. 
Wägner Rudolf Rechte R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/3 I. 
Wälken Alois Theol. H. Horst·Emscher Preußen Schraudolphstr. 19/1. 
Wagenbrenner Rudolf Rechte, Stantsw. H. Würzburg Bayern josefsplatz 9/1 M. 
Wagenhuber Augustin Rechte H. Massing a/Rott 
" 
Königinstr. 63. 
Wagner August Med. O. Höchst alM. Hessen Türkenstr. 70/1. 
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• Wagner Friedrich Tierheilk. H. München 
" 
Elvirastr. 14/2 r. 
Wagner Georg Rechte. Stnatsw. O. Augsburg 
" 
Schellingstr. 23/1 r. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbach 
" 
Mittererstr. 9/21. 
Wagner Helmut Tierheilk. H. Eigeltingen Baden Leopoldstr. 54/1 r. 
Wagner Hermann Phil. H. Speyer Bayern Biedersteinerstr. 29. 
Wagner Hermann Rechte H. Waldfischbach 
" 
Luisenstr. 25/2. 
Wagner Horst Rechte R. Charlottenburg Sachsen Rambergstr. 5/2 1. 
Wagner Ilse Phi!. R. Bergisch·Glndbach Bayern Hirschgereuthstr. 4. 
Wagner johann Rechte H. Balzhausen 
" 
Schönfe1dstr. 19/2. 
Wagner Karl Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 63/11.. Rg. 
Wagner Kurt Med. H. Saarbrücken 
" 
Maderbräustr. 3/3 r. 
Wagner Ludwig Staatsw. H. Aberzhausen 
" 
Theresienstr. 46/3 r. 
Wagner Otto Med. R. Essen Preußen Gabelsbergerstr. 28/2 r. 
Wagner Otto Rechte H. Schieißheim Bayern Perhamerstr. 85/2 I. 
Wagner Paul Phil. H. Posen Preußen Adalbertstr. 58/2. 
Wagner Rosa Phil. H. Rosenheim Bayern Mauerkircherstr. 22/0 r. 
Wagner Siegfried Med. H. Stralsund Preußen Beurlaubt. 
Wagner Ulrich Rechte. Staatsw. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. ' 
Wagner Werner Med. O. Immenstadt Baden Sendlingertorpl.6a/21. 
Wagner Wilhelm Phi!. H. Passau Bayern Theresienstr. 49/4 r. 
Wahl Os kar Phi!. R. Karlsruhe Baden Adalbertstr. 13/2 r. 
Wahnbeck Hermann Rechte. Staatsw. R. Oldenburg 01denburg Georgenstr. 28/3 I. 
Wahren Herbert Rechte H. Luckenau Preußen Amalienstr. 19/2 M. 
Wahrheit Theodor Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3 M. 
Wahrheit Wilhelm Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinersti'. 23. 
Wahrheit Wilhe1m Phi!. H. St.lngbert 
" 
Theresienstr. 24/2. 
Waibel josef Phi!. H. Lauben ., Kellerstr. 1/1 I.· 
Waibel Karl Staatsw. O. Lindau 
" 
Enhuberstr. 10/0. 
Waitzinger August Phi!. H. Schretzheim 
" 
Kazmairstr.27/2. 
Waleher Matthias Phil. H. Greinach 
" 
Veterinärstr. 10. 
Walcker Friedrich Phi!. H. Korotscha Staatenlos Elvirastr. 18a/l Rg. 
van der Walde Ottilie Phi!. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 77/4. 
Waldmann Hans Rechte. Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Friedrichstr. 20/2 M. 
de Wall Erich Rechte. Staatsw. R. Leer Preußen Pranz-j osef-Str. 2/1. 
Wallach Fritz Rechte H. Duisburg 
" 
Königinstr.57/21. 
Wallenfang jakob Rechte R. Bonn 
" 
Adalbertstr. 1/3. 
Wallerand Gertrud PhiI. Danzig Danzig Amalienstr. 38/3. 
Wallinger JOhann Rechte. Stnatsw. H. 1\'lünchen Bayern Wotanstr.6/1. 
Wallner August Rechte. Staatsw. H. Teisnach 
" 
In der Grube 29/2. 
Wallner Franz Phi!. H. Tittmoning 
" 
GÖrresstr. 16/31. 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. 
Wallraff josef Med. H. Golzheim Preußen Heßstr. 51/2. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau " 
Leopoldstr. 135/0 r. 
Walstab Heinz Rechte H. Osterburg 
" 
Bismarckstr. 11/0. 
Walter Alfred Med. R. Camphausen " 
Schellingstr. 103/3. 
Walter Annemarie Rechte R. Heidelberg Baden Ainmilierstr. 9/0 I. 
Walter Emil· Phil. R. Neu-Holland Preußen Kaiserstr. 24/1 r. 
Walter Emma Phil. H. Weismain Bayern Adalbertstr. 12/4. 
Walter Erich Tierhei!k. H. Wohlrnuthausen Thüringen Clemensstr. 53/3 Rg. 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Schellingstr. 7/11. 
Walter Hermann Phi!. O. Berlin Preußen Hohenzollernstr. 37/21. 
Walter johannes Med. H. Zwickau " 
Rothmundstr. 6/3 r. 
Walter Karl Rechte. Stnatsw. O. Leistadt Bayern J osefsplatz 4/0. 
Walter Konrad Rechte H. Lichtenfels " 
Bauerstr. 38/0 r. 
Walter Otto I, Rechte H. Hof " 
Hohenzollernstr. 130/0 r. 
Walter Rudolf Rechte O. Rottenacker Württemberg 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Walther Hans Rechte. Staatsw. O. Roßtal Bayern 
Dachauerstr. 6/2 I. 
Walz Magdalena Phil. O. Freiburg i/Sr. Baden 
Giselastr. 18/1. 
Walzer Albert Phil. H. Ravensburg 
Württemberg Schraudolphstr. 31/0 r. 
Wandschneider Gerhard Rechte R. Christinenhof Mecklb.-Schw. 
SchelJingstr.68/11. 
Wang Dscheng Forstw. Amhin 
China Barerstr. 39/3 I. 
. Wang Kong-moh Phil . Hwangyew " 
Neureutherstr. 11/2 I. 
Wang Wen-Schi Med. Ningpo ;, 
Schellingstr. 40/2. 
Wangemann Lorenz Rechte. Stnatsw. H. Obernburg Bayern 
Auenstr. 40/2 I. 
Wanninger Elisabeth Phil. H. München " 
Donnersbergerstr.9 c/2 
Wansleven Heinrich Rechte O. Gronau i/Wo Preußen 
Elisabethstr. 11/1. 
Warburg Renata Phil. H. Hamburg Hamburg 
Kaulbachstr. 35/1 H. GG. 
Warmuth Hermann Staatsw. R. Regensburg Bayern 
Luisenstr. 11/3. 
Warneke Heinz Staatsw. R~ Hannover Preußen 
Adelheidstr. 32/0 r. 




Studium G eb ur t s () r t Staa .. • Wohnung Name allgeh6rlgkelt W. Wasmuth Gertrud Phi!. Koblenz Preußen HOhenzollernstr.112/2M. 
• Wasöbrl Josef Med. H. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 20/3. 
Wastlhuber Josef Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Goethestr. 54/3 r. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrichstadt 
" 
Kochstr. 3/2 r. 
Watzdorf Leo von Rechte H. Proschlitz Preußen Prinzregentenstr.12/0 r. 
Wauer Günther Rechte H. Königshütte 
" 
Feilitzschstr. 25/3 I. 
Weber Allons Zahnheilk. H. Lambrecht Bayern Barerstr. 76/2 I. 
Weber Alfons Staatsw. H. Vohburg 
" 
Steinstr. 18/3. 
Weber Anton Phi!. H. Eggenthai 
" 
Neureutherstr. 19/3 r. 
Weber Artur Phil. H. Lippertsreute Baden Biedersteinerstr. 23. 
Weber Eduard Zahnheilk. H. Biburg Bayern Knöbelstr. 14/0. 
Weber Else Rechte R. Graudenz Preußen Herzogstr. 10/2 I. 
Weber Emma Pharm. H. Landshut Bayern Kreittmayrstr. 26/2 M. 
Weber Erna Phil. O. Strehten Preußen Türkenstr. 95/2. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing Bayern Pasing, Mussinanstr. 3/1 I. 
Weber Friedrich Tlerheilk. O. München 
" 
Rosenheimerstr. 51/2. 
Weber Friedrich Phi!. H. Walddorf Württemberg Menzingerstr. 11 a. 
Weber Fritz Dr. med. veto Staatsw. Neumarkt bei D.-Österreich Trautenwolfstr. 6/2 I. 
Salzburg 
Weber Gebhard Tierheilk. R. Stuttgart Württemberg Columbusstr. I/I. 
Weber Gregor Rechte, Staatsw. H. Aubing Bayern Schlörstr. 22/2. 
Weber Hans Eduard Med. H. Hannover Preußen Fliegenstr. 2/1 r. 
Weber Horst Jakob Phi!. O. Vinningen Bayern Beurlaubt. 
Weber Josef Rechte H. Kray Preußen Luisenstr. 54/0 I. 
Weber Karl Staatsw. O. Aalen Württemberg Römerstr. 4/4 I. 
Weber Karl Rechte, Slaatsw. H. Freising Bayern Freising, Biberstr. 691. 
Weber Kurt Rechte R. Mannheim Baden Sche1l1ngstr. 54/1 1. 
Weber Ludwig Zahnhei!k. H. Neustadt a. H. Bayern Pettenkoferstr.l0a/l1. 
Weber Maria Phil. R. München 
" 
Türkenstr. 2/0. 
Weber Mathilde Phi!. R. Köln-Lindenthal Preußen Bruderstr. 9/1. 
Weber Otto Rechte H. Bobenheim Bayern Vlktor·Schelfel-Str. 20/21. 
Weber Wilhelm Tierheilk. R. Bissingen Württemberg SChellingstr. 17/0. 
Wechselberg Ernst Phil. O. Barmen Braunschwelg Seitzstr. 3/2. 
Weddigen Walter Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Kaulbachstr. 36/0. 
Wedler Hans Wilfrid Med. H. Nörenberg 
" 
Reisingerstr.7/11. 
Wedlich Pranz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Wefer Emil Theol H. Börnig Preußen Amalienstr. 44/3 r. GG. 
Wege Liselotte Phi!. R. Weißer Hirsch Sachsen Arcisstr. 12/1. 
Wegener Friedrich Med. H. Varel 1/0. Bremen Kobellstr. 4/1 I. 
Wegert Kurt Rechte H. München Bayern Andr€iestr. 2/3 r. 
Weghmann Heinrich Rechte H. eleve Preußen Leopoldstr. 74/1. 
Wegmann Rudolf Phil. München Bayern Alpenstr. 35/0. 
Wegner Karl Staatsw. O. Oll'enburg 
" 
Ohmstr. 22/0 r. 
Wegner Ludwig Phil. H. Ludwigsbafen 
" 
Nordendstr.15/3M. Rg. 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wehler Kar! Phil. O. Gotha Thüringen Wlttelabacherplatz3/3r. III. A. 
Wehmeyer Friedrich Phil. Brake Preußen Türkenstr. 81/1 I. 
Wehner Herbert Med. H. Bautzen Sachsen Giselastr. 23/0. 
Wehner Karl Med. R. München Bayern Klugstr.21/1. 
Wehr Johann Rechte, Staalsw. O. Traishöchstädt 
" 
Tengstr. 6/2 I. 
Wehringer Joset Phil. R. Augsburg 
" 
Tengstr.37/1. 
. Wehrle Pranz Rechte R . München 
" 
Luisenstr. 54/2. 
Weichel HUde Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Rambergstr. 5/2 r. 
Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Dortmund Sachsen Neublberg, Lindenallee 1. 
Weideli Albert Zahnheilk. Frankenthai Schweiz Georgenstr. 72/3 M. 
Weidenmann Adolf Rechte H. Aschall'enburg Bayern Himbselstr. 1/1. 
Weidert Fritz Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kursteinerplatz 1/1 I. 
Weidmann Franz Phil. H. Dillingen 
" 
Farinellistr. 23/2. 
Weidmann Kar! Rechte H. Bad Nauheim Hessen Kaulbachstr. 63a/0 r. 
Weigand J osef Rechte H. Kirchseeon Bayern Paslng, Wörnzhoferstr.3/3. 
Weigand Ludwlg Rechte H. Weingarten 
" 
Augustenstr. 98/4 I. 
Weigang Karl J os er Theol., Phil. H. Fischein Preußen Wllhelm.Hertz.Str. 14/1 M. 
Weigel Hans Med. O. Dortmund 
" 
Neureutherstr. 15/1. 
Weigel Hans Rechte R. Hamm 
" 
Rosental 10/3 r. 
Weigel Kurt Rechte, Slaalsw. H. Riesa Sachsen Schwindstr. 3/3. 
Weigel Traute Rechte H. Braunschweig Preußen Kaiserplatz 6/2. 
Weigl Liny Med. H. München Bayern Bruggspergerstr. 88. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Staalsw. H. München 
" 
Schloß Nymphenburg. 
Weikl Anton Tierheilk. H. Thalmassing 
" 
Frühlingstr. 13/4 r. 
Weil Erich Rechte R. Köln Preußen Kaulbachstr. 11 a/l. 
Weil Erna Med. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 25/1. 
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Nam e Studium Geburtsort Staats· angehörigkeit Wohnung W. Weil Franz Staatsw. H. München Bayern Habsburgerstr.4/11 • 
• Weil Hans Med. R. Frankfurt alM. Mathildenstr. 11/3. 
Weil Kurt Staatsw. " H. München Konradstr. 16/0. 
Weilacher Sebastian Med. H. Salzburg " 
Weiler Edgar Rechte O. " 
Arndtstr.6/31. 
Ludwlgshafen s/Rh. Preußen Ohmstr. 12/11. 
Weiler Karl Rechte H. Frankfurt alM. Adalbertstr. 1/1. 
" Wein Irmgard Phil. H. Diessen Bayern Nordendstr. 40/1. 
Wein acht Else Phil. R. Ludwigshafen theresienstr. 80/2. 
Weinberger Andreas Rechte O. " Traunstein 
" 
Frauenplatz 11/3 r. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Lindwurmstr. 131/41. 
Weineerger Xaver Phil. O. Rosenheim 
" 
Morassistr. 14/2. 
Weindei Franz Med. H. Herrenstetten Blütenstr. 4/1 r. 
" Weinreich Berta Phil. H. Augsburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Weirich Heinrich Phil.,Staatsw • O. Saarbrücken Preußen Theresienstr. 160/0. 
Weis Ilse Phil. R. Zwickau Sachsen Herzogstr.65/11. 
Weis Martin Rechte H • Ehrenbreitstein Preußen Schellingstr.71/t. 
Weisbach Arnold Rechte R. Straßburg i/E. Bayern Tengstr. 39/0 r. 
Weischer Helene Phi!. R. Rosbach Preußen Von der Tann-Str. 20/0. 
Weise Herbert Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Neureutherstr. 18/31. 
Weishaar Hans Tierheilk. O. Kassel Preußen Grillparzerstr. 51/0 I. 
Weishaupt Anton Med. H. Rott a/lnn Bayern Arndtstr.7/31. 
Weiß Alois Phi!. H. Rot b/Laupheim Württemberg Hohenzollernstr. 102/0. 
Weiß Christina Phi!. H. Hof a/S. Bayern Gabelsbergerstr. 60/2 r. 
Weiß Emil Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Barerstr.46/11. 
Weiß Ferdinand Rechte H. München 
" 
Malsenstr. S3/0. 
Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Weiß Günter Staatsw. H. Eßlingen Württemberg Amalienstr. 81/3. 
Weiß Hans Phil. H. Bayreuth Bayern Königinstr. 63/1. 
Weiß Hans Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Heribert Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Weiß Josef Forstw. H. Rosenheim 
" 
Untermenzlng,Nußhieratr.l0. 
Weiß Julie Phil. R. München 
" 
Ainmillerstr. 6/0. 
Weiß Luitpold Med. H. München 
" 
Landwehrstr. 58/41. 
Weiß Max Phil. H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Weiß Peter Phi!. H. Weilderstadt Württemberg Klenzestr. 29/3 r. 
Weiß Robert Med. H. Speyer Bayern Königinstr. 33/11. 
Weiß Theodor Rechte H. München 
" 
Habsburgerstr. 1/0. 
Weiß Wilhelm Rechte H. München 
" 
Karlsplatz 5/4. 
Weißenborn Herbert Rechte, Staatsw. R. Halberstadt Preußen Christophstr. 1/1. 
Weiter Joser Phil. H. Brotdorf 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Weithase Irmgard Phil. O. Pößneck Thüringen Nicolaistr. 5/2. 
Weitkamp Fritz Stastsw., Rechte H. Osnabrück Preußen Heßstr. 18/1 r. 
Weitkamp Hans Med .. R. Elberfeld 
" 
Hohenzollernstr. 18i2. 
Weitmann Ludwig Rechte H. IlIertissen Bayern Schellingstr. 21/21. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten 
" 
Marsstr. 35/3. 
Weitzel Wilhelm Rechte H. Mainz Hessen Amalienstr. 83/2 I. 
Weizenegger Theodor Rechte H. Kempten 
" 
Äuß. Maximllianstr. 4/1. 
Welck Joachim von Phil. H. Dresden Sachsen Blütenstr. 8/3 r. 
Weleff Wasil Med. Karasch Bulgarien Westermühlstr. 22/2 r. 
Welge Karl-Heinz Rechte H. Celle Preußen Kaiserstr. 21/1 r. 
Wellen stein Gustav Forstw. H. Trier " 
Georgenstr. 113/2 M. GG. 
Weller Arnold Rechte O. Methgethen 
" 
Ohmstr. 8/3. 
Wellnhofer Hildegard Med. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/2 r. 
Wellstein Karl Med. H. Kempten " 
Christophstr. 4/1. 
Weiser Siegfried Freiherr von Staatsw. R. Reichenhall 
" 
Nikolaiplatz 1 a/2. 
WeIte Fritz Med. H. Obergimpern Baden Müllerstr. 19/4 r. 
WeIte Konrad Rechte H. M.eßkirch " 
Schellingstr. 44 Rg. 
Wemmer Ludwig Rechte O. Feuerbach Württemberg Arcisstr.37/0. 
Wempe Johann Phil. O. Bremen Oldenburg Türkenstr. 99/3. 
Wend Kurt Rechte, Staatsw. R. Magdeburg Preußen Tengstr.3/3. 
Wendel Wilhelm Rechte, Stantsw. R. München Bayern Dachauerstr. 16/2. 
Wendelken Hanna Phil. O. Weserm ünde- Preußen Karlstr. 21/3 r. Geestemünde 
Wendler Heinrich Rechte R. Dresden Sachsen Ungererstr.32/1. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden Bayern Donnersbergerstr. 57/2. 
Wendroth Heinz Rechte R. Ohligs Preußen Friedrichstr. 32/21. 
Wendt Marianne Phi!. H. Wertheim Baden Galeriestr. 29/11. 
Weng Fritz Phil. R. Adelsheim " 
T~ngstr. 26/11. GG. 
Wen gel Herbert Phi!. O. Düsseldorf Preußen Gedonstr. 10/2. 
Wengner Eugen Med. R. Wertingen Bayern Karlstr. 53/1 r. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W Wenig Hermann Rechte H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 82/1. 
• Weninger Hermann Phi!. H. Gunzenhausen 
" 
Hohenzollernstr.111/4 • 
Wenning Hans Rechte H. Weiden 
" 
Schellingstr. 109/2 r. 
Wenning H!einrich TheoI. H. Beckum Preußen Maximiliansplatz 23/4. 
Wenzel Rudolf Rechte R. Chemnitz Sachsen Ainmillerstr. 24/3. 
Wenzelburger Hermann Med. O. Mühlacker Württemberg Gollierstr. 54/4. 
Wenzl Elfriede Phil., Pharm. - Dreihacken Tschechoslowakel Neureutherstr. 8/3 I. 
Werbe Hans Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 40/3 1. 
Werden Hubert Phi!. R. Eschweiler Preußen Adalbertstr. 33/1 r. 
Werder Hans Rechte Dux D.-Osterreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werner Anni Phi!. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 43/0 GG. 
Werner Eckhardt Rechte, Staatsw. H. Detmold Lippe-D. Thierschstr.47/11. 
Werner Hans Rechte H. Friedberg Hessen Siegfriedstr. 23/0 I. 
Werner Hans Rechte H. Kulmbach Bayern Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Hermann Phil. R. Neunkirchen Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Werner Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Neureutherstr.25/3. 
Werner Ludwig Med. H. Allersberg Bayern Gabelsbergerstr. 43/1 r. 
W ern~r Luise Phil. R. Allersberg 
" 
Schellingstr. 16/2. 
, Werner Reinhold. Rechte, Staatsw. H. Dresden 
" 
lsabellastr. 2/0 r. 
Werner Robert Staatsw., Rechte H. Hannover Preußen Ismaningerstr. 84/11. 
Werner Wilhelin Rechte O. Hähnlein Hessen Maria-josefa-Str. 4/0 r. 
Werner' Wilhelm Med. H. Ingolstadt Bayern Maßmannstr. 96. 
Wel'nick Walter Rechte, Staatsw. H. jena Thüringen Echingerstr. 13E/0 I. 
Wernicke Hilda Phil. O. Steinberg Preußen Liebherrstr. 1/31. 
Werhahn Hermann Staatsw. H. Neuß 
" 
St. Annastr. 8/1 r. 
Werle, Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9a/0. 
Werth Hans, Med. O. Mülheim aIR. Preußen Fürstenstr. 13/0. 
Wertheimer Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 58/1. 




Wertz Karl Phil. H. Kassel Baden Schellingstr. 42/4. 
Wesch Ludwig Phi!. H. Heidelberg 
" 
Theresienstr. 71/2 GG. 
Wessei Heinz Staatsw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Amalienstr. 18/1. 
Westerkamp Hermann Med • H. Waldbroel Preußen Lessingstr, 3/11. 
. Westermayer Adolf Rechte R. Fürstenfeldbruck Bayern Ungererstr. 64/2 r. 
Westernhagen Annemarie von Staatsw. R. Darmstadt Preußen Wilhelmstr. 5/2. 
Westner Anton Rechte, Staatsw. H. Radersdorf Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Westner josef Staatsw. H. Gaimersheim 
" 
Schellin~str. 55/11. 
Westphal Bernhard Phi!. O. Baut Braunschweig Deisenhofen 97. 
Westphal Elisabeth Phil. R. Bo'nn Preußen Barerstr.68/21. 
Westphal Peter Rechte H. Brieg 
" 
lsabellastr. 27/4. 
Westrich Ludwig Rechte H. Kaiserslautern Bayern Inn. Wienerstr. 32/1. 
Wetzel Manfred Staatsw. O. Düren Baden Türkenstr. 97/1. 
Wetzler Käte Med. H. Rauxel Preußen Elisabethstr. 5/0 I. 
Weyden josef Phi!. Kerkrade NiederIand Schellingstr. 29/3. 
Weyer Friedrich Rechte R. Eichfler Preußen Blutenburgstr.l00b/2. 
Weyers Friedrich Med. H. Allershausen Bayern Herzog·Helnrlch-Str. 38/31. 
Wicha Karl Med. H. Campina Preußen Adalbertstr. I/I. 
Wichelhoven Kurt Staatsw. R. Iserlohn 
" 
Theresienstr. 19/31. 
Wiek Otto Pharm. H. Pforzheim Baden Schellingstr. 24/3. 
Wicklmayr Karl Rechte, Staatsw. H. Gumpersdorf Bayern Lindwurmstr. 157/3 r. 
Wicksnin Nikolai Phil. Kalu-Plaukl Lettland Schraudolphstr. 1/1 GG. 
Widenmayer Otto Pharm. Burgau Bayern Heßstr. 25/2. 
Widenmann Georg Theol. H. München 
" 
St. Jakobsplatz 4a/3. 
Widenmeyer Harold Med. R. Hinterweidental 
" 
Sophienstr. 5 a/2. 
Widmaier Walter Zahnheilk. H. Stuttgart Württemberg Mittererstr.8/2. 
Widmayer Anna Phi!. Katharinenfeld Georgien Belgradstr. 16/3 I. 
Widtmann Julius Rechte H. Berlin-Steglitz Bayern Thereslenhöhe 3a/ll. 
Wiebe Friedrich Karl Rechte H. Insterburg Preußen Tengstr. 39/2 r. 
Wiechmann Erika Phi!. R. Hamburg Hamburg Herzogstr. 90/1 M. 
Wiedemann Andreas Med. H. Deiningen Bayern Rambergstr. 5/1 r. 
Wiedem,ann Anton Med. H. Burgau 
" 
Türkenstr. 44/2. 
Wiedemann Anton Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
Zweibl'ückenstr.19/31. 
Wiedemann Fl'itz Phi!. H. Zellingen 
" 
Schneckenburgerstr.41/Z I. 
Wiedemann Rudolf Rechte H. Wangen i/ Allg. Württemberg Martiusstr. 3/1 r. 
WIedemann Viktor Rechte H. Augsburg Bayern Viktoriastr. 5/3 M. 
Wiedemann Wilhelm Rechte H. Deiningen 
" 
Rambergstr. 5/1 r. 
Wiedenhöft Erwin Tierheilk. H. Stettin Preußen Akademiestr. 15/2. 
Wiedenmann Franz Xaver Rechte H. Aindling Bayern Schellingstr. 92/1 r. 
Wiegand Heinz Phi!. R. Trier Preußen Adelheidstr. 34/1 l. 
Wiegand Karl Phil. O. Bochum 
" 
Rottmannstr. 22/1 1. 
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Name Studium Geburtso rt Staats- Wohnung w: Wiegmink Änne nngchörlgkelt Phi!. O. Schiittorf Preußen Kaiserplatz 2/3 . 
• Wiegner Helmut Phi!. H. Altenburg Thüringen Adalbertstr' 48/4 r. 
Wieland EmiI Rechte Basel Schweiz Leopoldstr. 54/1 r. 
Wieland Josef Med. H. Dakota Staatenlos Hopfenstr.7/31. 
Wielandt Fritz Phi!. H. Heidelberg Baden Adalbertstr. 27/3 r. 
Wiemann Paula Med. R. Soest Preußen Klenzestr. 52/2 r. 
Wiemken Helmut Rechte H. Basel Oldenburg Ainmillerstr. 26/2 r. 
Wien Albert Rechte H. Germersheim Bayern Zieblandstr. 3/11. 
van Wien Dietrich Rechte, Phil . H. ·München Wlnzererstr. 52/1 r. 
Wien KarJ " Phil. H. Würzburg 
" 
Kolbergerstr. 16. 
van Wien Stefan Med. H. München » Marsstr. 5/3 I. Wien Werner Phi!. H. Danzig-Langfuhr Thüringen Giselastr. 5/2. 
Wiendl Hubert Rechte H.( Landshut Bayern Theresienstr. 11/3. 
Wieneke Franz Med.· R. Anröchte Preußen Barerstr. 37/1 r. 
Wiese Kurt Med. H. Ziesar b/Burg 
" 
Senefelderstr. 10 a/3 r. 
Wieser Fritz Staatsw. H. Wassertrüdingen Bayern Marsstr. 11/2 r. 
Wieser Hans Rechte H. Grödig 
" 
Echingerstr. 1ge/21. 
Wiesert Hermann Phil. R. NaiIa 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München )' Donnersbergerstr. 1/2. 
Wiesmeier Adalbert Med. H. Viechtach 
" 
Auenstr. 10/21. 
Wiest Johannes Phil. H. Burgrieden Württemberg Marktstr. 7/2 M. 
Wiest Josef Phil. H. Burgrieden » Marktstr. 7/2 M. 
Wiethaler· Georg Phi!. H. Hörde Bayern Schellingstr. 44. 
Wieting Karl Phil. R. Eversten Oldenburg Wilhelmstr. 10/31. 
Wilbertz Julius Rechte, Staatsw. R. Carden Preußen Türkenstr. 71/4. 
Wilckens Harry Rechte O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 80. 
Wild Elisabeth Zahnheilk. H. Konstanz Baden Altheimereck 20/3r. 
Wild Gertrud Med., Zahnbellk. H. Konstanz 
" 
Altheimereck 20/3 r. 
Wild Gretl Med. H. Konstanz 
" 
Altheimereck 20/3 r. 
Wild Josef Rechte H. Siegenburg Bayern Obermaierstr. 1/4. 
Wild Rudolf Zahnheilk. H. München 
" 
Marienplatz 11/3. 
Wild Theodor Phil. H. Illenschwang 
" 
Von der Tann-Str. 23(4. 
Wildegans Ernst Ludwil: Rechte H. Kyritz Preußen Türkenstr.57/21. 
Wilhelm J osef Phi!. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 11/11. 
WiJhelm Ludwig Theol. H. Donsieders 
" 
Kaulbachstr. 94/0 I. 
Wilhelm Walter Rechte H. Pottenstetten 
" 
Amalienstr. 71/3 r. Mb. 
Wilhelm Willi Phi!. H. Mittelstetten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wilhelmi IIse Phil. R. Falkentbal Preußen Kaiserstr. 47/41. 
Wilk Kurt Rechte, Stnatsw. H. Tilsit 
" 
AinmiIlerstr. 32/1 Rg. 
\Vilkens J osef Phil. H. Osnabrück 
" 
Schellingstr. 52/3 r.A. 
Will Erhard Phi!. H. Möhrenhüll Bayern Haimhauserstr. 12/2. 
Will Hermann Reohte, Staatsw. H. Öttingen 
" 
Schellingstr.37/1. 
Will Karl Rechte H. Straubing 
" 
Rablstr. 48/2 M. 
Will Max Rechte O. Fulda Preußen Elisabethstr. 18/21. 
Willems Josef Phil. R. Eschweiler 
" 
Ledererstr. 4/11. 
Willi Anton Rechte H. Pühl Bayern Schleißheimerstr.34/2r. 
Willick Kar! Pharm. O. Köln Preußen Karlstr.21/3. 
Willig Walter Rechte H. Kreuznach )I Heßstr. 15/2 r. 
Willimczik Kurt Phi!. H. Nieden 
" 
Ungererstr.58/1 1. 
Willimsky Walter Rechte H. Königshütte 
" 
Adelheidstr. 29/1 r. 
Willinsky Margarete. Phi!. Libau Lettland Gauting, Pipinplatz 5. 
Willmann Fritz Phil. R. Dortmund Preußen Adalbertstr. 27/2 I. 
Willms Hans Phil. H. Gelsenkirchen 
" 
Ismaningerstr. 94/31. 
Willrich Ursula Phil. R. Halle a/S. Lübeck Arcisstr.47/31. 
Willrodt Stephanie Phil. R. Messingen Preußen Mathildenstr. 4. 
Willstätter Margarete Phi!. R. Zürich Bayern Möhlstr. 29. 
Wi!m Hubert Phil. O. Kaufbeuren " 
Leopoldstr. 141. 
Wilpert Paul Phil. H. München " 
Volkartstr. 17/2 r. 
Wimhöfer Kar! Heinrich Med. R. Menden Preußen Pettenkoferstr. 22/21.GG. 
Wimmer Alois Pharm. H. Merchingen Bayern Neureutherstr. 15/1 r. 
Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach " 
Türkenstr. 15(0. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn 
" 
Hohenzollernstr. 111/0. 
Wimmer Ludwig Phi!. H. Neuburg a/D. Bayern Milchstr. 1/2 r. 
Wimmer Max Sraatsw.) Rechte H. München " 
Reutterstr. 24. 
Wimmer Paul Rechte H. Krefeld Preußen Schleißheimerstr. 122/01. 
Windau Günter Theol. H. Ruda " 
Leopoldstr. 77/1 GG. 
Windbergs Walter Tierhellk. H. Breyell " 
Kaiserstr. 37. 
Windelen J ohannes Theol. H. Frilinghofen » Baaderstr. 49/11. 
Windelschmidt Anna Phi!. R. Köln " 
Königinstr. 5/0. 
Winderlieh Wollgang Med. O. Oldenburg Oldenburg Bismarckstr. 7/2 M. 




Staats- Wohnung Name Geburtsort angchörlgkel t W. Windmüller Kar! Med. H. ijamm i/Wo Preußen Mozartstr.7/2. 
• Windorfer Karl Rechte H. Falkenstein Bayern Linprunstr. 51/0 I • 
Windrath Fritz Phi!. H. Grevenbroich Preußen Christophstr. 12/1 II. A. r. 
Windstosser Kar! Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzlng, Grandlstr. 46. 
Winghart Otto Phi!. H. Oberstadion Württemberg Georgenstr. 37/1 I. 
Winhart J ohann Theol. H. Glonn Bayern Georgianum. 
Winhold Hans Med. H. Kassel Preußen Auenstr. 44/3 r. 
Winkelmann Fritz Rechte H. Frankenthai Bayern Brucknerstr. 8/2 I. 
Winkelmann Jürgen Rechte R. Slngapore Preußen Schwanthalerstr.62/0. 
Winkler Emi! Phil. H. Viernheim Hessen Menzingerstr. 24. 
Winkler Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldafing 100. 
Winkler Hans Phi!. H. München Bayern Marktstr. 11 c/l I. 
Winkler Heinrich Forstw. H. Dresden Sachsen Schönfeldstr. 26/3 I. 
Winkler J oachim Phi!. H. Markt Bohrau Preußen Amalienstr. 45/4. 
Winkler Ulrich Rechte H. München Bayern Artilleriestr. 25/0 r. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Arndtstr. 7/2 M. 
Winsauer Oskar Phi!. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr.3/3 I. 
Winter Georg Phi!. R. Nürnberg 
" 
Arcisstr •. 41/3. 
Winter Heinrich Dr. Phil. O. Neustadt a/H. 
" 
Möhlstr. 12. 
Winter Josef Theol. H. Hüttlingen Württemberg Josefsplatz 8/1 I. 
Winterstein Theodor Phil. H. Brückenau Bayern .Zenctlistr. 2/1, Kühlhallengeb. 
Wippermann Hans Rechte R. Paderborn Preußen Amalienstr. 25/2. 
Wirges Hans Med. H. Ober!ahnstein 
" 
Zweibrückenstr. 10/2. 
Wirth Albert Rechte, Staatsw. O. Münchberg Bayern Zieblandstr. 18 a/3. 
Wirth J ohann Rechte H. Jettingen 
" 
Kaulbachstr. 63 a/2 M. 
Wirth Kar! Med. H. Egmating 
" 
Belgradstr. 21/3. 
Wirth Percy Pharm., Med. R. Dulvich (England) 
" 
Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth Peter Rechte, Stantsw. R. Frankfurt alM. Preußen Hohenzollernstr.l11/1. 
Wirthensohn Heinrich Rechte O. Pappenheim Bayern Adamstr. 2/1. 
Wirz Elisabeth Phi!. R. Lobberich Preußen Habsburgerplatz 4/0 r. 
Wischer Wilhelm Phil., Med. O. Koburg Bayern Augustenstr. 68/1. 
Wismeyer Ludwig Phi!. H. München 
" 
Auenstr. 18/2 r. 
de Wit Cornelius Phi!. Schagerbrug Holland Augustenstr. 67/2 r. 
Witano/f Dimiter Zahnhei!k. Tirnowo Bulgarien Kyreinstr. 12/2 M. 
Witkowski Alexander Med. Bromberg Danzig Bergmannstr.4/1. 
Witt Siegfried Rechte H. Oldenburg Oldenburg Schellingstr. 17/1 Mb. 
Witte Günter Rechte H. Weißenburg i/E. Preußen Bauerstr. 36/4 M. 
Witte Elisabeth Staatsw. H. Blankenburg a. H. Braunschweig Veterinärstr.6a/ll. 
Witte Joachim Med. H. Reinickendorf Preußen Hans·Sachs-Str. 18/3 r. 
Wittebruck Wilhelm Theol., Phi!. H. Essen 
" 
Kaiserstr. 65/1. 
Wittck Gerhard Phil. Filehne 
" 
Viktor-Schef'fel-Str.21/4. 
Wittekind Ernst Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Maximilianstr. 11/2. 
Wittenberg Gerhard Rechte, Staatsw. R. Rosenberg 
" 
Schraudolphstr. 16/3 r. 
Wittern Walter Rechte H. Gettorf 
" 
Blumenstr.53a/21. 
Wittich Gustav Rechte H, Koburg Bayern Adalbertstr. 62/3 r. 
Wittich Werner Rechte R. Darmstadt Hessen Ainmillerstr. 9/0 r. 
Wittlake Käthe Phi!. Ba.d Harzburg Braunschweig Rheinstr. 24/4. 
Wittmann Heinrich Rechte R. Leipzig Bayern Schellingstr. 90/2 r. 
Wittmann J osef Rechte H. Nersingen 
" 
Amalienstr. 83/1 I. 
Wittmann Josef Phi!. H. Weiden 
" 
Blutenburgstr. 19/2. 




Wittmann Viktoria Med. H. München 
" 
Math. Pschorring 1/2 r. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melrichstadt 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.3/41. 
Witzenmann Walter Staatsw. H. Pforzheim Baden Bavariaring 24/1. 
Witzgall Joser Rechte O. Eggenfelden Bayern Barerstr. 74/0. 
Witzleben Joh. Wi!helm von Rechte H. Dresden Sachsen Trautenwolfstr. 5/3 r. 
Witzlinger Joser Phi!. H. Aldersbach Bayern Hohenzollernstr. lOS/3M. 
Witzmann Florian Staatsw. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1· r. 
Witzmann Hans Phi!. O. Salzungen Thüringen Kaulbachstr. 6/1 GG. 
Wloczik Martin Rechte H. Breslau Preußen Georgenstr. 28/3. 
Wo eber Franz Rechte H. Fürstenfeldbruck Bayern Äuß. Maximilianstr. 20. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg 
" 
Schellingstr.37/41. 
Wöhrte Helene Phi!. H. München 
" 
Frühlingstr. 18/1.1. 
Wöhrmann Heinrich Phi!. O. Löningen Oldenburg Bismarckstr. 7/3 M. 
Wölft Kaspar Rechte H. Landshut Bayern Liebigstr. 1/2 1. 
Woelker Eva Maria Phi!. R. Dresden Sachsen Schellingstr. 76/3. 
WoeHert Gustav Rechte R. Frankfurt a/O. Preußen Schwindstr. 30/1 r. 
WöIJmer Herbert Rechte, Phi!. R. Nürnberg Bayern Neureutherstr.29/21. 
Wölm Paut Rechte R. Culmsee Preußen Leopoldstr. 135 a/O. 





Name Studium Geburtsort Staats-angehörlgkc It Wohnung w: Woerle Josef PhiI.,Staatsw • R. München Bayern Volkartstr. 19/3 M. 
• Wörle Martin Rechte, Staatsw. H. Kloster Lechfeld Nordendstr. 45/21. 
Wörrle Hugo " Rechte H. Ellwangen Württemberg Hohenzollernstr. 43/3 r. 
Wörz Alfred PhiI. Ulm Bayern Hiltensbergerstr.47/1. 
Wogau Max Karl von Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Veterinärstr.8/0. 
Wohlers Albert Rechte R. Geestemünde Preußen Siegfriedstr. 8/0. 
Wohlgemuth Erich PhiI. R. Annaberg 
" 
Prinzenstr.48/0. 
Woldert Charlotte Phil. O. Ellefeld Sachsen Bismarckstr. 2/1 r. 
Wolf Fritz Rechte R. Heilbronn Württemberg SchelIingstr. 1/0. 
Wolf Hans Rechte H. München Bayern Biedersteinerstr. 29/2. 
Wolf Hans Rechte H. Passau 
" 
SchelIingstr. 63/2 r. 
Wolf Karl Rechte H. E.-Dellwig Preußen Von der Tann-Str. 7/2 r. 
Wolf Maria· PhiI. O. Amberg Bayern Ungererstr. 12/1. 
Wolf Max Tierheilk. O. Oeschelbronn Baden Isabellastr. 2/3 r . 
. Wolf Oskar Rechte H. Metz Bayern Hildegardstr. 30/1. 
Wolf Rudolf Rechte R. Weißenfels aIS. Preußen Agnesstr. 66/0. 
Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern Reichenbachstr.25/1 r. 
Wolfertshofer Ernst Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Frühlingstr. 28/0. 
Wollf Elisabeth Phil. R. Kastel Preußen Agnesstr. 49/2 r. 
Wollf Erich Phil. R. Angermünde 
" 
Steinstr. 59/2. 
Wollt Ernst PhiI. O. Beeskow 
" 
GÖrresstr. 26/3 M. 
Wollf Johannes Theol. H. Dortmund 
" 
Glückstr. 14/3 1. 
Wollf Johanna Maria PlliI. H. München Bayern Kaulbachstr. 11/0. 
Wollf Paul Theol. H. Wartenburg Preußen Adalbertstr. 30/0 1. 
W ollf Wilhelm Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Senefelderstr. 5/3 1. 
Woll MathiIde PhiI. H. St.lngbert Bayern Nymphenburgerstr. 80/2. 
Woll WiIhelm Med. H. Sulzbach Preußen Kobellstr. 1/2. 
Wollasch Johannes PhiI. H. Breslau 
" 
Schellingstr. 111/2 r. 
Wolpert Friedrich Rechte, Staatsw. H. Passau Bayern Ludwigstr.17a/4. 
Woltereck Ilse PhiI. R. Hannover Preußen Menzingerstr. 13/2. 
Wolz Isolde Rechte H. Augsburg Bayern Augsburg, Fuggerstr.5. 
Wolz Paul Rechte H. Würzburg 
" 
Andrästr. 17/0 r. 
WoodFrank PhiI. Chatham V. St. Amerika Schnorrstr. 4/3 r. 
Wortig Ilse PhiI. O. Essen Preußen EmiI-RiedeI-Str. 4/2 r. 
Wronka Erwin Rechte H. Allenstein 
" 
Adalbertstr. 41 a/l 1. 
Wucherer Gustav Med. H. GeisenfeId Bayern Walterstr. 20/2. 
Wuchrer Erna Med. Katharinenfeld Georgien HolzNtr. 21/4 r. 
Wühr Wilhelm PhiI. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Wührer Josef PhiI. O. München 
" 
Belfortstr. 6/3. 
Wünneberg Rolf PhiI. R. Frankfurt alM. Preußen Pau!-Heyse-Str.26/1 GG.lI.A. 
Würz Anton Phil. H. München Bayern Lindwurmstr. 25/2 I. 
Würzinger Willibald Rechte, Staatsw. H. Kößlarn 
" 
Ainmillerstr. 13/1 I. 




Wüst Irmgard PhiI. H. Dillingen 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüst Karl Tierheilk. O. Westheim Württemberg Schönfeldstr. 17/0 I. 
Wüst Kurt Med. H. Pirmasens Bayern Schillerstr. 30/2 I. 
Wüst Walter PhiI. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüsten berg Helmut Rechte H. 8tolp i/Pommern Preußen Schellingstr. 82/3. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. WeIden Bayern Ainmillerstr. 6/0 1. 
Wulf Wilhelm von Med. R. Dorpat 
" 
Solln, Johannesstr. 51. 
Wulffius Karin Phil. Moskau Lettland Solln, Sohnkestr. 18. 
Wullhorst Bernhard Phil. H. Ottenstein Preußen Hiltensbergerstr. 3/4 1. 
Wunderlich Elfriede Phil. H. Ulm Württemberg Friedrichstr. 15/1. 
Wunderlich Felix Med. H. 8tavenhagen Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. 
Wunderwald Charlotte Phil. H. Freiberg i/So Sachsen Linprunstr. 60/2 r. 
Wurm Armin· Phil. H. Frelsing Bayern Pasing, Rembrandtstr. 11. 
Wurm Max Phil. O. München " 
Baaderstr. 9a/3 J. 
Wurmb Herbert von Phil. H. Rehau " 
8011n, Hofbrunnstr. 8. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/2 I. 
Wuttig Günther Forstw. H. Gerstungen Thüringen Schellingstr. 85/2 I. 
Y. Yankolf Petko Med. Ossenetz Bulgarien Haydnstr. 12/2. Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Theresienstr. 42/1. 
. Ysenburg Otto Friedrich Rechte H. Halberstadt Preußen Martiusstr. 4/4. 
Prinz zu Sunchun China Römerstr. 7/3 M. Yuan Heng Tsech Phil. 
z. Zacharias Kurt Med. O. Regensburg Bayern Blumenstr. 42/1 I. Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg » Biedersteinerstr. 23. 
Zahn J ohannes Rechte H. Aachen Preußen Blütenstr. 14/1. 
Zaimis Philipp Phil. Patras Griechenland Hiltensbergerstr. 17/2. 
Zaiser Walter Staatsw. R. Stuttgart Württemberg Gentzstr. 3/3. 
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Z. Zander Henning Rechte H. Greifenberg i/Po Preußen Dietlindenstr. 5/0. Zang Hermann Phil. O. Koburg Bayern Türkenstr. 44/1 r. 
Zangs Maria Phil. R. Krefeld Preußen Heßstr.28/1. 
Zangs Wilhelm Rechte R. Krefeld 
" 
Heßstr. 28/1. 
Zanker Josef Phil. H. Freising Bayern Seidlstr. 9/21. 
Zanthier Margitta von . Phi!. Dresden Preußen Kaulbachstr. 88/2. 
Zilß Softe Phi!. R. Cleve 
" 
Lerchenfeldstr.ll B/Or. 
Zeck Charlotte Med., Staatsw. H. Kufstein Bayern Bruderstr. 9/1. 
Zedel Heinz Med. H. Oderberg 
" 
Ismaningerstr. 92/31. 
Zedel Ruthild Pharm. R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden 
" 
Hiltensbergerstr. 36/2. 
Zehrer Pranz Rechte H. Göttersdorf 
" 
Sternstr. 19/2 GG. 
Zehter Georg Phil. H. Pillen bach 
" 
Königinstr. 63/1. 
Zeidler Herbert Rechte H. Zwönitz Sachsen Theresienstr. 30/2. 
Zeis Heinrich Med. H. München Bayern Schießstättstr. 24/11. 
Zeitler Andreas Staatsw. R. Leipzig-Reudnitz Sachsen Leopoldstr. 54/1 1. 
Zeitler J osef Phil. H. Thumsenreuth Bayern Buttermelcherstr.15/21 .. 
Zeitlmann Karl . Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitlmann Rupert Staatsw., Rechte R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 75/3. 
Zeitzer Otto Rechte H. Rothenburg o/T. 
" 
Hildegardstr 11/2. 
Zelasny Paul Phil. Graudenz Danzig Georgenstr. 67/2 r. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein Bayern Thalkirchnerstr.132/1. 
Zenger Hermann Rechte H. München ., Westenriederstr. 7/1 M 
Zen gl ein Anselm Forstw. H. Haag i/Opf. 
" 
Heßstr. 14/1 M. 
Zenglein Eugenie Med. H. Haag 
" 
Frühlingstr. 14/1. 
Zenker Kurt Rechte H. Chemnitz Sachsen Prinzregentenstr. 54/2 r. 
Zenker Rudolf Med. R. München Bayern Thorwaldsenstr. 10. 
Zenneck Walter Rechte H. Neu-Ulm Preußen Clemensstr. 7/0 I. 
Zeplin Siegfried Med. R. Greifswald Meckb.-Schw. Lessingstr. 12. 
Zeppelin Hella von Phil. R. Stuttgart Württemberg Bruderstr. 9/3. 
Zerkiebel Franz Rechte H. München Bayern Beurlaubt. 
Zernetschky Fritz Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 56. 
Zettel Fritz Rechte H. Ansbach Bayern Hiltensbergerstr. 23/3. 
Zettler Klemens Staatsw. H. Pfaudlins 
" 
Morassistr. 14. 
Ziegelmüller josef Phil. H. München 
" 
Kyreinstr. 2/2 I. 
Ziegler Eduard Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Friedrich Phi!. O. Pirmasens 
" 
Georgenstr. 110/0 I. 
Ziegler Kurt Med. H. Dachau 
" 
Sendlingerstr.57/Z. 
Ziegler Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow Preußen Zieblandstr. lZ/0r. 
Zierl Ludwig Phi!. O. Steinbach Bayern Schraudolphstr. 38/3 I. 
Ziersch Ferdinand Rechte H. Barmen Preußen GlÜckstr. 16/4. 
Ziersch Roland Phil. H. Egern Bayern Zieblandstr. 5/Z. 
Zieske Robert Phi!. O. Passau 
" 
Arcostr. 2/1 GG. 
Ziethen Edeltraud Rechte R. Berl.-Charlottenburg Preußen Königinstr. 85/4. 
Zigowitsch Maria Med. Stip jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 24/3 r. 
Zilch josef Med. H. Schwandorf ., Augustenstr. 47/4. 
Zimmerer Karl Dr. med. veto Rechte, Med. H. Hersbruck 
" 
Mauerkircherstr.29/3. 
Zimmermann Edmund Med. H. Mayen Preußen Pettenkoferstr. 14/31. 
Zimmermann Elisabeth Med. O. Meersburg Baden Goethestr. 28/2. 
Zimmermann Fritz Phi!. H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. 
Zimmermann Fritz Rechte R. M.·Gladbach Preußen Elisabethstr. 25/1 I. 
Zimmermann Georg Staatsw. R. Gera Thüringen Kaulbachstr. 64/2 r. 
Zimmermann johannes Phi!. O. Bautzen Sachsen Königinstr.77/11. 
Zimmermann Josef Tierheilk. Bolkatsch Rumänien Georgenstr.56/11. 
Zimmermann josef Phi!. H. München Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Zimmermann Karl Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/Z. 
Zimmermann Maria Phi!. O. Chemnitz Preußen Barerstr. 70/1 I. 
Zimmermann Max Staatsw. H. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Zink Gerhard Tierheilk. H. Blankenburg a/H. Preußen Wilhelmstr. 13/3 r. 
Zinnius Harald Phil. Hamburg Hamburg Haimhauserstr. 19/4. 
Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel Bayern Neureutherstr. 68/3 r, 
Zinsmeister Maria Phil. H. Dinkelsbühl 
" 
Neureutherstr. 68/3. 
Zint Frank Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Königinstr.47/2. 
Zinth Max Tierheilk. R. Schlingen Bayern Leopoldstr. 55/1. 
Zinzius Willy Rechte H. Overath Preußen SchelIingstr. 69/1. 
Zippel Walter Zahnheilk. H. Bunzlau 
" 
Klenzestr. 31/0 r. 
Zipperer Falk Rechte H. Darmstadt Bayern Gabelsbergerstr. 2/2 r. 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angehörigkeit Z. Zirngibl Mathilde Phi!. R. Abbach Bayern Hedwigstr. 9/0 M. ZirngiblOtto Staatsw., Rechte H. Röthenbach 
" 
Schleißheimerstr.I02/3M. Zisler Franz Phil. R. Hillstett 
" 
Neuherberg. 
Zistl Oskar Phil. H. Seefeld 
" 
Seefeld. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hof i/B. 
" 
Orleansplatz 7/2. 
Zobel Kurt Rechte H. Eisleben Preußen Adalbertstr. 31/2 r. 
Zölch Franz Phil., Rechte H. lngolstadt Bayern Ferdlnand·Mlller-Plntz 10/Z r. 
Zöpf Bernhard Rechte, Staalsw, R. München 
" 
Kurfiirstenstr. 51/2 1. 
Zoepf Wilhelm Rechte H. München 
" 
Schwindstr. 30/2 1. 
Zokolf Wlatschko Zahnheilk. Telisch Bulgarien Dreimühlenstr. ,19/2 r. 
Zollenkopf Hellmut Hans Med. R. Cöln Preußen Lamontstr. 17. 
Zolliker Adolf Med. Herrliberg Schweiz Blumenstr. 49/2. 
Zopfi J ohanna Staatsw. R. Nürnberg Bayern Maximilianstr. 19a. 
Zorn Jakob Rechte, Staatsw. H. Dunzweiler 
" 
Seitzstr. 3/'!,. 
Zrenner Alois Phil. H. Waldsassen 
" 
Dachauerstr. 34/2. 
Zrenner Hans Rechte H. Neustadt W.N. 
" 
Schnorrstr. I/I. 
Zschiesche Elfriede Phi!. H. Ebersbach Sachsen Wagnerstr.3/1. 
Zschoch Gerhard Rechte O. Sdier 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Zude Edith Phil. R. Surkau Preußen Friedrichstr. 21/2 1. 
Zürner Ludwig Zahnheilk. H. Edenkoben Bayern Gabelsbergerstr. 26/1 r. 
Zumbaum Walter Tierheilk. O. Habnighorst Preußen Neuhauserstr. 13/4 r. 
Zumfelde Hermann Phi!. H. Bocholt 
" 
Elisabethstr. 34,/2 I. 
Zumstein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. SO/li. 
Zunker Luise Dorothea Phi!. R. Mainz Preußen Gräfelßng, Thassilostr. I. 
Zunker Margarete Phil. lose 
" 
Hcrzog.Rudolf·Str.15/1 Rg. 
Zuntz Dora Phi!. R. Berlin 
" 
Ainmillerstr. 1/3. 
Zurhausen Alfol}s Med. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 20/3 r. 
Zurmühl Gustav Rechte, Staatsw. H. Soest 
" 
Königinstr. 4ö/0 r. 
Zur-Mühlen Oskar von Phil. Dorpat Estland Gedonstr. 4/1. 
Zur-Mühlen Roland von Rechte St. Petersburg 
" 
Rüthlingstr. 2/2. 
Zusch Hans Med. H. Danzig Danzig Pettenkoferstr.2a/2. 
Zwingmann Hans Rechte, Staatsw. H. Regensburg Preußen Kiliansplatz 3/0. 
/ 
Nachtrag zum Winterhalbjahr 1926/27. 
Agger Maria Phil. Düsseldorf Preußen' I Beurlaubt. 
Albert Elli Staatsw. R. Magdeburg Preußen Beurlaubt. 
Arwantakis J ean Med. Zante Griechenland Paul-Heyse-Str.37/3. 
Asum Karl Med. H. Grafrath Bayern Rothmundstr. 8/3. 
Bagenski Bogislav von Staatsw. R. Mörchingen Preußen Ludwigstr. 14/1. 
Bartmann Friedrich Phil. Bialystock Bayern Schnaderböcksti·. 4/3 r. 
Bartschmid Ludwig Staatsw. H. München 
" 
Nordendstr. 1/2 r. 
Baudrexler Hubert Phil. H. Moosburg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. 
Bechtold Richard Phil. H. Eppingen Baden Kauflngerstr. 15/2 r. 
Becker Hermann 'Rechte. H. Speyer Bayern Nordendstr. 5/01. 
Behr Herbert Tierheilk. R. Gilkendorf Preußen Beurlaubt. 
Bigalke Gl'egor Phi!. Heinrichswalde 
" 
Dachauerstr. 138/0 m. 
Birmelin Wilhelm Rechte, Staafsw. O. München Bayern Milchstr. 7. 
Bischolf Siegftied Med. H. München 
" 
Goethestr. 6/3 I. 
Blank Heinrich Staatsw. O. Flensburg Preußen Beurlaubt. 
Böhle Wilhelm Forstw. R. Würzburg Waldeck Arnulfstr.42/1 Rgb. 
Braunschweig Fritz Staatsw. R. München Bayern Thierschstr. 20/3 m. 
Brieda Werner Med. O. Uerdingen Preußen Pestalozzistr. 50/0 1. 
Büchler Leo Phi!. H. Ebersbach Bayern Hohenzollernstr. 91/ I. 
Bulmann J oane Phi!. London England Schellingstr. 5. 
Castrinogiamus Konstantin Phi!. Kandia Griechenland Landwehrstr.66/0. 
Crane Willard Phll. Cincinnati Amerika Nymphenburgerstr. 39. 
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Dangelmaier Karl Tierheilk. R. Blaubeuren Württemberg Blutenburgstr. 10812 1. 
Decurtius Alois Phi!. Disentis Schweiz Beurlaubt. 
Döhring Hans Phi!. R. Köln Preußen Klenzestr. 26/2. 
Dorner Hans Phil. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 110/2 I. 
Dschong Khwui Phil. Schanghai China Franz·Josef-Str.9/0. 
Duisberg Herwarth Phil. R. Barmen Preußen Ungererstr. 64/2 r. 
Edelmann Max Phi!. H. München Bayern Beurlaubt. 
Emter Anton Phil. R. Haigerloch Preußen Gaßnerstr. 7/1. 
Essen Werner Phil. H. Günthersdorf 
" 
Beurlaubt. 
Fink Ludwig Phi!. H. Irsengrund Bayern Beurlaubt. 
Finkler Hans Med. O. Bochum Preußen Nußbaumstr. 30/2 G.G. 
FInsterwalder Karl Phi!. Rosenheim Bayern Amalienstr. 99/2 1. 
Fischaleck . Lorenz Phi!. H. Neufahrn 
" 
Camerloherstr 66. 
Fischer Alfred Tierh., Med. Warschau Polen Adalbertstr. 5/2. 
Frank Walter Phi!. R. Gotha Meckb.·Schw. Schellingstr. 74/1 1. 
Freudenau Gustav Rechte, Staotsw. O. Milse 12 Preußen Hohenzollernstr. 18/2 r. 
Friederich Hans Rechte R. Neu·Olm Bayern Habsburgerstr. 3/3. 
Fugger·Kirchberg Klem. Graf Rechte R. München Württemberg Rheinbergerstr. 5/2. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg Bayern Beurlaubt. 
Georgielf·Kretschelf Russan Staatsw., Rechte Gegaljn Bulgarien Keuslinstr. 3/31. 
Godin Michael Phil. München Bayern Kaulbachstr. 6/0 r. 
Grote Hans Karl Phil.,Staatsw. R. Mülheim a. R. Preußen Belgradstr.57/0 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach Bayern Paul·Heyse·Str. 15/2 r. 
Guggenheimer Walter Staatsw. H. München 
" 
Theresienstr. 80/1. 
Hadlich Maria Phi!. H. Kassel Preußen Thierschstr. 21/1 r. 
Haeusler Richard Phi!. H. Landau Bayern Beurlaubt. 
Hasewinkel Heinrich Staatsw. Belgrad Niederlande Barerstr. 21/3. 
Henning Bernhard Med. O. Heide Preußen Ottostr. 3 b/2. 
Herrmann Kurt Phi!. O. J ekaterinburg Bayern Von der Tann·Str. 24/2. 
Holfmann Eleonore Phi!. R. Tilsit Preußen Beurlaubt. 
Huber Xaver Forstw. O. Steinberg Bayern Beurlaubt. 
Kaufmann Alois Staatsw. H. N euenklausheim Preußen Hohenzollernstr. 89/3. 
Keller Harald Phi!. R. Kassel Preußen Beurlaubt. 
Keßler Karl Rechte H. Pirmasens Bayern Lierstr. 31;0 I. 
Klamroth Kurt Forstw. H. Holzminden Braunschweig Hohenzollernstr. 61/2 r. Mb. 
Klug Oskar R~hte, Staatsw. Hamburg Hamburg Gabelsbergerst. 3/2 1. 
Knoblach Max Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Augsburg: Ludwlgstr. 0 161 
Koerber Wolfgang Rechte Ecully Baden Agnesstr. 46/1 GG. 
Koller Franz Med. H. Leizing Bayern Lnim, Gunzenlohstr. 11 a. 
Kramer Kurt Rechte H. Baden·Baden Preußen Pettenkoferstr. 10a/2. 
Kremsreiter Josef Phi!. O. Weißenburg !3ayern Beurlaubt. 
Kreutmeier Michael Phi!. H. Landshut 
" 
Leonrodstr. 34/3. 
Lange Herbert Rechte R. Nürnberg 
" 
Knöbelstr. 8/3. 
Leimer Rudolf Rechte München Italien Kyreinstr. 8/1. 
Leschlck Günter Pharm., Phi!. R. Angermünde Preußen Goethestr. 54/3. 
Lübke Wolfhard Rechte H. Wilmersdorf 
" 
Beurlaubt. 
Lutze Erlch Phi!. H. Sebnitz Sachsen Rindermarkt 8/3 r. 
Mach Paul Phi!. H. Budapest Tschecho$lowakel Herzog·Rudolf·Str. 33/2. 
Maler Anton Staatsw. H. Radlkofen Bayern Lindwurmstr. 39/0. 
Manheim Ralph Phi!. New·York V. St. Amerika Briennerstr. 8 c/l. 
Mayr Franz Rechte H. Burgheim Bayern Nordendstr.20/1 M. 
Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken Preußen Erhardtstr. 30/3. 
Morsak Ludwig Med. H. München Bayern Peltenkoferstr. 4/3. 
Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen pöckingb. Possenhofen 
Papatheodorou Themistodes Phil. Athen Griechenland 
"Haus Sonlleck" 
Barerstr. 14/3. 
Pöhler Herbert Rechte, Staatsw. H. Durlach Baden Lerchenfeldstr. 6/0 1. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg Bayern Prielmayerstr 10/2. 
Rathgeb Franz Phi!. H. Dinkelsbühl 
" 
Karl.Theodor·Str. 12/1. 
Reder Herbert Phi!. O. Madrid Preußen Karlstr.54a/l. 
Reinhard Hans Med. H. Weiden Bayern Reitmorstr. 30/0 r. 
Riedel Kurt Med. H. Selb 
" 
Maßmannstr. 1/3. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Thalkircbnerstr. 100/2. 
Rittinger Karl Med. H. Fürth 
" 
Lindwurmstr. 129/0 GG. 
Rönisch Horst Staatsw. O. Ingramsdorf Preußen Mittererstr. 2/t. 
Rose Klemens Phil. H. Köln Bayern Karlstr. 57. 
Rüping Annelies Med. R. Mülheim a. Rh. Preußen Bavariaring 43/3. 
Rulf Karl Rechte H. München Bayern Ismaningerstr. 22 GG. 
Saleh Negar Med. Haifa Ägypten Bavariaring 42/3. 
Sanchen Roland Forstw. Bistritz Rumänien Schleißheimerstr. 122/0 I. 
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Schaeble Walter Phil. Arlesried Bayern Brahmsstr. 1/2 I. 
Schertzinger EmU Forstw. Sarata Rumänien GÖrresstr. 46/2 r. 
Schlüter Karl Med. H. Hallenberg Preußen Jahnstr. 46/4. 
Scholz Wolfgang Med. H. Wörishofen Bayern Mathildenstr. 11/1. 
Schütze-Buzello Herbert Rechte, Staatsw. Rendsburg Preußen Kanalstr. 2/1 r. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann Bayern Pettenkoferstr. 11. 
Steinbrecher Artur Zahnheilk. H. Geiselwind 
" 
Falkenturmstr. 2/2 r. 
Tourki Abmed Riad Phil. Tanta Ägypten Öttingenstr. 8 a/2. 
Toursei Otto Phil. Petersburg Thüringen Elvirastr. 17/3. 
Tschikowani Andro Forstw. Sugdidi Georgien Theresienstr. 80. 
Vogl Ludwig Phil. H. Aicha a. d. W. Bayern Elisabethstr. 40/1. 
Walch Erich Phil. R. Moskau 
" 
Kaulbachstr. 63/1. 
Waneck Alfred Phil. H. Erkersreuth 
" 
Erhardstr. 31/1. 
Weiß Theodor Rechte H. München 
" 
Habsburgerstl'. 1/0. 
Weitkamp Fritz Phil. H. Osnabrück Preußen Josefspitalstr. 5/1. 
Werz Robert von Med. Sarajevo Rumänien Mathildenstr. 13/2. 
Wild Theodor PhU. H. lIIenschwang Bayern Beurlaubt. 
Wimmer Therese Pbil. Oberham 
" 
Beurlaubt. 
Zöhner Theodor Med. Eigenfeld Staatenlos Herzog·HelnrIch·Str. 40/1 M. 
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I 
- - 213 
9 5 2136 
2 4 380 
- 1 139 
8 5 1071 
3 1 199 
- - 148 
13 12 1675 
6 3 847 
1 1 110 
42 1 32 16918 1 
7 8 
Q) t . d 
~'g a~ 
...... ~ 1/)'01 1:1 ..... t:) 01/) 
(f.)= 












Gasthörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212 
Gasthörerinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 
Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 96 
Unter den 7301 Studierenden sind 1055 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
gischen Fakultät 
· sehen Fakultät 
theolo 
juristi 






































2 3 4 5 
--
Q) 'CI = 4) 4) ,4) ... C::I/),!:l ~ =4) ,4) ~ 73 ~·tf ._~ (.) .t:§$~~ ,!:log ,!:lu lll 
,l:l1Il,!:l,O O'q) ;; '0 >,!:l =.~ u._ ·~·5·~~ ~ ... ~~.g ~~ (f.)~~ = ... z~~ ~ ~~ g ~t:) 4)4) (1 u.2) ~tl ,Q ., « ~~ 0 
- - - -
49 68 - -
33 45 - -
114 176 1 1 
10 24 - -
2 3 - -
292 464 3 5 
86 159 1 1 
22 32 1 1 
60S \ 971\ 6 I 8 \ 
Insgesamt: 7721 
6 7 8 
- ~ ... v'" l/)~ .~.g aN 
... c:: 
.... ; ·.f~ 1Il,0I 
ffJ~ g,n d- <!) 0<11 
d rn~ (6 u.7) .... 
I 
- - -
68 1 69 
45 3 48 
178 17 195 
24 10 34 
3 - 3 
472 32 504 
161 7 168 
34 - 34 
-
985 1 70 \1055 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 1594 und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät . . 
juristischen Fakultät . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . . . . 
Forstleute .. .. 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner. .. . ..... 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 
J. Sektion. •. 
1 2 3 
I 
12 4 16 
239 277 516 
27. 28 55 
1 18 19 
147 106 253 
49 20 69 













214 163 377 5 383 




















173 H. Sektion . . 
Pharmazeuten . _______ • __ 1 ___ 8~~-18~~2~6+------+---+~2~6+-----~~ 
8221 718 115401 11 1 1552 42 1594 Insgesamt: 
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
----------------------~~~----~--~---------.--~----~--1 2 3 4 5 6 7 8 
Vortrag 
Bei Abschluß des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im letzten Halb-
jahr aufgenommen . . 3337 3026 6363 30 37 6430 434 6864 
Nach träglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben ., _.4.:.9+_....;4;.;;1-+_9_0+-__ _+--+--.:9:.:0~-=2:.:::0~~1 ~1O 
Sohin Bestand des 1 e tz te n Halb-
jahres. 3386 
Hievon sind abgegangen. 1017 













Für das laufende Halbjahr sind 
h in zu ge kom me n. . -. .!.!.;.;:..1.:;;.2~.:.17.;..9:..;:0+2:.;.9..;.,02-+_2;:.;5;;,..-+..:1~0+2:::;:9:.:.3:..7 !-..:9::::9~.;;:3~03~6 
Sodaß in diesem Halbjahr ein-
geschrieben sind. . . 3481 
Davon sind beurlaubt . . . 14 
3363 6844 
13 27 






Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Staatsangehörigkeit 
A. Deutsches Reich. 
; J. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 













Oberbayern • " 53 477 87 28 247 52 23 377 211 14 1569 
Niederbayern , " 10 77 9 3 42 9 7 68 23 4 252 
Pfalz 15 119 18 11 52 12 6 103 59 4 399 
Oberpfalz und Regensburg 11 94 10 5 61 19 4 65 28 4 301 
Oberfranken 2 46 11 10 16 7 3 41 35 2 173 
Mittelfranken , 2 91 8 7 28 3 4 48 30 4 225 
Unterfranken und Aschaffenburg 4 36 3 7 22 5 2 24 17 - 120 
Schwaben und Neuburg " 36 118 18 9 76 12 6 114 45 8 442 
~------I'--~--~--~--+-~~-+--~--~--~--+--'-­
Zahl I: 133 1058 1 164 80 544 1 119 1 55 1 840 448 40 3481 
11. Übrige deutsche Staaten. 
Anhalt , 
Baden . 





7 52 15 















7 2 - 16 
53 41 4 232 
12 5 - 47 
8 2 -- 24 
29 13 1 79 
25 16 1 98 
3 - - 7 
- -- 1 
Lippe-Detmold 
Lippe-Schaum bu rg 




61- 4-- 2 3 - 16 
16 -- 1 5 1 -- 16 6 1 46 
3-- - 1-- 2 2 -- 8 
8 3 45 
Preußen. , ., .,. 
Sachsen, .. , ~ 
Thüringen. . " , 
Waldeck , . , .. . 
Würuemberg. . .. . 
Zahl 11: 
Zahl, I: 
Reichsangehörige, Zahl A: 
B. Von Deutschland· abge-
trennte Gebiete. 
- 11 -- - 7 1 2 13 
67 685 127 28 347 46 53 482 
1 89 11 5 35 5 -- 51 
- 33 8 8 11 1 5 34 
- 1 .1 -- 1 - - --
5 73 39 7 34 13 15 731 
80\106412101 581514176\93\8101 
133 1058 164, 80 544 119 55 840 
213 2122 374 138 1058 195 148 1650 
1 
230 51 2116 
22 2 221 
15 3 118 
- - 3 
25 2 286 
390 I 6813363 
448 1 40 3481 
838 108 6844 
1 Belgien (bisher Rheinprovinz) -- --
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schleswig-Holstein), .... -' - - - -- 2 -- 2 1 - 5 
Da nz i g. . . '. ..:,.' ....:.:-.:....:.....:..1 __ 4--=-7 -l--=-14--4_4~....:.1-l---I-_..:;8+-......;;;.5+-~1 t--::,27 
Obertrag: - I 71 1 I - I 51 31 - I 10 I 61 11 33 
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Fakultät 
Staats wirt- . ,!. Philo- d c:: c:: 




Cl) s:: Fakultät 
Cl) os.., E-<'" ::I c::l bI) Cl) c:: Ns:: Fakultät 0 .... $-0 r:: Cl) os 
Ci '" $-0 'N 
$-0::1 Cl) ::s t-l ~ 
';:: :a Cl).!<I os • Cl) ~Cl) 
"CI = 
.,§ I .,~ e Cl) ::I '" .- "0:;: a .cl 
-.. .!<It:ct:: "' .... Cl) • Cl) rd -4:) $-0 ~ ........ - cd $-0::1 :s :g .= ~ld =:~ os ..... 01:=.= OCIJ ::1'= .= > t) j:I.,- .... Q) ~( ~ A-m rn 
übertrag: - 7 1 - 5 3 - 10 6 1 33 
Elsass-Lothringen. - - - -
-
- - 1 - - 1 
Memelgebiet, . , , - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
Polen (bisher Provinz Posen) . 
- 1 1 - - - - - - - 2 
Pol e n (bisher Provinz Schlesien) - - - - 2 - - 1 - - 3 
Zahl B: - 9 2 - 8 3 - 13 6 1 42 
C. Deutsch.Österreich. 
Zahl C: - 5 4 1 5 1 - 12 3 1 32 
Zahl A: 213 2122 374 138 1058 195 148 1650 838 108 6844 
Deutsches Reich, vom Reich I qpgetrenn te Gebiete u.Deutsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 213 2136 380 139 1071 199 148 1675 847 110 6918 




- - - -
2 - - - - - 2 
Belgien. . 
· 
- - - - - -
- - - - -
Bulgarien - - 2 - 30 9 3 4 2 2 52 
Dänemark . - - - - 1 - - 1 - - 2 
Estland - 1 1 - - 1 1 - 3 - 7 
Finnland. 
· 
. - - - - - - 5 - - - 5 
Georgien ... - - - 1 2 - - 1 - - 4 
Griechenland · . . - 4 2 - 20 - - 2 15 - 43 
Großbritanien: England . - 1 1 - - - - - - - 2 
Irland. - 1 - - - - -.. 1 - - 2 








- - 5 4 1 1 2 - 13 
Lettland .. - - 3 1 11 - - 7 2 - 24 
· Litauen - - -- - 2 - - - - - 2 
· Luxemburg - - - - - - - - - - -
Niederlande - 1 3 - 2 - - 3 2 - 11 
Norwegen - - 1 - - 5 - - - - 6 
Polen . - 3 2 - 7 ...,... - 2 1 - 15 
· Portugal . - - - - - - - 1 - - 1 . 
Rumänien - 1 1 1 5 1 3 1 2 - 15 
· 1 3 Russland. - - - - - - - - 4 
· 
. 
· Schweden - - - - - 1 - 1 2 -- 4 . 
Seh weiz 8 10 2 1 4 2 1 12 5 - 45 
Tscheehoslowakei . - 3 2 1 7 - - 10 3 - 26 
Türkei. - 1 - -. - - - 1 - - 2 
· · 1 1 1 3 3 1 Ungarn - - - - 10 
Zahl I: 8 28 231 61 1051 241 141 52 43 2 305 
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Staatsangehörigkeit 
11. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten 
Süd-Afrika, 







Honduras . . 
Japan, . . 
Indien 




E. Gesam tzahl. . . 





cU 5 t>l) 0 .... 























Staatswirt· , o!. 1:1 
schaftliehe .d cU ,~ cU I-< cU 111 "CI l-<"CI Fakultät s:: Ns:: I-< I:i 
'N 1-<::1 cU::I I-< 
, cU :ci cUM "CIM 





- - - - -
1 - 1 - -




1 1 1 - -
- -
3 - -
- - 2 1 -
- - 1 - -
- - 1 - -
1 -
-/- -









3 1 22 1 -
2 - 2 - -
3 1 22 1 -
23 6 105 24 14 
281 71 1291 251 141 
Abgeschlossen am 31. Mai 1927. 
Philo- s:: I:i 
sophische cU cU 1:l '" s:: Fakultät cU 111 
N C 




<I) cU .d Il.c (/J (/J 
I 
1 1 - 14 
1 1 - 2 
16 3 - 23 
1 - _. 1 
1 - - 1 
2 6 - 1i 
- 1 - 4 
- - - 3 
- - - 1 
- - - 1 
- - - 1 
1 1 - 2 
- 1 - 1 
1 - - 2 
24 14 - 67 
4 2 - 11 
24 14 - 67 
52 43 2 305 
801 591 21383*) 
